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1.	  Abstract	  The	  following	  Master	  project	  investigates	  the	  conditions	  for	  learning	  in	  everyday	  working	  life	  within	   the	  health	  care	   system,	  and	  more	  specifically	  on	  a	  maternity	  ward.	  The	  political	  dis-­‐course	  on	  lifelong	  learning	  provides	  this	  project	  with	  a	  relevant	  base	  from	  which	  to	  investi-­‐gate	   practice,	   as	   it	   necessitates	   continuous	   learning	   for	   all	   throughout	   their	  working	   life.	   A	  consequence	  of	  such	  a	  discourse	  is	  that	  everyone	  must	  be	  prepared	  for	  increased	  adaptability,	  due	   to	   the	   contingent	  nature	  of	  working	   life	   in	  a	   late-­‐modernity	  era,	  with	   its	   ever-­‐changing	  demands.	  Maternity	  wards	  are	  currently	  the	  focus	  of	  both	  public	  and	  media	   interest,	  and	  as	  such	  provide	   a	   relevant	   subject	   for	   studying	   as	   they	   illustrate	   and	  exemplify	   the	   increasing	  tension	  between	  on	   the	  one	  hand	  maintaining	  high	   levels	  of	  welfare	  and	  on	   the	  other	  hand	  doing	  so	  in	  an	  increasingly	  competitive	  contemporary	  society.	  In	  this	  study	  there	  is	  a	  particu-­‐lar	  emphasis	  on	  social	  interactions	  as	  a	  prerequisite	  for	   learning	  between	  agents	  on	  a	  ma-­‐ternity	  ward.	  Furthermore,	  the	  importance	  of	  the	  organization	  itself	  for	  the	  learning	  environ-­‐ment	   in	   the	   context	   of	   a	   political	   discourse	   on	   lifelong	   learning	   is	   also	   an	   important	   focal	  point.	  	  	  	  The	   chosen	   research	   design	   is	   a	   qualitative	   study	   in	   the	   form	   of	   observations	   and	   semi-­‐structured	  interviews.	  This	  empirical	  data	  together	  with	  theories	  of	  practice	  learning,	  culture	  and	  organizational	  theories	  have	  formed	  the	  basis	  for	  the	  analysis	  and	  interpretation.	  Subse-­‐quently,	  this	  has	  created	  insight	  and	  understanding	  of	  the	  conditions	  for	  learning	  in	  working	  life	  in	  a	  specific	  place	  of	  work	  in	  the	  health	  care	  system.	  	  	  The	  conclusion	  of	  this	  study	  appears	  through	  the	  prism	  of	  critical	  theory,	  whereby	  the	  organi-­‐zation	  itself,	  under	  political	  influence,	  both	  constitutes	  and	  represents	  the	  opportunities	  cre-­‐ated,	  but	  which	  also	  presents	  challenges	  and	  obstacles	  for	  learning	  for	  agents	  in	  their	  working	  lives.	  This	  in	  turn	  has	  consequences	  for	  the	  agents´	  development	  of	  competencies	  and	  subjec-­‐tive	  identity,	  an	  intentional	  component	  in	  the	  ideology	  of	  lifelong	  learning.	  
 
2.	  Indledning	  Halveringstiden	  for	  medicinsk	  faglig	  viden	  er	  på	  5,2	  år,	  hvis	  man	  skal	  tro,	  hvad	  Klinisk	  Profes-­‐sor	  og	  Dr.	  Med.	  Doris	  Østergaard	  fortæller	  ved	  sine	  oplæg,	  bla.	  i	  Sundhedsstyrelsen,	  på	  vegne	  af	  foreningen	  PUF,	  samt	  ved	  en	  nylig	  læringskonference,	  LIPP,	  på	  Metropol	  i	  København.	  Doris	  Østergaard	  nævner	  dette	   faktum	   i	   forbindelse	  med,	   at	   hun	  omtaler	  behovet	   for	   læring	   som	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følge	  af	  organisatoriske	  udfordringer	  i	  sundhedsvæsenet.	  Udfordringer	  der	  desuden	  omfatter	  økonomi,	  større	  krav	  til	  kvalitet	  og	  patientsikkerhed,	  patientinddragelse,	  opgaver	  der	  flyttes,	  opgaveløsning	  der	  ændres,	  teknologi	  mm.1	  Hun	  betragter	  systemet	  som	  værende	  under	  pres.	  Et	   pres	   der	  medfører	   større	   krav	   til	  målrettet	   uddannelse,	   hvilket,	   siger	   hun,	   indebærer	   en	  vurdering	   af	   kompetencer	  og	  behovet	   for	   og	  metoder	   til	   udvikling	  heraf.2	  PUF	  er	   et	   råd	   for	  speciallægeuddannelse	  under	  Københavns	  Universitet	  med	  det	   formål	  at	   rådgive	  Sundheds-­‐styrelsen	  i	  tilrettelæggelse	  af	  indhold	  i	  og	  metoderne	  for	  uddannelse.	  LIPP	  er	  en	  årlig	  tilbage-­‐vendende	  læringskonference	  for	  Professionsuddannelserne	  i	  sundhedsvæsenet.3	  	  	  Vi	  er	  i	  denne	  projektgruppe	  alle	  ansat	  i	  sundhedsvæsenet,	  hvor	  vi	  hver	  især	  har	  praktisk	  erfa-­‐ring	  med	  de	  udfordringer,	  som	  Doris	  Østergaard	  omtaler.	  Vi	  er	  to	  sygeplejersker	  og	  én	  jorde-­‐moder.	  Vi	  har	  erfaret,	  at	  behovet	  for	  læring	  er	  både	  kontinuerligt,	  men	  også	  øget	  i	  omfang.	  At	  teknologi,	  viden	  og	  samfund	  stiller	  krav	  til	  organisationen,	  fra	  leder	  til	  medarbejder,	  om	  fort-­‐sat	  at	  tilegne	  sig	  og	  anvende	  nye	  procedurer,	  retningslinjer,	  arbejdsgange	  og	  teknologi	  mm.	  At	  imødekomme	  disse	  krav	  forudsætter	  en	  kontinuerlig	  udvikling	  på	  arbejdspladsen.	  Den	  viden	  og	  de	  færdigheder,	  som	  f.eks.	  en	  sygeplejerske	  tilegnede	  sig	  på	  sin	  formelle	  uddannelse	  for	  10	  år	  siden,	  den	  vil	  i	  dag	  være	  delvist	  forældet,	  hvilket	  medfører,	  at	  sygeplejersken	  for	  at	  vareta-­‐ge	  sit	  arbejde,	  må	  tilegne	  sig	  ny	  viden	  og	  nye	  færdigheder.	  Konsekvensen	  er,	  at	  personalet	  på	  arbejdspladsen	  kontinuerligt	  må	  indgå	  i	  læreprocesser	  for	  at	  kunne	  imødekomme	  udfordrin-­‐gerne.	  	  
3.	  Problemfelt	  Vi	  finder	  på	  den	  baggrund	  en	  stor	  interesse	  for,	  og	  god	  mening	  i,	  at	  benytte	  dette	  projekt	  til	  at	  skabe	  viden	  om	  de	  vilkår,	  som	  en	  arbejdsplads	  i	  sundhedsvæsenet	  rummer	  for	  medarbejder-­‐nes	  læringsmuligheder.	  En	  interesse	  der	  i	  projektet	  må	  forsøge	  at	   indfange	  de	  faktorer,	  som	  har	   betydning	   for,	   hvorvidt	   den	   enkelte	  medarbejder	   og	  medarbejderne	   som	   gruppe	   lærer	  noget	  og	  tilegner	  sig	  kompetencer,	  således	  at	  de	  kan	  varetage	  deres	  jobfunktion,	  i	  et	  omfang	  der	  imødekommer	  disse	  udfordringer.	  
	  Vi	  er	  altså	  interesserede	  i	  læring	  på	  arbejdspladsen,	  i	  arbejdet,	  i	  sundhedsvæsenet,	  og	  vi	  har	  valgt,	  en	  fødeafdeling	  som	  det	  konkrete	  genstandsfelt,	  for	  vores	  forskning.	  Vi	  vil	  benytte	  pro-­‐jektet	  til	  at	  skabe	  ny	  viden	  og	  indsigt	  i	  de	  vilkår	  for	  læring,	  som	  aktørerne	  i	  dette	  felt	  har.	  Bag-­‐
                                           1	  https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/96E600A5F9A747AFBF2321D4399F7BDB.ashx	  2	  http://www.laegeuddannelsen.dk/puf.html	  3	  http://www.phmetropol.dk/LIPP	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grunden	   for	   vores	   interesse	   for	   netop	   dette	   felt	   er,	   udover	   at	   det	   er	   et	   eksempel	   på	   en	   ar-­‐bejdsplads	  i	  sundhedsvæsenet,	  også	  de	  mediediskurser,	  der	  aktuelt	  er	  om	  hopitalernes	  føde-­‐afdelinger.	  Diskurser	  der	  må	  bero	  på	  organisatoriske	  udfordringer	  for	  fødeafdelinger,	  f.eks.	  i	  form	  af	  omstruktureringer	  samt	  travlhed	  skabt	  af	  bla.	  nedskæringer	  af	  arbejdskraft.	  Et	  aktuelt	  eksempel	   er,	   at	   de	   fødende	   kvinder	   omdirigeres	   til	   et	   andet	   fødested,	   pga.	   travlhed	   på	   det	  tidspunkt,	  hvor	  de	  skal	  føde.	  Dette	  vilkår	  omtaltes	  på	  nyhederne.tv2.dk	  d.	  21.	  februar	  20154,	  og	  betegnes	  af	   formanden	   for	   jordemoderforeningen,	  Lillian	  Bondo,	   som	  en	   risikofaktor	   for	  patientsikkerheden,	  forårsaget	  af	  lukning	  af	  mindre	  fødesteder	  som	  følge	  af	  satsning	  på	  store	  specialafdelinger.	   Det	   vil	   sige	   udfordringer	   for	   kvalitet,	   patientsikkerhed	   og–tilfredshed	   på	  baggrund	  af	  en	  politisk	  bestemt	  omstrukturering.	  Udfordringer,	  som	  vi	  mener,	  kan	  få	  betyd-­‐ning	  for	  aktørerne	  på	  arbejdspladsen,	  for	  den	  kontekst,	  som	  de	  nødvendigvis	  må	  lære	  i.	  	  	  Når	  fødeafdelinger	  omtales	  i	  medierne,	  udsender	  emnet	  en	  stærk	  følelsesmæssig	  appeal.	  Fel-­‐tet	  har	  at	  gøre	  med	  selve	   livets	  tilblivelse,	  og	  vækker	  følelser	   i	  størstedelen	  af	  befolkningen,	  som	  kan	   identificere	  sig	  med	  de	   fortalte	  historier.	  Historier	  der	   forekommer	   langt	  mere	  op-­‐sigtsvækkende	  og	  tiltrækkende,	  end	  f.eks.	  ventetider	  på	  en	  ortopædkirurgisk	  afdeling.	  Vi	  be-­‐tragter	  derfor	  en	  fødeafdeling,	  ikke	  alene	  som	  et	  eksempel,	  men	  som	  en	  eksemplarisk	  case,	  på	  en	  arbejdsplads	  i	  sundhedsvæsenet,	  der	  repræsenterer	  det	  almene	  og	  det	  inderste	  i	  dette	  væ-­‐sen,	  nemlig	  liv	  og	  død.	  Et	  andet	  input	  til	  vores	  valg	  af	  fødeafdelingen	  som	  felt,	  stammer	  fra	  vores	  kendskab	  til	  en	  ny-­‐ligt	  gennemført	  TrivselOp	  undersøgelse,	  hvor	  man	  på	  baggrund	  af	  fund	  af	  særligt	  belastende	  arbejdsvilkår	  blandt	   jordemødre,	  har	  suppleret	  standardundersøgelsen,	  med	  en	  udvidet	  un-­‐dersøgelse.	   En	   analyse	   af	   resultatet	   er	   udarbejdet,	  men	   for	   nærværende	   ikke	   offentliggjort.	  Belastende	  arbejdsvilkår	  kan	  muligvis	  sættes	  i	  sammenhæng	  med	  det,	  der	  af	  Doris	  Østergaard	  betegnes	  som	  organisatorisk	  udfordrende	   for	   læring.	  TrivselOp	  er	  en	  spørgeskemaundersø-­‐gelse	  blandt	  medarbejdere	  i	  Region	  H	  om	  arbejdsmiljø.5	  	  En	  fødeafdeling	  vil	  da	  komme	  til	  at	  danne	  rammen	  for	  den	  viden,	  vi	  ønsker	  at	  skabe,	  om	  vilkår	  og	  faktorer,	  der	  har	  betydning	  for,	  at	  aktørerne	  på	  fødeafdelingen	  kan	  lære	  i	  deres	  arbejdsliv.	  	  	  Vores	  erfaring	  er,	  at	  den	  læring,	  der	  forekommer	  i	  arbejdslivet	  i	  sundhedsvæsenet,	  kan	  være	  intenderet	  eller	  spontan,	  den	  kan	  være	  foranlediget	  af	  medarbejderen	  såvel	  som	  organisatio-­‐nen.	  Interkollegialt	  forekommer	  spontan	  læring;	  kollegaerne	  taler	  sammen,	  spørger	  hinanden,	  viser	  hinanden	  og	  observerer	  hinanden.	  Læringen	  er	  spontan,	   idet	  den	  opstår	  af	  situationer	  
                                           4	  http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2015-­‐02-­‐21-­‐kvinder-­‐flyttes-­‐til-­‐andre-­‐hospitaler-­‐midt-­‐under-­‐foedslen	  5	  http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/683E2F66-­‐EB2A-­‐4CED-­‐8F24-­‐DFF9567BDFB7/0/Trivselop2014.pdf	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og	   ikke	  er	  planlagt	  og	   intenderet.	  Derudover	   forekommer	  der	  den	  planlagte	  og	   intenderede	  læring,	   ofte	   foranlediget	   af	   organisationen,	   dvs.	   politisk	   eller	   af	   direktionen/ledelsen	  på	   ar-­‐bejdspladsen.	  Vores	  læringsforståelse	  vil	  vi	  øvrigt	  uddybe	  i	  kapitel	  5.1.	  
3.1	  Eksempler	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  beskrive	  nogle	  konkrete	  eksempler,	  der	  belyser,	  hvorledes	  samfundsmæs-­‐sige	  forhold	  skaber	  konkrete	  behov	  for,	  at	  medarbejderne	  på	  arbejdspladsen,	  i	  sundhedsvæ-­‐senet,	   tilegner	  sig	  ny	  viden	  og	  færdigheder,	  dvs.	   indgår	   i	   læreprocesser.	   I	  de	  nævnte	  eksem-­‐pler	  finder	  vi	  ikke	  en	  politisk	  strategi	  for,	  hvorledes	  man	  tænker,	  at	  denne	  læring	  skal	  skabes	  for	  medarbejderne.	  Det	  er	  vores	  erfaring,	  at	  det	   i	  høj	  grad	  hviler	  på	  den	  enkelte	   leder	  af	  en	  afdeling	  at	  skabe	  mulighed	  og	  rammer	  for	   læring.	  Ej	  heller	  erfarer	  vi,	  at	  der	  politisk	  tilføres	  økonomiske	  ressourcer	  til	  at	  skabe	  denne	  læring.	  Der	  tilrettelægges	  på	  regionalt	  plan	  kurser,	  som	  afdelingerne	  kan	  tilmelde	  personale	  mod	  betaling.	  På	  hvert	  hospital	  tilrettelægges	  obliga-­‐toriske	  kurser,	  og	  afdelinger	  tilrettelægger	  undervisning	  for	  egen	  afdelings	  personale.	  Det	  er	  vores	  erfaring,	  at	  det	  er	  vanskeligt	  for	  afdelingerne,	  at	  tage	  medarbejderne	  ud	  af	  driften,	  altså	  at	  undvære	  dem	  mens	  de	  pågældende	  kurser	  afvikles,	  ligesom	  de	  ikke	  har	  økonomi	  til	  at	  beta-­‐le	  for	  det.	  I	  dette	  lys	  optræder	  et	  modsætningsforhold	  mellem	  den	  ideologiske	  tænkning	  og	  de	  faktiske	   forhold	   i	   sundhedsvæsenet.	   Samfundsmæssigt	   skabte	   forhold	   der	  medfører,	   at	   den	  læring,	  der	  utvivlsomt	  er	  behov	  for,	  den	  finder	  sted	   i	  hverdagen	  i	  arbejdslivet,	   før,	  under	  og	  efter	  udførelsen	  af	  arbejdsopgaver	  (Hjort,	  Katrin	  i	  Illeris,	  2014).	  
3.1.1	  Akkreditering	  I	  2001	  blev	  det	  politisk	  besluttet,	  at	  alle	  hospitalerne	  i	  Region	  H	  skulle	  sikre	  og	  udvikle	  kvali-­‐teten	   af	   pleje	   og	   behandling,	   på	   baggrund	   af	   fastlagte	   standarder,	   udarbejdet	   af	   et	   eksternt	  firma,	  Den	  Danske	  Kvalitetsmodel.6	  Hospitalerne	  skulle	  hver	  især,	  på	  baggrund	  af	  de	  vedtagne	  standarder,	  beskrive	  og	  gennemføre	  tiltag,	  der	  sikrer,	  at	  personalet	  arbejder	  derefter.	  Ligele-­‐des	  skulle	  de	  enkelte	  hospitaler	  dokumentere	  effekten	  af	  deres	  indsatser,	  dette	  vha.	  audits	  og	  surveys.	   I	   kølvandet	   på	   denne	   beslutning	   om	   akkreditering,	   opstod	   der,	   på	   hospitalerne,	   et	  stort	  behov	  for	  læring.	  Nye	  instrukser	  blev	  udarbejdet,	  ny	  teknologi	  blev	  introduceret,	  og	  be-­‐hovet	   for	  at	  dokumentere	  steg	  brat,	  med	  det	   formål	  at	  kunne	  dokumentere	  og	  måle	  på	  den	  ydede	  pleje	  og	  behandling.	  Der	  blev	  og	  bliver	  stadig	  produceret	  procedurer,	  vejledninger	  og	  instrukser	  for	  stort	  set	  alle	  tænkelige	  opgaver	  på	  hospitalerne,	  materiale	  som	  medarbejderne	  til	  stadighed	  må	  tilegne	  sig	  og	  finde	  anvendelse	  for	  i	  deres	  praksis.	  I	  en	  artikel	  fra	  www.Dr.dk	  d.	  11	  december	  2014,	  omtales	  en	  undersøgelse,	  udarbejdet	  af	  Dansk	  Selskab	   for	  Patientsik-­‐
                                           6	  http://www.ikas.dk/Sundhedsfaglig/Sygehuse/2.-­‐version.-­‐Akkrediteringsstandarder-­‐for-­‐sygehuse.aspx.	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kerhed,	  hvorledes	  en	  opgørelse	  i	  2	  sjællandske	  regioner	  afslører,	  at	  der	  eksisterer	  52.000	  do-­‐kumenter	  med	  regler,	  som	  personalet	  skal	  følge.	  Dette	  omtales	  i	  forbindelse	  med,	  at	  regioner-­‐ne	  har	  erkendt,	  at	  omfanget	  er	  vokset	  til	  urimelige	  størrelser,	  forekommer	  urealistisk,	  og	  der-­‐for	  må	  der	  saneres	  ud	  i	  de	  store	  mængder.7	  	  
3.1.2	  Patienttilfredshed	  Inden	  for	  kvalitetsudvikling	  er	  der	  stor	  interesse	  for,	  hvad	  brugerne	  af	  sundhedsvæsenet,	  alt-­‐så	  patienterne	  og	  de	  pårørende,	  synes	  om	  kontakten	  med	  sundhedsvæsenet.	  Der	  er	  en	  politisk	  og	  organisatorisk	  interesse	  i	  at	  skabe	  patient	  tilfredshed,	  muligvis	  funderet	  i	  en	  konkurrence	  om	  patienterne	  gunst,	  på	  baggrund	  af	  det	  fri	  sygehus	  valg.	  Der	  udføres	  tilfredshedsundersø-­‐gelser	  gennem	  interview	  og	  spørgeskemaer,	  og	  på	  baggrund	  af	  besvarelserne,	  kræves	  forbed-­‐rende	  indsatser,	  fra	  de	  specifikke	  afdelinger	  på	  hospitalet.8	  Et	  konkret	  eksempel	  fra	  et	  hospi-­‐tal	   i	  Region	  H,	  er	  en	   indsats	  beskrevet	   i	  den	  overordnede	  strategi,	  kaldet	  ”Ventet	  og	  velkom-­‐
men”.9	  Et	  eksempel	  som	  medfører	  at	  medarbejderne	  må	  tilegne	  sig	  viden	  og	  adfærd,	  der	  her	  skal	  være	  i	  overensstemmelse	  med	  ”kundernes”	  forventninger.	  	  
3.1.3	  Hospitalsplan	  2020	  I	  Region	  H	  handler	  den	  nuværende	  Hospitals	  plan,	  i	  store	  overskrifter	  om,	  at	  skabe	  patienttil-­‐fredshed,	  kvalitet	  og	  sammenhængende	  patientforløb.10	  For	  medarbejdere	  betyder	  planen,	  at	  afdelinger	  lukkes,	  flyttes	  og	  fusioneres,	  hvilket	  i	  læringsmæssig	  sammenhæng	  føder	  et	  behov	  for	  at	  medarbejderne	  må	  lære	  at	  arbejde	  i	  nye	  rammer,	  med	  nye	  arbejdsopgaver	  og	  deraf	  med	  ny	  viden	  og	  færdigheder	  til	  følge.	  	  
3.1.4	  Læring	  i	  sundhedsvæsenet	  Ovenstående	  eksempler	  illustrerer	  et	  uddrag	  af	  de	  aktuelle	  samfundsmæssige	  tendenser,	  der	  udmunder	  i	  et	  behov	  for	  læring	  i	  arbejdslivet,	  et	  behov,	  som	  vi	  i	  overensstemmelse	  med	  Doris	  Østergaard	  erfarer	  som	  organisatorisk	  udfordrende.	  Vi	  finder,	  at	  det	  ikke	  alene	  drejer	  sig	  om	  udfordringer,	  men	  ligeledes	  om	  en	  ændring	  af	  de	  vilkår,	  hvori	  læringen	  finder	  sted.	  Læring	  er	  ikke	  alene	  noget,	  der	   intenderes	   i	   en	  uddannelse	  eller	  på	  et	  kursus	  ved	   traditionel	  katedral	  undervisning,	  læring	  må	  finde	  sted	  i	  dagligdagen	  på	  arbejdspladsen.	  Læringen	  kan	  anskues	  at	  blive	  en	  ”sideeffect”,	  et	  nødvendigt	  og	  uundgåeligt	  vilkår	   i	  arbejdslivet,	   trods	  det	   ikke	  er	  det	  egentlige	   formål	   i	   organisationen.	   Formålet	  med	  driften	  på	  hospitalet	   er	   ikke	  undervisning,	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  http://www.dr.dk/nyheder/regionale/koebenhavn/2014/12/11/091341.htm	  8	  http://patientoplevelser.dk/lup/landsdaekkende-­‐undersoegelse-­‐patientoplevelser-­‐lup	  9	  www.dethandleromliv.dk	  10	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som	  en	  formel	  uddannelsesinstitution,	  men	  at	  sælge	  serviceydelser	  i	  form	  af	  produktion	  af	  høj	  kvalitet	  indenfor	  en	  økonomisk	  ramme	  (Elkjær,	  2005).	  Med	  denne	  erkendelse	  finder	  vi	  det	  relevant	  og	  interessant	  at	  belyse	  læringen	  i	  et	  samfunds-­‐mæssigt	  og	  historisk	  perspektiv.	  Dette	   for	  at	  opnå	  en	   indsigt	   i	  den	  kontekst	  der	  omgiver	  og	  producerer	  behovet	  for	  læring.	  Hvilke	  rationaler	  der	  sætter	  diskursen,	  som	  får	  betydning	  for,	  hvorledes	  det	  udmunder	  i	  konkrete	  lærings	  behov	  på	  arbejdspladsen,	  for	  den	  enkelte	  aktør	  og	  grupper	  af	  aktører.	  	  
4.	  Læring	  i	  et	  historisk	  samfundsmæssigt	  perspektiv	  I	  det	  følgende	  kapitel	  vil	  vi	  se	  på	  begreberne	  uddannelse,	  læring	  og	  kompetenceudvikling	  i	  et	  internationalt	  og	  nationalt	  historisk	  og	  samfundsmæssigt	  perspektiv	  og	  på	  hvordan,	   livslang	  læring	  bliver	  en	  del	  af	  den	  politiske	  diskurs	   i	  Danmark.	  Begrebet	   livslang	   læring	  har	  vundet	  indpas	  i	  den	  samfundsmæssige	  diskurs	  som	  værende	  udtryk	  for	  læring,	  der	  rækker	  længere	  end	   den	   formelle	   uddannelse	   mhp.	   at	   tilgodese	   forskellige	   samfundsmæssige	   udfordringer	  (Illeris,	  2003).	  Det	  veksler	  mellem	  at	  blive	  benævnt	  som	  en	  politisk	  strategi	  eller	  som	  en	  ideo-­‐logi,	  hvilket	  vi	  nu	  vil	  se	  nærmere	  på.	  	  	  
4.1	  Livslang	  læring	  som	  politisk	  strategi	  og	  ideologi	  Når	  vi	  ser	  på	  begrebet	  livslang	  læring,	  så	  er	  det	  et	  begreb,	  der	  er	  blevet	  formet	  forskelligt	  gen-­‐nem	  årtierne	  afhængig	  af	  den	  politiske	  dagsorden.	  Livslang	  læring	  kan	  for	  det	  første	  referere	  til,	  at	  læring	  er	  en	  kompleks	  og	  fortsat	  proces,	  der	  foregår	  gennem	  hele	  livet,	  som	  rækker	  langt	  ud	  over	  den	  formelle	  uddannelse,	  men	  det	  kan	  også	  være	  en	  politisk	  strategi	  eller	  ideo-­‐logi.11	  (Salling	  Olesen	  i	  Andersen,	  2011).	  Det	  er	  derfor	  interessant	  at	  se	  på,	  hvad	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  den	  konkrete	  politik	  om	  livslang	  læring.	  Ser	  man	  på	  den	  samfundsmæssige	  histori-­‐ske	  udvikling	  i	  politikkerne	  om	  livslang	  læring,	  er	  denne	  foregået	  i	  flere	  faser,	  hvor	  forskellige	  organisationer	  har	  domineret	  den	  internationale	  dagsorden.	  Målet	  for	  livslang	  læring,	  hvem	  der	  ses	  som	  de	  centrale	  aktører	  samt	  hvilke	  tendenser	  i	  samfundet,	  der	  har	  påvirket	  den	  poli-­‐tiske	  dagsorden	  er	  det,	  der	  adskiller	  de	  forskellige	  faser.	  Viden	  og	  læring	  er	  vigtige	  sam-­‐fundsmæssige	  ressourcer,	  som	  har	  afgørende	  betydning	  både	  for	  samfundets	  struktur	  og	  ud-­‐vikling.	  Den	  institutionelle	  uddannelse	  er	  en	  stor	  del	  af	  individers	  liv	  i	  vores	  samfund,	  og	  det	  at	  have	  adgang	  til	  uddannelse	  opfattes	  som	  en	  menneskeret	  (Ibid).	  Men	  udover	  den	  instituti-­‐onelle	  uddannelse	  har	  de	  uformelle	  læreprocesser	  og	  den	  kompetenceudvikling,	  som	  kan	  fin-­‐de	  sted	  uden	  for	  uddannelsesinstitutionerne	  ligeledes	  en	  stor	  betydning.	  Henning	  Salling	  Ole-­‐
                                           11	  http://www.kultur.gu.se/digitalAssets/1182/1182110_ellstrm.pdf	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sen	  anskuer,	  hvorledes	  læring	  ikke	  længere	  alene	  er	  knyttet	  til	  uddannelsesinstitutionerne.	  Den	  må	  fortsætte	  kontinuerligt	  	  gennem	  hele	  arbejdslivet,	  beskriver	  Salling	  Olesen,	  som	  en	  følge	  af	  senmodernitetens	  hastige	  forandringer	  og	  et	  deraf	  øget	  krav	  til	  medarbejderne	  om	  at	  være	  omstillingsparate	  (Illeris,	  2000).	  Alle	  må	  være	  indstillet	  på,	  at	  deres	  arbejdsfunktioner	  ændrer	  sig	  løbende	  og	  radikalt	  gennem	  hele	  den	  erhvervsaktive	  periode.	  
4.2	  Internationale	  diskurs	  Op	  gennem	  70’erne	  havde	  organisationen	  UNESCO12,	   som	  blev	  oprettet	   i	   1945,	   en	  humani-­‐stisk	  begrundelse	  om	  at	   sikre	   lighed	  og	  demokratisering	   af	   civilsamfundet.	  Organisationens	  formål	  var/er	  at	  bidrage	  til	  fred	  og	  sikkerhed,	  hvor	  man	  efter	  2.	  verdenskrig	  var	  interesseret	  i	  at	  fremme	  samarbejdet	  mellem	  nationer	  inden	  for	  4	  mandatområder:	  Uddannelse,	  videnskab,	  kultur	  og	  kommunikation/information.	  Som	  det	  kan	  ses	  af	  disse	  mandatområder,	   taltes	  der	  indledningsvist	   ikke	   om	   livslang	   læring	  men	   om	   livslang	   uddannelse,	   hvor	   individet	   skulle	  blive	  i	  stand	  til	  at	  tilpasse	  sig	  forandringerne.	  	  OECD,	   overtog	   efterhånden	   rollen	   som	   organisation	   for	   uddannelsespolitikken	   og	   hermed	  ændrede	  begrebet	  også	  indhold	  op	  gennem	  80’erne.	  Der	  skete	  en	  kobling	  mellem	  livslang	  ud-­‐dannelse,	  kompetenceudvikling	  og	  videnssamfund,	  hvor	  uddannelse	  blev	  set	  som	  en	  investe-­‐ring	  i	  human	  kapital,	  idet	  stigende	  arbejdsløshed,	  faldende	  produktivitet	  og	  stigende	  offentligt	  underskud	  i	  OECD13	  landene	  gjorde	  sig	  gældende.	  Denne	  fase	  blev	  også	  refereret	  til	  som	  den	  økonomistiske	   fase,	   hvor	  man	   så	   uddannelse	   af	   den	   enkelte	   som	   en	  mulighed	   for	   at	   skabe	  økonomisk	  vækst	  (Illeris,	  2003).	  	  I	  90’erne	  fik	  EU	  øget	  fokus	  på	  den	  sociale	  sammenhængskraft	  og	  på	  etableringen	  af	  den	  ”Eu-­‐ropæiske	  borger”	  gennem	  uddannelse,	  mhp.	  at	  forbygge	  marginalisering	  og	  eksklusion	  af	  sto-­‐re	  befolkningsgrupper.	  Det	  handlede	  både	  om	  at	  styrke	  økonomien	  i	  Europa	  og	  om	  at	  styrke	  den	  sociale	  inklusion.	  I	  begyndelsen	  af	  90’erne	  sås	  det,	  at	  diskursen	  om	  uddannelse	  blev	  til-­‐ført	  begrebet	  læring,	  ud	  fra	  en	  øget	  erkendelse	  af,	  at	  det	  afgørende	  ikke	  er,	  hvad	  der	  skyldes	  formaliseret	   uddannelse,	  men	  hvad	  der	   læres	   gennem	  enhver	   form	   for	   aktivitet	   herunder	   i	  arbejdslivet	  (Ibid).	  Dette	  skyldtes	  bla.,	  at	  det	  økonomisk	  kunne	  blive	  dyrt	  med	  så	  omfattende	  en	   institutionalisering	   af	   voksnes	   uddannelse.	   Samtidig	   var	   der,	   som	   en	   følge	   af	   dette,	   en	  stærkt	  stigende	  interesse	  for	  begreberne	  praksislæring	  og	  læring	  i	  arbejdslivet,	  idet	  der	  som	  tidligere	  nævnt	  sås	  at	  senmodernitetens	  hastige	  forandringer	  og	  omstillingskrav	  medførte	  et	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  United	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voksende	  krav	  om	  øget	  omstillingsparathed	  og	  derfor	  nødvendiggjorde,	  at	  læringen	  fortsatte	  gennem	  hele	  arbejdslivet	  (Illeris,	  2000).	  Den	  gældende	  internationale	  diskurs	  fastsættes	  nu	  af	  EU	  som	  værende	  livslang	  læring.	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  se	  på	  livslang	  læring	  og	  dets	  impli-­‐kationer	  i	  et	  nationalt	  perspektiv.	  
4.3	  Livslang	  læring	  i	  Danmark	  Nationalt	  medførte	  den	  internationale	  diskurs,	  at	  vi	  i	  Danmark	  i	  2007	  fik	  en	  strategi	  for	  livs-­‐lang	  læring	  med	  undertitlen	  ”Uddannelse	  og	  livslang	  opkvalificering	  for	  alle”.	  Indsatsområder-­‐ne	  i	  strategien	  skal	  bidrage	  til	  at	  realisere	  de	  fælles	  EU	  målsætninger	  om,	  gennem	  uddannel-­‐sesreformer	  og	  investeringer	  i	  livslang	  læring,	  at	  gøre	  EU	  til,	  citat:	  ”Den	  mest	  konkurrencedyg-­‐
tige	   og	   dynamiske	   viden-­‐baserede	   økonomi	   i	   verden	   –	  med	   flere	   og	   bedre	   job	   og	   større	   social	  
sammenhængskraft”14	  (Undervisningsministeriet,	   2007,	   s.3),	   mhp.	   at	   udvikle	   Danmark	   som	  videnssamfund.	   Konkurrenceevnen	   og	   social	   sammenhængskraft	   er	   forudsætninger	   for	   at	  udnytte	   mulighederne	   i	   en	   globaliseret	   verden	   med	   hastig	   teknologisk	   udvikling	   (Under-­‐visningsministeriet,	  2007).	  	  I	  Danmarks	  strategi	  for	  livslang	  læring,	  ”Uddannelses	  og	  livlang	  opkvalificering	  for	  alle”,	  Rede-­‐gørelse	  til	  EU	  kommissionen,	  2007	  står	  der,	  citat:	  “Livslang	  læring	  skal	  fremmes	  i	  alle	  de	  mange	  
sammenhænge,	  hvor	  mennesker	   lærer	  nyt	  og	   tilegner	   sig	  brugbare	  kompetencer.	  Det	  gælder	   i	  
uddannelserne,	   i	   arbejdslivet,	   i	   folkeoplysningen	   og	   i	   forenings-­‐	   og	   fritidslivet.	  Det	   er	   et	   fælles	  
ansvar	  for	  alle.	  Hermed	  får	  vi	  de	  bedste	  forudsætninger	  for	  et	  dansk	  kompetenceløft,	  og	  at	  den	  
livslange	  læring	  bliver	  i	  verdensklasse.”	  I	  samme	  strategi	  klargøres	  det	  at,	  citat	  :	  ”Gennemførel-­‐
sen	  af	  Danmarks	  strategi	  for	  uddannelse	  og	  livslang	  opkvalificering	  bygger	  på,	  at	  alle	  relevante	  
aktører	   tager	  et	  medansvar.	  Regeringen	  og	  arbejdsmarkedets	  parter	  er	   enige	  om,	  at	  det	   er	   et	  
fælles	  ansvar,	  at	  sikre	  livslang	  opkvalificering	  for	  alle	  på	  arbejdsmarkedet”	  (ibid.).	  Hvor	  det	  tid-­‐ligere	  var	  et	  samfundsmæssigt	  ansvar	  at	  sikre	  borgerne	  mulighederne	  for	  livslang	  læring,	  så	  ses	  det	  her,	  at	  dette	  ansvar	  i	  stigende	  grad	  er	  blevet	  individualiseret,	  og	  at	  livslang	  læring	  er	  gået	  fra	  at	  være	  den	  enkelte	  borgers	  ret	  til	  at	  være	  dennes	  pligt.	  Det	  bliver	  dermed	  et	  krav,	  en	  økonomisk	  nødvendighed	  og	  ikke	  den	  subjektive	  interesse	  eller	  lyst,	  der	  driver	  (Illeris,	  2003).	  I	  dette	  træder	  begrebet	  konkurrencestat	  frem,	  som	  vi	  i	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  se	  nærmere	  på,	  hvilken	  betydning	  det	  får	  nationalt,	  at	  vi	  bevæger	  os	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrence	  stat	  (Pe-­‐dersen,	  Ove	  K.	  i	  Illeris	  (red.),	  2014).	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4.4	  Konkurrencestatens	  betydning	  Udviklingen	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat	  er	  en	  vigtig	  tendens	  i	  dansk	  politik,	  som	  for	  alvor	   tager	   fart	   i	  midten	  af	  1990érne.	  Her	  var	  det	  den	  økonomiske	  krise	   i	  70’erne,	  der	   især	  medførte	  velfærdsstatens	  finansielle	  krise	  samt	  åbningen	  af	  en	  international	  økonomi	  /	  globa-­‐lisering,	  og	  startede	  processen	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat.	  Ser	  vi	  på	  nutidens	  stats-­‐konstruktion,	  så	  ses	  den,	  ifølge	  Katrin	  Hjort	  som	  et	  miks,	  der	  både	  rummer	  elementer	  af	  den	  nordiske	  velfærdsstatsmodel	  og	  elementer	  fra	  konkurrencestaten	  (Hjort,	  Katrin	  i	  Illeris	  (red.),	  2014).	  Dette	  ses	  ligeledes	  i	  diskursen	  i	  vores	  nuværende	  regering,	  hvor	  Bjarne	  Corydon	  udta-­‐ler,	  at	  konkurrencestaten	  er	  en	  moderne	  velfærdsstat,	  men	  med	  reformer	  inden	  for	  det	  socia-­‐le	  område,	  som	  ses	  som	  nødvendige	  for	  vejen	  til	  et	  bedre	  samfund,	  citat	  :	  ”Konkurrencestaten	  
ses	  her	  som	  en	  modernisering	  af	  velfærdsstaten	  og	  ikke	  som	  en	  trussel	  mod	  denne”.15	  	  	  I	  det	   følgende	  vil	   vi	   se	   lidt	  nærmere	  på	  begrebet	  konkurrencestat	  og	  dets	   implikationer	   for	  livlang	   læring.	   Betegnelsen	   konkurrencestat	   refererer	   til,	   at	   det	   centrale	   udgangspunkt	   for	  styringen,	  og	  udviklingen	  har	  været	  at	  optimere	  den	  nationale	  konkurrenceevne	   for	  på	  den	  måde	  at	  styrke	  økonomien,	  beskæftigelsen,	  den	  internationale	  position	  og	  de	  forskellige	  indre	  anliggender	  (Pedersen,	  Ove	  K.	  i	  	  Illeris	  (red.),	  2014).	  Ove	  Kaj	  Pedersen	  benytter	  sig	  af	  begrebet	  mobication	   (mobility	   through	   education).	   Begrebet	   indebærer,	   at	   arbejdskraften	   skal	   være	  mobil	  og	  dette	  gøres	  ved,	  at	  den	  enkelte	  tildeles	  ansvar	  for	  motivation	  til	  et	  livslangt	  engage-­‐ment	   i	   egen	   kompetenceudvikling.	   Han	   beskriver,	   at	   det	   skaber	   en	   form	   for	   social	   kontrol,	  hvor	  magten	  decentraliseres.	  Dette	  ses	  at	  give	  nogle	  udfordringer;	  den	  enkelte	  skal	  være	  mo-­‐tiveret	   for	   et	   livslangt	   engagement	   i	   egen	  kompetenceudvikling,	   kompetence	   skal	   ikke	  ude-­‐lukkende	   opnås	   gennem	   uddannelse,	   men	   også	   gennem	   sociale	   aktiviteter	   og	   gennem	   den	  læring,	  der	  opstår	  bl.a.	  på	  arbejde	  og	  i	  familien.	  Heraf	  udspringer	  begrebet	  læring	  i	  arbejdsli-­‐vet	  og	  dermed	  udviklingen	  af	  praksisfællesskaber,	  hvor	  Kaj	  Ove	  Pedersen	  siger,	  at	  læringskul-­‐turen	  eller	  –miljøet	  har	  afgørende	  betydning	   for	   læring	   (Ibid).	   I	  det	   følgende	  afsnit	  vil	  vi	   se	  nærmere	  på	  begrebet	  kompetence,	  og	  hvordan	  det	  anvendes	  i	  den	  nationale	  diskurs.	  
                                           
15	  	  Politiken	  23/08/13	  http://politiken.dk/indland/politik/ECE2056921/corydon-­‐konkurrencestat-­‐er-­‐ny-­‐velfaerdsstat/	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4.5	  Kompetencebegrebet	  Et	  nationalt	  initiativ	  for	  at	  imødekomme	  den	  internationale	  diskurs	  om	  livslang	  læring,	  blev	  at	  Statens	  Center	  for	  kompetence	  og	  kvalitetsudvikling	  i	  2005	  blev	  dannet.	  I	  aftalen	  om	  kompe-­‐tenceudvikling	  2005,	  har	  de	  statslige	  overenskomst	  parter	  sat	  fokus	  på	  kompetence	  og	  jobud-­‐vikling	  bl.a.	  ved	  udvikling	  af	  arbejdspladsens	  læringsmiljøer,	  citat	  :	  ”Kompetenceudvikling	  er	  et	  
fælles	  anliggende	  for	  medarbejdere	  og	  ledelse.	  Finansministeriet	  og	  CFU16	  finder	  det	  afgørende,	  
at	  medarbejderne	  i	  den	  enkelte	  institution	  sikres	  job-­‐	  og	  kompetenceudvikling,	  både	  gennem	  det	  
daglige	  arbejde	  og	  gennem	  efter-­‐og	  videreuddannelse.	  Midler	  til	  dette	  er	  udvikling	  af	  læringsmil-­‐
jøer	  og	  veltilrettelagte,	  dynamiske	  kompetenceudviklingsprocesser…”	  (Statens	  Center	  for	  Kom-­‐petenceudvikling,	  2007,	  s.7)	  Men	   lad	   os	   se	   nærmere	   på	   begrebet	   kompetence,	   som	   er	   et	   begreb,	   der	  mere	   og	  mere	   har	  overtaget	  begrebet	  om	  kvalifikationer.	  Siden	  midt	  i	  90’erne	  er	  kompetence	  blevet	  et	  centralt	  begreb	   inden	   for	   uddannelse	   både	   nationalt	   og	   internationalt.	   Her	   har	   organisationerne	  UNESCO,	  OECD,	  EU	  anvendt	  kompetence	  som	  et	  nøgleord.	  Målet	  er	  at	  sammenfatte,	  hvad	  in-­‐divider,	  organisationer	  og	  nationer	  skal	  kunne	  for	  at	  fungere	  hensigtsmæssigt	  og	  tidssvarende	  (Illeris,	  2012).	  I	  følge	  Illeris	  er	  kompetence	  ikke	  udelukkende	  læringens	  indhold,	  men	  indbe-­‐fatter	   hvordan	  man	   anvender	   indholdet	   i	   kendte	   og	   ukendte	   sammenhænge,	   hvordan	  man	  forholder	  sig	  til	  det,	  og	  hvordan	  det	  indgår	  i	  ens	  selvforståelse	  og	  handlemuligheder.	  Kompe-­‐tence	  er	  dermed	  også	  en	  del	  af	  personens	  vurderinger	  og	  holdninger	  og	  evne	  til	  at	  trække	  på	  personlige	   forudsætninger.	   Kompetence	   er	   et	   anvendelsesorienteret,	   praksisnært	   og	   dyna-­‐misk	  begreb,	  idet	  der	  som	  tidligere	  nævnt,	  er	  krav	  om,	  at	  alle	  må	  være	  indstillet	  på,	  at	  deres	  arbejdsfunktioner	  ændrer	   sig	   løbende	   og	   radikalt	   gennem	  hele	   den	   erhvervsaktive	   periode	  (Ibid).	  
5.	  Begrebsafklaringer	  og	  teori	  Vi	  har	  ønsket	  at	  bringe	  dette	  historiske	  og	  samfundsmæssige	  perspektiv,	   for	  at	  kunne	   følge	  læringens	  foranderlige	  vilkår	  i	  arbejdslivet	  historisk	  processuelt.	  Gennemgangen	  og	  overblik-­‐ket	  giver	  os	  en	  sociologisk	  og	  historisk	  forforståelse	  af	  udviklingen,	  af	  læringens	  forudsætnin-­‐ger	  for	  aktøren	  og	  for	  arbejdspladslæring,	  i	  den	  aktuelle	  samtid.	  Den	  giver	  os	  ligeledes	  et	  bil-­‐lede	   af,	   at	   aktører	   på	   arbejdspladser	   har	   individuelle	   læringsforløb,	  med	   forskellige	   afsæt	   i	  tidens	   diskurs.	   Nogle	   aktører	   er	   uddannet	   for	   20	   år	   siden,	   andre	   helt	   nyuddannede,	   og	   på	  trods	  af	  yderst	  forskellige	  livs-­‐og	  læringsforløb,	  forventes	  de	  alle	  at	  byde	  ind	  og	  tage	  et	  med-­‐ansvar	  for	  egen	  læring,	   i	  tidens	  diskurs	  om	  livslang	  læring.	  Således	  ser	  vi,	  ved	  at	  anskue	  ud-­‐
                                           16	  Center	  for	  undervisningsmidler	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dannelse	  og	  senere	  læring	  historisk	  processuelt,	  begrebets	  udvikling	  og	  vilkår	  som	  en	  dyna-­‐misk	  størrelse.	  I	  dette	  kapitel	  vil	  vi	  redegøre	  for,	  hvorledes	  vi	  tænker	  om	  to	  vigtige	  begreber	  for	  vores	  projekt,	  vores	  lærings-­‐	  og	  subjektforståelse.	  Efterfølgende	  vil	  vi	  præsentere	  udvalgte	  teoretikere,	  fordi	  vi	  ønsker	  at	  skabe	  et	  indblik	  i,	  hvorledes	  læring	  anskues	  i	  et	  teoretisk	  per-­‐spektiv.	  Hvorledes	  teoretiserer	  disse	  over,	  og	  begrebssætter	  de,	  læring	  i	  arbejdslivet.	  	  Vi	  vil	  præsentere	  Jean	  Lave,	  social	  antropolog	  og	  Etienne	  Wenger,	  læringsteoretiker,	  som	  har	  udviklet	   læringsteorier	   om	   situeret	   læring,	   dvs.	   læring	  der	   foregår	   i	   den	  kontekst,	   hvor	  det	  skal	  finde	  sin	  anvendelse.	  Derudover	  vil	  vi	  præsentere	  Donald	  Schön,	  organisationsteoretiker,	  som	  har	  udviklet	  sine	  teorier	  over	  erfaringer	  med	  at	  skabe	  forandring	  og	  læreprocesser	  i	  or-­‐ganisationer.	  De	  to	  teoretiske	  afsæt	  har	  det	  til	  fælles,	  at	  de	  ser	  læring	  som	  samfundsmæssigt,	  socialt	  konstrueret,	  og	  at	  læring	  konstrueres,	  og	  forhandles	  gennem	  fælles	  interagerende,	  re-­‐fleksiv	  praksis	  i	  et	  interessemæssigt	  eller	  fagligt	  fællesskab.	  	  	  Herefter	  vil	  vi	  præsentere	  3	  aktuelle	  socialforskere.	  	  Christian	  Helms	  Jørgensen,	  der	  er	  profes-­‐sor	  (MSO)	  på	  RUC,	  med	  et	  lektorat	  indenfor	  Arbejdsliv	  og	  Læring	  og	  Niels	  Warring,	  lektor	  på	  RUC	  ligeledes	  indenfor	  Arbejdsliv	  og	  Læring.	  De	  to	  har	  sammen	  udarbejdet	  en	  model,	  et	  red-­‐skab,	   til	   analyse	   af	   læring	  på	   arbejdspladsen.	  Derudover	   vil	   vi	   præsentere	  Pernille	  Bottrup,	  Læringskonsulent	  i	  Kbh´s	  kommune,	  magister	  i	  kultursociologi	  fra	  Københavns	  universitet	  og	  Ph.D.	  fra	  RUC	  i	  2000,	  med	  titlen	  ”Læringsrum	  i	  arbejdslivet”.	  Hun	  har	  som	  intention	  at	  udvikle	  et	  begreb	  om	  læringsrum	  i	  arbejdslivet,	  som	  kan	  hjælpe	  med	  at	  udfolde	  og	  analysere	  dette.	  De	  3	  forskere	  har	  det	  til	  fælles,	  at	  de	  ved	  at	  trække	  på	  teoretikere	  med	  forskellige	  teoritilgange,	  opstiller	  synteser,	  dynamikker	  eller	  spændingsfelter,	  der	  gør	  det	  muligt	  at	  opdele	  og	  synliggø-­‐re	   væsentlige	   synsvinkler	  og	   faktorer,	   som	  har	   indflydelse	  på	   læring	  på	   en	   arbejdsplads.	  Vi	  har	  anvendt	  dem	  til	  at	  udvælge	  et	   fokus	   for	  vores	  projekt	  om	   læringsmiljøet	  på	  en	  arbejds-­‐plads,	   en	   fødeafdeling,	  og	   til	   at	  konkretisere	  og	   skærpe	  vores	   forskningsinteresse.	  De	  3	   for-­‐skere	  tillægger	  kulturen	  på	  arbejdspladsen	  en	  betydning	  i	  forhold	  til	  læring.	  På	  den	  baggrund	  har	  vi	  valgt,	  at	  belyse	  kulturbegrebet	  ved	  at	  fordybe	  os	  i	  Edgar	  Scheins,	  organisationskultur.	  Schein	  er	  psykolog	  og	  professor	  ved	  Harvard	  University.	  Han	  bringer	  et	  teoretisk	  analysered-­‐skab	  og	  ledelsesværktøj,	  til	  at	  undersøge	  kulturen	  i	  en	  organisation.	  
5.1	  Begrebsafklaringer	  Vi	  betragter	  læring	  som	  en	  subjektiv	  psykisk	  tilegnelsesproces,	  i	  individet,	  i	  et	  gensidigt	  sam-­‐spil	  mellem	   individet	   og	   dets	   omgivelser.	   Resultatet	   heraf	   kalder	   vi	   læring,	   i	   det	   omfang	   at	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processerne,	  i	  subjektet	  fører	  til	  varige	  ændringer,	  i	  form	  at	  erfaringer,	  som	  subjektet	  kan	  an-­‐vende	  som	  kompetence	  i	  sit	  liv	  fremover.	  Læring	  opstår	  da	  i	  en	  interaktion	  mellem	  det	  enkel-­‐te	  individ	  og	  dets	  omgivelser,	  det	  være	  sig	  familie,	  kollegaer	  eller	  samfundet	  og	  kulturen.	  Be-­‐grebet	  læring	  dækker	  ikke	  alene	  over	  kognitive	  færdigheder	  eller	  anvendelse	  af	  en	  given	  tek-­‐nologi,	  det	  drejer	  sig	  ligeledes	  om	  den	  socialisation,	  som	  individet	  gennemgår	  i	  samspil	  med	  dets	  omgivelser,	  f.eks.	  i	  form	  af	  at	  lære	  normer,	  kultur	  og	  historie.	  Herved	  erfarer	  vi,	  at	  læring	  ikke	  alene	  er	  knyttet	  til	  en	  specifik	  kontekst,	  men	  forekommer	  i	  hele	  det	  levede	  liv,	  såvel	  pri-­‐vat-­‐	  som	  arbejdsliv.	  De	  læreprocesser,	  som	  individet	  indgår	  i,	  opstår	  i	  de	  subjektive	  eller	  ob-­‐jektive	  omstændigheder,	  som	  individet	  erfarer	  på	  sin	  vej	  i	  livet.	  Erfaringer	  fra	  tidligere	  lære-­‐processer,	  psykiske,	  kognitive	  såvel	  som	  i	  form	  af	  socialisation,	  dem	  vil	  individet	  bringe	  i	  spil,	  når	  det	  møder	  nye	  læresituationer.	  	  Vi	  omtaler,	  at	  læring	  forekommer	  på	  baggrund	  af	  et	  gensidigt	  samspil,	  en	  social	  interaktion,	  mellem	   individ	  og	  omgivelser.	   I	  denne	   interaktion	  opstår	   læring	  som	  en	   følge	  af,	  hvad	  både	  subjektet	  og	  de	  øvrige	  aktører	  i	  den	  givne	  kontekst	  tilfører	  af	  erfaringer	  til	  de	  fælles	  forhand-­‐linger,	  om	  hvorledes	  der	  tænkes,	  forstås	  og	  handles.	  Den	  sociale	  interaktion	  forekommer	  gen-­‐nem	  både	  handlinger	  og	  kommunikation.	   For	   at	   individet	   involverer	   sig	   i	   læreprocesser,	   er	  det	  en	  forudsætning,	  at	  der	  forekommer	  en	  subjektiv	  interesse	  og	  en	  mening	  med	  at	  indgå	  i	  denne	  interaktion.	  Individet	  må	  forstyrres	  i	  sin	  subjektive	  erfaringsramme,	  således	  at	  sanser-­‐ne	  skærpes,	  og	  individet	  kaster	  sit	  engagement	  og	  sit	  nærvær	  ind	  i	  meningsforhandlingen,	  til	  glæde	  for	  nye	  erfaringer,	  gensidigt	  i	  den	  givne	  kontekst.	  Hvorledes	  individet	  tilegner	  sig	  erfa-­‐ringer,	  det	  beror	  som	  nævnt	  på	  en	  subjektiv	  psykisk	  tilegnelsesproces.	  Erfaringer	  fra	   indivi-­‐dets	  hele	  levede	  liv,	  vil	  danne	  baggrund	  for,	  hvorledes	  individet	  møder	  og	  griber	  læringsmu-­‐ligheder.	  Det	   er	   så	   at	   sige	   gennem	   læreprocesser,	   at	   individet	   forstår	   sig	   selv	  og	   skaber	   sin	  identitet,	   hvormed	   det	   fremtidige	   liv	   håndteres.	   Denne	   erkendelse	  medfører	   en	   bevidsthed	  om,	  at	  læring	  ikke	  kan	  forudsiges	  hverken	  i	  sin	  forekomst	  eller	  i	  sit	  udbytte	  for	  individet	  eller	  gruppen	  af	  individer	  i	  en	  kontekst.	  Den	  vil	  til	  enhver	  tid	  være	  under	  indflydelse	  af	  identiteter,	  skabt	  af	   tidligere	  erfaringer,	  som	  individet	  og	  de	  øvrige	  aktører	  eller	  samfundet	   tilfører	  den	  givne	  kontekst.	  Ethvert	  individ	  vil	  danne	  sig	  erfaringer,	  læringsudbytte,	  der	  vil	  bero	  på	  deres	  subjektive	  tidligere	  erfaringer	  (Illeris,	  2000).	  	  	  I	  projektet	  har	  vi	  valgt	  at	  benævne	  individet	  for	  en	  aktør.	  Det	  gør	  vi	  med	  en	  viden	  om,	  at	  ak-­‐tørbegrebet	  hyppigt	  anvendes,	  om	  individer	  der	  agerer	  som	  en	  del	  af	  en	  gruppe	   i	  et	   felt.	  En	  fødeafdeling	   er	   et	   felt,	   hvor	   aktørerne	   hver	   især	   bringer	   forskellige	   former	   og	  mængder	   af	  erfaring	  i	  spil.	  En	  aktør	  bærer	  en	  identitet,	  et	  ansvar	  og	  en	  position	  i	  feltet,	  som	  i	  interaktionen	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bringes	  i	  spil	  gennem	  handlinger	  og	  sprog.	  Vi	  betragter	  derved	  en	  aktør	  som	  et	  subjekt,	  men	  vælger	  aktør	  begrebet	  i	   lyset	  af	  vores	  interessefelt,	  som	  handler	  om	  læring	  i	  arbejdslivet,	  på	  en	   fødeafdeling,	   hvor	   læringen	   udspringer	   af	   sociale	   interaktioner	   aktørerne	   og	   samfund	  imellem.	  Interaktioner,	  hvor	  aktørernes	  subjektive	  bidrag	  medfører,	  at	  feltets	  samlede	  mæng-­‐de	   af	   viden,	   artefakter,	   kultur	   og	   identiteter	   produceres	   og	   reproduceres.	   Jürgen	  Habermas	  betragter	  hvorledes	  aktøren,	  i	  interaktion	  med	  sine	  omgivelser,	  det	  være	  et	  konkret	  arbejds-­‐fællesskab,	  såvel	  som	  samfundet,	  er	  begrænset	  af	  sin	  livsverden,	  lige	  som	  denne	  kan	  opstille	  muligheder	  for	  aktøren.	  Det	  betyder	  at	  aktøren	  og	  dets	  omgivelser	  ikke	  kan	  studeres	  hver	  for	  sig,	  da	  de	  er	  gensidigt	  betingede	  af	  hinanden.	  Aktøren	  er	  da,	  ifølge	  Habermas,	  både	  initiativta-­‐ger	  til	  interaktioner	  såvel	  som	  et	  produkt	  af	  tidligere	  handlinger	  (Andersen	  (red.),	  2011).	  
5.2	  Præsentation	  af	  teoretikere	  
5.2.1	  Jean	  Lave	  og	  Etienne	  Wenger	  Præsenterer	  med	  deres	   læringsteori,	   et	   socialkonstruktivistisk	   syn	   på	   læring,	   der	   betragter	  viden	  og	  læring	  som	  en	  proces,	  der	  genereres	  gennem	  deltagelse	  i	  et	  socialt	  fællesskab.	  Ud	  fra	  den	  betragtning	  er	  læring	  bundet	  til	  konteksten.	  Etienne	  Wenger	  har	  sammen	  med	  Jean	  Lave	  udviklet	   teorien	  om	  situeret	   læring	   i	  1991,	   som	  modsvar	   til	  daværende	   tids	  mest	  gældende	  læringsdiskurs,	  at	  læring	  skete	  ved,	  at	  den	  traditionelle	  skolastiske	  viden	  blev	  tillært	  via	  un-­‐dervisning,	  som	  medførte	  en	  subjektiv	  kognitiv	  læreproces,	  med	  ny	  viden	  til	  følge.	  	  Læring	   opstår	   ifølge	   Lave	   og	  Wenger	   i	   interessefællesskaber,	   kaldet	  praksisfællesskaber,	   og	  det	  er	  den	  enkeltes	  subjektive	  oplevelse	   i	  og	  af	  situationen,	  der	  påvirker	   læringsudbyttet	  og	  fremtidig	   anvendelse	   i	   praksis.	   Praksisfællesskaber	   er	   der,	   hvor	   læringen	   forekommer,	   ved	  aktørenes	  deltagelse,	  med	  deres	  subjektive	  meninger,	  bidrag	  og	  interesser.	  Praksisfællesska-­‐ber	  udgøres	  af	  et	  samspil	  af	  aktører	  og	  virksomheden	  og	  den	  omgivende	  verden,	   i	  en	  dyna-­‐misk	   interaktion.	   Fællesskabet	   er	   karakteriseret	   ved	   udførelse	   af	   fælles	   virksomhed	   under	  samme	   vilkår,	   og	   det	   er	   skabt	   over	   tid.	   Fællesskabet	   kan	   være	   vigtigt	   for	   at	   opretholde	   ar-­‐bejdsopgaver,	   ligesom	  aktørerne	  kan	  være	   vigtige	   for	  hinanden,	   trods	  deres	  målsætning	  og	  meninger	  kan	  ses	  at	  være	  forskellig.	  Dette	  ses	  at	  udgøre	  en	  kilde	  til	  forhandling,	  f.eks.	  gennem	  kommunikation,	  med	  skabelse	  af	  ny	  mening	  til	   følge.	  Praksisfællesskaber	  ses	  som	  nøglen	  til	  transformation	  af	  viden	  og	  konstruktion	  af	  nye	  kompetencer.	  Dvs.	  subjektive	  erfaringer	  ska-­‐bes	  gennem	  deltagelse	  i	  praksisfællesskabet,	  historier	  reproduceres	  for	  mindre	  erfarne	  aktø-­‐rer,	   ligesom	  de	   ”gamle”	   historier	   forandres,	   når	   nye	   aktører	   træder	   ind	   i	   fællesskabet.	   Den	  læring	  der	  produceres,	  kan	   ifølge	  Lave	  og	  Wenger,	   være	  spontan	  eller	   intenderet,	   vakt	   som	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følge	   den	  mindre	   erfarendes	   spontane	   behov	   for	   indføring	   i	   den	   pågældende	   praksis,	   eller	  som	  følge	  af	  en	  intenderet	  undervisningsplan	  fra	  organisationen	  (Wenger,	  2004).	  	  Mester,	  den	  erfarnes,	  placering	  er	  en	  afgørende,	  dynamisk	  og	  selvfølgelig	  del	  af	  praksisfælles-­‐skabers	  læringsressource.	  Mesteren	  indvier	  lærlingen,	  den	  mindre	  erfarne,	  i	  fællesskabet,	  og	  motivationen	  herfor	  skal	   findes	   i	   fællesskabsfølelse	  og	  fælles	  mening.	  Den	   lærende	  overdra-­‐ges	  tiltagende	  grad	  af	  legitim	  perifer	  deltagelse	  i	  praksisfællesskabet.	  Begrebet	  Legitim	  perifer	  
deltagelse	  beskrives	  af	  Lave	  og	  Wenger,	  som	  den	  relationelle	  position,	  den	  lærende	  indtager,	  i	  forhold	  til	  mesters	  indvielse	  i	  den	  pågældende	  praksis.	  Lærende	  har	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  en	  erfaring	  med,	  hvad	  arbejdsopgaverne	  drejer	  sig	  om,	  der	  hvor	  mester	  sammen	  med	  utallige	  andre	  sociale	  processer	  er	  en	  del	  af	  et	  praksisfællesskab.	  Via	  legitim	  perifer	  deltagelse	  er	  det	  muligt	   for	  de	   lærende,	  at	  danne	  sig	  en	  oplevelse	  af,	  og	   forståelse	   for,	  hvad	  der	  er	  karakteri-­‐stiske	  handlinger	  og	  adfærd.	  Legitim	  perifer	  deltagelse	  erhverves	  af	  aktøren	  i	  takt	  med,	  at	  er-­‐faringer	   gennem	   deltagelse	   erhverves.	   I	   en	   virksomhed	   i	   kontinuerlig	   forandring	   vil	   der	   i	  praksisfællesskaber	  forekomme,	  til	  stadighed,	  nye	  input	  til	  forhandling	  og	  meningstilskrivel-­‐se.	  Herved	  kan	  man	  i	  en	  vis	  grad	  anskue	  enhver	  aktør	  som	  lærling.	  	  	  Begrebet	  transparens	  er	  at	  forstå	  som	  en	  gradvis	  øget	  synlighed,	  gennem	  deltagelse	  i	  praksis,	  af	  anvendelse	  af	   teknologi,	   sprogbrug	  og	  handlinger,	  der	  anvendes	   indenfor	  organisationen,	  formelt	  og	  uformelt.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  aktørens	  adgang	  til	  at	  være	  lærende	  og	  forstå	  organisa-­‐tionens	  værdier	  og	  artefakter,	  at	  der	  forekommer	  transparens.	  Der	  skelnes	  mellem	  at	  se	  før-­‐nævnte	  elementer	  virke	  ved	  anskuelse,	  samt	  at	  erfare	  ved	  gradvis	  øget	  anvendelse	  og	  på	  det	  mest	  transparente	  niveau	  at	  være	  indført	  i	  fællesskabets	  kultur	  og	  virke.	  Transparens	  er	  der-­‐for,	   ikke	  alene	  at	  kunne	  anvende	   f.eks.	   teknologi,	   ved	  simpel	  kopiering	  af	   adfærden,	  men	  at	  have	  adgang	  at	  forstå	  meningen	  hermed.	  På	  denne	  vis	  vil	  transparens	  være	  midlet	  til,	  at	  skabe	  mening	  med	  det	  der	  skal	  læres,	  samt	  en	  tiltagende	  grad	  af	  legitim	  perifer	  deltagelse	  i	  praksis-­‐fællesskaber	  (Lave	  og	  Wenger,	  2003).	  
	  5.2.2	  Donald	  Schön	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hvor	  Lave	  og	  Wengers	   læringsteori	  overvejende	   fokuserer	  på	  strukturen	   i	  social	  praksis,	   så	  beskæftiger	   Donald	   Schön	   sig	   med	   den	  mere	   pædagogiske	   struktur,	   for	   hvorledes	   aktøren	  erhverver	  sig	  viden	  og	  kompetencer	  i	  praksis.	  Han	  betragter	  refleksion	  som	  middel	  til	  at	  ska-­‐be	  nye	  erfaringer	  og	  derved	  læring.	  Aktøren	  reflekterer	  over	  handlinger	  i	  arbejdslivet,	  hvor-­‐ved	  der	  opstår	  kompetencer	   til	   at	  håndtere	   fremtidig	  praksis.	   Således	   forudsætter	  viden	  og	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læring,	  at	  der	  forefindes	  handling	  og	  refleksion.	  Schön	  har	  i	  teori	  beskrevet	  og	  argumenteret	  for	  de	  særlige	  refleksionsprocesser,	  bevidste	  som	  ubevidste,	  der	  er	  forbundet	  med	  at	  lære.	  	  Han	   beskriver	   hvordan	   viden-­‐i-­‐handling	   dækker	   over	   en	   hensigtsmæssig	   opgaveløsning,	   en	  kvalificeret	  handling,	  som	  han	  også	  kalder	  ”Know	  how”.	  Med	  denne	  form	  for	  intelligente	  kon-­‐struktioner	  klarer	  aktører,	  på	  en	  arbejdsplads,	  arbejdslivets	  udfordringer,	  når	  de	  forekommer	  i	  en	  genkendelig	  form	  uden	  de	  store	  overraskelser.	  Aktøren	  handler	  på	  baggrund	  af	  viden-­‐i-­‐handling,	  en	  indforstået	  og	  selvfølgelig	  viden,	  der	  gør	  aktøren	  i	  stand	  til	  at	  handle	  uden	  nær-­‐mere	   overvejelser	   og	   tanker.	   Aktøren	   er	   sjældent	   opmærksom	   på,	   hvordan	   denne	   viden-­‐i-­‐handling	  er	  tilegnet,	  og	  er	  sjældent	  i	  stand	  til	  at	  beskrive	  den	  viden,	  som	  handlingen	  afslører.	  Begrebet	  kan	  overføres	  til	  praksis	  i	  begrebet	  viden-­‐i-­‐praksis,	  hvor	  fordelen	  er	  hurtig	  og	  kvalifi-­‐ceret	  indsats	  i	  faglige	  problemstillinger.	  En	  fare	  kan	  være,	  at	  man	  ureflekteret	  ”gør	  som	  man	  plejer”	  og	  får	  ”blinde	  pletter”	  i	  sin	  faglighed,	  fordi	  man	  handler	  pr	  automatik	  uden	  refleksion	  over	  f.eks.	  mere	  hensigtsmæssige	  løsninger	  eller	  handlinger.	  	  Således	   argumenterer	   Schön	   for	   behovet	   for	   refleksion-­‐i-­‐handling	   på	   arbejdspladserne,	   hvis	  intentionen	  er	  læring	  og	  udvikling	  af	  nye	  kompetencer.	  I	  kap.	  4	  om	  livslang	  læring	  er	  det	  net-­‐op	  det,	  at	  kunne	   tilpasse	  sig	   til	   stadighed	   foranderlige	  krav	   i	  organisationen,	  der	  er	  den	  øn-­‐skede	   kompetence,	   set	   fra	   organisationens	   side.	   Refleksion-­‐i-­‐handling	   opstår,	   ifølge	   Schön,	  når	  aktøren	  udfordres	  eller	  overraskes.	  Viden-­‐i-­‐handling	  er	  ikke	  tilstrækkelig,	  og	  aktøren	  har	  brug	  for	  nye	  løsninger.	  Refleksionen	  vil	  da	  have	  betydning	  for	  handlingen,	  da	  der	  optimalt	  vil	  ske	   en	   gentænkning	   af	   viden-­‐i-­‐handling	   og	   deraf	   fremkomme	   en	   indre	   refleksiv	   dialog,	   der	  skubber	  håndteringen	  af	  situationen	  i	  en	  ny	  kvalificeret	  retning.	  Aktøren	  prøver	  så	  at	  sige	  nye	  veje,	   og	   vil	   af	   Schön	   siges	   at	   lære	   af	   denne	   oplevelse,	   og	   forøge	   den	   subjektive	   viden-­‐i-­‐handling.	  Såfremt	  refleksionen	  hjælper	  med	  til	  at	  løse	  opgaven	  succesfuldt,	  da	  vil	  han	  betragte	  det	  som	  en	  erfaring	  for	  aktøren,	  der	  kan	  anvendes	  i	  fremtidige	  lignende	  situationer.	  Disse	  er-­‐faringer	  må	  betragtes	   som	  værende	  håndteret	   vha.	   tidligere	  erindringsspor,	   vakt	   af	  mening	  for	   at	   løse	  opgaven.	  Det	  progressive	  element	   i	   refleksion-­‐i-­‐handling	  er	   selve	   reaktionen,	   re-­‐fleksionen	   og	   heraf	   konstruktionen	   af	   nye	   handlemåder.	   Refleksion-­‐i-­‐handlingen	   kan	   fore-­‐komme	  alene	  i	  subjektet,	  ligesom	  det	  kan	  være	  med	  involvering	  af	  aktører	  i	  det	  pågældende	  praksisfællesskab.	  Ikke	   altid	   vil	   aktøren	   kunne	   reflektere	   sig	   frem	   til	   en	   hensigtsmæssig	   løsning	   af	   opgaven,	  hvorfor	  der	  vil	  være	  behov	  for	  refleksion-­‐over-­‐refleksion-­‐i-­‐handling.	  Da	  har	  aktøren	  behov	  for,	  udenfor	  situationen,	  at	  reflektere	  over	  hvorledes	  en	  situation	  kan	  håndteres,	  det	  vil	  hyppigt	  være	   sammen	   med	   kollegaer,	   ved	   at	   tale	   om	   det,	   eller	   via	   strukturerede	   processer	   såsom	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teamtræning	  eller	  debriefing,	  efter	  komplicerede	  faglige	  oplevelser.	  Da	  vil	  erfaringerne	  kon-­‐strueres	  i	  det	  intersubjektive,	  baseret	  på	  tidligere	  erfaringer,	  aktørenes	  syn	  på	  verden	  og	  valg	  af	  handlinger	  aktuelt	  samt	  	  fremtidigt	  (Schön	  i	  Illeris	  (red.),	  2000).	  	  
5.2.3	  Christian	  Helms	  Jørgensen	  og	  Niels	  Warring	  De	  to	  forskere	  har	  udarbejdet	  en	  model,	  der	  skaber	  en	  teoretisk	  ramme	  for	  at	  forstå	  og	  under-­‐søge	   læring	   på	   arbejdspladsen.	  Modellen	   beskriver,	   hvorledes	   læring	   opstår	   i	   en	   dynamisk	  relation	  mellem	  medarbejderens	  læringsforløb,	  de	  sociale	  fællesskaber	  på	  arbejdspladsen	  og	  virksomhedens	  tekniske-­‐organisatoriske	  system.	  Læring	  på	  arbejdspladsen	  finder	  sted	  i	  sam-­‐spillet	  mellem	  de	  3	  analytiske	  enheder.	  De	  vil	  i	  praksis	  ikke	  kunne	  adskilles,	  da	  samspillet	  er	  komplekst,	  det	  er	  alene	  en	  analytisk	  mulig	  begivenhed,	  som	  kan	  hjælpe	  os	  til	  at	  forstå	  og	  un-­‐dersøge	  læring	  på	  arbejdspladsen.	  	  Vi	  vil	  her	  redegøre	  for	  hvorledes	  de	  3	  enheder	  forstås	  og	  tænkes	  (Helms	  Jørgensen	  og	  Warring,	  2002).	  	  
Medarbejdernes	  Læringsforløb	  Begrebet	  læringsforløb	  er	  knyttet	  til	  subjektet,	  og	  anskuer	  den	  enkelte	  medarbejders	  livsfor-­‐løb	   som	   en	   kontinuerlig	   læreproces.	  Den	   subjektive	   læreproces	   foregår	   på	   baggrund	   af	   det	  forudgående	  livsforløb	  og	  erfaringer,	  der	  knytter	  sig	  til	  hele	  det	  levede	  liv,	  og	  ikke	  alene	  erfa-­‐ringer	   fra	  arbejdslivet.	  Læringsforløbet	  er	  baseret	  på	  medarbejderens	  sociale	  baggrund,	  ud-­‐dannelses-­‐	  og	  arbejdslivserfaring.	  Subjektive	  erfaringer	  har	  betydning	  for,	  hvorledes	  medar-­‐bejderen	  betragter	  uddannelse,	   læring	  og	  arbejde,	  og	  dermed	  for	  hvorledes	  læringsmulighe-­‐der-­‐	  og	  behov	  på	  arbejdspladsen	  imødekommes	  (Ibid).	  Til	  at	  supplere	  denne	  tænkning,	  kaster	  vi	   et	   kort	   blik	   på	  Kirsten	  Weber,	   der	   i	   sin	   tekst	   ”Social	   læring:	   et	   begreb	   for	   kvinders	   erfa-­‐ringsdannelse”,	  med	  et	  psykoanalytisk	  perspektiv,	  beskriver	  hvorledes	   subjektets	   læring,	   er	  baseret	  på	  tidligere	  erfaringer,	  og	  på	  hvorledes	  subjektet	  håndterer	  de	  mere	  eller	  mindre	  be-­‐vidste	   ambivalenser,	   som	  det	  vil	  møde.	   Subjektet	   vil,	   ifølge	  Weber,	   være	  modtagelig	   for	   læ-­‐ring,	  i	  det	  øjeblik,	  at	  behovet	  er	  til	  stede,	  og	  at	  det	  opleves	  meningsfuldt	  og	  som	  en	  forstyrrelse	  i	  den	  subjektive	  erfaringsramme	  (Weber,	  1995).	  Kirsten	  Weber	  er	  professor	  på	  RUC,	  på	  insti-­‐tut	  for	  Psykologi-­‐	  og	  Uddannelsesforskning.	  
	  
Det	  Sociale	  læringsmiljø	  på	  arbejdspladsen	  Helms	   Jørgensen	   og	  Warring	   benytter	   betegnelsen,	   det	   sociale	   læringsmiljø,	   til	   at	   beskrive	  hvorledes	  de	  sociale	  interaktioner	  personaler	  imellem,	  har	  betydning	  for	  læring.	  Som	  følge	  af,	  at	  medarbejderne	   løfter	   og	   løser	   fælles	   eller	   lignende	   opgaver,	   opstår	   et	   arbejdsfællesskab.	  Her	  kan	  der,	  i	  større	  eller	  mindre	  udstrækning,	  opleves	  en	  fælles	  mening	  med	  arbejdet,	  og	  et	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nærvær,	  og	  relationer	  udvikler	  sig	  som	  følge	  heraf.	  Det	  er	  i	  fællesskabet	  at	  modsætninger	  og	  konflikter,	   i	  sociale	   interaktioner,	  vil	   føre	  til	  nye	  forestillinger	  og	  handlemønstre.	  Helms	  Jør-­‐gensen	  og	  Warring	  beskriver	  i	  deres	  model	  begrebet	  kulturelle	  fællesskaber,	  som	  en	  differen-­‐tiering,	  i	  den	  samlede	  betegnelse	  for	  det	  sociale	  læringsmiljø.	  Hermed	  belyser	  de	  betydningen	  af	   kulturen	   i	   det	   pågældende	  praksisfællesskab.	  Kulturen	   er	   skabt	  på	   grundlag	   af,	   et	   sæt	   af	  fælles	   værdier,	   normer	   og	   forestillinger,	   der	   knytter	   gruppen	   af	  medarbejdere	   sammen,	   og	  skaber	  en	   fælles	   identitet,	  der	  adskiller	  gruppen	   fra	  omverdenen	  (Helms	   Jørgensen	  og	  War-­‐ring,	  2002).	  	  
Det	  teknisk-­‐organisatoriske	  læringsmiljø	  En	   analyse	   af	   læringsmiljøet	   kan	   sige	   noget	   om	  hvilke	  muligheder,	   der	   er	   for	   læring	   på	   ar-­‐bejdspladsen,	  men	  ikke	  noget	  om,	  hvad	  den	  enkelte	  medarbejder	  eller	  gruppen	  af	  medarbej-­‐dere	  faktisk	  lærer.	  Hvorledes	  læringsmiljøet	  bliver	  imødekommet	  og	  håndteret	  af	  den	  enkelte	  medarbejder,	   vil	   være	   individuelt	  og	  baseret	  på	   subjektive	  erfaringer,	   som	  beskrevet	  under	  læringsforløbet.	  Det	  teknisk-­‐organisatoriske	  system	  kan	  derfor,	  alene	  beskrive	  læringsmiljøet,	  men	   ikke	  hvorledes	  medarbejderne	  møder	  og	  udnytter	  dette.	   I	  begrebet,	   skriver	  Helms	   Jør-­‐gensen	  og	  Warring,	   ligger	  betydningen	  af	  de	  kvalifikationskrav,	  som	  virksomheden	  stiller	  til	  medarbejderne,	   og	   hvilke	  muligheder	   dette	   system	   giver	   for	   læring.	   Læringsmiljøet	   opstår	  ikke	  alene	  på	  baggrund	  af	  krav	  fra	  politisk	  eller	  ledelsesmæssigt	  hold,	  men	  må	  undersøges	  ud	  fra	  hvorledes	  det	   opleves	   af	   pågældende	   aktører	  på	   arbejdspladsen.	   For	   at	   kunne	   forstå	   og	  analysere	  hvorledes	  det	  teknisk-­‐	  og	  organisatoriske	  system	  influerer	  på	  læringsmiljøet,	  opde-­‐ler	  de	  to	  forskere	  begrebet	  i	  6	  underkategorier,	  der	  sætter	  rammen	  for	  læreprocesser	  ved	  bå-­‐de	  at	  stille	  krav	  og	  give	  muligheder	  og	  samtidig	  være	  en	  ressource,	  såvel	  som	  en	  begrænsning	  for	   læring.	  Kategorierne	  er	   tæt	  sammenvævede,	  og	  kan	  kun	   i	  denne	  analytiske	   forstand	  ad-­‐skilles.	  	  
• Arbejdsdelingen,	  drejer	  sig	  forholdet	  mellem	  ledere	  og	  medarbejdere,	  omfanget	  af	  ind-­‐flydelse	  på	  og	  indsigt	  i	  egne	  arbejdsprocesser.	  
• Arbejdets	  indhold,	  og	  den	  mening	  som	  det	  pågældende	  arbejde	  tillægges	  subjektivt	  og	  samfundsmæssigt.	   Det	   har	   betydning	   for	   hvilket	   engagement	   og	   emotioner	   arbejdet	  tildeles,	  i	  et	  ofte	  modsætningsfuldt	  krav	  mellem	  kvalitet	  og	  kvantitet.	  
• Arbejdets	  dispositionsmuligheder,	  handler	  om	  i	  hvilken	  grad	  medarbejderen	  har	  indfly-­‐delse	  på	  at	  prioritere	  og	  disponere	  sine	  arbejdsopgaver.	  Medarbejderens	  position	  i	  or-­‐ganisationens	  hierarki	  har	  indflydelse	  herpå,	  lige	  som	  det	  ses,	  at	  højt	  kvalifikationsni-­‐veau	  antages	  at	  give	  større	  grad	  af	  dispositionsmuligheder.	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• Muligheden	  for	  at	  anvende	  kvalifikationer	  i	  arbejdet,	   om	  muligheden	   for	  at	  udvikle	  og	  anvende	  kvalifikationer.	  Der	  ses	  en	  modsatrettet	  tendens	  i	  og	  med,	  at	  samfundsudvik-­‐lingen	   stiller	   stigende	  krav	  om	  kompetenceudvikling,	   samtidig	  med	   en	   tendens	   til	   at	  arbejdsopgaverne	  fastlægges	  og	  defineres	  fra	  oven,	  dvs.	  fra	  politisk	  niveau.	  
• Muligheden	  for	  social	  interaktion,	  har	  betydning	  for	  læringsmulighederne,	  ud	  fra	  teori-­‐en	  om	  at	  læring	  finder	  sted	  i	  interaktionen,	  når	  medarbejderne	  reflekterer	  og	  sparrer	  med	  hinanden,	   ikke	  mindst	   i	  et	   tværprofessionelt	   forum.	  Det	  er	  mulighederne	   for	   in-­‐teraktion	  i	  det	  fællesskab,	  som	  findes	  på	  arbejdspladsen.	  
• Belastninger	   i	   arbejdet,	   kan	   både	   betyde	   ensformighed	   uden	   udfordringer,	   der	   ikke	  stimulerer	  til	  behov	  for	  læring.	  Ligeledes	  kan	  det	  betyde	  belastninger	  i	  form	  af	  højt	  ar-­‐bejdstempo,	  der	  begrænser	  medarbejdernes	  mulighed	  for	  at	  interagere	  og	  afprøve	  nye	  idéer	  og	  handleveje	  (Ibid).	  
5.2.4	  Pernille	  Bottrup	  Begrebet	  læringsrum,	  anvender	  Pernille	  Bottrup,	  med	  det	  formål	  at	  skabe	  en	  analytisk	  ramme	  til	  at	  betragte	  de	  faktorer,	  der	  influerer	  på	  læringsmuligheder	  i	  praksis.	  Hun	  ønsker	  at	  give	  et	  overblik	  over,	  hvilke	  læremuligheder	  der	  eksisterer,	  og	  etableres	  i	  praksis.	  Hun	  præsenterer	  begrebet	   læringsrum,	   der	   har	   til	   formål	   at	   indfange	   eksisterende	   læremuligheder	   og	   be-­‐grænsninger	   for	   læring	   på	   arbejdspladsen.	   I	   en	   analytisk	  model	   kombinerer	   hun,	   struktur-­‐aktørorienterede	  teorier	  med	  teorier	  om	  subjektets	  levede	  erfaringer	  og	  tolkninger	  af	  verden	  (Bottrup,	  2001).	  Bottrup	  beskriver,	  at	   forståelsen	  af	  et	  givent	   læringsrum	  er	  betinget	  af	   for-­‐ståelse	  af	  den	  historiske	  udvikling	  i	  organisationen	  og	  de	  fremtidige	  perspektiver	  for	  arbejds-­‐pladsens	  læremuligheder.	  Hun	  opdeler	  sin	  model	  i	  tre	  hovedområder,	  alle	  baseret	  på	  interak-­‐tioner,	  og	  som	  udgør	  den	  overordnede	  ramme	  for	  læringsrummet	  i	  komplekst	  samspil.	  Det	  er	  dem,	  der	  skal	  undersøges,	  hvis	  man	  vil	  afdække	  en	  organisations	  læringsrum.	  Vi	  vil	  præsente-­‐re	  dem	  herunder.	  	  
Produktions-­‐	  producentfelt	  Beskrives	  som	  arbejdets	  karakter	  og	  dets	  organisering	  i	  hverdagens	  arbejdsliv.	  Er	  det	  et	  smalt	  eller	  bredt	  virkefelt,	  er	  der	   fysiske	  bindinger	   i	  professionen,	  er	  der	  metode	  og	  udførelsesfri-­‐hed	  eller	  mange	  påbud	  og	  retningslinjer?	  Hvordan	  er	  de	   fysiske	  rammer,	  og	   influerer	  de	  på	  interaktioner?	   Er	   der	   ansvars	   og	   beslutningskompetencer	   hos	   den	   enkelte	   i	   forhold	   til	   til-­‐fredshed	  med	  kvaliteten,	  og	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  udveksle	  med	  andre,	  spørge	  og	  reflektere	  mellemkollegialt	  ?	  (Ibid).	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Politikfeltet	  Beskrives	   som	   at	   omhandle	   samarbejdsrelationer	   omkring	   interessevaretagelse	  mm.	   Feltet	  handler	   om	   hvilke	   formelle	   samarbejdsorganer,	   der	   er	   etableret	   på	   arbejdspladsen?	  Hvilke	  formelle	  muligheder	  er	  der	  for	  deltagelse	  i	  beslutningsprocesser,	  og	  hvilke	  typer	  af	  problem-­‐stillinger	  kan	  åbent	  forhandles?	  	  Hvilke	  magtforhold	  eksisterer	  i	  forhold	  til	  læring	  og	  uddan-­‐nelse	  på	  arbejdspladsen,	  og	  hvordan	  besluttes	  det,	  hvorledes	  kursusmidler	  og	  videreuddan-­‐nelse	  fordeles.	  Hvordan	  er	  adgangen	  til	  ny	  viden	  og	  information	  på	  arbejdspladsen	  generelt?	  (Ibid).	  
Det	  uformelle	  sociale	  felt	  Handler	  om	  hvilke	  normer	  og	  værdier,	  der	  hersker	  i	   forhold	  til	  udførelse	  af	  arbejdet	  og	  i	  de	  sociale	  relationer.	  Hvad	  tales	  der	  om,	  hvornår	  og	  hvordan	  og	  med	  hvem?	  Hvad	  bliver	  betrag-­‐tet	   som	  god	  og	  dårlig	   adfærd	   i	   forhold	   til	  udførelse	  af	   arbejdet	  og	   i	   forhold	   til	   kollegaskab?	  Hvordan	  håndteres,	  italesættes	  og	  løses	  krisesituationer	  både	  mellemkollegialt	  og	  i	  forhold	  til	  kunder/patienter	  ?	  (Ibid).	  Både	  Bottrup,	  Helms	   Jørgensen	  og	  Warring	  beskæftiger	  sig	  med	  kulturbegrebet	  uden	  at	  be-­‐skrive	  det	  dybere	  end	   som	  selvfølgeligheder,	   antagelser	  og	   gentagelser.	  Hertil	   vil	   vi	   søge	  at	  belyse	  kultur	  ved	  at	  benytte	  Edgar	  Schein.	  
5.2.5	  Edgar	  Schein	  Om	  kultur	  skriver	  Schein:	  ”The	  most	  useful	  way	  to	  think	  about	  culture	  is	  to	  view	  it	  as	  the	  accu-­‐
mulated	   shared	   learning	   of	   a	   given	   group,	   covering	   behavioral,	   emotional,	   and	   cognitive	   ele-­‐
ments	  of	  the	  group	  members´	  total	  psychological	  functioning”.17	  Han	   finder	  det	  umuligt	  at	  be-­‐skrive	  hele	  kulturen	  i	  et	  givent	  felt,	  men	  derimod	  elementer,	  som	  indfanges	  ved	  undersøgelse	  på	  flere	  niveauer.	  Han	  inddeler	  kulturen	  i	  3	  analytiske	  niveauer;	  Artefakterne,	  skueværdierne	  og	  de	  fælles	  grundlæggende	  antagelser.	  Ved	  at	  gå	  til	  de	  dybereliggende	  niveauer,	  skriver	  han,	  vil	  det	  være	  muligt	  at	  tolke	  og	  forstå	  betydningen	  af	  de	  overfladiske	  fænomener,	  som	  umid-­‐delbart	  forekommer	  synlige.	  Fælles	  grundlæggende	  antagelser	  er	  kernen	  i	  kulturen,	  som	  for-­‐skeren	  må	  tilstræbe	  at	  komme	  ind	  til	  for	  at	  opnå	  forståelse.	  De	  fælles	  antagelser	  er	  opstået	  på	  baggrund	  af	  fælles	  erfaringer	  og	  fælles	  læring	  i	  en	  gruppe,	  som	  foruden	  disse	  fælles	  antagelser	  blot	  ville	  være	  en	  forsamling	  af	  mennesker.	  Ifølge	  Schein	  er	  kultur	  og	  ledelse	  kædet	  sammen,	  og	  kan	  derved	  ikke	  forstås	  isoleret.	  Ledelsen	  er	  ikke	  skaberen	  af	  kulturen,	  men	  er	  med	  til	  at	  fastholde,	  forandre	  eller	  endda	  eliminere	  uhensigtsmæssige	  strukturer	  i	  kulturen.	  Han	  define-­‐rer	   en	   gruppes	   kultur	   således:	   ”Et	  mønster	  af	   fælles	  grundlæggende	  antagelser,	   som	  gruppen	  
                                           
17 http://www.blivklog.dk/Teori/Kultur.aspx?&searchString=edgar+schein 
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lærte	  sig,	  medens	  den	  løste	  sine	  problemer	  med	  ekstern	  tilpasning	  og	  intern	  integration,	  og	  som	  
har	   fungeret	  godt	  nok	   til	  at	  blive	  betragtet	   som	  gyldige	  og	  derfor	   læres	  videre	   til	  nye	  gruppe-­‐
medlemmer	  som	  den	  korrekte	  måde	  at	  opfatte,	  tænke	  og	  føle	  på	  i	  relation	  til	  disse	  problemer”	  (Schein,	   2004,	   s.20,	   l.34-­‐39).	  Vi	  betragter	   en	  kultur	   som	  påvirkelig	   og	  dynamisk	  og	  dermed	  konstrueret	  over	  tid,	  mellem	  menneskene	  i	  kulturen.	  
5.2.6	  Sammenfatning	  Vi	   har	   nu	   præsenteret	   teoretiske	   forståelser	   for,	   hvorledes	   der	   kan	   tænkes	   om	   læring	   i	   ar-­‐bejdslivet	  i	  et	  samhandlingsperspektiv.	  Som	  en	  sammensat	  forskergruppe	  med	  vidt	  forskelli-­‐ge	  læringsforløb,	  giver	  det	  mening	  at	  skabe	  et	  fællesteoretisk	  afsæt,	  hvorfra	  vi	  bevæger	  os	  ud	  i	  feltet.	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  vi	  allerede	  anvendte	  teorierne,	  da	  vi	  indsamlede	  empiri	  til	  både	  at	  forstå	   det	   komplekse	   og	   oplyse	   det	   selvfølgelige.	   Teorierne	   skærper	   blikket	   og	   sanserne,	  dæmper	  nogle	  indtryk,	  og	  løfter	  andre,	  og	  giver	  ny	  forståelse	  af,	  hvordan	  verden	  ser	  ud	  i	  rela-­‐tion	  til	  at	  indkredse	  vores	  problemfelt.	  Vi	  har	  endvidere	  valgt	  at	  eksplicitere	  vores	  fælles	  for-­‐forståelser	  sammen	  som	  forskere,	  da	  vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  vores	  forskningsfelt	  har	  mange	  be-­‐tydninger	  for	  os	  hver	  især,	  da	  vi	  alle	  har	  haft	  livshistoriske	  begivenheder	  knyttet	  til	  en	  føde-­‐gang,	  -­‐rørende,	  voldsomme,	  vigtige	  og	  forandrende	  for	  vores	  liv.	  Det	  vil	  hjælpe	  os	  til	  at	  være	  til	  stede	  med	  passende	  nærvær,	  og	  på	  samme	  tid	  med	  en	  forskers	  distance	  og	  tilstedeværelse.	  Vi	  anvender	  dem	  til,	  at	  fokusere	  fælles	  som	  forskere	  i	  feltet,	  til	  at	  lave	  et	  nedslag	  i	  vores	  forsk-­‐ningsinteresse,	  men	  vil	   ligeledes	  være	  åbne	  for	  forstyrrelse,	  forholde	  os	  kritisk	  til	  dem	  i	  for-­‐tolkning,	  for	  kan	  de	  åbne	  op	  for	  beskrivelse	  og	  fordybelse	  af	  vores	  forskningsinteresse?	  (Ha-­‐strup	  m.fl.,	  2011).	  
6.	  Indsnævring	  af	  problemfelt	  De	  valgte	  teoretiske	  betragtninger	  om	  læring	  og	  om	  læring	  i	  arbejdslivet,	  gav	  os	  indblik	  i,	  at	  vi	  havde	  at	  gøre	  med	  mange	  faktorer,	  som	  kunne	  have	  indflydelse	  på,	  hvorvidt	  den	  enkelte	  aktør	  eller	  gruppen	  af	  aktører	  kan	  erhverve	  sig	  nye	  kompetencer	   i	  deres	  arbejdsliv.	  Kompetencer	  der	  set	  i	  lyset	  af	  den	  historisk-­‐	  og	  samfundsmæssigt	  skabte	  diskurs,	  Livslang	  Læring,	  er	  nød-­‐vendige	  at	  erhverve	  sig	  det	  hele	  arbejdsliv.	  Læring	  der	  på	  et	  ideologisk	  nationalt	  plan	  skal	  ge-­‐nerere	   global	   konkurrencedygtighed	   og	   lighed	   for	   alle,	   politisk	   skal	   bidrage	   til	   økonomisk	  vækst,	   patientsikkerhed-­‐	   og	   tilfredshed,	   og	   læring	   der	   på	   aktørplan	  betyder,	   at	   den	   enkelte	  professionelle	  i	  sundhedsvæsenet	  må	  indgå	  i	  læreprocesser	  i	  arbejdslivet.	  Læreprocesser	  der	  bla.	  omfatter	  teknologisk	  udvikling	  og	  nye	  arbejdsfelter	  og	  opgaver,	  ikke	  nødvendigvis	  på	  en	  traditionel	   uddannelse	   eller	  på	   et	   kursus,	  men	   i	   løbet	   af	   de	   almindelige	   arbejdsdage,	   på	   ar-­‐bejdspladsen	  (Illeris,	  2003).	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  Således	   ser	   vi,	   at	   der	   forefindes	  mange	   forventninger	   og	   krav	   til	   både	   aktøren	   samt	   til	   læ-­‐ringsmiljøet,	  idet	  læringen	  konstrueres	  i	  et	  spændingsfelt	  mellem	  en	  samfundsmæssig	  opga-­‐ve,	   den	   videnskabelige	   udvikling	   samt	   den	   subjektive	   involvering	   i	   læringssituationen	   (An-­‐dersen	  (red.),	  2011).	  Som	  forskere	  fandt	  vi	  det	  analytisk	  muligt,	  vha.	  vores	  teoretiske	  valg,	  at	  opdele	  de	  mange	  faktorer,	  og	  på	  den	  baggrund	  udvælge	  os	  et	  særligt	   interessefelt,	   for	  vores	  empiriske	  arbejde.	  Vi	  var	  klar	  over,	  at	  dette	  alene	  er	  en	  analytisk	  mulig	  begivenhed,	  idet	  hver	  enkelt	  faktor	  vil	  være	  en	  del	  af	  en	  større	  helhed,	  som	  tilsammen	  vil	  udgøre	  de	  faktiske	  vilkår	  for	  læring	  på	  fødegangen.	  Vi	  besluttede,	  at	  interaktioner	  i	  praksisfællesskabet,	  på	  en	  fødeafde-­‐ling,	   skulle	  danne	   fokus	   for	  vores	   forskning.	   Interaktioner	   som	  vi	   i	   kraft	   af	   vores	   teoretiske	  forståelser,	   fandt	   som	  én	   af	   de	  mange	   faktorer,	   der	  har	  betydning	   for	   læringsmiljøet,	   for	   at	  skabe	  læring	  i	  arbejdslivet.	  Vi	  fandt	  interesse	  i	  at	  skabe	  viden	  om,	  hvorledes	  de	  organisatori-­‐ske	  rammer	  har	  betydning	  for,	  at	  de	  sociale	  interaktioner	  forekommer.	  Med	  organisatoriske	  rammer	  da	  mener	  vi,	  inspireret	  af	  Helms	  og	  Warring,	  de	  vilkår	  som	  organisationen,	  stiller	  til	  rådighed	   for	   aktørerne.	  Det	   være	   sig	   regler/procedurer,	   fysiske	   rammer,	   arbejdets	   indhold,	  tilbud	  om	  læring	  mm.	  Sociale	  interaktioner	  kan,	  ifølge	  Helms	  og	  Warring,	  være	  foranlediget	  af	  både	  aktørerne	  og	  af	  organisationen,	  og	  anskues	  som	  vigtige	  for	  at	  skabe	  et	  gunstigt	  lærings-­‐miljø	  (Illeris,	  2004).	  I	  vores	  forskning	  er	  organisationen,	  defineret	  som	  den	  lokale	  ledelse	  på	  den	  valgte	  fødeafdeling.	  Det	  gør	  vi	  med	  den	  betragtning,	  at	  den	  lokale	  ledelse	  optræder	  som	  repræsentant	  for	  og	  formidler	  af	  de	  samfundsmæssige	  gældende	  regler	  og	  diskurser,	  som	  vi	  tidligere	  har	  beskrevet.	  Ledelsen	  består	  af	  forskellige	  aktører,	  som	  optræder	  som	  forvaltere	  af	  at	  håndtere	  initiativer,	  til	  at	  imødekomme	  såvel	  samfundets	  som	  de	  enkelte	  aktøres	  krav,	  lige	  som	  der	   i	   det	   følgende	  vil	   fremgå,	   hvorledes	  de	  politisk	   ansvarliggøres	   for	   at	   imødekomme	  strategier.	  	  	  Vi	  skærpede	  altså	  vores	  forskningsinteresse,	  til	  at	  ønske	  at	  skabe	  viden	  om	  læringsmiljøet,	  de	  rammer	  hvori	  læringen	  kan	  finde	  sted,	  på	  en	  fødegang.	  Et	  læringsmiljø	  hvor	  vi	  interesserede	  os	   for	  sociale	   interaktioner	  aktørerne	   imellem,	  samt	  hvorledes	  organisationen	   influerede	  på	  denne	  part	  af	  læringsmiljøet.	  Den	  viden	  vi	  ønskede	  at	  producere,	  den	  var	  vi	  fuldt	  bevidste	  om,	  ville	  forekomme	  som	  en	  del	  af	  en	  større	  helhed,	  men	  vi	  fandt	  det,	  med	  teoretisk	  belæg,	  fuldt	  forsvarligt	  at	  foretage	  denne	  fraktionering,	   i	  analytisk	  øjemed	  (Schein,1994).	  Vi	  var	  bevidste	  om,	  at	  vores	  forskning	  ikke	  retter	  sig	  imod,	  at	  kunne	  udtrykke,	  hvorvidt	  der	  faktisk	  er	  skabt	  læring,	   dette	   vil	   bero	  på	   forskning	   i	   de	   agerende	  aktører	  og	  deres	   subjektive	   læringsforløb,	  hvilket	  ligger	  ud	  over	  det,	  vi	  vil	  beskæftige	  os	  med.	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  Som	  en	  skærpelse	  af	  vores	  forskningsinteresse	  fandt	  vi	  det	  relevant	  at	  betragte	  yderlige,	  hvil-­‐ke	  forhold	  og	  diskurser	  der	  aktuelt	  forekommer	  om	  fødeafdelinger.	  Dette	  søgte	  vi	  i	  Jordemo-­‐derforeningens	  fagblad,	  Tidsskrift	  for	  jordemødre.18	  En	  betragtning,	  der	  gav	  os	  indblik	  i,	  hvor-­‐ledes	  politiske	  og	  samfundsmæssige	  tiltag	  kom	  til	  udtryk	  i	  arbejdslivet	  på	  fødestederne.	  I	  be-­‐gyndelsen	   af	   2014	   gennemførtes	   den	   nævnte	   undersøgelse	   af	   arbejdsmiljøet	   blandt	   jorde-­‐mødre	  i	  Region	  H,	  TrivselOp.	  Besvarelserne	  var	  lutter	  røde	  tal,	  hvilket	  hentyder	  til,	  et	  på	  alle	  adspurgte	   punkter,	   dårligt	   arbejdsmiljø.	   Jordemødrene	   beskrev	   travlhed	   og	   svært	   ved	   at	   få	  tiden	  til	  at	  slå	  til	  og	  deraf	  bekymring	  for	  kvaliteten,	  ligesom	  arbejdsvilkår	  blev	  beskrevet	  som	  fysisk	  og	  psykisk	  belastende.	  På	  baggrund	  af	  en	  efterfølgende	  bebudet	  besparelse	  på	  300	  mio.	  Kr.	  i	  Region	  H,	  samledes	  de	  ledende	  jordemødre	  fra	  3	  store	  fødesteder	  i	  regionen,	  og	  skrev	  om	  deres	  bekymring	  til	  politikerne.	  De	  hvervede	  i	  den	  sammenhæng	  stor	  interesse	  blandt	  medi-­‐erne,	  som	  dokumenterede	  arbejdsvilkår,	  hvor	  medarbejderne	  på	  lange	  vagter	  hverken	  havde	  tid	  til	  spise-­‐	  eller	  toiletpauser.	  Jordemødrene	  blev	  beskrevet	  som,	  at	  de	  ”hænger	  i	  det	  yderste	  af	  neglene”.	  Ansvaret	  blev	  placeret	  delvist	  som	  følge	  af	  etableringen	  af	  de	  store	  fødesteder	  og	  lukningen	  af	  de	  mindre,	  hvilket	   for	  de	  store	  betyder	  et	  travlt	  og	  uroligt	  arbejdsmiljø.	  Tal	   fra	  Herlev	   fødeafdeling	  viser,	   at	  kun	  35,2	  %	  af	   jordemødrene	   finder,	   at	  de	  har	   tid	  nok	   til	  deres	  arbejdsopgaver,	  og	  kun	  60,2	  %	  jordemødre	  er	  tilfredse	  med	  den	  faglige	  kvalitet.	  Undersøgel-­‐sen	  siger	  os	  ikke,	  hvorvidt	  årsagen	  hertil	  skyldes	  mangel	  på	  faglig	  viden,	  eller	  om	  det	  er	  pga.	  travlhed.	  En	  bekymring,	  på	  baggrund	  af	  TrivselOp	  undersøgelsen,	  rejst	  til	  formanden	  for	  regi-­‐onens	  HR	  afdeling	  har	  udløst	  et	  svar	  til	  afdelingsledelserne,	  der	  lyder	  på,	  at	  den	  enkelte	  afde-­‐ling	  har	  ansvaret	   for	  at	  undersøge,	  hvad	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  besvarelserne,	   ligesom	  den	  lokale	  afdeling	  har	  ansvaret	  for	  at	  udvikle	  handleplaner	  for	  at	  forbedre	   (Jordemoderforenin-­‐gen,	  5/2014).	  	  Vi	  finder	  på	  baggrund	  af	  den	  aktuelle	  diskurs	  en	  skærpet	  forskningsinteresse,	  i	  at	  undersøge	  det	  aktuelle	  læringsmiljø	  på	  en	  fødeafdeling,	  og	  skabe	  viden	  om	  hvorledes	  de	  beskrevne	  om-­‐stændigheder	   kommer	   til	   udtryk	   i	  muligheden	   for	   sociale	   interaktioner	   på	   en	   fødeafdeling,	  som	  forudsætning	  for	  læring.	  En	  forskningsinteresse	  der	  kan	  tænkes	  at	  skabe	  viden,	  ikke	  ale-­‐ne	  om	  hvorledes	  det	  lokalt	  forvaltes	  og	  håndteres,	  men	  også	  en	  viden	  om	  konkrete	  årsager,	  til	  det	  der	  i	  undersøgelserne	  kommer	  til	  udtryk	  som	  dårligt	  arbejdsmiljø,	  og	  som	  på	  makroplan	  forklares	  med	  årsag	  som	  besparelser	  og	  travlhed.	  
 
                                           
18 http://www.swiflet.com/showios.aspx?id=MjEyNDk3OA%3d%3d-­‐375-­‐559-­‐portrait 
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7.	  Problemformulering	   	  Hvilke	  sociale	  interaktioner	  forekommer	  der	  blandt	  aktørerne	  på	  en	  fødegang,	  og	  hvilken	  be-­‐tydning	  får	  disse	  interaktioner	  for	  læringsmiljøet	  ?	  	  Hvordan	  indgår	  disse	  interaktioner	  –	  og	  dermed	  læringsmiljøet	  –	  i	  det	  samlede	  sociale	  og	  kul-­‐turelle	  miljø,	  dvs.	   i	  den	  samlede	  organisation	  og	  organisationskultur.	  Hvilken	  betydning	  har	  organisationen,	  den	  lokale	  ledelse	  på	  fødeafdelingen,	  for	  at	  	  skabe	  læring	  i	  arbejdslivet	  ?	  
8.	  Empiri	  -­‐	  Design	  og	  metodeovervejelser	  I	  det	  følgende	  kapitel	  vil	  vi	  beskrive	  vores	  overvejelser,	  i	  forhold	  til	  valg	  af	  design	  og	  metoder	  for	  empiriproduktionen,	  til	  at	  kaste	  lys	  over	  vores	  problemformulering.	  Det	  var	  vores	  interes-­‐se	  at	  skabe	  empiriske	  data	  til,	  at	  kunne	  producere	  viden	  om	  læringsmiljøet	  på	  en	  konkret	  fø-­‐deafdeling.	  	  Empiriske	  data	   i	   vores	  projekt	  beror	  på	  et	  kvalitativt	  undersøgelses	  design,	  bestående	  af	   et	  observationsstudie	   kombineret	   med	   semistrukturerede	   interviews.	   Observationer	   og	   inter-­‐views	  anskuer	  vi	  at	  kunne	  komplementere	  hinanden,	  idet	  observationer	  alene,	  i	  det	  omfang	  vi	  har	  mulighed	  for	  at	  gennemføre	  det,	  ikke	  vil	  kunne	  give	  os	  et	  indblik	  i	  forståelsen,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  observerede	  handlinger.	  Det	  vil	  ikke	  altid	  være	  åbenlyst,	  hvad	  der	  foregår	  blandt	  aktørerne,	  og	  interviews	  vil	  give	  os	  muligheden	  for	  at	  kunne	  spørge	  ind	  til	  det.	  Ligeledes	  kan	  interviews	  ikke	  nødvendigvis	  indfange	  den	  tavse	  indforståede	  adfærd,	  som	  observationer	  vil	  kunne	  (Kristiansen	  og	  Krogstrup,	  2002).	  	  Ifølge	  Edgar	  Schein	  vil	  vi	  med	  observationer,	  kunne	  indfange	  det,	  som	  han	  benævner	  artefakterne,	  men	  kun	  ved	  interviews	  vil	  det	  være	  muligt	  at	  afdække	   hvilke	   forhandlinger	   og	   betydninger,	   i	   praksisfællesskabet,	   der	   ligger	   til	   grund	   for	  deres	   handlinger.	  Han	   benævner	   det	   de	   fælles	   grundlæggende	   antagelser,	   og	   kan	   betragtes	  som	  det	  kollektivt	  ubevidste	  for	  denne	  gruppe	  aktører,	  som	  det	  er	  muligt	  at	  erfare	  ved	  obser-­‐vation,	  men	  muligt	  at	  producere	  viden	  om	  og	  forståelse	  for	  gennem	  samtale	  (Schein,	  1994).	  	  Vi	  ønsker	  med	  den	  kvalitative	  metodetilgang,	  at	  belyse	  og	  forstå	  fænomener,	  sammenhænge	  og	  betydninger	   i	  den	  sociale	  kontekst	  på	  fødeafdelingen,	   ligesom	  vi	  er	   interesserede	  i,	  hvor-­‐dan	  aktørerne	  f.eks.	  handler,	  siger,	  oplever	  eller	  fremtræder.	  Vi	  er	  dermed	  ikke,	  som	  inden	  for	  den	   kvantitative	   forskning	   interesserede	   i	   af	   generalisere,	  måle	   og	   veje.	   Vores	   subjektivitet	  som	  ”forskere”	  bliver	   i	  kvalitativ	   forskning	  af	  betydning,	   i	  og	  med	  vi	  beskriver	  og	   inddrager	  denne	  (Brinkmann	  og	  Tanggaard,	  2010).	  Vi	  vil	  i	  kapitel	  10+11,	  uddybe,	  hvorledes	  vi	  finder	  de	  to	  kvalitative	  forskningsmetoder	  velegnede	  i	  vores	  aktuelle	  problemfelt.	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9.	  Præsentation	  af	  feltet	  –	  Fødeafdelingen	  Den	  empiriske	  dataindsamling	  har	  vi	  foretaget	  på	  en	  fødeafdeling,	  på	  et	  hospital,	  i	  det	  danske	  sundhedsvæsen.	   Aktørerne	   på	   fødeafdelingen	   er	   bestående	   af	   jordemødre	   og	   læger.	   Vi	   har	  valgt	  et	  felt,	  hvori	  vi	  ikke	  i	  projektgruppen	  har	  nogen	  personlig	  eller	  arbejdsmæssig	  involve-­‐ring,	  for	  at	  undgå	  de	  konflikter,	  der	  kunne	  udspringe	  af	  at	  undersøge	  sin	  egen	  praksis	  (Kristi-­‐ansen	  og	  Krogstup,	  1999).	  
9.1	  Gatekeeper	  I	  dette	  kapitel	  vil	  vi	  præsentere	  Fødeafdelingen,	  samt	  beskrive	  hvorledes	  vi	  har	  etableret	  kon-­‐takten	  til	  afdelingen.	  Til	  en	  begyndelse	  kontaktede	  vi,	  pr.	  mail	  chef-­‐	  og	  vicechefjordemødrene,	  og	  beskrev	  vores	  ærinde.	  Vi	  fik	  positivt	  respons	  og	  vores	  kontakt	  i	  afdelingen,	  hende	  der	  skul-­‐le	  hjælpe	  os	  med	  adgangen	  til	  feltet,	  vores	  gatekeeper,	  blev	  en	  vicechefjordemoder.	  På	  et	  kort	  formøde	  uddybede	  vi	  vores	  ærinde	  og	  aftalte	  2	  på	  hinanden	  følgende	  dage	  for	  observationer,	  en	  dag-­‐	  og	  en	  aftenvagt,	  samt	  at	  vi	  efterfølgende	  ville	  planlægge	  interviews.	  Vores	  gatekeeper	  havde	  ferie	  i	  den	  pågældende	  uge,	  og	  derfor	  ville	  en	  anden	  tage	  imod	  os,	  hende	  hilste	  vi	  kort	  på	  ved	  formødet.	  På	  mødet	  aftalte	  vi	   ligeledes,	  at	  observationerne	  skulle	   foregå	   i	  personale-­‐rum,	  kontorer	  og	   ikke	  på	  gangene,	  som	  vi	  havde	  ytret	  ønske	  om.	  Afdelingen	  ville	  af	  patient-­‐sikkerhedsmæssige	  grunde	  ikke	  have	  nogen	  på	  gangene.	  Vi	  blev	  desuden	  bedt	  om	  at	  fordele	  os	  i	  de	  forskellige	  rum,	  således	  at	  vi	  ikke	  fyldte	  for	  meget	  i	  de	  relativt	  små	  rum.	  Vi	  skulle	  under	  observationerne	  bære	  privat	  tøj	  og	  navneskilt.	  Vi	  sendte	  til	  gatekeeper,	  forud	  for	  de	  to	  dage,	  et	  informationsbrev,	   som	   hun	   ville	   give	   de	   tilstedeværende	   jordemødre	   (Bilag	   1),	   (Hastrup	  (red.),	  2010).	  Et	  par	  uger	  efter	  observationerne,	  kontaktede	  vi	  igen	  gatekeeper,	  mhp.	  at	  finde	  informanter	  til	  de	  to	  interviews.	  Dertil	  fandt	  hun	  2	  uforstyrrede	  rum	  i	  afdelingen,	  hvor	  vi	  kunne	  gennemføre	  de	  to	  interviews	  samtidig.	  Hun	  tog	  på	  denne	  dag	  selv	  imod	  os,	  og	  anviste	  de	  to	  rum.	  Efterføl-­‐gende	  empiriindsamlingen,	  måtte	  vi	   igen	  kontakte	  gatekeeper,	  med	  et	  ønske	  om	  at	  kontakte	  den	   ene	   interview-­‐informant,	   med	   et	   par	   supplerende	   spørgsmål.	   Dette	   lykkedes.	   Gennem	  hele	  vores	  kontakt	  med	  vores	  gatekeeper,	  har	  hun	  vist	  stor	  interesse	  for	  vores	  forskning.	  	  
9.2	  Fødeafdelingen	  	  Fødeafdelingen	  ligger	  på	  en	  lang	  gang.	  I	  den	  ene	  ende	  ligger	  Fødegangen,	  det	  er	  der,	  hvor	  de	  gravide	  kvinder	  kommer	  hen,	  når	  de	  er	  i	  såkaldt	  aktiv	  fødsel,	  eller	  tæt	  på	  at	  føde.	  I	  den	  anden	  ende	   af	   gangen	   ligger	   Fødemodtagelsen,	   det	   er	   kvindernes	   indgang	   til	   hospitalet,	   både	   som	  fødende	  eller	  med	  komplikationer	  i	  graviditeten.	  I	  denne	  ende	  bliver	  kvinderne	  vurderet	  af	  en	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jordemoder	  og	  evt.	  en	  læge,	  hvorefter	  en	  del	  sendes	  hjem	  igen,	  og	  de	  som	  er	  i	  fødsel,	  går	  vide-­‐re	  til	  fødegangen	  i	  den	  anden	  ende	  af	  gangen.	  Personalet	  i	  Fødeafdelingen	  er	  én	  stor	  persona-­‐legruppe,	   hvor	   størstedelen	  har	   kompetencer	   til	   at	   arbejde	   i	   begge	   ender	   af	   gangen.	  Det	   er	  vagtplanlagt	  hvilken	  funktion,	  hver	  enkelt	  jordemoder	  skal	  varetage,	  men	  vi	  ser	  i	  løbet	  af	  de	  to	  vagter	   at	   den	   erfarne	   jordemoder,	   afdelingsjordemoderen,	   som	   har	   det	   det	   store	   overblik,	  omfordeler	  ressourcerne	  i	  de	  to	  ender,	  afhængigt	  af	  hvor	  der	  er	  mest	  travlt.	  
På	  fødegangen	   er	  der	   et	   kontor	   samt	  et	  personalerum/køkken	  hvor	  personalet,	   fraset	   føde-­‐stuerne,	  opholder	  sig	   i	   løbet	  af	  arbejdsdagen.	  Det	  er	  her	  vores	  observationer	   foregår.	  Begge	  rum	  er	  lukkede	  rum,	  dvs.	  der	  med	  en	  dør	  og	  kan	  aflukkes	  ud	  til	  gangarealet.	  
I	  fødemodtagelsen	  er	  der	  et	  kontor,	   som	   indeholder	  en	  skranke	  hvor	  patienterne	  henvender	  sig	  ved	  ankomsten	  til	  afdelingen.	  Kontoret	  er	  åbent,	  der	  er	  kun	  3	  vægge,	  dvs.	  med	  en	  helt	  åben	  front	  ud	   til	  gangen.	  Det	  er	  her	  personalet	  opholder	  sig,	  når	  de	   ikke	  er	  på	  stuerne,	  og	  det	  er	  derfor	  her	  vores	  observationer	  foregår.	  For	  et	  bedre	  visuelt	  overblik	  over	  Fødeafdelingen,	  se	  Bilag	  4.	  
10.	  Metodologi	  Observationer	  I	  dette	  kapitel	  ønsker	  vi	  at	  redegøre	  for	  vores	  overvejelser	  i	  forbindelse	  med	  at	  anvende	  ob-­‐servation	  som	  metode.	  Vi	  ønskede	  en	  indsigt	  i	  aktørernes	  ageren	  i	  interaktioner	  i	  deres	  socia-­‐le	  praksis,	  hvorledes	  de	  mødes,	  samarbejder,	  reflekterer,	  giver	  feedback,	  sparrer,	  løser	  opga-­‐ver	  mm.	  (Illeris,	  2004).	  Her	  ses	  deltagende	  observation	  som	  en	  velegnet	  metode	   idet,	  citat	   :	  
”Deltagende	  observation	  gør	  det	  muligt	  at	  få	  indsigt	  i,	  hvordan	  mennesker	  gennem	  social	  praksis	  
konstruerer	  deres	  verdensbillede	  og	  tilskriver	  mening	  og	  betydning	  for	  hændelser,	  handlinger	  og	  
personer”	  (Kristiansen	  og	  Krogstrup,	  2002	  s.99	  l.	  21-­‐24).	  Den	  viden,	  vi	  er	  interesserede	  i,	  er	  der-­‐for,	   som	   det	   ses	   af	   citatet,	   kontekstbunden,	   og	   ved,	   at	   vi	   som	   forskere	   observerer	   arbejds-­‐hverdagen	  på	  en	  fødegang,	  kan	  det	  give	  os	  adgang	  til	  denne	  særlige	  viden.	  Observationer	  kan	  altså	  være	  en	  metode,	  hvor	  vi	  kan	  udforske	  og	  få	  adgang	  til	  at	  beskrive	  læringens	  kontekst	  og	  vilkår	  samt	  de	  sociale	  processer	  og	  samspil,	  der	  har	  betydning	   for	   læring	   i	  en	  bestemt	  kon-­‐tekst.	  Efterfølgende	  vil	  vi	  kunne	  stille	  spørgsmål	  til	  det	  underforståede,	  common	  sense	  viden,	  som	  indgår	  i	  det	  sociale	  fællesskab,	  som	  f.eks.	  tanker,	  følelser	  og	  overvejelser	  hos	  den	  enkelte	  aktør.	  Dette	  vil	  det	  ikke	  være	  muligt	  at	  belyse,	  idet	  vi	  har	  valgt	  at	  være	  passive	  observatører	  (Hastrup	  (red.),	  2011).	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10.1	  Relationer,	  position	  og	  rolle	  i	  feltet.	  	  I	   al	   forskning	   er	   det	   centralt	   at	   overveje	   og	   løbende	   reflektere	   over	   relationer,	   position	   og	  rolle	  i	  feltet.	  Vi	  gjorde	  os	  indledningsvist	  nogen	  overvejelser,	  som	  vi	  vil	  uddybe	  i	  det	  følgende	  afsnit	  .	  Vi	  kan	  alene	  ved	  vores	  tilstedeværelse	  påvirke	  aktørernes	  strategiske	  handlen,	  og	  som	  følge	  deraf	  gjorde	  vi	  os	  overvejelser	  om	  hvilke	  informationer,	  vi	  gav	  feltet	  om	  vores	  tilstedeværelse	  (Ibid).	  Det	  var	  vigtigt	  for	  os,	  at	  aktørerne	  ikke	  opfattede	  vores	  tilstedeværelse	  som	  mistænke-­‐lig	  eller	  følte	  sig	  overvågede.	  Vi	  lagde	  derfor	  vægt	  på,	  ærligt	  at	  berette	  om	  vores	  formål	  både	  ved	  skriftlig	  og	  mundtlig	  information,	  ligesom	  aktørerne	  informeredes	  om,	  at	  vi	  ikke	  havde	  til	  hensigt	  at	  vurdere	  deres	  faglige	  formåen.	  Ligeledes	  informerede	  vi	  om,	  at	  de	  ville	  blive	  ano-­‐nymiseret	   i	   den	   endelige	  Masterprojektrapport	   (Bilag	   1).	   Vi	   ønskede	  på	  denne	   vis	   at	   skabe	  gennemsigtighed	  med	  en	  hensigt	  om	  at	  påvirke	  aktørernes	  ageren	  mindst	  muligt,	  således	  at	  de	  kunne	  agere	  så	  lig	  vanligt	  som	  muligt.	  Overvejelserne	  over	  vores	  tilstedeværelses	  påvirkning	  af	  empirien	  gik	  ligeledes	  på,	  at	  obser-­‐vationerne	  gennemførtes	  inden	  for	  et	  felt,	  der	  på	  nogle	  områder	  ville	  være	  bekendt	  for	  os,	  idet	  det	  foregik	  i	  en	  hospitalsorganisation,	  hvor	  vi	  til	  en	  vis	  grad	  ville	  tale	  og	  forstå	  sproget,	  i	  kraft	  af	  vores	  egen	  uddannelsesmæssige	  baggrund.	  Derudover	  kunne	  der	  være	  bestemte	  træk	  ved	  os	  som	  observatører	  i	  form	  af,	  at	  vi	  alle	  er	  midaldrende	  og	  kvinder,	  som	  selv	  har	  født,	  hvilket	  kunne	  gøre,	  at	  vi	  også	  blev	  tilskrevet	  bestemte	  roller	  af	  feltets	  aktører.	  Dette	  er	  et	  vilkår,	  som	  vi	  er	  opmærksomme	  på,	  men	  som	  vi	  ikke	  kan	  ændre,	  det	  er	  betingelserne,	  og	  vi	  opfatter	  det	  dermed	  ikke	  som	  et	  problem	  (Kristiansen	  og	  Krogstup,	  1999).	  Vi	  var	   ligeledes	  opmærksomme	  på	  at	  særligt	  et	  af	  gruppens	  medlemmer,	  qua	  sit	  daglige	  ar-­‐bejde	  som	   jordemoder,	   skulle	  skærpe	  sine	  opmærksomhedsfelter	   i	   særlig	  grad,	  hvis	  vi,	   som	  Kirsten	  Hastrup	   beskriver	   det,	   opfatter	   feltobservationer,	   som	   en	   opdagelsesrejse	   ind	   i	   det	  fremmede,	  hvor	  intet	  kan	  tages	  for	  givet	  eller	  forstås,	  blot	  fordi	  det	  forekommer	  bekendt.	  Det	  kan	  være	  problematisk,	  som	  forsker	  at	  have	  en	  viden	  om	  de	  aktiviteter,	  der	  finder	  sted	  i	  feltet	  med	  deraf	   følgende	   risiko	   for	   at	   påvirke	  muligheden	   for	   at	   nærme	   sig	   forskningsfeltet	   som	  fremmed	  i	  en	  ny	  kontekst.	  Det	  ville	  kunne	  skabe	  blinde	  pletter	  samt	  bevirke,	  at	  vi	  kunne	  hen-­‐falde	   til	  at	  observere	  situationer,	   som	  gav	  mere	  subjektiv	  mening	  end	  andre.	  Vi	  var	  derfor	   i	  vores	  overvejelser	  bevidste	  om,	  at	  vi	  alle	  3	  måtte	  stille	  os	  åbne	  overfor	  felten	  og	  fralægge	  os	  vores	  vanlige	  tænkemåde	  og	  i	  stedet	  være	  den	  fremmede,	  som	  forholder	  sig	  åbent	  overfor	  det	  nye.	  Vores	  common	  sense	  viden	  måtte	  træde	  i	  baggrunden	  til	  fordel	  for	  videnskabelige	  rele-­‐vanskriterier,	  dog	  var	  vi	  vidende	  om,	  at	  de	  eksisterer	  side	  om	  side,	  og	  dermed	  ikke	  er	  et	  enten	  eller	  men	  et	  både	  og.	  Kristiansen	  og	  Krogstrup	  beskriver	  endvidere	  dette	  som	  en	  vigtig	  balan-­‐
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cering	  mellem	  nærhed	  og	  distance,	  som	  kræver	  opmærksomhed	  fra	  vores	  side	  som	  observa-­‐tører.	  En	  balance	  mellem	  ven	  og	  fremmed,	  deltager	  og	  tilskuer.	  En	  balance	  der	  på	  den	  ene	  side	  skal	  skabe	  os	  adgang	  til	  feltet,	  samtidig	  med	  at	  vi	  i	  vores	  observations-­‐studie	  vælger	  at	  foreta-­‐ge	  dem	  på	  en	  afstand	  og	  uden	  interaktion,	  fraset	  vores	  tilstedeværelse,	  i	  forhåbningen	  om,	  at	  feltet	  agerer	  som	  vanligt	  (Ibid).	  En	  yderligere	  konsekvens	  af	  vores	  overvejelser	  gjorde,	  at	  ob-­‐servationerne	  blev	  foretaget	  på	  en	  for	  gruppens	  medlemmer	  ukendt	  fødegang.	  
10.2	  Overvejelser	  af	  praktisk	  karakter	  Det	  empiriske	  objekt	  er	  mere	  end	  de	  mennesker,	  der	  findes	  i	  felten	  og	  deres	  indbyrdes	  relati-­‐oner,	  det	  er	  også	  hele	  den	  fysiske	  og	  materielle	  verden	  omkring	  dem.	  Vi	  lod	  feltet	  råde	  i	  for-­‐hold	  til	  hvilke	  rum	  vi	  kunne	  observere	  i	  og	  dermed	  have	  plads	  til	  at	  improvisere,	  det	  var	  der-­‐for	  vanskeligt	  på	  forhånd	  at	  definere	  det	  fysiske	  rum.	  Vi	  ønskede	  derfor	  ikke	  udelukkende	  at	  afgrænse	  vores	  observationer	  til	  et	  på	  forhånd	  bestemt	  rum.	  Vi	  delte	  os	  som	  observatører	  op,	  i	   forsøget	  på	  at	   indfange	  så	  mange	  sammenhænge	  af	  arbejdshverdagen	  som	  muligt,	  uden	  at	  komme	  til	  at	  fylde	  for	  meget	  i	  felten.	  Vi	  planlagde	  at	  følge	  de	  enkelte	  aktører	  rundt	  og	  være	  til	  stede	  sammen	  med	  dem	  der,	  hvor	  det	  sociale	  og	  interkollegiale	  udspillede	  sig.	  Såfremt	  dette	  måtte	  skifte	  lokalitet	  under	  observationstiden,	  da	  valgte	  vi	  at	  følge	  de	  enkelte	  aktørers	  gang	  til	  afdelingens	   forskellige	   rum.	  Vi	   fravalgte	  dog	  af	   etiske	  hensyn	   til	  de	   fødende	  kvinder	  at	   lave	  observationerne	  på	  fødestuerne.	  De	  etiske	  overvejelser	  vil	  vi	  belyse	  nærmere	  i	  kap.	  12.	  Tidsmæssigt	  foretog	  vi	  observationer	  over	  2	  dage,	   i	  henholdsvis	  en	  dagvagt	  og	  en	  aftenvagt,	  mhp.	  at	  indfange	  så	  meget	  af	  døgnet	  som	  muligt,	  idet	  felten	  er	  et	  døgnafsnit.	  Vores	  intention	  var	  empirisk	  at	  kunne	  indfange	  et	  nuanceret	  billede	  af	  de	  interaktioner,	  der	  måtte	  forekom-­‐me.	  Vi	  mødte	  ved	  vagtstart,	  idet	  vi	  gerne	  ville	  have	  formaliseret	  adgang	  og	  kunne	  præsentere	  os	  for	  aktørerne	  i	  felten	  og	  dermed	  legitimere	  vores	  tilstedeværelse	  (Ibid).	  I	  løbet	  af	  observa-­‐tionstiden	  mødtes	   vi	   som	   gruppe	   til	   en	   kort	   fælles	   refleksion	   over	   indtryk	   og	   observations	  steder	   i	   felten.	  Her	  var	  vores	   fokus	  en	  refleksion	  over	   indeværende	  observationer,	  og	  om	  vi	  skulle	  	  placere	  os	  anderledes,	  havde	  vi	  oplevet	  noget	  som	  krævede	  skærpet	  og	  ikke	  forudset	  opmærksomhed	  eller	  lignende	  i	  kategorien	  uforudset.	  
10.3	  Fokus	  for	  vores	  observationer	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  uddybe	  fokus	  for	  vores	  observationer	  i	  henhold	  til	  vores	  problem-­‐formulering.	  Vi	   tog	  som	  observatører	  plads	   i	   felten	   i	   form	  af	  en	   fødemodtagelse	  og	  en	   føde-­‐gang,	  som	  rent	  organisatorisk	  udgjorde	  én	  afdeling,	  og	  her	  var	  hensigten	  at	  dele	   tid	  og	  rum	  med	  de	  pågældende	  aktører,	  bestående	  af	   jordemødre,	   læger	  og	  social	  og	  sundhedsassisten-­‐ter.	  Vi	  ønskede,	  at	  observere	  og	  registre	  det	  der	  skete	  uden	  at	  tage	  aktiv	  del	  i	  det.	  Vi	  stillede	  os	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på	   sidelinjen	   og	   observerede	   deres	   handlinger	   og	   interaktioner,	   uden,	   at	   tage	   initiativer	   og	  bryde	  ind	  og	  forstyrre,	  men	  fulgte	  med	  og	  observerede	  de	  interaktioner	  der	  opstod	  i	  arbejds-­‐hverdagen.	  Vi	  ønskede	  at	  være	  åbne	  og	  af	  den	  holdning;	  ”	  lad	  os	  se	  hvad	  der	  sker,	  der	  kan	  ske	  
noget	  interessant,	  når	  man	  mindst	  venter	  det.”	  Vores	  observationer	  var	  partiel	  ustrukturerede	  observationer.	  Vi	  havde	  som	  tidligere	  nævnt	  gjort	  os	  tanker	  om,	  hvilke	  situationer,	  der	  kunne	  være	  interessante	  at	  iagttage,	  men	  vi	  havde	  ikke	  forhåndsstruktureret	  hvilke	  observationer,	  det	  var	  specielt	  vigtige	  at	  iagttage.	  Vi	  var	  som	  observatører,	  ikke	  direkte	  personligt	  involveret	  i	  de	  interaktioner	  vi	  observerede,	  og	  	  var	  der-­‐for	  heller	   ikke	  medlemmer	  af	  den	  observerede	  kontekst.	  Derimod	  gav	  vi	  aktørerne	  et	  kend-­‐skab	  til	  os,	  så	  de	  var	  klar	  over,	  hvorfor	  vi	  tilbragte	  vagten	  sammen	  med	  dem	  (Bilag	  1).	  I	  Kristi-­‐ansen	  og	  Krogstrup	  refereres	  til	  Gold,	  som	  beskriver	  den	  rolle,	  vi	  påtager	  os	  som;	  Observatø-­‐ren	   som	  deltager	  og	  mener	  herved,	   citat	   :	   ”Situationer	  hvor	  kontakten	  med	  informanterne	  er	  
kortvarig	  og	  formel,	  og	  hvor	  kontakten	  åbent	  betegnes	  som	  observation”	  (Kristiansen	  og	  Krogs-­‐trup,	  2002,	  s.110,	  l.	  5-­‐7).	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  vores	  observationsstudie	  ,	  som	  Gold	  beskriver,	  har	   en	  potentiel	   	   informationsbarriere,	   idet	  den	  kortvarige	  kontakt	  med	   feltet	   kan	  gøre	  det	  vanskeligt	  	  at	  få	  adgang	  til	  de	  meninger	  og	  betydninger,	  som	  aktørerne	  anvender	  i	  den	  sociale	  interaktion.	  Helt	   konkret	   observerede	   og	   registrerede	   vi	   de	   fysiske	   rum,	   inventar,	   objekter,	  indretning,	  omgivelser,	  bevægelser,	   lugt,	   støj,	   lys.	  Vi	  hæftede	  os	  ved,	  hvem	  der	  var	   til	   stede,	  hvad	  de	  gjorde,	  og	  hvordan	  de	  interagerede	  med	  hinanden	  og	  med	  genstande	  i	  rummet.	  Den	  strukturerede	  del	   af	   vores	   observationer	   var,	   at	   vi	   så	   på	   interaktioner,	   hvem	  og	  hvilke	   fag-­‐grupper	  gjorde	  hvad	  sammen	  med	  hvem,	  hvor	  og	  hvornår.	  På	  denne	  vis	  blev	  vores	  observati-­‐oner	  som	  dataindsamlingsmetode,	  den	  mest	  direkte	  måde	  til	  at	  generere	  data	  om	  de	  førnævn-­‐te	  problemstillinger	  i	  vores	  problemfelt	  (Ibid).	  	  Vi	  havde	  særligt	   fokus	  på	  de	  sociale	  processer	  aktørerne	  imellem	  i	   form	  af	  diskussioner,	  re-­‐fleksioner,	   udveksling	   af	   erfaringer,	   samspillet	   mellem	   de	   enkelte	   aktører.	   Hvordan	   var	   de	  enkelte	  kommunikationsveje	  og	  hvordan	  influerede	  /	  håndteredes	  mængden	  af	  arbejdsopga-­‐ver/belastninger.	  Vi	  havde	   intentioner	  om	  både	  at	  observere	  det	  nonverbale	  kropssprog	  og	  det	  verbale,	  dvs.	  hvordan	  aktørernes	  kropssprog	  var,	  når	  de	  talte	  eller	  foretog	  andre	  ”ordløse”	  handlinger	  (Hastrup	  (red.),	  2010).	  	  
10.4	  Felt	  notater	  Eftersom	  vi	  var	  novicer	  i	  observationsstudier,	  så	  var	  vi	  nødsaget	  til,	  at	  øve	  os	  i	  notatskrivning	  i	  andre	  og	  forskellige	  sammenhænge.	  	  Det	  var	  vigtigt,	  at	  vi	  i	  feltnotaterne	  var	  deskriptive,	  dvs.	  beskrev	  det	  observerede	  med	  stikord,	  	  selvom	  hændelser	  og	  aktiviteter	  forekom	  igen	  og	  igen,	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at	  skrive	  dem	  ned,	  idet	  gentagelser	  også	  kunne	  blive	  en	  vigtig	  nøgle	  til	  forståelse.	  Det	  var	  vig-­‐tigt,	  at	  notaterne	  på	  dette	  tidspunkt	  forblev	  på	  det	  deskriptive	  plan,	  altså	  var	  så	  neutrale	  som	  mulig,	  dvs.	  at	  vi	  var	  opmærksomme	  på	  at	  undgå	  at	  oversætte,	   fortolke	  eller	  vurdere	  udsagn	  eller	  ytringer	  (Hastrup	  m.fl.,	  2011).	   I	   følge	  Kirsten	  Hastrup	  m.fl.	  kan	  fortolkninger	  og	  vurde-­‐ringer	  ikke	  helt	  undgås,	  men	  det	  er	  ikke	  formålet	  under	  observationen.	  Vi	  så	  det	  derfor	  også	  som	  en	  styrke	  for	  vores	  observationer,	  at	  vi	  var	  3	  observatører,	  idet	  vi	  kunne	  fastholde	  hinan-­‐den	  i	  at	  være	  så	  deskriptive	  og	  neutrale	  som	  muligt.	  Stikord	  blev	  således	  noteret	  undervejs	  i	  felten	  i	  en	  mindre	  notesbog,	  for	  senere,	  umiddelbart	  efter	  afslutningen	  af	  observationerne,	  at	  blive	  udvidet	  til	  en	  mere	  sammenhængende	  tekst,	  på	  baggrund	  af	  stikordene.	  Herved	  fyldte	  vi	  nogle	  af	  hullerne	  ud,	   i	  en	  beskrivelse	  af	  de	  handlingsforløb	  og	  samtaler,	  vi	  observerede.	  Det	  var	  også	  i	  denne	  fase	  vigtigt,	  at	  de	  deskriptive	  noter	  ikke	  forsøgte	  at	  oversætte,	  fortolke	  eller	  vurdere,	  men	  bestræbte	   sig	  på	  at	  være	   så	  neutrale	   som	  muligt	   (Ibid).	  Vi	  var	  os	  bevidste,	   at	  vores	   noter,	   uanset	   bestræbelser	   ville	   være	   konstruktioner	   af	   virkeligheden,	   konstrueret	   af	  forskernes	   fortolkning	   af	   den	   observerede	   virkelighed	   på	   fødemodtagelsen	   og	   fødegangen	  (Kristiansen	  og	  Krogstrup,1999).	  
11.	  Metodologi	  interview	  
11.1	  Formål	  med	  interview	  som	  metodologi	  På	  baggrund	  af	  vores	  strategi	  for	  observationsstudiet,	  med	  at	  observere	  men	  ikke	  interagere	  med	  aktørerne	  i	  feltet,	  da	  vurderede	  vi	  at	  semistrukturerede	  interviews	  med	  udvalgte	  infor-­‐manter,	  vil	  være	  en	  adgang	  til	  indsigt	  i	  og	  viden	  om,	  hvorledes	  de	  observerede	  sociale	  og	  in-­‐teraktionelle	   fænomener	   forstås,	   opleves	   og	   omgås.	   Vores	   observationsstudie	   var	   af	   relativ	  kort	  varighed	  og	  måske	  derfor	  flygtigt,	  med	  potentiel	  fare	  for,	  at	  vi	  som	  forskere	  kommer	  ud	  for	  informationsbarrierer,	  eventuelle	  misforståelser	  eller	  manglende	  dybdegående	  analyse	  til	  følge.	  Denne	  tilstedeværende	  risiko	  vil	  vi	   imødekomme	  ved,	  at	   foretage	  en	  slags	  gyldigheds-­‐test.	   Efter	   vores	   observationsstudie,	   planlagde	   vi	   derfor	   at	   gennemføre	   individuelle	   semi-­‐strukturerede	  interviews,	  med	  2	  af	  de	  observerede	  aktører	  fra	  observationsstudiet	  (Ibid).	  	  Vores	  overvejelser	  var,	  at	  supplere	  og	  nuancere	  empirien	  fra	  observationerne.	  Formålet	  var	  at	  eksplorere	  de	  dybere	   lag,	   samt	  belyse	   betydningen	   af	   henholdsvis	   de	   sociale	   fænomener	   vi	  havde	  oplevet	  under	  observationerne,	  f.eks.	  angående	  det	  teknisk	  organisatoriske	  læringsmil-­‐jø,	  men	  ligeledes	  for	  at	  lade	  feltets	  aktører	  berige	  os	  med	  deres	  anskuelser	  og	  betragtninger,	  for	  hvad	  der	  optager	  dem,	  som	  lærende	  aktører	  i	  denne	  organisation.	  Den	  semistrukturerede	  tilgang	  kan	  skabe	  adgang	  til	  både	  det,	  vi	  forskere	  finder	  behov	  for	  at	  få	  belyst,	  samtidig	  med	  at	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metoden	  vil	  give	  plads	  for,	  at	  vi	  får	  udvidet	  vores	  horisont,	  på	  mere	  eller	  mindre	  forudsigelige	  måder.	  Med	  det	  mener	  vi,	  at	  vi	  i	  kraft	  af	  vores	  forforståelser	  og	  manglende	  indsigt	  i	  det	  givne	  felt	  vil	  have	  blinde	  pletter,	  eller	  vi	  har	  måske	   ladet	  os	   forføre	   i	  givne	  retninger.	  Vi	  betragter	  derfor	  metodologien	  som	  en	  adgang	  til	  at	  nuancere	  vores	  viden	  om	  og	  forståelse	  af	  de	  indre	  psykiske	  fænomener,	  som	  en	  metode	  til	  at	  oplyse	  og	  skabe	  forståelse	  for	  de	  observerede	  soci-­‐ale	   fænomener	   (Kvale	   og	  Brinkmann,	   2009).	  Det	   kan	  berige	   os,	   til	   en	   indsigt	   i	   det	   der	   ikke	  umiddelbart	  er	  åbenlyst,	  interaktionelle	  handlinger	  der	  ikke	  umiddelbart	  er	  til	  at	  forstå	  alene	  ved	  observationer	  (Kristiansen	  og	  Krogstup,	  1999).	  Vi	  opnår	  ved	  interviewet	  en	  mere	  nuance-­‐ret	  og	  relevant	  kontekstuel	  viden,	  set	  fra	  en	  subjektiv	  synsvinkel,	  om	  bestemte	  fænomener	  i	  relation	  til	  de	  teknisk	  organisatoriske	  rammer.	  	  	  Samtalen	  betragter	  vi	  da	  som	  adgang	  til	  viden,	  der	  kan	  udvide	  vores	  forståelseshorisont	  angå-­‐ende	   det	   observerede,	   samt	   	   de	   sociale	   interaktioners	   betydning	   for	   læring	   i	   arbejdslivet.	  Sproget	  er	  midlet	  til	  at	  formidle	  viden	  og	  betydninger.	  Den	  empiri,	  der	  produceres,	  vil	  da	  være	  en	  konstruktion	  af	  informantens	  subjektive	  oplevelser	  og	  sandheder.	  Dette	  formidles	  og	  kon-­‐strueres	   i	   interaktionen	  med	  os	  som	  forskere,	  og	  vi	  vil	  senere	   i	  dette	  kapitel	  komme	  ind	  på,	  	  hvilke	  faktorer	  der	  kan	  påvirke	  denne	  konstruktion.	  Interviewet	  vil	  kunne	  afspejle	  eventuelle	  uoverensstemmelser	  mellem	  det	  sagte	  og	  det	  observerede,	  idet	  viden	  gennem	  et	  interview	  er	  konstrueret	   i	   sproget,	   og	   det	   er	   livet	   på	   fødeafdelingen	   nødvendigvis	   ikke	   (Hastrup	   (red.),	  2010).	  	  	  
11.2	  Planlægning	  af	  interview	  Efter	   at	   vores	   feltnoter	   fra	   observationsstudiet	   var	   renskrevet	   og	   at	   finde	   på	   computeren,	  	  begyndte	  vi,	  hver	  for	  sig	  og	  efterfølgende	  i	  fællesskab,	  at	  bevæge	  os	  fra	  den	  deskriptive	  bear-­‐bejdning	  af	  feltnoterne	  til	  at	  kaste	  et	  refleksivt	  blik	  på	  dem.	  I	  vores	  empiridokument,	  som	  vi	  af	  praktiske	  grunde	  opførte	  i	  et	  Excel	  ark,	  oprettede	  vi	  en	  kolonne	  til	  noter	  af	  refleksiv	  karakter.	  Vores	  formål	  var	  at	  lade	  refleksionerne	  danne	  baggrund	  for	  og	  kvalificere	  interviewspørgsmå-­‐lene.	  Empirien	  fra	  observationerne	  skulle	  skærpe	  vores	  interesse	  og	  opmærksomhed	  på	  sær-­‐lige	  kategorier,	  som	  vi	  ønskede	  indsigt	  i	  og	  forståelse	  af	  gennem	  interviews.	  Det	  kom	  til	  at	  be-­‐tyde,	   at	   vi	   som	   forskere	  måtte	   træffe	   valg,	   der	   selvsagt	  medførte	   fravalg,	   der	   på	   anden	   vis	  kunne	  have	  belyst	  sociale	  interaktioner	  i	  et	  læringsperspektiv,	  med	  anden	  analyse	  og	  fortolk-­‐ning	  til	  følge.	  	  Gennem	  vores	  umiddelbare	  refleksioner	  og	  begyndende	  analyse	  erfarede	  vi	  sociale	  interakti-­‐oner	  af	  vidt	  forskellig	  karakter	  og	  tilsyneladende	  anledning	  hertil.	  Vi	  fandt	  sammenfald,	  gen-­‐
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tagelser,	  modsætninger	  og	  mønstre.	  Vi	  reflekterede	  over	  aktørernes	  anvendelse	  af	  artefakter,	  procedurer	  og	  andre	   tekniske	  og	  organisatoriske	  strukturer,	  der	  udgør	  en	  del	  af	  aktørernes	  læringsmiljø.	  (Kristiansen	  og	  Krogstrup,	  1999).	  Dette	  kom	  til	  at	  danne	  baggrund	  for	  den	  semi-­‐strukturerede	  interviewguide,	  som	  vi	  udarbejdede	  forud	  for	  de	  to	  interview	  (Bilag	  3).	  
11.3	  Valg	  af	  informanter	  til	  interview	  Efter	  den	  umiddelbare	  refleksive	  fase	  fandt	  vi	  ikke	  behov	  for,	  at	  det	  skulle	  være	  2	  specifikke	  aktører	  fra	  observationsstudiet,	  nærmere	  indenfor	  en	  bestemt	  gruppe	  af	  aktører.	  Vi	  fandt	  det	  interessant,	  at	  få	  belyst	  og	  skabe	  forståelse	  omkring	  nogle	  strukturer,	  der	  tilsyneladende	  var	  af	  teknisk	  organisatorisk	  karakter,	  og	  dermed	  en	  del	  af	  systemet,	  som	  alle	  aktørerne	  agerede	  i.	  At	  interviewe	  en	  specifik	  udvalgt	  aktør	  fra	  observationsstudiet,	  forekom	  os	  en	  smule	  grænse-­‐overskridende,	   af	   etisk	   karakter.	   Vi	   erfarede	   nemlig	   i	   vores	   diskussioner,	   at	   have	   etableret	  idealer	  blandt	  aktørerne,	  ligesom	  der	  var	  flere	  oplevelser	  af,	  at	  aktørenes	  private	  foretagender	  var	  særdeles	  influerende	  på	  deres	  arbejdsliv.	  Vi	  var	  på	  den	  baggrund	  urolige	  for,	  at	  vores	  be-­‐vidste	  valg	  kunne	  få	  stærk	  prægning	  på	  den	  viden,	  vi	  ønsker	  at	  frembringe,	  og	  dermed	  på	  va-­‐liditeten.	  Vi	  diskuterede	  de	  forskellige	  aktører	  og	  så	  en	  tydelig	  og	  i	  vores	  øjne	  forudsigelig	  to-­‐ning	  af	  empirien,	  alt	  efter	  hvem	  vi	  valgte.	  Ligeså	  var	  vi	  særdeles	  bevidste	  om,	  at	  uanset	  om	  vi	  vælger,	   eller	   om	   vi	   lader	   tilfældighederne	   råde,	   så	   vil	   den	   empiri	   der	   skabes	   være	   en	   kon-­‐struktion	  i	  interviewsituationen,	  på	  baggrund	  af	  det	  involverede	  subjekt.	  Vores	  valg	  endte	  på,	  at	  vi	  ville	  lade	  tilfældighederne	  råde,	  således	  at	  vores	  subjektive	  forforståelser	  fra	  observatio-­‐nerne	  blev	  taget	  ud	  af	  spil	  (Kristiansen	  og	  Krogstup,	  1999).	  	  Ovenstående	   overvejelser	   førte	   os	   til	   at	   fremsætte	   følgende	   ønsker	   til	   vores	   gatekeeper:	   Vi	  ønskede	  at	   informanterne	  skulle	  være	   jordemødre,	  erfarne	  eller	  nye	  men	   ikke	  sprit	  nye.	  De	  skulle	   udføre	   deres	   arbejde	   ”på	   gulvet”,	   dvs.	   ikke	   ledelse	   og	   ikke	   afdelingsjordemoder.	   De	  skulle	  varetage	  at	  være	  jordemoder	  i	  både	  fødegange	  og	  i	  fødemodtagelsen,	  i	  dagvagt	  og	  i	  af-­‐tenvagt.	  
11.4	  Udarbejdning	  af	  interviewguide	  Trods	   vores	   tilgang	   om	   at	   observationsdelen	   måtte	   være	   rammesættende	   for,	   hvad	   inter-­‐viewene	  skulle	  frembringe,	  havde	  vi	  nogle	  overvejelser	  over,	  hvad	  vi	  på	  forhånd	  ønskede	  ind-­‐sigt	  i	  og	  forståelse	  af.	  De	  begyndende	  kategorier,	  der	  tegnede	  sig	  i	  den	  refleksive	  gennemgang	  af	  observationsempirien,	  gav	  os	  anledning	  til	  nogen	  emner,	  som	  vi	  ønskede	  belyst.	  Vi	  listede	  kategorier,	  emner	  og	  spørgsmål	  og	  ordnede	  dem	  derefter	  i	  en	  prioriteret	  rækkefølge.	  Særligt	  havde	  vi	  vores	  problemstilling	  for	  øje,	  nemlig	  at	  få	  en	  øget	  forståelse	  og	  indsigt,	  i	  relation	  til	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sociale	   interaktioner	  og	  det	   teknisk	  organisatoriske	   læringsmiljø.	  På	  den	  baggrund	  havde	  vi	  allerede	  på	  forhånd	  følgende	  interesser,	  som	  vi	  ønskede	  skulle	  indgå	  i	  interviewene:	  
• Hvad	  interviewpersonerne	  har	  foretaget	  sig,	  med	  hvem,	  hvornår	  og	  hvorfor,	  samt	  lært	  i	  arbejdsmæssige	  situationer,	  der	  indeholder	  social	  interaktion,	  i	  løbet	  af	  en	  arbejdsdag	  
• Den	  pågældende	  jordemoders	  omgang	  med	  regler	  og	  systemer	  i	  arbejdshverdagen,	  og	  hvad	  der	  kommer	  til	  syne	  af	  betydninger	  for	  hende.	  Som	  begyndelse	  på	  vores	  interview	  besluttede	  vi	  at	  rammesætte	  indholdet	  ud	  fra	  en	  temporal	  struktur	  ved	  at	  bede	  informanten	  beskrive	  en	  arbejdsdag,	  arbejdsdagen	  i	  dag,	  lige	  fra	  en	  start	  og	  med	  lige	  hvad	  der	  faldt	  hende	  ind.	  På	  denne	  vis	  var	  rammen	  for	  kommunikationsformen	  sat,	   som	  værende	  af	  beskrivende	  og	  narrativ	  karakter,	   initialt	   i	   interviewet.	   Informanten	   fik	  sat	   denne	   ramme	   ikke	   alene	   af	   formen,	  men	   også	   en	   rammesætning	   af	   indholdet.	   Rammen	  skaber	  da	  en	  vis	  struktur,	  men	  med	  en	  vis	  åbenhed	  for	  at	  informanten	  kan	  definere	  indholdet	  og	  graden	  af	  refleksioner	  over	  den	  forløbne	  arbejdsdag.	  Vi	  fortalte	  informanten	  til	  en	  start,	  at	  vi	  ville	  bryde	  ind,	  såfremt	  der	  måtte	  være	  spørgsmål	  af	  uddybende	  eller	  opklarende	  karakter.	  	  Vores	   strategi	  var,	   at	   lade	   informanten	  komme	   til	   syne	  med,	  hvad	  der	  optager	  hende	  på	  en	  arbejdsdag	  i	  relation	  til	  omgangen	  med	  kollegaer	  og	  i	  forhold	  til	  læring.	  Strukturen	  er	  da	  sat	  af	  os	   forskere,	  men	  med	  mulighed	   for	   at	   informanten	   strukturerer	   indholdet	   subjektivt.	  Vores	  strategi	  afspejler	  på	  denne	  vis	  en	  interesse	  for	  subjektet,	  som	  vil	  opleve,	  at	  det	  som	  samtalen	  drejer	  sig	  om,	  er	  ud	  fra	  hendes	  perspektiv	  og	  derved	  må	  forekomme	  meningsgivende	  i	  subjek-­‐tiv	   forstand.	  Vi	  viser	   som	   forskere	  en	  oprigtig	  nysgerrighed	  og	   interesse	   i	  hendes	  væren	  og	  ageren	  i	  hendes	  arbejdsliv,	  som	  af	  informanten	  vil	  skabe	  mening	  og	  grobund	  for,	  at	  hun	  finder	  interesse	  og	  lyst	  til	  at	  dele	  sine	  tanker,	  forståelser	  og	  viden	  med	  os.	  Strategien,	  om	  at	  lade	  in-­‐formanten	  fortælle,	  havde	  vi	  en	  forventning	  om,	  ville	  belyse	  et	  omfang	  af	  det	  indhold,	  som	  vi	  fra	  observationerne	  var	  interesserede	  i.	  I	  næste	  fase	  af	  interviewet	  ville	  vi	  bede	  informanten	  bringe	   eksempler	   fra	   sit	   arbejdsliv	   til	   at	   illustrere	   det,	   som	   hun	   omtaler,	   og	   vil	   her	   stille	  spørgsmålene	  hvorfor	  og	  hvordan,	  til	  det	  som	  hun	  fortæller.	  Ligeledes	  vil	  vi	  benytte	  strategien	  at	  gentage	  og	  henvise	  til,	  hvad	  hun	  har	  fortalt	  i	  sin	  beretning,	  eller	  spejle	  hvad	  vi	  oplevede	  un-­‐der	  observationerne,	  og	  bede	  hende	  uddybe	  eller	  komme	  med	  eksempler.	  For	  at	  få	  belyst	  de	  typer	   af	   hændelser,	   som	  vi	   selv	   begyndende	  havde	   erfaret,	   fandt	   vi	   det	   interessant	   at	   stille	  spørgsmål,	  om	  hun	  kunne	  genkende	  det,	   som	  vi	   spejlede,	   fra	  sin	  egen	  praksis.	  På	  denne	  vis	  ønskede	  vi	  at	  skabe	  en	  fortælling	  i	  1.	  persons	  perspektiv	  og	  ikke	  om	  en	  3.	  person,	  som	  infor-­‐manten	  måske	  hverken	  har	  viden	  om	  eller	  interesse	  i.	  I	  denne	  del	  af	  interviewet	  vil	  det	  mere	  få	  karakter	  af	  en	  egentlig	  samtale,	  om	  feltet	  og	  informantens	  arbejdsliv	  (Ibid).	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  Ovenstående	  illustrerer	  overordnet	  hvorledes	  vi	   forsøgte	  at	  tilrettelægge	  interviews	  med	  en	  vis	  struktur,	  men	  med	  en	  betydelig	  åbenhed	  for	  hvad	  informanten	  måtte	  bringe	  i	  spil.	   Infor-­‐manterne	  gives	  derved	  mulighed	  for,	  at	  komme	  til	  udtryk	  med	  deres	  subjektive	  mening,	  be-­‐tydninger,	   oplevelser	   og	   følelser,	   der	   knytter	   sig	   til	   regler,	   procedurer	   og	   artefakter	   på	   ar-­‐bejdspladsen,	  i	  relation	  til	  læring	  på	  arbejdspladsen.	  I	  følge	  Kvale	  og	  Brinkmann	  giver	  et	  kvali-­‐tativt	  forskningsinterview,	  som	  metode,	  en	  mulighed	  for	  at	  forstå	  verden	  ud	  fra	  informantens	  perspektiv	   og	   informantens	   livsverden.	   Informanterne	   får	   igennem	   interview-­‐spørgsmålene	  mulighed	  for	  at	  udfolde	  deres	  mening,	  der	  skabes	  adgang	  til	  informantens	  livsverden	  og	  sam-­‐tidig	  bliver	  det	  muligt	  at	  belyse	  den.	  Konkret	  betyder	  det,	  at	  vi	  på	  denne	  vis	  skaber	  mulighed	  for,	  at	  give	  os	  som	  forskere	  en	  indsigt	  i	  den	  subjektive	  mening	  og	  fortolkning	  af	  det	  lærings-­‐miljø,	  der	  forekommer	  i	  fødeafdelingen,	  i	  relation	  til	  muligheden	  for	  sociale	  interaktioner	  i	  et	  teknisk-­‐	  organisatorisk	  perspektiv.	  ”Inter	  view”	  er	  et	  kig	  ind	  hos	  den	  anden,	  at	  forstå	  temaer	  i	  den	  oplevede	  daglige	  verden	  ud	  fra	  informantens	  eget	  perspektiv.	  En	  forståelse	  af	  de	  sociale	  og	   interaktionelle	   fænomener	   vi	   erfarede	   under	   observationsstudiet	   (Kvale	   og	   Brinkmann,	  2009).	  	  
11.5	  Rammen	  for	  interviewet	  Vi	  har	  nu	  beskæftiget	  os	  med	  indholdet	  i	   interviewene	  og	  vil	  derfor	  beskæftige	  os	  med	  kon-­‐teksten	  for	  interviewet.	  Her	  havde	  vi	  følgende	  overvejelser,	  med	  det	  formål	  at	  skabe	  rammer	  der	   tilstræbte	   at	   give	   informanten	   vilkår	   til,	   at	   ønske	   og	   turde	   delagtiggøre	   os	   i	   hendes	   ar-­‐bejdsliv.	  Vi	  ønskede	  at	  få	  skabt	  en	  rolig	  og	  tryg	  atmosfære.	  Vi	  adspurgte	  gatekeeper,	  om	  det	  ville	  være	  praktisk	  muligt	  at	   låne	  lokaler	  i	   fødeafdelingen.	  Her	  er	  informanterne	  i	  vante	  omgivelser,	  på	  hjemmebane.	   Vi	   er	   velvidende	   at	   interviewet	   kunne	   antage	   en	   anden	   drejning,	   såfremt	   det	  foretages	  uden	  for	  arbejdspladsen,	  men	  vi	  fandt	  det	  ikke	  realistisk,	  at	  bede	  dem	  møde	  os	  i	  by-­‐en,	  eftersom	  det	  måtte	  fortages	  umiddelbart	  efter	  en	  vagt.	  Derfor	  fandt	  vi,	  deres	  egne	  rammer	  mere	  trygge	  end	  en	  lokalitet	  på	  hospitalet	  i	  øvrigt.	  At	  skabe	  ro	  er	  også	  bestemt	  af,	  om	  infor-­‐manten	  har	  tid	  til	  at	  være	  til	  stede.	  Gatekeeperen	  kunne	  i	  den	  sammenhæng	  ikke	  tilbyde	  os,	  at	  de	  kunne	  forlade	  arbejdet,	  men	  måtte	  tilrettelægges	  i	  informanternes	  fritid	  for	  at	  sikre,	  at	  der	  ikke	  ville	  være	  afbrydelser.	  Vi	  lader	  derfor	  gatekeeperen	  vide,	  at	  vi	  kan	  honorere	  med	  vin	  til	  mulige	  informanter.	  At	  skabe	  tryghed,	  gjorde	  vi	  ved	  at	  skrive	  et	  brev	  til	  vores	  gatekeeper,	  som	  hun	   kunne	   give	   til	   informanterne,	   som	  hun	   skulle	   inkludere	   (Bilag	   2).	   Til	   selve	   interviewet	  startede	  vi	  desuden	  med	  at	  fortælle,	  hvem	  vi	  er,	  i	  hvilken	  egenskab	  vi	  er	  der,	  hvori	  vores	  inte-­‐
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resse	  for	  fødeafdelingen	  består,	  ligesom	  vi	  fremhæver	  frivilligheden,	  tavshedspligten	  og	  ano-­‐nymiteten,	  vi	  som	  forskere	  er	  underlagt.	  At	  skabe	  tryghed	  hænger	  også	  sammen	  med,	  at	  for-­‐sikre	  dem	  om,	  at	  vi	  ikke	  har	  i	  sinde	  at	  vurdere	  deres	  faglige	  formåen.	  Vi	  tilkendegav	  en	  oprig-­‐tig	  åbenhed	  og	  nysgerrighed	  som	  studerende,	  ligesom	  vi	  ikke	  berettede	  om	  vores	  egne	  forfor-­‐ståelser,	  som	  måtte	  rumme	  værdiladninger,	  der	  kunne	  opfattes	  uhensigtsmæssigt.	  Vi	  lader	  så	  at	  sige	  informanten	  være	  eksperten.	  At	  skabe	  tryghed,	  da	  var	  det	  i	  vores	  overvejelser,	  at	  det	  ville	  virke	  overvældende,	  at	  vi	  3	  på	  en	  gang	  deltog	  i	  hvert	  enkelt	   interview,	  på	  trods	  af	  at	  vi	  nødigt	  som	  forskere	  ville	  gå	  glip	  af	  denne	  oplevelse.	  Vi	  traf	  derfor	  den	  beslutning,	  at	  én	  af	  os	  ville	  interviewe	  den	  ene	  informant	  og	  de	  to	  andre	  den	  anden.	  
11.6	  Forskerens	  påvirkning	  af	  interviewempiri	  Vores	  overvejelser	  gik	  forud	  for	  interviewene	  på,	  om	  de	  jordemødre	  som	  ville	  dukke	  op	  som	  informanter,	  måtte	  være	  nogen	  som	  Anne	  kendte	  fra	  sit	  virke	  som	  jordemoder,	   fra	   fortiden.	  Det	  var	  vanskeligt	   for	  os	  at	   få	  planlagt	  de	  2	   interview	  i	  god	  tid,	  afdelingen	   forekom	  travl	  og	  optaget,	  og	  tilgængeligheden	  for	  os	  måtte	  skaffes,	  med	  det	  vi	   følte	  som	  et	  vist	  pres	  på	  vores	  gatekeeper.	  Vi	  var	  derfor	  påpasselige	  med	  ikke	  at	  stille	  unødige,	  eller	  flere	  end	  højst	  nødven-­‐dige	  forespørgsler.	  Det	  lykkedes	  os	  først,	  at	  få	  konfirmeret	  de	  endelige	  aftaler	  et	  døgn	  før	  de	  skulle	  gennemføres,	  og	  da	  følte	  vi	   ikke,	  at	  kunne	  tillade	  os,	  at	  opsætte	  flere	  forespørgsler	  på	  hvem	  de	  to	  informanter	  var.	  Derfor	  antog	  vi	  følgende	  strategi;	  Vi	  ville	  improvisere,	  således	  at	  en	  informant	  Anne	  måtte	  kende,	  den	  ville	  en	  af	  de	  to	  andre	  forskere	  gennemføre	  interviewet	  på	  og	  Anne	   forholde	  sig	  som	  supplerende.	  Strategien	  var	  som	   led	   i	  vores	  bevidsthed	  om,	  at	  informantens	   kendskab	   til	   Anne	   kunne	  have	   betydning	   for,	   hvorledes	   hun	   ville	   åbne	   sig	   og	  delagtiggøre	  os	  i	  hendes	  arbejdsliv	  (Kristiansen	  og	  Krogstup,	  1999).	  
12.	  Etiske	  overvejelser	  for	  empiriindsamling	  –	  Observationer	  og	  interview	  Vores	  overvejelser	  bevæger	  sig	  på	  balancen	  mellem,	  at	  indsamle	  empiri	  og	  samtidig	  være	  etisk	  forpligtet	  overfor	  informanterne,	  i	  vores	  søgen	  efter	  at	  producere	  ny	  viden	  om	  læringens	  vilkår	  i	  arbejdslivet	  på	  fødeafdelingen.	  	  Vi	  ønsker	  dermed	  at	  skabe	  vilkår	  for	  adgang	  til	  ny	  viden,	  men	  på	  en	  etisk	  forpligtet	  og	  forsvarlig	  måde.	  I	  følge	  Kirsten	  Hastrup,	  er	  det	  i	  forbindelse	  med	  feltarbejde	  i	  et	  mellemmenneskeligt	   felt,	   ikke	  muligt	  at	   forudsige	  hvad	  som	  måtte	   forekomme.	  Etikken	  må	  derfor	  være	  indlejret	  i	  alle	  dele	  af	  praksis,	  og	  forskeren	  må	  være	  i	  stand	  til	  at	  improvisere.	  Skulle	  der	  opstå	  interessekonflikter	  i	  vores	  feltarbejde,	  ville	  vi	  varetage	  de	  medvirkendes	  interesser	  og	  rettigheder	  først.	  Ved	  at	  vi	  startede	  vores	  observationsstudie	  ved	  vagtstart,	  sikrede	  vi	  os,	  at	  den	  gruppe	  aktører	  der	  var	  i	  felten	  på	  dagen,	  blev	  informerede	  om	  formålet	  med	  vores	  tilstedeværel-­‐
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se	  både	  skriftligt	  og	  mundtligt.	  Vi	  var	  desuden	  indstillet	  på,	  at	  vi	  kunne	  blive	  spurgt	  igen	  til	  for-­‐målet	  i	  løbet	  af	  observationsstudiet.	  Her	  ville	  vi	  forholde	  os	  ærlige	  og	  autentiske,	  dog	  med	  en	  vis	  tanke	  på	  ikke	  at	  røbe	  for	  meget,	  med	  fare	  for	  at	  ændre	  på	  aktørenes	  handlinger	  under	  vores	  be-­‐søg	  i	  afdelingen	  (Hastrup	  m.fl.,	  2011).	  	  	  I	   forbindelse	  med	  planlægning	   af	   interview,	  havde	  vi	   fornemmelsen	  af,	   at	   vores	   gatekeeper	  havde	  en	  travl	  periode,	  og	  hun	  tilkendegav	  desuden	  en	  vis	  udfordring	  med	  at	  finde	  informan-­‐ter,	  der	  havde	  mulighed	  for/lyst	  til	  at	  blive	  efter	  en	  vagt	  eller	  komme	  ind	  i	  fritiden.	  Derfor	  be-­‐sluttede	  vi	  os	  for,	  ikke	  at	  opsætte	  yderligere	  krav	  til,	  hvilke	  informanter	  vi	  måtte	  foretrække,	  men	   lod	  tilfældighederne	  råde.	  Som	  nævnt	  modtog	   informanterne	  et	   informantionsbrev,	  via	  vores	   gatekeeper,	   hvor	   interviewets	   overordnede	   formål	   blev	   præsenteret.	   Vi	   medbragte	  samme	  brev	  til	  interviewet,	  påhæftet	  et	  skriftligt	  informeret	  samtykke,	  om	  deltagelse	  i	  under-­‐søgelsen,	  som	  de	  blev	  bedt	  underskrive.	  	  Informanterne	   samt	   aktørerne	   ved	  observationsstudiet,	   blev	   informeret	   om	  anonymisering,	  hvilket	  betyder,	  at	  der	  i	  projektrapporten	  vil	  blive	  anvendt	  andre	  navne,	  ligesom	  der	  vil	  være	  en	  sløring	  af	  arbejdspladsen.	  Citater	  vil	  blive	  brugt	  i	  analysedelen,	  hvor	  de	  vil	  blive	  gengivet,	  så	  de	  ikke	  kan	  genkendes	  af	  andre.	  Selve	  transskriptionerne	  for	  interview	  samt	  feltnotater	  fra	  observationsstudiet,	  vil	  alene	  være	  tilgængelig	  for	  os	  forskere,	  vejleder	  og	  censor.	  Vi	  var	  be-­‐vidste	  om,	  at	  interview	  kan	  påvirke	  informanterne,	  det	  at	  italesætte	  eventuelt	  personlige	  op-­‐levelser	  af	  deres	  praksis,	  det	  kan	  påvirke	  deres	  måde	  at	  anskue	  deres	  virke	  og	  praksis	  frem-­‐over.	  Vi	  var	  derfor	  særdeles	  opmærksomme	  på,	  hvad	  informanterne	  udtrykte,	  og	  hvad	  de	  sig-­‐nalerede	  nonverbalt,	  en	  opmærksomhed	  på	  hvad	  vi	  kunne	  bede	  uddybet,	  og	  hvad	  de	  gav	  ud-­‐tryk	  for	  ikke	  at	  ønske	  uddybet.	  Her	  måtte	  vi	  anvende	  vores	  erfaring,	  empati	  og	  intuition	  til	  at	  fornemme,	  hvad	  vi	  etisk	  forsvarligt	  kunne	  tillade	  os	  at	  bede	  dem	  dele	  med	  os.	  Vi	  ønskede	  lige-­‐ledes	  ikke,	  at	  vores	  eventuelle	  fortællinger	  fra	  observationerne	  skulle	  rumme	  beskrivelser	  af	  personer,	  	  der	  ville	  kunne	  identificeres	  uhensigtsmæssigt.	  
13.	  Subjektive	  refleksioner	  	  –En	  dybde	  hermeneutisk	  fortælling	  
 I	  dette	  kapitel	  vil	  vi	  delagtiggøre	  læseren	  i	  vores	  subjektive	  refleksioner	  efter	  at	  have	  gennem-­‐ført	  observationsstudiet	  og	  interview.	  Refleksioner	  som	  skal	  betragtes	  i	  lyset	  af	  de	  strategier,	  forforståelser	  og	  forventninger	  som	  vi	  forinden	  var	  udstyret	  med.	  En	  beskrivelse	  af	  det	  som	  vi	  ikke	  havde	   forudset,	  og	  som	   indebar	  en	   improvisation.	  Vores	  empiri	  er	  baseret	  på	   intra-­‐	  og	  intersubjektive	   forhold	   i	   praksisfællesskaber,	   og	   derfor	  må	   vi	   som	   forskere	   rette	   opmærk-­‐somheden	  på	  vores	  egen	  subjektivitet,	  fordi	  der	  her	  kan	  ligge	  informationer,	  der	  kræver	  op-­‐
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mærksomhed	  for	  den	  videre	  analyse	  og	  fortolkning.	  Mechthild	  Bereswill	  beskriver,	  i	  et	  social-­‐psykologisk	  perspektiv,	  hvorledes	  en	  opmærksomhed	  på	  både	  de	  objektive	  og	  de	  subjektive	  indtryk,	   vil	   kunne	  betragtes	   som	  kilder	   af	   information	   til	   det	   analytiske	   arbejde.	  Hun	  anser	  denne	  opmærksomhed,	  på	  det	  der	  ikke	  umiddelbart	  var	  indlysende,	  som	  en	  ressource	  og	  ikke	  som	  en	   fejlkilde,	   blot	   den	   gives	  opmærksomhed	   (Kristiansen	  og	  Krogstup,	   1999),	   (Schmidt,	  2012).	  Det	  følgende	  afsnit	  er	  derfor	  en	  refleksiv	  introspektion,	  af	  os	  forskere	  i	  vores	  empiri-­‐indsamling.	  
13.1	  Observationer	  Der	  er	  mange	  personaler	  tilstede	  i	  de	  respektive	  rum,	  idet	  det	  er	  en	  usædvanlig	  stille	  dag,	  med	  få	  fødende	  kvinder.	  Som	  observatører	  oplevede	  vi,	  at	  det	  var	  vanskeligt	  at	  indfange,	  hvad	  der	  skete	   i	   rummet.	  Der	   var	  mange	   samtaler	   og	   interaktioner	   samtidig	   i	   forskellige	   områder	   af	  rummet,	   samt	   flere	  personer	  der	  kom	  eller	   forlod	  de	   forskellige	  samtaler.	  Som	  forskere	  ud-­‐valgte	  vi	  derfor	  aktører,	  observerede	  dem	  og	  lavede	  felt-­‐noter.	  Dette	  gjorde	  vi	  vel	  vidende,	  at	  vi	  da	  ikke	  havde	  øje	  for,	  hvad	  der	  forekom	  i	  rummet	  i	  øvrigt,	  i	  hvert	  fald	  kun	  med	  et	  perifert	  blik.	   Som	  3	   tilstedeværende	   forskere,	   havde	   vi	  mulighed	   for,	   som	   følge	   af	   spontane	   valg,	   at	  opfange	  større	  dele	  af	  helheden	  ved	  at	  fordele	  os	  i	  de	  respektive	  rum.	  Materialet	  bliver	  derved	  rigt	  og	  detaljeret	  (Krogstrup	  og	  Kristiansen,	  1999).	  	  	  Ved	  gennemlæsning	  af	  empirien,	  var	  det	  da	  en	  oplevelse,	  at	  vi	  som	  forskere	  kunne	  supplere	  hinanden,	  på	  følgende	  vis:	  
• Vi	  havde	  indimellem	  observeret	  den	  samme	  hændelse,	  og	  kunne	  øge	  detaljegraden	  af	  det	  verbale	  og	  nonverbale	  (Ibid)	  
• Vi	  havde	  været	  i	  samme	  rum	  samtidig,	  men	  observeret	  forskellige	  samtaler	  og	  interak-­‐tioner	  og	  da	  indfanget	  et	  større	  omfang	  af	  feltet	  
• Ved	  at	  være	  3	  kunne	  vi	  befinde	  os	  i	   flere	  rum	  på	  afdelingen	  samtidig	  og	  dermed	  ind-­‐fange	  flere	  sideløbende	  hændelser	  og	  iagttage	  det	  temporale	  i	  forløbene,	  idet	  patient-­‐forløbene	  skiftede	  fra	  fødemodtagelsen	  til	  fødegangen	  og	  ligeledes	  personalet	  
• Ved	  gennemlæsning	  af	  empirien	  trådte	  det	  tydeligt	   frem,	  at	  vi	  som	  forskere	  besidder	  hver	  vores	  spontane	  måde	  at	  udføre	  og	  tage	  noter	  på.	  Det	  fremgik	  på	  notesblokken,	  at	  vi	  hver	  især	  havde	  lagt	  vægt	  på	  forskellige	  ting.	  Én	  var	  særlig	  opmærksom	  på	  de	  fysi-­‐ske	  omgivelser,	  Anne	  havde	  med	  sin	  faglige	  baggrund	  et	  skarpt	  blik	  for	  de	  faglige	  detal-­‐jer	  og	  indholdet	  i	  samtalerne.	  Således	  kunne	  vi	  hver	  især	  bidrage	  til	  at	  stykke	  sammen,	  vores	  observationer	  og	  noter	  til	  en	  større	  helhed,	  vel	  viden	  at	  den	  fortsat	  er	  partiel	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  Vi	   oplevede	   ved	   gennemlæsning	   af	   feltnoter,	   hvor	   vanskeligt	   det	   forekommer	   at	   beskrive	  stemninger	  og	  følelser.	  Det	  vi	  vanligvis	  i	  vores	  hverdagsliv	  beskriver	  med	  tillægsord,	  det	  skul-­‐le	  nu	  nedfældes	  tilnærmelsesvis	  objektivt.	  Mange	  af	  disse	  feltnoter	  vil	  da	  være	  at	  finde	  i	  den	  refleksive	  kategori,	  og	  beskrevet	  på	  baggrund	  af	  en	  vis,	  af	   forskeren,	   fortolkning.	  Vi	  har	  dog	  kulturel	  og	  moralsk	  forståelse	  for,	  hvad	  vi	  mener,	  når	  vi	  siger	  f.eks.	  glad,	  rolig,	  afvisende,	  til-­‐lidsvækkende,	   omsorgsfuld…	   eller	   har	   vi	   ?	   Alt	   i	   alt	   gav	   denne	   oplevelse	   os	   en	   skærpet	   op-­‐mærksomhed	  på	  hvor	  nænsomt	  og	  betænksomt,	  en	  forsker	  må	  omgås	  sin	  empiri.	  	  Det	   stykke	   felt,	   vi	   samtidigt	  har	  observeret,	  vil	  være	  et	   sammenkog,	  en	   forhandling	  og	  kon-­‐struktion	  os	  forskere	  imellem.	  Forhandlet	  på	  baggrund	  af	  argumentation	  med	  informanternes	  verbale	  og	  nonverbale	  udsagn	  vil	  det	  formodes	  at	  give	  en	  større	  nuancering	  af	  vores	  empiri.	  Spørgsmålet	  der	  trænger	  sig	  på,	  er	  da;	  kan	  det	  skabe	  større	  validitet	  at	  være	  3,	  eller	  kan	  man	  da	  bare	  forføre	  hinanden	  og	  konstruere	  hverken	  mere	  eller	  mindre	  virkelighedsnær	  empiri	  ?	  	  Feltet,	  oplevede	  vi,	  gjorde	  stort	  følelsesmæssigt	  indtryk	  på	  os	  to,	  der	  ikke	  vanligt	  færdes	  i	  et	  sådant	  miljø.	  Fra	  en	   lidt	   idylliseret	   forforståelse	  var	  en	   fødeafdeling	  noget	  med	  at	   få	  en	   lille	  lækker	  baby.	  Dette	  afløstes	  af	  oplevelsen	  af,	  hvilken	  dramatisk	  begivenhed	  en	  fødsel	  også	  er.	  Om	  vi	  befandt	  os	  nogen	  særlig	  dramatiske	  timer	  i	  feltet,	  eller	  om	  det	  er	  hverdagen,	  det	  må	  stå	  i	  det	  uvisse.	  Det	  dramatiske	  bestod	  i	  at	  overvære	  interaktioner,	  samtaler	  som	  for	  den	  delvist	  uvidende	  kan	  lyde	  farlige,	  farlige	  for	  mor	  og	  baby.	  Det	  opleves	  dramatisk,	  måske	  fordi	  det	  er	  raske	  unge	  mennesker,	  der	   i	  kraft	  af	   fødslen	  er	  havnet	   i	  en	  potentielt	   livsfarlig	  situation,	  og	  dertil	  forekommer	  det	  ubærligt	  at	  forholde	  sig	  til	  børn,	  der	  ikke	  overlever,	  selvom	  vi	  ikke	  op-­‐lever,	  men	  kun	  overværer	  samtalen	  om.	  At	  håndtere	  at	  man	  som	  forsker	  påvirkes	  subjektivt	  følelsesmæssigt,	  gør	  at	  man	  må	  forholde	  sig	  til,	  hvorledes	  det	  kan	  påvirke	  forskningen.	  Vi	  har	  imidlertid	  den	  store	  gevinst	  at	  være	  3,	  der	  kan	  tale	  igennem,	  hvad	  vi	  oplever	  og	  føler,	  og	  ikke	  mindst	  kan	  Anne,	  som	  jordemoder,	  forklare	  og	  skabe	  forståelse	  omkring	  de	  følelsesmæssige	  spørgsmål,	  vi	  blev	  efterladt	  med.	  	  Men	  hvad	  betyder	  det	  for	  forskningen	  ?	  Bliver	  man	  da	  for-­‐ført,	  af	  tanker	  der	  kommer	  til	  at	  fylde,	  fx	  egen	  erfaringsramme,	  så	  der	  er	  andre	  begivenheder,	  man	  ikke	  hører/opdager.	  Det	  var	   i	  den	  sammenhæng	  godt	  med	  en	  fokuseret	  ramme	  for	  ob-­‐servationerne,	   så	  man	   ikke	   lod	   sig	   forføre	   alene,	  men	   formåede	  at	   fokusere	  på	  vores	   forsk-­‐ningsinteresse	  (Ibid).	  Alt	  i	  alt	  var	  vi	  så	  tæt	  på	  at	  være	  ”En	  flue	  på	  væggen”	  som	  vi	  tænker	  er	  muligt.	  Vi	  blev	  ikke	  værdiget	  mange	  blikke,	  nærmere;	  ”Hov	  gud	  er	  i	  her	  stadig”.	  De	  henvendte	  sig	  sparsomt	  til	  os,	  fraset	  præsentationen,	  og	  når	  Anne	  genkendtes.	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13.2	  Interview	  Vi	  var	  jo	  som	  sagt	  ikke	  bekendt	  med	  de	  to	  informanters	  identitet	  på	  forhånd,	  og	  derfor	  vidste	  vi	  ikke,	  om	  de	  havde	  været	  til	  stede	  ved	  vores	  observationer	  eller,	  om	  Anne	  måtte	  kende	  én	  af	  dem.	  Vi	  fordelte	  os	  på	  de	  anviste	  rum,	  Trine	  på	  det	  ene	  og	  Anne	  og	  Lene	  på	  det	  andet.	  Vi	  måtte	  gøre	  det	  tilfældigt,	  eftersom	  ingen	  af	  de	  to	  informanter	  var	  dukket	  op.	  Aftalen	  var,	  at	  hvis	  An-­‐ne	  kendte	   informanten,	  da	  ville	  Lene	  være	  den,	  der	  overvejende	  stod	   for	  at	  stille	   interview-­‐spørgsmålene,	  men	  Anne	  måtte	  være	  til	  stede.	  Vi	  fornemmede,	  at	  det	  var	  en	  travl	  dag,	  da	  vo-­‐res	  gatekeeper	  fortalte,	  at	  de	  to	  informanter	  ville	  være	  lidt	  forsinkede	  
Trines	  informant	  havde	  ikke	  været	  til	  stede	  under	  observationsstudiet:	  Jeg	  stod	  og	  ventede	  15	  min.	  på	  hende;	  Ida.	  I	  de	  15	  min.	  kom	  jeg	  pludselig	  i	  tvivl	  om,	  jeg	  skulle	  tænde	  for	  optage	  funk-­‐tionen	  på	  min	  mobil,	  så	  snart	  Ida	  kom	  ind	  af	  døren,	  ville	  det	  være	  etisk	  korrekt	  ?	  Det	  havde	  vi	  ikke	  talt	  om	  inden.	  Jeg	  tændte	  den	  ikke,	  valgte	  at	  ville	  bede	  hende	  om	  lov	  til	  det	  først.	  Det	  be-­‐tød,	  at	  jeg	  ikke	  fangede	  den	  indledende	  samtale	  på	  bånd,	  men	  derfor	  måtte	  gengive	  den	  under	  transskriberingen.	   Dette	  måtte	   jeg	   derfor	   gøre	   samme	   dag	  med	   hukommelsen	   i	   behold.	   Vi	  havde	   forsøgt	   at	   planlægge	  med	  god	   tid,	   ca.	   1	   times	   varighed	  pr.	   interview,	  men	  der	  havde	  været	   travlt	   i	   afdelingen,	  og	   Ida	  kom	  derfor	  15	  min.	   ”for	   sent”	   til	  den	  aftalte	   tid.	  Derudover	  fortalte	  hun	  mig	  til	  en	  start,	  at	  hun	  skulle	  hente	  børn,	  men	  nu	  havde	  bedt	  hendes	  mand	  gøre	  det,	  trods	  han	  lå	  der	  hjemme	  med	  opkastninger.	  Adspurgt	  svarede	  hun,	  at	  hun	  havde	  den	  tid,	  som	  det	  skulle	  tage.	  Jeg	  måtte	  med	  den	  viden,	  i	  løbet	  af	  interviewet	  fornemme	  og	  improvisere	  med	   hensyn	   til	   tiden,	   ved	   at	   fornemme	  hendes	   nonverbale	   sprog.	   Jeg	   valgte	   på	   denne	   bag-­‐grund	  da	  også	  at	  begynde	  en	  afrunding	  efter	  ca.	  30	  min.	  
Anne	  og	  Lenes	  interview;	  Rummet	  var	  et	  kontor	  som	  var	  midt	  i	  en	  flytte	  proces	  med	  flyttekas-­‐ser	  og	  mapper	  på	  	  bordet.	  Der	  var	  desuden	  et	  skrivebord	  med	  en	  kontorstol	  på	  den	  ene	  side	  og	  2	  almindelige	  stole	  på	  den	  anden	  side.	  Med	  henblik	  på	  at	  skabe	  en	  afslappet	  atmosfære	  for	  informanten	   og	   for	   at	   interviewsituationen	   ikke	   skulle	   virke	   intimiderende,	   tilbød	   vi	   infor-­‐manten	  at	  sidde	  i	  kontorstolen,	  og	  vi	  satte	  os	  selv	  på	  de	  to	  øvrige.	  Informanten	  kommenterede	  lidt	  humoristisk	  på,	  at	  hun	  befandt	  sig	  vel	  ved	  at	  sidde	  i	  vicechefens	  stol.	  Det	  viste	  sig,	  at	  vores	  informant	  tidligere	  havde	  haft	  en	  arbejdsrelation	  med	  Anne,	  hvorefter	  Anne	  og	  Lene	  hurtigt	  byttede	  roller.	  Informanten	  fremtrådte	  med	  et	  roligt	  kropssprog,	  åben,	  lyttende,	  interesseret	  og	   imødekommende.	   Interviewet	   var	  med	  vilje	   blevet	   lagt	   i	   dagvagtens	   afslutning,	   så	   infor-­‐manten	   ikke	  ville	  skulle	  tilbage	  til	  afdelingen	  og	  føle	  sig	  tidspresset	  af	  dette.	  Vi	   informerede	  om	  interviewets	  længde,	  hvilket	  informanten	  samtykkede	  til,	  og	  hun	  tilføjede,	  at	  hun	  ikke	  var	  tidsmæssigt	  presset.	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14.	  Metodologi	  til	  bearbejdning	  af	  empiriske	  data	  
14.1	  Reliabilitet	  og	  validering	  	  I	  vores	  projekt	  har	  vi	  til	  hensigt,	  at	  skabe	  gennemsigtighed	  i	  forskningsprocessen.	  Vi	  har	  der-­‐for	  ekspliciteret	  vores	  overvejelser	  og	  fremgangsmåde,	  både	  hvad	  angår	  vores	  forskningsinte-­‐resse	   og	   indkredsning	   af	   problemfelt.	   Men	   ligeledes	   også	   vores	   efterfølgende	   arbejde	  med	  empirimaterialet,	  hvor	  vores	  bestræbelse	  går	  på	  at	  skabe	  gennemsigtighed,	  ved	  det	  empiriske	  belæg,	  som	  vi	  tilstræber	  skal	  danne	  baggrund	  for	  den	  viden,	  vi	  producerer.	  En	  gennemsigtig-­‐hed	  der	  skal	  synliggøre	  for	  læseren,	  hvorledes	  vi	  undersøger	  det,	  som	  vi	  siger	  vi	  gør.	  Ligesom	  indsigten	  i	  vores	  empiri	  og	  fortolkninger	  skal	  afspejle	  hvorledes	  vi	  i	  projektet	  anvender	  det	  i	  relation	  til	  at	  skabe	  viden	  om	  vores	  problemstilling	  (Kristiansen	  og	  Krogstrup,	  1999).	  Vi	  har	  ikke	  intentioner	  om	  at	  skabe	  generaliserbar	  viden	  om	  læringsmiljøet	  på	  fødeafdelinger,	  men	  derimod	  viden	  om	  og	  forståelse	  af	  specifikke	  situationer	  og	  omstændigheder	  i	  det	  givne	  felt.	  	  Interviewene	  blev	  optaget	  på	  lydfil	  for,	  at	  sikre	  validitet	  og	  reliabilitet	  i	  den	  senere	  analyse	  og	  fortolkning.	  Efterfølgende	  interviewene	  blev	  lydfilerne	  transskriberet	  af	  os	  3	  forskere.	  En	  fæl-­‐les	   gennemlytning	   og	   gennemlæsning,	   af	   lydfiler	   og	   transskriptions	   materiale,	   korrigerede	  uoverensstemmelser,	  ligesom	  det	  gav	  os	  hver	  især	  et	  indblik	  i	  det	  interview,	  som	  vi	  ikke	  hav-­‐de	  deltaget	  i.	  Det	  gav	  os	  hver	  især	  mulighed	  for	  at	  få	  indblik	  i	  stemmeføring	  og	  tonefald,	  som	  vi	   oplevede	   gjorde	   transskriptionerne	  mere	   levende	   i	   vores	   bevidsthed.	  Reliabiliteten	   inde-­‐bærer	   også	   den	   nævnte	   kritiske	   refleksion	   over	   vores	   påvirkning	   af	   feltet,	   som	  beskrevet	   i	  forrige	  kapitel	  (Kristiansen	  og	  Krogstup,	  1999).	  
14.2	  Analyse	  og	  fortolkning	  
14.2.1	  Analyse	  Analysen	  inddelte	  vi	  i	  faser.	  I	  de	  første	  faser	  fokuserede	  vi	  bevidst	  på,	  at	  sætte	  vores	  forvent-­‐ninger	  og	  forforståelse	  i	  parentes,	  og	  var	  åbne	  for	  den	  umiddelbare	  oplevelse	  af	  den	  konkrete	  verden,	   der	   præsenteredes.	   Derved	   åbnede	   vi	   vores	   nysgerrighed	   overfor	   feltet.	   Analysen	  bringer	  dele	  fra	  empirimaterialet	  i	  forgrunden,	  mens	  andet	  lades	  i	  baggrunden.	  Delene	  sættes	  sammen	  på	  nye	  måder,	  i	  nye	  sammenhænge	  (Hastrup	  m.fl.,	  2011).	  	  Vi	   fandt	   det	   relevant,	   i	   analysen,	   at	   anvende	   ordrette	   citater	   fra	   interviewene.	   Vi	   anvender	  empiriske	  eksempler	  til,	  at	  belyse	  de	  analyser,	  vi	  fremsætter	  (Kvale	  og	  Brinkmann,	  2009).	  Vi	  besluttede	  at	  navngive	  de	  to	   informanter	  med	  fiktive	  navne,	   idet	  vi	   tillægger	  det	  den	  betyd-­‐ning,	  at	  læseren	  vil	  finde	  det	  lettere	  at	  danne	  sig	  et	  billede	  og	  indtryk	  af	  informanterne,	  lige-­‐som	  vi	  mener,	  det	  vil	  øge	  læsevenligheden.	  Informanterne	  vil	  vi	  da	  kalde	  Ida	  og	  Lone.	  Idet	  vi	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anvender	  et	  citat,	  vil	  det	  være	  efterfulgt	  af	  en	  henvisning	  til	  den	  lodrette	  nummerering	  i	  Excel	  arket	  med	  den	  transskriberede	  empiri.	  I	  forbindelse	  med	  analysearbejdet,	  stødte	  vi	  på	  endnu	  en	  etisk	  overvejelse,	  som	  udmundede	  i,	  at	  vi,	  af	  hensyn	  til	  informanternes	  anonymitet,	  beslut-­‐tede	  ikke	  at	  præsentere	  de	  to	  interview	  informanter	  yderligere	  i	  forhold	  til	  deres	  baggrund	  og	  personlighed.	  Et	  valg,	  hvis	  udfald	   ikke	  skønnes	  at	  påvirke	  troværdigheden	  og	  gennemsigtig-­‐heden	  i	  det	  empiriske	  belæg,	  såvel	  som	  den	  viden	  der	  skabes.	  
14.2.2	  Inddeling	  i	  situationstyper	  Som	  følge	  af	  vores	  umiddelbare	  refleksive	  og	  begyndende	  analytiske	  tilgang	  til	  empirimateria-­‐let,	  søgte	  vi	  at	  strukturere	  vores	  fund	  i	  typer	  af	  situationer.	  Vi	  dannede	  så	  at	  sige	  nogen	  over-­‐skrifter	  for	  situationer,	  som	  vi	  fandt	  betydningsfulde	  og	  interessante	  for	  en	  nærmere	  analyse.	  Situationerne	  rummer	  en	  kondensering	  af	  de	  fænomener	  og	  hændelser,	  vi	  som	  forskere	  erfa-­‐rede	  gennem	   feltarbejde,	   og	   som	  de	   to	   informanter	  udtrykte,	   sådan	   som	  vi	   forskere	   forstår	  det.	  De	  er	  hver	  for	  sig	  blevet	  til	  ved	  at	  betragte	  empirimaterialet	  som	  en	  helhed,	  hvor	  empiri-­‐en	  fra	  flere	  vinkler	  kan	  belyse	  hver	  enkelt	  type	  situation.	  Det	  bliver	  da	  en	  overskrift	   for	  den	  essens,	  vi	  som	  forskere	  umiddelbart	  kan	  drage	  ud	  af	  de	  fænomener	  og	  hændelser,	  som	  vi	  be-­‐gyndende	  analytisk	  forholder	  os	  til.	  	  
Typer	  af	  situationer	  kan	  være	  opstået	  på	  baggrund	  af	  enkeltstående	  udsagn	  eller	  episoder,	  eller	  de	  kan	  være	  et	  udtryk	  for	  gentagelser,	  sammenfald	  hos	  samme	  informant	  eller	  ved	  sam-­‐menstykning	  af	  de	  forskellige	  empiri	  produkter.	  De	  udgør	  fundamentet	  i	  det	  videre	  analyse	  og	  fortolkningsarbejde	  med	  at	  skabe	  viden	  om,	  de	  vilkår	  og	  faktorer	  som	  forekommer	  for	  aktø-­‐rerne	  i	  fødeafdelingen,	  med	  betydning	  for	  at	  kunne	  lære	  noget	  i	  arbejdslivet.	  	  En	  indgående	  indsigt	  i	  hver	  enkelt	  type	  af	  situation,	  samt	  det	  empiriske	  belæg	  herfor,	  det	  vil	  læseren	  opnå	  i	  kapital	  	  15	  (Kristiansen	  og	  Krogstup,	  1999).	  	  Følgende	  typer	  af	  situationer	  er	  udvalgt:	  
• Debriefing,	  en	  situation	  vi	  oplevede	  i	   feltarbejdet,	  efter	  en	  akut	  hændelse	  på	  en	  føde-­‐stue.	  En	   situation	   som	  begge	   interview	   informanterne	  beskriver	   for	  os.	  Det	   er	  umid-­‐delbart	  en	  situation,	  der	  forekommer	  såvel	  tilrettelagt	  som	  af	  spontan	  karakter.	  En	  in-­‐teraktion	  i	  praksisfællesskabet	  med	  tilsyneladende	  potentialer,	  såvel	  som	  udfordringer	  for	  læring	  i	  arbejdslivet.	  	  
• Aktørernes	   uformelle	   interaktioner.	   I	   vores	   observationsstudie	   oplevede	   vi,	   at	   der	   i	  praksisfællesskabet	  opstod	  hyppige	  situationer	  med	  aktører,	  der	  uformelt	  samledes	   i	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mindre	  eller	  større	  grupper,	  og	  talte	  sammen,	  privat	  eller	  af	  arbejdsmæssig	  karakter.	  Situationer	  som	  vi	  genfinder	  i	  fortællinger	  og	  refleksioner	  i	  interviewene.	  
• Mester,	  den	  erfarne	  praktiker	  kontra	   lærlingen,	  den	  mindre	  erfarne	  eller	  studerende,	  interaktioner	   som	  vi	   finder	  gentagne	  gange	   i	  hele	   empirimaterialet,	   og	   som	  udgør	  et	  læringspotentiale	  	  
• Organisatoriske	   vilkår	   der	   fremmer	   og	   hindrer	   læring.	   Vilkår	   der	   tilsyneladende	   får	  stor	  betydning	  for,	  hvorvidt	  både	  spontane	  og	  planlagte	  interaktioner	  får	  mulighed	  for	  at	  udfolde	  sig	  i	  praksisfællesskaber.	  	  
14.2.3	  Fortolkning	  I	   analysearbejdet	   blev	   de	   valgte	   typer	   af	   situationer	   belyst	   vha.	   udvalgte	   og	   eksemplariske	  bidder,	  dele	  der	  er	  trukket	  frem	  fra	  helheden	  i	  empirimaterialet.	  I	  fortolkningsarbejdet	  er	  det	  vores	  hensigt,	  at	  samle	  delene	  igen	  til	  en	  meningsfuld	  helhed,	  en	  forståelse	  og	  indsigt	  i	  de	  ty-­‐per	  af	  situationer,	  der	  har	  betydning	  for	  læringens	  vilkår	  i	  Fødeafdelingen.	  	  Vi	  anvendte	  udvalgte	  teoretiske	  tilgange	  til,	  at	  skabe	  ny	  viden	  om	  og	  forståelse	  af	  vores	  analy-­‐ser.	  Flere	   teorietikere	   inddrages	  med	  det	   formål	  at	   raffinere	  processen,	  ved	  at	  betragte	  den	  gennem	  flere	  linser.	  Vi	  iklæder	  os	  så	  at	  sige	  et	  par	  metaforiske	  briller	  og	  kan	  derved	  øjne	  flere	  bud	  på	  en	  forståelse,	  i	  forsøget	  på	  at	  skabe	  ny	  viden.	  Vores	  fortolkning	  har	  det	  formål,	  at	  ek-­‐splicitere	  og	  håndgribeliggøre	  de	  nye	   lag	  af	   forståelse	  og	  betydning	  der	   tegner	  sig	   (Hastrup	  m.fl.,	  2011).	  Ligeså	  kan	  vi	  ved	  hjælp	  af	  teorien	  kan	  kaste	  lys	  over	  fænomener,	  som	  vi	  ikke	  fin-­‐der	  muligt	  at	  forstå	  alene	  ved	  det	  empiriske	  materiale.	  
15.	  Analyse	  og	  fortolkning	  Dette	  kapitel	   indeholder	  en	  analyse	  og	   fortolkning,	  af	  de	   identificerede	  og	  udvalgte	   typer	  af	  situationer.	  Vi	  behandler	  hver	  enkelt	  type	  situation,	  under	  sin	  egen	  overskrift	  vel	  vidende,	  at	  det	  undervejs	  forekommer	  vanskeligt	  at	  adskille.	  Vores	  intention	  er	  på	  denne	  vis	  at	  få	  belyst	  delene	  med	  det	  formål	  at	  skabe	  ny	  forståelse	  for	  helheden.	  Det	  betyder,	  at	  der	  vil	  forekomme	  gentagelser	  af	  empiri–	  såvel	  som	  teorimateriale,	  som	  under	  hver	  overskrift	  bearbejdes	  i	  for-­‐hold	  til	  den	  specifikke	  situation.	  	  
15.1Debriefing	  
15.1.1	  Hvorfor	  debriefe	  og	  for	  hvem	  ?	  Debriefing	   finder	  vi	  gennem	  vores	  empiriske	  materiale,	   at	  være	  en	   formel	  betegnelse	   for	  et	  forum	  hvor	  aktørerne,	  tværprofessionelt,	  samles	  efter	  en	  hændelse	  i	  arbejdet.	  Den	  kan	  være	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målrettet	  aktørerne	  på	  fødeafdelingen,	  eller	  det	  kan	  være	  for	  forældrenes	  skyld,	  dvs.	  patien-­‐ten	  og	  dennes	  pårørende.	  Det	  tilrettelægges	  med	  det	  formål,	  at	  reflektere	  over	  og	  drøfte	  hvad	  der	   skete	   i	   den	  pågældende	   situation,	   kunne	  noget	   være	   gjort	   anderledes	   eller	   gøres	  bedre	  fremover.	  Ida	  siger:	  	  
”Vi	  prøver	  at	  mødes.	  Tit	  så	  vil	  det	  være,	  hvis	  vi	  har	  haft	  et	  eller	  andet	  akut	  forløb	  et	  eller	  andet	  
outcome,	   som	  har	  været	  uheldigt,	   det	  kan	  også	  godt	  have	  været	  godt,	   	  men	  undervejs	  har	  det	  
været	  voldsomt,	  men	  what-­‐ever,	  	  hvis	  der	  er	  brug	  for	  det,	  der	  skal	  en	  del	  til,	  før	  vi	  får	  det	  gjort,	  
øhm...	  jamen	  så	  	  prøver	  vi	  at	  få	  børnelæger	  med,	  vi	  prøver	  at	  få	  de	  læger	  med,	  der	  er	  involveret	  i,	  
assistenterne	  og	  jordemødrene	  selvfølgelig	  og	  de	  studerende	  også,	  der	  har	  været	  med,	  og	  så	  får	  
vi	  mødtes	  og	  finder	  ud	  af,	  hvad	  det	  her	  handler	  om,	  og	  er	  der	  brug	  for	  det	  hvis,	  så	  mødes	  med	  
parret	  også…”	  (Empiri	  2,	  B.95)	  
Desuden,	  siger	  Ida,	  kan	  det	  bruges	  som	  et	  skulderklap,	  en	  anerkendelse	  af	  en	  kollega,	  eller	  det	  kan	  være	  ventilen,	  der	  hvor	  der	  tankes	  op:	  
	  ”…	  eller	  du	  ved	  også	  har	  brug	  for	  at	  få	  et	  skulderklap	  også,	  at	  det	  faktisk	  var	  en	  rigtig	  vurdering,	  
du	  ved,	  der	  er	  nogen	  gange,	  hvor	  der	  er	  tvivl	  om,	  man	  skal	  skal	  lave	  et	  kejsersnit,	  eller	  man	  skal	  
lægge	  en	  sugekop,	  fx.	   ikk,	  og	  de	  synes	  også	  det	  er	  rart	  at	  komme	  ud	  og	  lige	  og	  lige	  lufte	  ud,	  og	  
bruge	  ventilen.	  og	  får	  jo	  så	  altid	  respons	  på	  at	  "det	  var	  sku	  godt	  det	  der,	  det	  funkede	  fint,	  som	  det	  
skulle..."	  (Empiri	  2,	  B.114) 
Debriefing	  er	  organisatorisk	  fastlagt,	  som	  følge	  af	  	  specifikt	  definerede	  patientforløb,	  hvor	  det	  altid	  bør	  forekomme,	  eller	  det	  kan	  være	  spontane	  debriefinger,	  opstået	  som	  følge	  af	  en	  akut	  situation,	   i	  umiddelbar	   forlængelse	  heraf	  eller	  ved	  næstkommende	   lejlighed.	  Debriefing	  kan	  principielt	  istandsættes	  af	  en	  hvilken	  som	  helst	  aktør,	  der	  måtte	  finde	  behov	  for	  det:	  	  
”Altså	  det	  går	  sådan	  set	  skemalagt,	  man	  kan	  sige,	  der	  er	  nogen	  papirer,	  FM	  papirer	  med	  de	  døde	  
børn,	   ikk,	  der	   er	  nogen	  papirer	  hvor	  der	  hakkes	  af,	   her	   skal	  bookes	   en	   samtale…	   	  Så	  det	   er	   et	  
flueben	  der,	  at	  der	  bliver	  hakket	  af,	  det	  er	  ikke	  sådan	  noget	  man	  sjusser	  sig	  frem	  til.......”(Empiri	  2,	  
B.99).	  ”man	  må	  godt	  gøre	  det	  sådan	  spontant”,	  ”…det	  har	  vi	  gjort	  nogen	  gange…	  der	  var	  noget	  
omkring	  at	  få	  meldt	  et	  sectio,	  …	  som	  kixede,	  fordi	  der	  var	  for	  mange	  mennesker	  involveret,	  og	  det	  
var	   faktisk	   ikke	  meldt,	  og	  så	  stod	  vi	  oppe	  på	  operationsstuen,	  uden	  at	  der	  var	  noget	  personale	  
derovre…	  (Empiri	  2,	  B.102+106)	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15.1.2	  Hvad	  kan	  debriefing	  bruges	  til	  ?	  Debriefing	  bliver	  af	  Ida	  betragtet	  som	  en	  læringssituation,	  hvor	  de	  udførte	  handlinger	  drøftes,	  og	  der	  reflekteres	  over,	  hvorledes	  dette	  kan	  danne	  baggrund	  for	  at	  korrigere	  uhensigtsmæssi-­‐ge	  handlinger	  fremover.	  Det	  kan	  dreje	  sig	  om	  handlinger,	  der	  knytter	  sig	  til	  kognitive	  færdig-­‐heder,	  eller	  det	  kan	  dreje	  sig	  om	  samarbejdsmæssige	  og	  kommunikative	  færdigheder.	  
At	  deltage	   i	  en	  debriefing	  kan	  være	  meningsgivende	  og	   lærerigt	  uanset,	  om	  man	  er	  ny	  eller	  erfaren.	  Det	  kan	  ligeledes	  være	  en	  ubehagelig	  oplevelse,	  der	  kan	  stille	  en	  aktør	  i	  et	  dårligt	  lys,	  og	  det	  kan	  derfor	  være	  afskrækkende,	  således	  at	  det	  kan	  få	  betydning	  for	  lysten	  til	  at	  deltage.	  Lone	  udtaler:	  	  
”…	  hvordan	  er	  kommunikationen	  gået,	  og	  er	  der	  nogen,	  der	  har	  følt	  sig	  trådt	  over	  tæerne,	  fordi	  
det	  kan	  man	  meget	  hurtigt	  i	  sådan	  en	  situation,	  det	  er	  sådant	  lidt	  prekært	  også	  for	  en	  afdelings-­‐
jordemoder	  at	  komme	  ind	  og	  overtage	  fra	  en	  jordemoder	  og	  sådan	  noget,	  og	  hvordan	  står	  man	  
så	  bagefter,	  med	  den	  der	  følelse	  af	  at	  man	  måske	  ikke	  gjorde	  det	  godt	  nok…”	  (Empiri	  3,	  B.105)	  
I	  vores	  observationsstudie	  havde	  en	  jordemoderstuderende	  været	  involveret	  i	  en	  akut	  situa-­‐tion,	  og	  trods	  hun	  må	  siges	  at	  være	  i	  afdelingen	  i	  læringsøjemed,	  da	  fravalgte	  hun,	  på	  trods	  af	  flere	  opfordringer	  at	  deltage	  i	  efterfølgende	  debriefing.	  Kunne	  det	  skyldes,	  at	  hun	  ville	  føle	  sig	  udstillet	  og	  dårligt	  tilpas,	  eller	  betragter	  hun	  blot	  ikke	  denne	  begivenhed	  som	  en	  situation	  for	  læring.	  
Den	  debriefing	  vi	  overværede,	  var	  faciliteret	  af	  afdelings	  jordemoderen,	  som	  stillede	  refleksi-­‐ve	  spørgsmål	  til	  de	  involverede	  aktører	  i	  teamet.	  Der	  blev	  reflekteret	  over,	  hvad	  var	  der	  var	  sket,	  og	  hvad	  og	  hvorledes	  det	  evt.	  kunne	  det	  være	  anderledes	  fremover.	  Kognitive	  færdighe-­‐der,	  kommunikationen,	  artefakter	  og	  det	  at	  kalde	  på	  hjælp	  fra	  kollegaer,	  blev	  italesat.	  De	  drøf-­‐tede	   rollefordeling,	   og	   hvorledes	   samarbejdet	   i	   praksisfællesskabet	   kan	   anvendes	   hensigts-­‐mæssigt.	  Lægen	  taler	  om	  det	  at	  kende	  hinanden,	  som	  en	  vigtig	  faktor	  i	  at	  skabe	  læring	  for	  den	  mindre	  erfarne.	  Han	  taler	  om	  og	  ønsker	  at	  anvende	  læring,	  ved	  at	  guide	  og	  vise	  og	  forklare	  i	  situationen,	  således	  at	  den	  mindre	  erfarne	  kan	  foretage	  handlingerne	  i	  trygge	  omgivelser,	  dvs.	  med	  eksperten,	  mester,	  ved	  sin	  side.	  I	  denne	  debriefing	  lader	  den	  unge,	  mindst	  erfarne	  jorde-­‐moder	  sin	  viden	  stille	  til	  skue,	  hun	  beretter	  om,	  hvad	  hun	  fandt	  vanskeligt,	  hun	  gransker	  i	  år-­‐sagen	  hertil,	  og	  finder	  frem	  til,	  at	  det	  er	  fordi,	  hun	  ikke	  har	  prøvet	  det	  før,	  og	  derfor	  er	  uerfa-­‐ren.	  Hun	  høster	  anerkendelse	  for	  sin	  evne	  til	  at	  sige	  fra	  og	  bede	  om	  hjælp	  af	  mere	  erfarne	  kol-­‐legaer,	  ligesom	  hun	  finder	  det	  anerkendende,	  at	  lægen	  tilbyder	  hende,	  at	  hun	  må	  prøve	  hand-­‐
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lingerne	   under	   hans	   kyndige	   bevågenhed	   og	   vejledning.	  Den	   pågældende	   debriefing	   var	   en	  spontant	  tilrettelagt,	  efter	  en	  tilsyneladende	  akut	  og	  kritisk	  episode	  hos	  den	  unge	  aktørs	   fø-­‐dende	  kvinde.	  Debriefingen	  varede	  ca.	  5-­‐7	  minutter	  i	  alt,	  og	  i	  den	  tid	  var	  de	  involverede	  aktø-­‐rer	  uforstyrrede	  omkring	  det	   lille	  bord	   i	  kontoret.	  Rundt	  om	  i	   lokalet	  stod	  andre	  aktører	  og	  kunne	   uhindret	   lytte	  med.	   Det	   er	   altså	   ikke	   alene	   i	   det	   lille	   forum,	   at	   aktørernes	   bedrifter	  fremføres,	  det	  er	  i	  denne	  situation	  i	  et	  større	  forum.	  I	  den	  pågældende	  situation	  lod	  dette	  ikke	  til	  at	  begrænse	  den	  unge	  aktør	  i	  at	  finde	  lyst	  og	  læring	  i	  at	  gennemføre	  det.	  Hun	  forholdt	  sig	  særdeles	  reflekterende	  over	  egne	  kompetencer,	  og	  udstrålede	  en	  lyst	  til	  at	  udvikle	  disse	  (Em-­‐piri	  1,	  B.361-­‐388).	  
At	  turde	  dette,	  optræder	  i	  empirien	  med	  blandede	  følelser.	  Det	  kunne	  evt.	  afholde	  nogen	  fra	  at	  turde,	  da	  de	  ville	  bekymre	  sig	  om,	  hvorledes	  deres	  kollegaers	  syn	  på	  dem	  ville	  forme	  sig.	  Afde-­‐lings	   jordemoderen	  som	   faciliterede	  denne	  debriefing	   fremtrådte,	   ikke	  kun	   i	  denne	  aktuelle	  situation,	  meget	   rolig,	   tilstedeværende	   og	   behagelig.	   Hun	   fremtrådte	   generelt	   som	   én,	  man	  kunne	  få	  lyst	  til	  at	  turde	  betro	  sig	  til,	  hvilket	  kunne	  have	  betydning	  for,	  hvorledes	  en	  debrie-­‐fing	  opnår	  den	  tilsigtede	  effekt,	  at	  skabe	  refleksion	  og	  læring.	  Det	  kunne	  desuden	  bero	  på	  tid-­‐ligere	  erfaringer	  mellem	  aktørerne	  i	  dette	  praksisfællesskab.	  Er	  der	  tidligere	  dårlige	  oplevel-­‐ser,	  der	  gør,	  at	  man	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  blotte	  sig,	  eller	  er	  det	  tidligere	  oplevelser,	  hvor	  man	  op-­‐levede	  anerkendelse	  og	   læring.	  Dette	  kan	   få	  betydning	   for,	  hvorledes	  deltagerne	   indgår	   i	  en	  debriefing.	  Den	  unge	  førnævnte	  jordemoder	  udstråler	  en	  stor	  åbenhed	  og	  parathed	  til	  at	  ind-­‐gå	  i	  debriefingen,	  såvel	  som	  til	  at	  ville	  lære	  nye	  kompetencer.	  Man	  kan	  da	  rejse	  spørgsmålet,	  om	  hvorvidt	  hendes	  erfaring	  fra	  en	  tidligere	  debriefing	  eller	  lignende	  begivenhed,	  beror	  på	  en	  oprigtig	  tryg	  følelse	  af,	  at	  dette	  medfører	  læring	  og	  kompetenceudvikling	  på	  effektiv	  vis.	  Eller	  kan	  hendes	  tilgang	  forklares	  ved,	  at	  hun	  ønsker	  (ubevidst	  ?)	  at	  gøre	  et	  godt	  indtryk	  på	  afde-­‐lingsjordemoderen	  og	  kollegaer	  i	  øvrigt,	  ved	  således	  at	  være	  fuldstændig	  tro	  mod	  konceptet	  debriefing.	  På	  denne	  vis	  vil	  hun	  kunne	  efterlade	  sig	  det	  gode	  eftermægle,	  som	  Lone	  omtaler,	  nu	  hvor	  hun	   ikke	  alene	  kan	  gøre	  det	  på	  baggrund	  af	  de	   faglige	  kompetencer.	  Vi	  har	   ikke	  på	  baggrund	  af	  observationsstudiet	  alene,	  noget	  validt	  empirisk	  belæg	  for	  hverken	  at	  påstå	  enten	  eller.	  	  
Vores	  informant	  Ida,	  fortæller	  om	  en	  konkret	  debriefing,	  der	  for	  hende	  har	  givet	  anledning	  til	  at	  korrigere	  sine	  handlinger.	  	  
"Hey	  vi	  skal	   lige	  have	  fundet	  ud	  af,	  hvordan	  melder	  vi	  det	  herovre	  fra	  så,	   for	  herovre	  der	  kixer	  
det,	  specielt	  fordi	  der	  er	  nogen,	  der	  ikke	  er	  vant	  til	  at	  være	  herovre.,	  ikk…	  så	  den	  var	  sole..	  Klokke	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klar…	  ehh…	  en	  definering	  af	  at	  her	  er	  noget,	  vi	  kan	  gøre	  bedre,	  og	  hvad	  er	  det,	  vi	  skal	  gøre	  bedre	  
her,	  i	  forhold	  til	  hvordan	  vi	  gjorde	  det.	  Og	  specielt	  for	  mit	  eget	  vedkommende,	  jeg	  kan	  ikke	  bare	  
sige	  til	  en,	  der	  kommer	  ind	  på	  stuen	  "meld	  et	  grad	  1	  sectio"	  enten	  skal	  jeg	  selv	  gå	  ud	  og	  gøre	  det,	  
eller	  også	  skal	  jeg	  høre,	  det	  bliver	  	  gjort	  fra	  stuen,	  fx.	  ja..”	  (Empiri	  2,	  B.107)	  	  
Hun	  finder,	  at	  det	  er	  meningsgivende	  for	  både	  mere	  og	  mindre	  erfarne	  aktører,	  i	  og	  med	  at	  det	  er	  de,	  som	  i	  praksisfællesskabet	  skal	  samarbejde.	  Hun	  beskriver	  desuden,	  at	  det	  er	  et	  forum	  for	  at	  hente	  roser	  og	  anerkendelse,	  noget	  som	  hun	  beskriver,	  at	  skulle	  til	  for,	  at	  kamelpuklen	  bliver	  fyldt	  op.	  Herom	  siger	  hun	  :	  	  
”…man	  giver	  så	  meget	  af	  sig	  selv,	  og	  hvis	  så	  ikke	  kamelpuklen	  bliver	  fyldt	  op	  engang	  imellem,	  og	  
det	  er	  jo	  svært	  her,	  fordi	  det	  er	  meget	  lidt,	  vi	  får	  med	  af	  kurser	  og	  undervisning	  i	  forhold	  til	  tildels	  
i	  forhold	  til,	  hvad	  vi	  har	  af	  ansvar-­‐	  Ehh...	  altså	  man	  skal	  tankes	  op	  engang	  imellem,	  for	  at	  man	  
kan	  blive	  ved	  med	  at	  give	  det,	  der	  er	  brug	  for,	  og	  fordi	  man	  er	  så	  meget	  alene	  på	  en	  stue…”	  (Em-­‐
piri	  2,	  B.136)	  	  
Idas	  fortælling	  forekommer	  pragmatisk	  og	  handlingsrettet.	  Der	  er	  sket	  noget	  uhensigtsmæs-­‐sigt,	  og	  det	  skal	  de	  have	   løst	  og	   fundet	   frem	  til,	  hvordan	  man	  gør	   fremover.	  Hvorvidt	  denne	  debriefing	  er	  forløbet	  på	  sammen	  vis,	  som	  den	  vi	  overværede,	  har	  vi	  ikke	  mulighed	  for	  at	  ud-­‐tale	  os	  om,	  men	  vi	  kunne	  måske	  forsigtigt	  ane,	  at	  debriefing	  som	  en	  type	  situation,	  kan	  have	  mange	  ansigter,	   ikke	  alene	  af	   indhold	  men	   ligeledes	  af	  den	   form	  den	   forekommer	   i.	  Den	   før	  omtalte,	  som	  vi	  overværede,	  den	  blev	  faciliteret	  af	  en	  afdelingsjordemoder.	  Er	  det	  muligvis	  et	  udtryk	  for	  et	  vist	  formelt	  præg,	  trods	  den	  er	  spontant	  opstået	  ?	  Har	  organisationen	  ikke	  alene	  defineret,	   hvornår	   der	   skal	   debriefes,	  men	   også	   defineret	   under	   hvilken	   form	  det	   bør	   fore-­‐komme?	  Det	  vores	  empiri	  kan	  sige	  med	  sikkerhed	  er,	  at	  debriefing	  tildeles	  en	  mangesidet	  vig-­‐tig	  og	  lærende	  funktion.	  
15.1.3	  Er	  der	  tid	  til	  debriefing	  ?	  Den	  pågældende	  observationsdag,	  det	  var	  en	  usædvanlig	  stille	  dag.	  Måske	  var	  det	  derfor,	  at	  det	  lykkedes	  personalet	  at	  samles	  til	  debriefing	  i	  umiddelbar	  nærhed	  til	  hændelsen.	  Det	  siger	  Ida	  er	  hensigtsmæssigt:	  	  	  
”…	  nogen	  gange	  så	  er	  det	  måske	  op	  til	  et	  vagtskifte	  eller	  børnelægen,	  de	  ryger	  videre	  til	  noget	  
andet,	  og	  læger	  ryger	  over	  til	  et	  andet	  sectio,	  eller	  hvad	  ved	  jeg,	  altså	  så	  bliver	  det	  ikke	  lige	  gjort,	  
og	  så	  når	  man	  det	  ikke	  i	  vagten	  vel,	  så	  bliver	  man	  nød	  til	  at	  mødes	  senere.	  Men	  hvis	  man	  kan	  nå	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det,	  i	  vagten	  og	  hvor	  det	  lige	  er	  sket,	  det	  er	  klart,	  så	  er	  det	  jo	  fint,	  det	  er	  der,	  det	  hele	  kører	  jo	  sta-­‐
digvæk”	  (Empiri	  2,	  B.102).	  	  
Ifølge	  Ida	  kan	  det	  til	  tider	  være	  vanskeligt	  at	  mødes,	  fordi	  der	  er	  travlt,	  og	  de	  involverede	  ak-­‐tører	  må	  kaste	  sig	  over	  nye	  arbejdsopgaver.	  I	  vores	  observationsstudie	  har	  vi	  måske	  oplevet	  en	  debriefing,	  der	  afspejler	   idealet	  men	   ikke	  den	   sædvanlige	  mulighed.	  En	   formodning	   som	  beror	  på,	  at	  vi	  gentagne	  gange	  under	  observationerne	  fik	  italesat	  dagen	  som	  højt	  usædvanlig	  stille,	  ”Én	  ud	  af	  100”,	  hvilket	  kan	  vidne	  om,	  at	  arbejdsdagene	  overvejende	  er	  præget	  af	  travl-­‐hed	   (Empiri	   1,	   B.336).	   En	   travlhed	   som	  vi	   oplever	   Lone	  beskrive	   i	   forbindelse	  med,	   at	   hun	  sjældent	  spiser	  frokost:	  	  
”Ikke	  at	  jeg	  overhovedet	  på	  noget	  tidspunkt	  har	  siddet	  i	  en	  personalestue	  og	  spist	  en	  frokost,	  så	  
den	  der	  betalte	  frokost	  vi	  har,	  den	  ved	  jeg	  ikke	  rigtig	  hvad	  er,	  griner	  lidt.	  Den	  har	  jeg	  ikke	  prøvet	  
at	  opleve”	  (Empiri	  3,	  B.80)	  
Ligeledes	  italesætter	  hun	  travlhed	  med	  at	  beskrive	  hyppigt	  forekommende	  overarbejde:	  	  
”Det	  tænker	  jeg,	  det	  er	  ganske	  almindeligt	  !”,	  ”jeg	  ved	  ikke	  hvor	  mange	  …..men	  ud	  fra	  min	  egen	  
helt	  personlige	  oplevelse,	  så	  er	  det	  tit	  jeg	  oplevelser,	  at	  der	  både	  kan	  gå	  et	  kvarter	  og	  tyve	  minut-­‐
ter,	  før	  man	  kommer	  ud	  ad	  døren…”	  (Empiri	  3,	  B.224+226)	  
Vi	  oplevede	  i	   løbet	  af	  vores	  to	  dages	  observationsstudie,	  at	  der	  forekom	  gentagne	  og	  mange	  narrativer,	  mellem	   jordemødrene	   på	   kryds	   og	   tværs	   i	   praksisfællesskabet	   (Kvale	   og	   Brink-­‐mann,	   2009).	   Fortællinger	   hvor	   de	   genfortalte	   fødselsforløb	   for	   hinanden,	   de	   gav	   hinanden	  input,	   skulderklap	   og	   reflekterede	   over	   sammenhænge,	   måske	   som	   baggrund	   for	   at	   danne	  retning	   for	   kommende	  handlinger.	   Som	  eksempel	   kan	  nævnes	  3	   jordemødre,	   der	  med	  hver	  deres	  fortælling	  beretter	  om	  oplevelser	  med	  fødende	  og	  deres	  pårørende,	  der	  ikke	  kendte	  til	  graviditeten.	  Startskuddet	  til	  denne	  fortælling	  er,	  en	  yngre	   jordemoder	  der	   få	  dage	  forinden	  havde	  en	  sådan	  oplevelse.	  Efter	  hendes	   fortælling	  supplerer	  de	   to	  øvrige	  kollegaer	  med	   lig-­‐nende	  erfaringer.	  De	  3	  kommer	  med	  input,	  interesserede	  tilkendegivelser	  undervejs	  for	  efter-­‐følgende	  at	  rejse	  en	  refleksion	  over,	  hvorledes	  det	  er	  muligt	  for	  patient	  og	  dennes	  omgivelser,	  at	   overse	   en	   graviditet.	  De	   anvender	   deres	   handlinger	   og	   erfaringer	   til	   at	   drage	   teorier	   om	  emnet	  (Empiri	  1,	  B.275-­‐284).	  Disse	  narrativer	  er	  værdsat	  og	  højt	  prioriteret	  blandt	  persona-­‐let.	  Ifølge	  Lone	  højere	  end	  at	  tale	  privat	  hvis	  der	  ikke	  er	  tid	  til	  begge:	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”…	  Det	  kommer	  nok	   lidt	  højere	  oppe	   i	  prioriteterne	  at	   tale	  om	  end	  det	  der	  sker	  på	  din	  private	  
front…..det	  er	  ofte	  når	  man	  sidder	  og	  spiser,	  hvis	  vi	  har	  en	  pause,	  og	  der	  på	  fødegangen	  ved	  mid-­‐
dagstid,	  der	  …	  sidder	  nogle	  stykker	  sammen	  og	  spiser,	  ikk`?	  Det	  vil	  ofte	  være	  cases,	  egentlig,	  no-­‐
get	  man	  sidder	  og	  runder	  lidt	  af	  og	  fortæller	  lidt	  om,	  hvad	  man	  har	  oplevet	  eller	  haft	  et	  eller	  an-­‐
det	  fuldstændig	  vanvittigt...”	  (Empiri	  3,	  B.219).	  	  
Vi	  overvejer,	  hvad	  der	  kan	  ligge	  til	  grund	  for	  dette,	  i	  lyset	  af	  den	  empiri	  vi	  har	  skabt.	  Kunne	  det	  hænge	  sammen	  med,	  at	  aktørerne	  har	  behov	  for	  at	  debriefe,	  men	  ikke	  har	  tid	  i	  det	  daglige,	  til	  at	  samles	  med	  de	  involverede?	  Eller	  er	  det	  fordi,	  de	  ikke	  er	  bevidste	  om	  deres	  behov	  ?	  Er	  de-­‐briefing	   en	   formel	  begivenhed,	   som	  kun	   i	   ringe	   grad	   forekommer,	   når	  den	   ikke	   er	   specifikt	  definereret	  af	  organisationen	  ?	  Kunne	  det	  tænkes,	  at	  narrativer	  anvendes	  som	  kompensation	  for,	  at	  det	  organisatorisk	   ikke	  er	  en	  mulighed,	   i	  det	  omfang	  det	  er	  relevant,	  og	  derfor	   lagres	  oplevelser	  og	  begivenheder	  i	  den	  enkelte	  aktør,	  for	  at	  blive	  fundet	  frem	  i	  det	  øjeblik,	  der	  fin-­‐des	  mulighed	  og	  lejlighed	  til	  det?	  Eller	  anvendes	  det	  narrative	  som	  en	  erstatning	  for	  debrie-­‐fing,	   fordi	  dette	   ikke	   forekommer	   trygt.	  Her	  kan	  den	  enkelte	  aktør	  selv	  udvælge	  sig,	  hvem	   i	  praksisfællesskabet	   de	   vælger	   at	   dele	  med	   og	   på	   hvilket	   tidspunkt.	   Aktørerne	   kan	   selv	   be-­‐stemme,	  hvem	  de	  evt.	  udstiller	  deres	  kompetencer	  for,	  og	  på	  den	  måde	  mindske	  risikoen	  for	  at	  føle	  sig	  eller	  blive	  vurderet.	  	  
Formålet	  med	  debriefing	  er	  læring,	  og	  man	  kan	  stille	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  de	  nævnte	  nar-­‐rativer	  medfører	   læring	  for	  de	  implicerede	  aktører.	  Eller	  om	  de	  mere	  udgør	  en	  ventil	   for,	  at	  komme	  af	  med	  nogen	  svære	  og	  belastende	  oplevelser,	  eller	  kan	  dække	  et	  behov	  for	  anerken-­‐delse.	   Fortællingerne	   afføder	   ikke	   umiddelbart	   nogen	   form	   for	   læring,	   da	   den	   overvejende	  udmunder	  i	  refleksioner	  over,	  typer	  af	  kvinder	  der	  ikke	  oplever,	  eller	  erkender	  deres	  gravidi-­‐tet.	  Der	  luftes	  ikke	  konkrete	  aktørbundne	  udfordringer,	  som	  der	  ønskers	  sparring	  eller	  reflek-­‐sion	  over,	  nærmere	  sagt	  forbliver	  deres	  overvejelser,	  at	  handle	  om	  dem,	  de	  fødende	  kvinder,	  der	   ikke	   ved	  de	   er	   gravide.	   På	  den	  baggrund	  vil	   vi	   forholde	  os	   tvivlende	  omkring,	   hvorvidt	  denne	  type	  social	   interaktion	  opfylder	  behov	  for	   læring	   i	  den	  situerede	  hverdag,	  som	  debri-­‐fing	  vil	  kunne	  i	  sin	  formaliserede	  udtrykte	  form.	  	  
15.1.4	  Hvad	  betyder	  debriefing	  ?	  Debriefing	  som	  begreb	  har	  sin	  oprindelse	  i	  militæret.	  Her	  anvendes	  det	  med	  det	  formål,	  at	  aktøren	  overleverer	  oplysninger,	  gøres	  bekendt	  med	  hvad	  næste	  skridt	  er,	  samt	  at	  vurdere	  den	  pågældende	  aktør	  og	  bringe	  ham	  tilbage	  til	  sine	  opgaver	  snarest	  muligt.	  Debriefing	  an-­‐
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vendes	  ligeledes	  i	  et	  psykologisk	  lys,	  hvor	  en	  aktør,	  som	  har	  været	  udsat	  for	  traumatiske	  eller	  stressfuld	  hændelse,	  kan	  berette	  om	  sine	  følelser.	  	  Den	  form	  for	  debriefing,	  som	  vi	  oplevede	  under	  feltstudiet,	  fremtræder	  umiddelbart	  som	  den	  type,	  der	  ofte	  og	  med	  stigende	  interesse	  anvendes	  i	  læringssammenhænge	  i	  sundhedsvæse-­‐net.19	  Denne	  handler	  ikke	  om	  aktørernes	  følelser,	  men	  skal	  ved	  en	  facilitators	  refleksive	  spørgsmål,	  kaste	  lys	  over,	  hvad	  det	  var	  der	  skete,	  og	  hvad	  og	  hvordan	  det	  kan	  skabe	  baggrund	  for	  hensigtsmæssig	  adfærd	  fremover.	  Denne	  type	  debriefing,	  er	  beskrevet	  at	  kunne	  opstå	  på	  baggrund	  af	  ethvert	  øjeblik	  med	  mulighed	  for	  læring,	  og	  refleksion	  er	  midlet	  hertil.	  20	  	  	  At	  denne	  form	  for	  debriefing	  er	  tiltagende	  interessant	  for	  sundhedsvæsenet,	  finder	  vi	  en	  mu-­‐lig	  forklaring	  på,	  ved	  igen	  at	  vende	  tankerne	  mod	  den	  herskede	  diskurs	  om	  kompetence	  ud-­‐vikling	  i	  en	  ideologi	  om	  livslang	  læring.	  Debriefing	  kan	  da	  være	  organisationens	  svar	  på,	  at	  skabe	  et	  læringsrum	  midt	  i	  arbejdslivet	  og	  direkte	  relateret	  til	  de	  lokale	  og	  daglige	  udfordrin-­‐ger	  og	  krav	  om	  kompetencer.	  Under	  projektarbejdet	  blevet	  vi	  bekendt	  med,	  at	  debriefing	  af	  afdelingsledelsen	  blev	  introduceret	  som	  ”De	  5	  minutter”.	  Vi	  har	  ikke	  forklaringen	  herpå,	  blot	  en	  konstatering	  i	  forbindelse	  med	  at	  skaffe	  os	  adgang	  til	  feltet	  (Kristiansen	  og	  Krogstup,1999).	  Benævnelsen	  ”De	  5	  minutter”	  kan	  sende	  tvetydige	  signaler.	  Umiddelbart	  tænker	  vi,	  at	  5	  minut-­‐ter	  er	  meget	  lidt	  set	  i	  lyset	  af,	  at	  det,	  der	  ofte	  skal	  reflekteres	  over,	  handler	  om	  liv	  og	  død,	  og	  hvordan	  er	  det	  foreneligt	  med	  5	  minutter.	  Ved	  nærmere	  overvejelse	  kan	  5	  minutter	  også	  sen-­‐de	  et	  signal	  om,	  at	  ledelsen	  er	  klar	  over,	  og	  anerkender,	  at	  aktørerne	  agerer	  i	  en	  travl	  hverdag,	  med	  ringe	  tid	  til	  at	  mødes	  til	  debriefing,	  og	  derfor	  signalerer	  titlen	  ”De	  5	  minutter”,	  at	  det	  be-­‐høver	  ikke	  tage	  længere	  tid,	  det	  er	  bedre	  end	  ingenting,	  og	  ledelsen	  anerkender	  at	  tiden	  bru-­‐ges	  dertil.	  	  Empirien	  giver	  os	  i	  det	  foregående	  et	  indblik	  i	  forskellige	  situationer	  med	  debriefing,	  hvor	  vi	  jagter	  det	  gode	  og	  lærerige	  indhold,	  men	  samtidig	  bliver	  bekendt	  med	  en	  dårlig	  og	  måske	  lige-­‐frem	  angstfremkaldende	  side	  af	  denne	  situation,	  som	  på	  sin	  vis	  kommer	  til	  at	  skabe	  kompen-­‐satoriske	  situationer,	  hvorom	  vi	  kan	  stille	  os	  tvivlende	  omkring	  det	  faktiske	  læringsudbytte.	  	  
15.1.5	  Debriefing	  –	  En	  organisatorisk	  	  foranlediget	  tingsliggørelse	  Med	  empirisk	  belæg,	  betragter	  vi	  debriefing	  som	  et	  organisatorisk	  skabt	   fænomen,	  med	  det	  formål	  at	  skabe	  læringsmiljø	  for	  aktørerne	  på	  fødegangen.	  Aktørerne	  er	  anvist	  hvorledes	  og	  i	  hvilke	  situationer,	  det	  skal	  forekomme,	  hvornår	  det	  bør	  forekomme,	  ligesom	  aktørerne	  bærer	  en	  vis	  frihed	  til,	  at	  anvende	  debrifing	  på	  foranledning	  af	  individuelle	  behov	  herfor.	  Debriefing	  
                                           19	  http://www.med.wisc.edu/files/smph/docs/clinical_simulation_program/The_Role_of_Debriefing_in_Simulation_Based.71.pdf	  20	  http://en.wikipedia.org/wiki/Debriefing 
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bliver	  da	  en	  handling,	  med	  deltagelse	  af	  både	  organisation,	  individ	  og	  fællesskabet,	  og	  på	  for-­‐anledning	  af	  én	  af	  disse	  (Wenger,	  2004).	  I	  sin	  definitoriske	  og	  organisatorisk	  skabte	  form	  kan	  man	  betragte	  debriefing	  som	  et	  objekt.	  Et	  objekt	  i	  form	  af	  et	  læringsmiljø,	  en	  bestemt	  forståel-­‐se	  og	  forum	  for	  meningsforhandling	  og	  læring.	  I	  dette	  organisatoriske	  lys	  ser	  vi	  kun	  toppen	  af	  isbjerget.	  Vi	  ser	  det,	  som	  er	  defineret	  og	  den	  oprindelige	  hensigt,	  men	  vi	  finder	  også,	  at	  tings-­‐liggørelsen	  tillægges	  flere	  betydninger	  i	  sin	  forekomst	  i	  praksisfællesskabet.	  På	  det	  uofficielle	  niveau	  ser	  vi,	  at	  aspekter	  af	  den	  menneskelige	  erfaring	  stivner	  i	  objektet,	  og	  større	  og	  andre	  betydningskontekster	  forekommer	  på	  det	  uofficielle	  plan.	  Dvs.	  debriefing	  får	  med	  tiden	  tillagt	  anden	  betydning	  end	  den	  umiddelbare.	  Tingsliggørelsen,	  skriver	  Wenger	  er	  tom	  uden	  delta-­‐gelse,	  og	  hermed	  kan	  man	  udlede,	  at	  debriefing	  i	  sin	  tiltænkte	  form	  ingen	  mening	  bærer	  for-­‐uden	  aktørernes	  deltagelse	  og	  meningsforhandling.	  Tingsliggørelsen	  er	  det,	  vi	  har	  kunnet	  se	  gennem	  vores	  observationsstudie,	  og	  forståelsen	  for	  det	  har	  vi	  kunnet	  udlede	  gennem	  at	  sam-­‐tale	  med	  informanterne	  og	  efterfølgende	  analysere	  og	  fortolke	  empirien	  (Ibid).	  Man	  kan	  an-­‐skue	  det	  således,	  at	  en	  tingsliggørelse	  fra	  organisatorisk	  initiativ,	  ikke	  alene	  kan	  intendere,	  at	  der	  skabes	  læring,	  det	  vil	  være	  afhængigt	  af	  de	  deltagende	  aktører.	  Der	  kan	  skabes	  nye	  erfa-­‐ringer	   gennem	   deltagelsen,	   og	   deltagelsen	   og	   tingsliggørelsen	   kan	   danne	   baggrund	   for	   nye	  retninger	   for	   praksisfællesskabet.	   Retninger,	   der	   organisatorisk	   har	   til	   hensigt	   at	   fremme	  kompetenceudvikling	  og	  læring,	  men	  som	  ligeledes	  skaber	  angst	  og	  måske	  ligefrem	  fravær	  fra	  debriefing.	  Som	  tingsliggjort	  fænomen	  indtager	  debriefing	  en	  magtfuld	  position.	  Det	  er	  orga-­‐nisationens	  magt	  redskab	  til,	  at	  producere	  særlige	  meningsforhandlinger,	  for	  at	  imødekomme	  krav	  om	  livslang	  læring.	  Ligeledes	  er	  det	  organisationens	  magtanvendelse	  for	  at	  fremme	  an-­‐svarsplaceringen	  hos	  det	  enkelte	  individ.	  Det	  er	  den	  enkeltes	  delvise	  ansvar,	  at	  opsøge	  og	  del-­‐tage	  i	  læreprocesser,	  ligesom	  det	  bliver	  den	  enkeltes	  ansvar	  at	  være	  fraværende	  fra	  disse.	  Har	  organisationen	  på	  denne	  vis	  opsat	  muligheder	  og	  rammer	  for	  et	  læringsmiljø	  og	  derved	  båret	  deres	  del	  af	  ansvaret	  ?	  	  
Læring	  kan	  ideelt	  set	  udspringe	  af	  interaktionen,	  som	  en	  videns	  transformation,	  en	  forhand-­‐ling	  mellem	  erfaring	  og	  kompetence,	  i	  den	  kontekst	  hvor	  kompetencen	  skal	  anvendes	  og	  med	  et	   potentielt	   subjektivt	  meningsgivende	   formål.	   Vi	   ser	   potentialet	   for	   læring,	  men	   aner	   her	  også,	  at	  debriefing	  som	  et	   tingsliggjort	   fænomen	  kan	  medføre	   fravær	  af	  den	   ideelle	  og	  nød-­‐vendige	   kompetenceudvikling	   og	   læring,	   på	   baggrund	   af	   de	   beskrevne	   angstfremkaldende	  erfaringer.	   Deltagelse	   ses	   som	   en	   forudsætning,	   og	   derfor	   finder	   vi	   det	   interessant	   at	   blive	  klogere	  på,	  hvad	   i	  denne	  deltagelse	  der	   fremmer	   læring	  og	   i	  modsat	   fald	   ikke	  gør.	  Ligeledes	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rejste	  vi	  tidligere	  tvivl	  ved	  om	  det	  narrative	  udgjorde	  et	  potentielt	   læringsrum.	  Dette	  vil	  vi	   i	  det	  følgende	  beskæftige	  os	  med.	  
15.1.6	  Refleksion	  medfører	  læring	  ?	  Vi	  finder	  et	  empirisk	  belæg	  for	  at	  debriefing,	  af	  organisationen	  og	  af	  aktører,	  tillægges	  betyd-­‐ning	  som	  læringsrum.	  Ifølge	  Wenger	  er	  praksisfællesskaber	  nøglen	  til	  virkelig	  transformation	  af	  aktørerne.	  Deltagelse	  og	  forhandlinger	  intersubjektivt	  skaber	  nye	  erfaringer	  og	  kompeten-­‐cer	  for	  de	  medvirkende.	  Som	  beskrevet	  ovenfor	  forekommer	  deltagelse	  i	  praksisfællesskabet	  i	  flere	  udformninger	  (Ibid).	  
Debriefing	   som	  vi	  så	  den	  under	  observationerne,	  da	  deltog	  de	   implicerede	  parter,	  og	  en	  ud-­‐valgt	   facilitator	   strukturerede	  deres	   interaktion.	  Hun	  skabte	  et	   refleksivt	   forum,	  hvor	  delta-­‐gerne	  reflekterede	  over,	  hvorledes	  de	  havde	  tænkt	  og	  handlet	  i	  den	  aktuelle	  situation,	  en	  re-­‐fleksion-­‐over-­‐refleksion-­‐i-­‐praksis,	  som	  Donald	  Schön	  benævner	  det.	  Refleksionerne	  som	  knyt-­‐ter	  sig	  til	  en	  kontekstuel	  begivenhed,	  aktuel	  og	  vedkommende,	  drages	  af	   facilitator	   i	  spil,	  da	  hun	   beder	   deltagerne	   bruge	   disse	   til	   at	   fremføre,	   hvorledes	   det	   kan	   danne	   baggrund	   for	   at	  handle	   fremover.	   Ifølge	   Schön	   kan	   der	   skabes	   læring	   ved,	   at	   den	   enkelte	   aktørs	   erfarings-­‐ramme	  er	  utilstrækkelig,	  og	  der	  opleves	  subjektiv	  mening	  med	  at	  skabe	  sig	  nye	  erfaringer	  til	  at	  løse	  udfordringen.	  Refleksionerne	  må	  forekomme	  i	  den	  subjektive	  erfaringsramme,	  og	  det-­‐te	  kan	  vi	  konstatere	  at	  være	  tilfældet	  under	  den	  observerede	  debriefing,	  i	  og	  med	  at	  den	  udlø-­‐sende	   episode	   netop	   har	   udspillet	   sig.	   Den	   unge	   jordemoder	   har	   netop	   stået	   i	   en	   situation,	  hvor	  hendes	  viden-­‐i-­‐praksis	  ikke	  slog	  til.	  Hun	  reflekterede,	  og	  da	  dette	  ikke	  umiddelbart	  førte	  hende	  til	  at	  korrigere	  sine	  handlinger	  og	  håndtere	  udfordringen,	  da	  kaldte	  hun	  hjælp	  af	  mere	  erfarne	  aktører	  i	  praksisfællesskabet.	  Refleksionen	  i	  debriefingen	  bliver	  derfor	  en	  refleksion-­‐over-­‐refleksionerne,	   en	   intersubjektiv	   konstruktion	   af	   nye	   handlekompetencer	   baseret	   på	  tidligere	  erindring	  spor	  (Schön	  i	  Illeris	  (red.),	  2000).	  Det	  er	  den	  unge	  jordemoder,	  der	  vil	  være	  den	  lærende	  umiddelbart,	  men	  vi	  øjner	  ligeledes,	  at	  de	  øvrige	  i	   fællesskabet	  kan	  lære	  noget,	  om	  end	  det	  er	  noget	  andet	  end	  den	  unge	  jordemoder.	  Det	  kan	  vi	  illustrere	  på	  følgende	  vis.	  
Den	  potentielle	  læring	  i	  debriefingen	  forekommer	  ude	  af	  konteksten,	  dvs.	  ikke	  i	  den	  kontekst	  hvor	  det	  efterfølgende	  skal	   finde	  sin	  anvendelse,	  men	  det	   forekommer	   i	  umiddelbar	   forlæn-­‐gelse	  heraf.	  Det	  kan	  være	  hensigtsmæssigt	  i	  den	  kognitive	  forstand,	  men	  når	  det	  kommer	  til	  artefakter,	  da	  foretrækker	  lægen,	  at	  det	  kan	  foregå	  i	  konteksten.	  Vi	  betragter	  da	  det	  at	  udføre	  specifikke	  håndgreb	  som	  en	  artefakt.	  Lægen	  anvender,	  for	  sit	  subjektive	  udbytte,	  debriefingen	  til	   lære	  om	  den	  unge	   jordemoder	  og	  erfare,	  hvordan	  kan	  de	  agere	  sammen	   i	   fremtidige	   lig-­‐
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nende	  situationer.	  Konkret	  betyder	  det,	  at	  han	  skaber	  sig	  adgang	  til	  viden	  om,	  hvorvidt	  hun	  er	  indforstået	  med,	  at	  de	   fremover	  kan	  reflektere	  og	  undervise	  kontekstuelt.	  Øjensynlig	  er	  den	  læring	  vi	  øjner,	  og	  som	  ekspliciteres	  i	  vores	  empiri,	  knyttet	  til	  kompetencer	  i	  at	  håndtere	  en	  fastsiddende	  skulder,	  med	  ved	  nærmere	  eksploration,	  da	  finder	  vi,	  at	  interaktionen	  ligeledes	  rummer	  forhandlinger,	  der	  knytter	  sig	  til	  roller	  og	  positioner.	  	  Debriefing	  som	  begivenhed	  kan	  skabe	  erfaringer	  i	  den	  subjektive	  erfaringsramme,	  knyttet	  til	  kognitive	  færdigheder,	  omgang	  med	  artefakter	  eller	  det	  kan	  give	  aktøren	  en	  erfaring	  med	  deres	  position	  i	  praksisfællesska-­‐bet.	  En	  erfaring	  der	  kan	  rumme	  gode	  oplevelser,	  der	  beror	  på	  anerkendelse,	  nye	  kompetencer	  og	  mental	  genopladning,	  noget	  der	  fremmer	  lysten	  til	  at	  interagere	  i	  debriefing,	  eller	  erfarin-­‐gen	  kan	  være	  decideret	  angstfremkaldende	  og	  skabe	  fravær	  og	  distance	  fra	  det	  organisatorisk	  tilbudte	  læringsmiljø.	  	  
Debriefing	  ses	  at	  være	  en	  type	  situation,	  der	  forekommer	  i	  og	  konstituerer	  praksisfællesska-­‐ber.	  Men	  vi	  vil	  ligeledes	  forfølge	  det	  narrative,	  som	  vi	  tidligere	  i	  analysen	  har	  eksemplificeret.	  
Narrativer,	   der	   stillede	   vi	   os	   tvivlende	   i	   forhold	   til,	   om	  de	   kunne	   generere	   læring.	   Vi	   rejste	  spørgsmålet	  om	  disse	   fortællinger,	  som	  vi	  oplevede	  gentagne	  gange,	  skulle	  udgøre	  et	  behov	  for	   at	   tilegne	   sig	   nye	   kognitive	   færdigheder,	   et	   behov	   for	   anerkendelse,	   eller	   som	   en	   ventil	  efter	  en	  følelsesmæssig	  belastende	  oplevelse.	  At	  aktørerne	  interagerer	  på	  denne	  uformelle	  vis,	  er	  med	  til	  at	  den	  formelle	  tingsliggørelse	  af	  debriefing,	  indtager	  et	  andet	  udseende	  i	  det	  dagli-­‐ge	  arbejdsliv.	  Her	  er	  der	   ikke	  den	  stringente	  refleksion,	  der	  danner	  baggrund	  for	  nye	  og	  ek-­‐spliciterede	  erfaringer,	  ligesom	  formelle	  meningsforhandlinger	  af	  roller	  og	  positioner	  udebli-­‐ver.	  På	  denne	  vis	  vil	  det	  narrative	  ikke,	  som	  debriefingen,	  rumme	  det	  samme	  islæt	  af	  kontek-­‐stuel	  læring.	  Men	  er	  det	  ikke	  stadig	  at	  betegne	  som	  situeret	  læring?	  Det	  er	  fortællinger,	  der	  er	  udsprunget	  i	  den	  fælles	  praksis,	  som	  aktørerne	  deler,	  de	  bidrager	  hver	  med	  deres	  subjektive	  oplevelse,	  og	  konstruerer	  mening	  i	  fællesskab.	  Blot	  vil	  vi	  antage,	  at	  den	  mening	  der	  konstrue-­‐res,	  knytter	  sig	  til	  objekter	  uden	  for	  dem	  selv,	  og	  derfor	  vil	  det	   fortsat	  være	  diskutabelt,	  om	  interaktionen	  vil	  være	  subjektivt	  kompetenceudviklende.	  Udbyttet	  af	  den	  interaktion	  der	  fo-­‐rekommer,	  kan	  i	  højere	  grad	  antages	  at	  knytte	  sig	  til	  det,	  som	  Edgar	  Schein,	  i	  et	  kulturanaly-­‐tisk	   perspektiv,	   omtaler	   i	   dannelsen	   at	   fælles	   grundlæggende	   antagelser.	   En	   intersubjektiv	  meningsforhandling,	  om	  hvorledes	  praksisfællesskabet	  anskuer	  denne	  patientkategori.	  Anta-­‐gelser	  der	  beror	  på	  subjektive	  erfaringer,	  og	  som	  med	  tiden	  forekommer	  i	  det	  subjektivt	  ube-­‐vidste,	   men	   som	   retningsgivende	   for	   hvorledes	   der	   tænkes	   om	   denne	   patientkategori.	   En	  grundlæggende	  antagelse,	  der	  tager	  form	  af	  en	  stigmatisering.	  Flere	  af	  de	  observerede	  fortæl-­‐linger,	  vil	  da	  kunne	  siges	  at	  have	  skabt	  læring	  blot	  ikke	  den	  læring,	  som	  af	  organisationen	  var	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den	  intenderede	  eller	  italesatte	  (Schein,	  1994).	  Et	  lignende	  eksempel	  herpå	  er	  en	  episode	  fra	  vores	  observationer,	  hvor	  3	   jordemødre	   taler	  om	  en	  voldsom	  oplevelse	  med	  en	  kvinde,	  der	  blødte	  meget.	  Hun	  var	  blevet	  overflyttet	   fra	  et	  andet	  fødested,	  som	  de	  3	  tilsyneladende	  ikke	  havde	  meget	   til	   tiltro	   til.	  De	  nævner,	  hvorledes	  det	  kom	  bag	  på	  dem,	  at	  det	  var	  så	  alvorligt,	  men	  samtalen	  drejede	  sig	  herefter	  om	  hver	  deres	  fortællinger,	  om	  deres	  erfaringer	  med	  det	  andet	   fødested,	  mere	  end	  det	  rummede	  refleksioner	  over	  deres	  egne	  handlinger.	  Narrativer	  der	   kunne	   skabe	   en	   diskurs	   om	   det	   andet	   fødested,	   en	   begyndende	   antagelse	   om	   generel	  manglende	  inkompetence	  det	  pågældende	  sted	  (Empiri	  1,	  B.172-­‐179).	  	  
Alligevel	  vil	  vi	  ikke	  lade	  os	  forføre	  og	  forkaste	  disse	  narrativer,	  fordi	  vi	  trods	  alt	  kan	  få	  øje	  på	  et	  potentiale	   i	   forhold	   til	   at	   generere	  den	  nødvendige	  kompetenceudvikling.	   Interaktionen	   i	  sig	  selv,	  vil	  medvirke	  til	  at	  konstituere	  praksisfællesskabet,	  aktørerne	  vil	  oparbejde	  et	  fælles	  repertoire,	  skabe	  relationer	  og	  et	  vist	  kendskab	  til	  og	  engagement	  i	  den	  fælles	  praksis	  (Wen-­‐ger,	   2004).	  På	  denne	  vis	   kan	   interaktionerne	  danne	   fundament	   for	   en	   tryghed	   til	   at	   indgå	   i	  interaktioner,	   ligesom	   de	   kan	   danne	   ventilen	   eller	   generere	   skulderklap	   og	   anerkendelse.	  Narrativer	  er	  da	  indirekte	  influerende	  på,	  i	  hvilket	  omfang	  debriefingerne	  succesfuldt	  medfø-­‐rer	  læring,	  mere	  end	  at	  de	  kan	  substituere	  disse.	  	  
Vi	  bevæger	  os	  i	  denne	  fortolkende	  omgang	  med	  vores	  empiri,	  mod	  at	  se	  nærmere	  på	  ikke	  ale-­‐ne	  de	  her	  analyserede	  og	  fortolkede	  sociale	  interaktioner	  i	  praksisfællesskabet,	  men	  ligeledes	  på	  de	  øvrige	  typer	  af	  interaktioner.	  Interaktioner,	  der	  kan	  have	  betydning	  for	  det	  læringsmil-­‐jø,	  som	  aktørerne	  agerer	  i	  på	  Fødeafdelingen.	  Disse	  situationer	  af	  interaktioner	  vil	  vi	  betragte	  nærmere	  i	  de	  kommende	  afsnit.	  	  
15.2	  	  Aktørernes	  uformelle	  interaktioner	  	  I	  vores	  observationsstudie	  på	   fødemodtagelsen	  og	   fødegangen	  observerede	  vi	   forskellige	  si-­‐tuationer,	  hvor	  aktørerne	  mødtes	  spontant	   i	  arbejdshverdagen,	  og	  diskuterede,	   reflekterede	  og	  udvekslede	   ideer	  og	  erfaringer.	  Vi	  vil	   i	  det	   følgende	  bringe	  udvalgte	  eksempler	   fra	  vores	  empiri,	  der	   illustrerer	   forskellige	   former	   for	  samtalesituationer,	  hvor	  der	  opstår	  et	  uformelt	  potentielt	  læringsmiljø.	  Vi	  ved	  fra	  vores	  teoretiske	  ståsted,	  at	  muligheden	  for	  social	  interakti-­‐on	  i	  arbejdet	  er	  vigtigt	  for	  læringsmulighederne,	  og	  at	  læring	  finder	  sted	  som	  en	  social	  proces,	  når	  aktørerne	  diskuterer	  indbyrdes,	  reflekterer,	  og	  udveksler	  erfaringer	  og	  vurderinger	  (Ille-­‐ris,	  2004).	  Dette	  kræver,	  at	  aktørerne	  har	  mulighed	   for	  at	  engagere	  sig	   i	   fællesskabet	   for	  at	  lære	   (Wenger,	   2004).	   Uanset	   hvor	   læringsorienteret	   en	   organisation	   er,	   og	   imødekommer	  målsætningen	  om	  livslang	  læring	  i	  arbejdslivet,	  så	  er	  der	  nogle	  betingelser	  og	  effektivitetsbe-­‐
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stræbelser,	  som	  udgør	  vilkår	  i	  læringsmiljøet.	  Disse	  vilkår	  er	  allerede	  berørt	  i	  vores	  afsnit	  om	  debriefing,	   hvor	   det	   kunne	   være	   vanskeligt	   at	   mødes	   og	   deltage	   i	   formaliseret	   læring	   pga.	  travlheden	  i	  afdelingen.	  Samtidig	  er	  vi	  vidende	  om	  i	  henhold	  til	  vores	  kapitel	  	  om	  livslang	  læ-­‐ring,	  at	  der	  ligger	  et	  krav	  om	  kontinuerlig	  læring	  og	  kompetenceudvikling	  i	  arbejdslivet,	  og	  at	  der	  påhviler	  den	  enkelte	  aktør	  et	  ansvar	  og	  motivation	  for	  at	  leve	  op	  til	  dette.	  Vi	  vil	  derfor	  se	  på	   hvilke	   læringsmuligheder,	   det	   uformelle	   læringsrum	  byder,	   når	   dette	   skal	   opstå	   i	   en	   ar-­‐bejdshverdag,	  som	  stiller	  høje	  krav	  til	  tempo	  og	  intensitet.	  	  
15.2.1.	  Det	  spontane	  uformelle	  læringsmiljø	  I	  vores	  observationsstudie	  oplevede	  vi,	  at	  aktørerne	  opsøgte	  sociale	  interaktioner	  med	  de	  øv-­‐rige	   aktører	   i	   praksisfællesskabet.	   Vi	   fandt	   dem	   af	   kortere	   eller	   længere	   varighed,	   ligesom	  indholdet	  i	  samtalerne	  havde	  forskellig	  karakter.	  Kontoret,	  personalrummet	  og	  modtagelses-­‐receptionen	  var	  de	  lokaliteter,	  vi	  havde	  muligheden	  for	  at	  observere,	  og	  det	  er	  samtalesituati-­‐oner	  herfra,	  som	  vores	  empiri	  kan	  give	  os	  viden	  om	  (Bilag	  4).	  Vi	  vil	  nu	  eksemplificere	  	  episo-­‐der	   fra	  vores	  empiri	   til	  at	  belyse	  de	  uformelle	   interaktioner	  og	  deres	  betydning	   for	   læring	   i	  arbejdsdagen.	  	  Det	  første	  empiriske	  eksempel	  drejer	  sig	  om	  en	  her	  og	  nu	  situation,	  hvor	  en	  aktør	  kommer	  ud	  fra	  en	  fødestue	  og	  ind	  i	  kontoret,	  og	  har	  brug	  for	  faglig	  sparring	  i	  forhold	  til	  en	  opstået	  situati-­‐on	  på	  stuen.	  Aktøren	  henvender	  sig	  til	  en	  anden	  aktør,	  og	  beder	  om	  hendes	  vurdering	  af	  en	  målt	  værdi	  på	  et	  nyfødt	  barn	  efter	  et	  kejsersnit:	  	  ”…	  Mit	  sectiobarn	  er	  kommet	  ud	  med	  denne	  ph,	  han	  var	  lidt	  sløv,…	  fag-­‐snak,	  en	  jordemoder	  siger	  
-­‐	  	  hold	  lige	  øje	  med	  ham	  om	  det	  er	  kortvarigt.	  .	  En	  anden	  jordemoder	  siger:	  ”de	  har	  det	  fandme	  
tit	  så	  dårligt	  de	  sectiobørn!!”	   en	   tredje	   jordemoder	  bryder	   ind	   i	   samtalen	  og	  spørger	   :	  ”Har	  I	  
brug	  for	  hjælp	  ?”	  	  (Empiri	  1,	  B.493)	  	  Samtalen	  viser,	  at	  der	  i	  læringsmiljøet	  er	  behov	  for,	  at	  aktørerne	  har	  muligheden	  for	  lige	  hur-­‐tigt	  at	  vende	  en	  problemstilling	  og	   få	   reflekteret,	  udvekslet	  erfaringer,	   ideer	  og	  vurderinger	  med	  hinanden.	  Vi	  observerer,	  at	  aktøren	  er	  stødt	  på	  en	  situation,	  hvor	  hendes	  viden	  i	  handling	  ikke	  er	  tilstrækkelig,	  og	  der	  er	  brug	  for	  en	  her	  og	  nu	  refleksion	  sammen	  med	  kollegaerne,	  som	  kan	  virke	  problemløsende.	  Det	  er	  centralt,	  at	  der	  er	  mulighed	  for,	  at	  aktøren	  kan	  komme	  ind	  på	  kontoret,	  og	  interagere	  med	  andre	  kvalificerede	  fagpersoner,	  som	  kan	  bidrage	  med	  specia-­‐liseret	  viden	  (Wenger,	  2004).	  Der	  skabes	  et	   læringsrum,	  hvor	  den	  sociale	   interaktion	  mulig-­‐gør	  en	  refleksion	  over	  handling	  (Schön	  i	  Illeris	  (red.),	  2000).	  Om	  situationen	  leder	  til	  udvikling	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af	  viden	  og	  ændring	  i	  fremtidig	  handlemåde,	  siger	  vore	  empiri	  ikke	  noget	  om,	  men	  derimod	  at	  der	  er	  et	  behov	  for	  sparring	  .	  	  	  	  En	  anden	   faglig	   interaktion	  handler	  om	  en	  episode,	  hvor	  en	   jordemoder	  sætter	  sig	  sammen	  med	  afdelingsjordemoderen	  og	  en	  læge,	  ved	  et	  lille	  rundt	  bord	  i	  kontoret	  på	  fødegangen.	  Jor-­‐demoderen	  passer	  en	  kvinde,	  som	  er	  i	  færd	  med	  at	  føde	  et	  dødfødt	  barn.	  Hun	  samles	  med	  de	  to	  øvrige	  aktører	  og	  reflekterer	  over,	  dels	  hvorledes	  det	  forløber	  på	  stuen	  på	  baggrund	  af	  de	  indtil	  nu	   iværksatte	  handlinger.	  Men	  de	  reflekterer	   ligeledes	  over,	  hvorledes	  de	  skal	  handle	  efterfølgende.	  De	  inddrager	  erfaringer,	  medicinsk	  faglig	  viden	  og	  etiske	  overvejelser,	  som	  ved	  fælles	  bidrag	  og	  forhandling	  fører	  frem	  til	  en	  handleplan,	  som	  jordemoderen	  kan	  agere	  efter.	  	  Aktøren	  opnår	  øjeblikkelig	   retning	   for	   sine	  aktuelle	  handlinger.	  Derudover	  kan	  vi	   antage	  at	  interaktionen,	  som	  de	  tre	  er	  engagerede	  i,	  og	  bibringer	  deres	  subjektive	  erfaringer,	  viden	  og	  holdninger	  til,	  den	  kan	  medføre	  subjektive	  erfaringer,	  som	  kan	  anvendes	  i	  kommende	  og	  lig-­‐nende	   situationer.	   Med	   tiden	   vil	   erfaringerne	   kunne	   etableres	   som	   en	   subjektiv	   viden-­‐i-­‐handling,	  og	  ikke	  i	  samme	  omfang	  skabe	  behov	  for	  refleksion.	  Vi	  vil	  dog	  stille	  et	  spørgsmåls-­‐tegn	  ved	  dette,	  eftersom	  den	  omtalte	  episode	  har	  en	  sådan	  karakter,	  en	  omgang	  med	   liv	  og	  død	  og	  sorghåndtering,	  der	  vil	  gøre	  den	  unik	  og	  ikke	  mulig	  at	  udføre	  med	  et	  Know	  how.	  Vi	  an-­‐tager,	  at	  situationen	  er	  af	  en	  sådan	  karakter,	  at	  den	  til	  stadighed	  vil	  afkræve	  et	  behov	  for	  in-­‐teraktioner	  i	  praksisfællesskabet,	  også	  for	  nytilkomne	  eller	  mindre	  erfarne.	  Aktøren	  vil	  i	  kraft	  af	  sit	  engagement	  i	   interaktionen,	  samt	  muligheden	  for	  umiddelbart	  at	  prøvehandle	  den	  for-­‐handlede	  mening,	  have	  mulighed	  for	  at	  skabe	  sig	  et	  større	  erfarings	  repertoire,	  til	  dannelse	  af	  hendes	  identitet	  og	  liv	  fremover	  (Ibid).	  De	  to	  empiriske	  eksempler	  på	  spontant	  opståede	  interaktioner	  om	  faglige	  emner	  var	  kortva-­‐rige	   og	   en	   organisatorisk	   mulighed,	   fordi	   der	   den	   pågældende	   dag	   var	   roligt	   i	   afdelingen.	  Dermed	  var	  der	  flere	  kollegaer,	  som	  aktørerne	  kunne	  henvende	  sig	  til	  for	  at	  etablere	  den	  nød-­‐vendige	  sociale	  interaktion.	  Vi	  erfarede,	  at	  de	  uformelle	  faglige	  refleksioner	  generelt	  var	  kort-­‐varige	  og	  særdeles	  målrettede,	  hvilket	  kan	  vidne	  om,	  at	  de	  har	  erfaring	  med	  at	  være	  effektive	  i	  en	  ofte	  travl	  hverdag.	  Imidlertid	  oplever	  vi	  hyppigt	  disse	  korte	  episoder,	  hvilket	  kan	  vidne	  om,	  at	  aktørerne	  prioriterer	  og	  muliggør	  deres	  forekomst	  trods	  travlhed.	  Organiseringen	  på	  føde-­‐gangen,	  med	  at	  have	  en	  afdelingsjordemoder,	  der	  ikke,	  i	  vores	  empiri,	  er	  direkte	  optaget	  læn-­‐gerevarende	  på	  fødestuerne,	  det	  giver	  en	  kontinuerlig	  sparringspartner	  i	  kontoret.	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Vores	  empiri	  bringer	  også	  viden	  om,	  at	  spontane	  interaktioner	  har	  karakter	  af	  kollegial	  inte-­‐resse	   eller	  omsorg	  og	  de	   forekom	  bl.a.	   i	   forbindelse	  med	  praktiske	   gøremål,	   som	  aktørerne	  benyttede	  en	  stille	  periode	  i	  afdelingen	  til	  at	  få	  ordnet:	  	  
”Du	  havde	  nok	  din	  ilddåb	  i	  sidste	  uge”	  ”Ja,	  det	  var	  min	  første	  hjemmefødsel,	  den	  kom	  lige	  så	  fint	  
med	  bageste	  skulder.	  Først	  går	  man	  og	  frygter	  alt	  det,	  man	  kan	  komme	  ud	  for	  i	  et	  hjem,	  men	  det	  
gik	  bare	  så	  fint”	  (Empiri	  1,	  B.236)	  	  	  Samtalen	   fortsætter	   herefter	  mellem	  de	   to	   aktører	  med	   yderligere	   refleksioner	   over	   denne	  hjemmefødsel.	  Eksemplet	  illustrerer	  og	  understreger	  en	  kollegial	  omsorg	  for	  en	  jordemoder,	  som	   har	   haft	   sin	   første	   hjemmefødsel.	   Samtalen	   bliver	   ligeledes	   en	   erfaringsudveksling	   og	  udtryk	  for	  gensidig	  ansvarlighed.	  Citatet	  kunne	  indikere,	  at	  et	  centralt	  element	  for	  dette	  prak-­‐sisfællesskab	  er,	  at	  aktørerne	  organisatorisk	  har	  mulighed	  for	  at	  mødes	  i	  vagtrummet	  og	  ud-­‐veksle	  erfaringer.	  Aktøren	  giver	  udtryk	  for	  at	  have	  stået	  med	  et	  stort	  ansvar	  alene	  ved	  denne	  første	  hjemmefødsel,	  og	  det	  har	  hun	  behov	  for	  at	  dele	  viden	  om.	  Det	  giver	  et	  billede	  af	  en	  jor-­‐demoderpraksis,	  som	  sætter	  krav	  til	  særlige	  kompetencer	  og	  selvstændige	  beslutningstagnin-­‐ger,	  hvilket	  nødvendiggør	  en	  organisatorisk	  mulighed	  for	  sparring	  blandt	  aktørerne	  på	  føde-­‐gangen,	  som	  tilsyneladende	  ofte	  forekommer	  i	  det	  uformelle	  læringsrum.	  Eksemplet	  illustre-­‐rer,	  at	  det	  gensidige	  engagement	  skaber	  relationer	  og	  at	  aktørerne	  ved	  at	   tale	  sammen,	  ud-­‐veksle	  informationer	  og	  meninger	  påvirker	  hinandens	  forståelse	  (Wenger,	  2004).	  
15.2.2.	  Tid	  til	  at	  være	  privat	  –	  et	  pusterum	  i	  en	  travl	  hverdag.	  De	   spontane	  uformelle	   interaktioner,	   som	  vi	   oplever	   under	   observationsstudiet,	   omhandler	  ligeledes	   kommunikation	   af	   privat	   karakter.	   Vi	   observerede	   tilkendegivelser	   om	   at	   den	   på-­‐gældende	  dag	  var	  en	  sjælden	  mulighed	  for	  en	  pause,	  i	  en	  ellers	  travl	  hverdag.	  Chef	  jordemo-­‐deren,	  der	  om	  morgenen	  talte	  med	  de	  forskellige	  aktører,	  bemærkede	  stilheden	  i	  afdelingen,	  og	  drog	  omsorg	  for	  sine	  kollegaer:	  	  	  
”Tag	  nu	  en	  kop	  kaffe	  inden	  der	  bliver	  travlt”	  …	  ”	  og	  jeg	  ønsker	  jer	  en	  velsignet	  dag…”	  (Empiri	  1,	  
B.99)	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”Det	  her	  er	  én	  dag	  ud	  af	  100,	  der	  er	   ikke	  meget	  akutafdeling	  over	  det,	   smiler	  og	  siger	  det	  ud	   i	  
rummet	  …	  Skulle	  vi	   ikke	  gøre	  det	  sådan	  lidt	  hyggeligt	   i	  dag,	  og	  hente	  noget	  kage…”	   (Empiri	  1,	  
B.502,453)	  	  I	  disse	  situationer	  observerede	  vi,	  at	  aktørerne	  virkede	  afslappede,	  tilbagelænede,	  og	  at	  sam-­‐talen	   kom	   til	   at	   handle	   om	   familieforhold,	   skilsmisse,	   sygdom,	   parkeringsforhold	   og	   fartbe-­‐grænsninger,	  blandet	  med	  snak	  om	  absurde	  patientsituationer	   fra	   tidligere	  arbejdsdage.	   In-­‐teraktioner	  hvor	  der	  både	  var	  plads	  til	  alvor	  og	  humor.	  De	  empiriske	  eksempler	  kunne	  vidne	  om	  et	   tiltrængt	  pusterum	  for	  aktørerne,	  der	  vanligvis	  agerer	   i	  en	   travl	  hverdag.	  Deltagelse	   i	  den	   uformelle	   interaktion	   konstruerer	   både	   et	   personligt	   og	   socialt	   tilhørsforhold	   for	   aktø-­‐rerne,	   som	   finder	  en	  gensidig	  ansvarlighed	   for	  og	  engagement	   i	   fællesskabet,	  hinanden	  og	   i	  organisationen.	  Derfor	  vil	  vi	  i	  et	  fortolkende	  perspektiv	  antage,	  at	  de	  uformelle	  private	  inter-­‐aktioner	   indtager	  en	  betydelig	   rolle	   i	   at	  udvikle	  både	  praksisfællesskaber	  og	  den	  subjektive	  identitet.	  Det	  indtager	  en	  rolle	  i	  forhold	  til	  at	  legitimere	  aktørernes	  adgang	  til	  fødeafdelingen	  (Wenger,	  2004).	  Et	  eksempel	  herpå	  finder	  vi	  i	  det	  følgende	  citat	  fra	  interviewet	  med	  Lone:	  	  	  
”…	  Når	  vi	  så	  en	  enkelt	  gang	  imellem	  oplever,	  at	  der	  er	   lidt	  stille,	  hvor	  vi	  så	   lige	  har	  en	  ½	  time	  
eller	  en	  time,	  hvor	  vi	  så	  lige	  kan	  sidde	  og	  snakke,	  så	  er	  det	  jo	  super	  interessant	  at	  lige	  pludselig	  at	  
sidde	  sammen	  med	  en	  person,	  som	  man	  har	  arbejdet	  sammen	  med	  i	  flere	  år	  i	  træk	  og	  så	  sidde	  og	  
høre,	  hun	  er	  faktisk	  lige	  midt	  i	  en	  skilsmisse,	  og	  hvordan	  hun	  har	  det	  med	  det	  og	  hendes	  tanker	  …	  	  
jo	  mere	  du	  kender	  til	  personen,	   jo	  mere	  du	   fornemmer,	  det	  er	   ikke	  bare	  en	  kollega	  men	  en	  hel	  
person,	  der	   står	  overfor	  dig,	   så	  giver	  det	   en	   stor	  ansvarsfølelse	  overfor	  det	  menneske	  også,	  og	  
man	  tænker	  måske	  også	  over,	  at	  hvis	  hun	  ligger	  i	  en	  skilsmisse,	  så	  er	  der	  måske	  dage,	  hvor	  hun	  
ikke	  fungerer	  helt	  optimalt,	  og	  man	  bliver	  måske	  lidt	  mere	  overbærende	  …	  så	  ville	  man	  måske	  
bide	  sig	  selv	  en	  ekstra	  gang	  i	  tungen,	  hvis	  man	  vidste,	  hun	  havde	  det	  lidt	  hårdt	  derhjemme”	  (Em-­‐
piri	  3,	  B.141,145,149)	  	  Empirien	  fortæller,	  at	  interaktionen	  kan	  få	  betydning,	  i	  en	  omsorgsfuld	  henseende,	  i	  de	  situa-­‐tioner	  hvor	  afdelingen	  er	  travl,	  der	  hvor	  aktørerne	  presses	  til	  det	  yderste,	  og	  hvor	  det	  subjek-­‐tive	  overskud	  er	  ved	  at	  slippe	  op.	  På	  den	  baggrund	  forekommer	  det	  vigtigt	  for	  læringsmiljøet	  i	  afdelingen,	  at	  der	  forekommer,	  eller	  tilrettelægges	  tid	  til,	  at	  aktørerne	  kan	  deltage	  i	  disse	  in-­‐teraktioner.	   Vigtigt,	   fordi	   praksisfællesskaber	   er	   der,	   hvor	   erfaringer	   og	   kompetencer	   for-­‐handles	  og	  bliver	  skabt.	  Lone	  fortæller,	  at	  der	  den	  pågældende	  dag	  ikke	  var	  tid	  til	  interaktio-­‐ner	  af	  privat	  karakter,	  at	  travlheden	  gjorde,	  at	  de	  faglige	  interaktioner	  måtte	  prioriteres:	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”…	  en	  dag	  som	  i	  dag,	  der	  når	  man	  jo	  på	  ingen	  måde	  at	  snakke	  privat	  snak,	  altså	  det	  er	  der	  slet	  
ikke	  tid	  til,	  men	  man	  bruger	  jo	  hinanden	  til,	  hvis	  man	  lige	  er	  i	  tvivl	  om	  f.eks.	  nu	  havde	  jeg	  en	  hjer-­‐
telydskurve,	  hvor	  jeg	  tænkte,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  involvere	  en	  læge	  i	  den	  her	  eller	  ej,	  også	  snak-­‐
ker	   jeg	  selvfølgelig	   lige	  med	  Ida	  …	  så	   følte	   jeg	  mig	  selvfølgelig	   lidt	  mere	  tryg	   i	  min	  beslutning,	  
fordi	  hun	  også	  siger,	  at	  det	  behøvede	  jeg	  så	  ikke	  involvere	  en	  læge	  i	  …	  så	  det	  er	  sådan	  noget,	  man	  
bruger	  hinanden	  til…”	  (Empiri	  3,	  B.137)	  	  Dette	  citat	  eksemplificerer,	  at	   travlhed	  kan	   forhindre	   interaktioner	  af	  den	  uformelle	  private	  karakter,	  noget	  der	  tilsyneladende	  ofte	  er	  vilkårene	  for	  aktørerne	  i	  fødeafdelingen.	  Lone	  prio-­‐riterer	  og	  finder	  tid	  til	  faglige	  interaktioner,	  refleksion	  over	  handlinger,	  som	  giver	  hende	  faglig	  tryghed.	  Set	  i	  lyset	  af	  Lones	  udsagn,	  vil	  de	  private	  samtaler	  på	  observationsdagen,	  være	  nød-­‐vendige	  og	  tiltrængte	  pusterum	  i	  praksisfællesskabet.	  Et	  pusterum,	  der	  signalerer	  hygge	  med	  kaffe	  og	  kage,	  og	  som	  mødes	  afslappet	  af	  aktørerne,	  såvel	  som	  det	  legaliseres	  og	  anerkendes	  af	   ledelsen	   på	   afdelingen.	   Det	   er	   tilsyneladende	   en	   sjælden	   men	   kærkommen	   begivenhed.	  Travlheden	  har	  vi	  stiftet	  bekendtskab	  med,	  som	  en	  faktor,	  der	  vanskeliggør	  både	  intenderede	  som	  spontane	  interaktioner	  i	  praksisfælleskaber.	  Vi	  vil	  i	  det	  kommende	  afsnit	  belyse	  og	  skabe	  forståelse	  for,	  hvad	  denne	  travlhed	  består	  af,	  og	  hvorledes	  den	  håndteres,	  og	  får	  betydning	  for	  læringsmiljøet	  i	  fødeafdelingen.	  
15.2.3.	  De	  organisatoriske	  rammer	  og	  vilkår	  for	  læringsmiljøet.	  	  Begge	  interview-­‐informanter	  beskriver	  deres	  arbejdsdag	  som	  travl	  og	  intens.	  Lone	  beskriver,	  hvordan	  det	  er	  nødvendigt	  med	  et	  kontrolleret	  arbejdstempo,	  med	  henblik	  på	  at	  forebygge,	  at	  arbejdet	  hober	  sig	  op.	  Der	  kan	  hurtigt	  komme	  ”pukler”,	  som	  hun	  bruger	  som	  en	  beskrivelse,	  af	  det	  arbejde,	  der	  bremser	  effektiviteten	  og	  dermed	  flowet	  gennem	  afdelingen:	  	  	  	  	  	  
”	  (dagen)den	  starter	  roligt	  op...	  Så	  begynder	  telefonen	  at	  kime	  som	  en	  vanvittig,	  og	  inden	  vi	  ser	  
os	  om,	  så	  er	  der	  rigtig	  travlt…	  men	  min	  kollega…	  vil	  gerne	  over	  og	  deltage	  i	  vores	  konference21	  
ovre	  på	  fødegangen	  …	  og	  er	  væk	  i	  hvert	  fald	  en	  god	  halv	  time	  …	  der	  kan	  jeg	  godt	  mærke,	  der	  ho-­‐
ber	  det	  sig	  lidt	  op	  omkring	  os...	  Så	  det	  giver	  sådan	  lidt	  en	  pukkel…”(Empiri	  3,	  B.10)	  	  Dette	  citat	  viser	  for	  det	  første,	  at	  tiden	  er	  en	  begrænsende	  faktor	  for	  læringsmuligheder	  i	  for-­‐bindelse	  med	   arbejdet.	   Dernæst	   at	   arbejdets	   høje	   krav	   til	   tempo	   og	   intensitet	   sætter	   nogle	  begrænsninger	  for	  muligheden	  for	  deltagelse	  i	  formelle	  læringsmiljøer	  f.eks.	  konferencer.	  Det	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viser	  også,	  at	  aktørerne	  selv	  er	  optaget	  af	  at	  være	  effektive,	  som	  måske	  er	  foranlediget	  af	  et	  organisatorisk	  krav	  om	  hele	  tiden	  at	  producere,	  være	  effektiv	  og	  kreere	  flow.	   Ida	  ser	  konfe-­‐rencen	  som	  en	  god	  mulighed	  for	  at	  få	  viden	  og	  læring.	  Arbejdets	  organisering	  byder	  en	  mulig-­‐hed	  for	  læring,	  men	  sætter	  samtidig	  en	  begrænsning	  for	  flertallet	  bla.	  pga.	  akut	  arbejdets	  ka-­‐rakter:	  	  ”…	  så	  der	  skal	  være	  roligt	  her,	  men	  det	  er	  også	  fint	  hvis	  bare	  én	  kan	  gå	  over,	  og	  det	  tager	  et	  kvar-­‐
ter,	  altså,	  det	  er	   jo	   ikke	   fordi	  det	   tager	  så	   lang	  tid,	  det	  er	  bare	   fordi	  det	  hurtigt	  hober	  sig	  op…	  
men	  i	  ny	  og	  næ	  kan	  det	  lade	  sig	  gøre”	  (Empiri	  2,	  B.54)	  	  Det	  der	  udgør	  et	  godt	  formelt	  tilbud	  for	  Ida,	  kommer	  til	  at	  indvirke	  på	  Lones	  arbejdsvilkår,	  og	  dette	  medvirker	   til,	   at	  muligheden	   for	  deltagelse	   i	   formelle	   læringsmiljøer	  begrænses	  af	   ar-­‐bejdets	  vilkår.	  Det	  bliver	  så	  et	  kollegialt	  anliggende	  /mellemværende	  at	  få	  tid	  og	  legalisere	  sin	  deltagelse	  i	  konferencen.	  Hun	  italesætter,	  at	  hun	  på	  grund	  af	  begrænset	  tid,	  bliver	  nødt	  til	  at	  benytte	  sig	  af	  de	  chancer,	  der	  spontant	  byder	  sig,	  når	  der	  en	  sjælden	  gang	  er	  ro	  på	  afdelingen.	  Dette	   skaber	   et	   dilemma	   for	   aktøren,	   idet	   hun	   gerne	   vil	   tilgodese	   organisationens	   krav	   om	  deltagelse	  i	  det	  formaliserede	  læringstilbud	  og	  patientsikkerheden,	  men	  det	  bliver	  til	  hendes	  personlige	  anliggende	  både	  at	  skabe	  rum	  og	  tid,	  som	  får	  konsekvenser	  for	  de	  andre	  aktører	  i	  fællesskabet.	  Man	  får	  et	  indtryk	  af,	  at	  hun	  oplever	  det	  som	  at	  stjæle	  den	  rolige	  tid	  til	  sit	  eget	  formål.	  Lone	  beskriver,	  at	  arbejdshverdagen	  kører	  så	  hurtigt	  forbi	  med	  masser	  af	  patienter,	  hvor	  det	  er	  svært	  at	  skelne	  den	  ene	  fra	  den	  anden,	  og	  hvor	  det	  er	  vigtigt	  for	  hende,	  at	  få	  flowet	  i	  pati-­‐entbehandlingen	  til	  at	  køre	  i	  et	  bestemt	  tempo.	  Der	  tegner	  sig	  et	  billede	  af	  en	  fabriksenhed,	  et	  samlebånd,	  hvor	  patienterne	  bliver	  til	  enheder,	  som	  kører	  forbi	  i	  en	  fast	  og	  hurtig	  rytme,	  som	  gør,	  at	  det	  personlige	  forhold	  til	  produktionen	  forsvinder:	  	  
”Så	  tingene	  ikke	  hober	  sig	  op	  til	  pukler	  der	  sinker	  tempoet”	  
”jeg	  ved	  ikke	  jeg	  har	  ingen	  ide	  om	  hvor	  mange	  patienter	  jeg	  har	  set	  på	  i	  dag-­‐	  absolut	  ingen	  og	  
jeg	  ville	  ikke	  kunne	  nævne	  navne	  på	  halvdelen	  af	  dem	  ”	  (Empiri	  3,	  B.10)	  	  Hun	  giver	  her	  udtryk	  for	  betydningen	  af	  travlheden,	  og	  hvordan	  hun	  håndterer	  den.	  Travlhe-­‐den	  fylder	  så	  meget,	  at	  hun	  bliver	  nødt	   til	  at	  have	  nogle	  personlige	  strategier	   for	  sit	  daglige	  arbejde,	  hvilket	  kunne	  få	  indflydelse	  på	  hendes	  muligheder	  for	  sociale	  interaktioner:	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”Hvis	  man	  ligesom	  lidt	  kan	  lægge	  det	  lidt	  af	  sig	  og	  så	  også	  se	  det	  som	  sådan	  en	  større	  fabriksen-­‐
hed,	  så	  tror	  jeg	  man	  slipper	  for	  en	  masse	  skuffelser	  ,	  så	  kan	  man	  måske	  også	  bedre	  være	  i	  det	  og	  
kapere	  det	  altså…	  ,	  jeg	  kan	  ikke	  lave	  om	  på	  systemet,	  så	  jeg	  må	  egentlig	  gøre	  det	  så	  godt,	  som	  jeg	  
kan,	  mens	  jeg	  er	  der,	  og	  være	  tilstede	  mens	  jeg	  er	  der,	  og	  så	  må	  jeg	  slippe	  det	  også	  igen,	  når	  jeg	  
ikke	  er	  der	  mere,	  og	  så	  må	  jeg	  tage	  fat	  i	  det	  nye,	  som	  jeg	  bliver	  sat	  til,	  for	  det	  er	  ikke	  mig,	  der	  be-­‐
stemmer	  det.,	  så	  det	  prøver	  jeg	  lidt	  at	  gøre	  og	  lade	  være	  med	  at	  tage	  det	  med	  ind	  i	  min	  sjæl.	  –	  det	  
tror	  jeg	  er	  den	  eneste	  måde,	  man	  kan	  overleve	  på	  en	  akut	  afdeling”	  (Empiri	  3,	  B.166)	  	  Citatet	  giver	  udtryk	  for,	  at	  Lone	  tilpasser	  sig	  kravene	  om	  effektivitet	  og	  flow	  i	  organisationen.	  Hun	  opfatter	  sig	  som	  en	  del	  af	  en	  fabriksenhed,	  hvor	  hun	  agerer	  som	  en	  lille	  brik,	  der	  bliver	  sat	  til	  forskellige	  opgaver.	  Denne	  italesættelse	  benævner	  Lone	  som	  værende	  en	  del	  af	  hendes	  personlige	  overlevelsesstrategi,	   for	  at	  kunne	  være	  på	  en	  akut	  afdeling.	  Desuden	  ses,	  at	  Lone	  ved	  at	  distancere	  sig	  følelsesmæssigt	  finder	  sin	  personlige	  måde	  til	  at	  omgås	  de	  organisatori-­‐ske	  forhold.	  Hun	  prioriterer	  de	  uformelle	  læringsmiljøer,	  der	  kan	  opstå	  spontant	  og	  umiddel-­‐bart	  i	  interaktionen	  med	  en	  erfaren	  kollega,	  og	  som	  ikke	  for	  hende	  begrænser	  effektivitet	  for	  flowet.	  	  
15.2.4.	  At	  stå	  alene	  Den	  organisatoriske	  struktur	  for	  Idas	  arbejdshverdag	  indebærer,	  at	  hun	  ofte	  befinder	  sig	  ale-­‐ne	  på	   stuen,	   hvor	  plejen	   af	   de	   fødende	   rent	   organisatorisk	   tilgodeses	   ved,	   at	   jordemødrene	  kun	  må	  forlade	  fødestuerne	  15	  min	  af	  gangen.	  Dette	  betyder,	  at	  hun	  er	  meget	  alene,	  og	  efter-­‐følgende	  kan	  føle	  sig	  brugt	  og	  nærmest	  opslugt	  af	  den	  fødende.	  Herved	  opstår	  både	  en	  faglig	  udfordring	  og	  et	  behov	  for	  sparring	  og	  refleksion:	  	  	  	  
”Vi	  må	  jo	  kun	  være	  ude	  af	  fødestuerne	  et	  kvarter	  af	  gangen.	  Man	  skal	  jo	  være	  inde	  på	  den	  stue	  
hele	  tiden,	  ikke.	  Det	  er	  nogle	  lange	  nattevagter.	  Altså,	  hvis	  fx	  man	  står	  med	  noget,	  der	  er	  meget	  
patologisk	  derinde,	  eller	  en	  fødende,	  som	  er	  meget	  krævende,	  som	  æder	  en	  med	  hud	  og	  hår,	  ikk”	  
(Empiri	  2,	  B.136)	  	  Citatet	  viser,	  at	  arbejdets	  organisering,	   som	   indebærer	  store	  krav	   til	  den	  enkeltes	  selvstæn-­‐dighed	  på	  stuerne,	  hvor	  aktøren	  oplever	  at	   føle	   sig	  brugt	  både	   fysisk	  og	  psykisk,	   sætter	  be-­‐grænsninger	  for	  sociale	  interaktioner	  og	  dermed	  for	  	  læringsmiljøet.	  Denne	  konkrete	  organi-­‐sering	  giver	  derfor	  det	  uformelle	   læringsmiljø	  betydning,	   idet	  aktørerne	  rent	  organisatorisk	  har	  et	  behov	  for	  et	  uformelt	  rum,	  hvor	  de	  hurtigt	  kan	  tale,	  interagere	  og	  få	  en	  faglig	  sparring	  med	  de	  øvrige	  aktører	  i	  praksisfællesskabet,	  	  mens	  arbejdet	  på	  stuen	  kortvarigt	  kan	  forlades.	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Det	  uformelle	   læringsmiljø	   i	  denne	  sociale	  praksis,	  som	  ikke	  er	  organisatorisk	  bestemt	  eller	  formelt	  defineret,	  ses	  at	  blive	  en	  forudsætning	  for	  praksisfællesskaberne	  og	  uformel	  læring	  på	  denne	  fødeafdeling.	  	  	  Udover	  at	  føle	  sig	  alene	  med	  deraf	  følgende	  behov	  for	  fællesskabet,	  beskriver	  Ida	  sin	  arbejds-­‐hverdag	  som	  udfordrende	  og	  som	  et	  arbejde	  udover	  det	  sædvanlige:	  
”…	  Det	  er	  jo	  det	  vildeste	  arbejde,	  på	  denne	  klode.	  Ehh,	  man	  ville	  ønske	  man	  kunne	  tage	  sin	  familie	  
eller	  venner	  med	  og	  lade	  dem	  opleve	  ens	  dagligdag	  på	  fødestuerne,	  hvor	  vildt	  det	  er,	  det	  der	  fo-­‐
regår,	  det	  er	  faktisk,	  man	  har	  ikke	  brug	  for	  at	  læse	  en	  bog	  eller	  se	  en	  film	  efter	  arbejde….”	  (Empi-­‐
ri	  2,	  B.l91)	   	  Ovenstående	  citat	  giver	  indsigt	  i	  jordemoderfagets	  udfordringer	  og	  jordemoderens	  egen	  for-­‐ståelse	  af	  det.	  Ida	  ser,	  at	  det	  kan	  være	  svært	  for	  andre,	  som	  ikke	  er	  en	  del	  af	  hendes	  arbejds-­‐hverdag	  at	  forstå	  denne	  verden,	  som	  står	  i	  iøjnefaldende	  kontrast	  til	  privat	  sfæren,	  Hun	  påvir-­‐kes	  dagligt	  følelsesmæssigt,	  men	  oplevelserne	  vil	  være	  hendes	  personlige,	  som	  hun	  føler	  hun	  står	  alene	  med.	  Citatet	  viser	  de	  særlige	  krav,	  der	  ligger	  i	  jordemoder	  praksis,	  som	  kan	  handle	  om	  både	  liv	  og	  død.	  Ida	  giver	  udtryk	  for,	  at	  det	  er	  svært	  for	  andre	  i	  privatsfæren	  helt	  at	  forstå	  og	  indleve	  sig	  i,	  hvor	  vildt	  hendes	  arbejde	  til	  tider	  kan	  være.	  Behovet	  for	  at	  opretholde	  de	  ind-­‐byrdes	   forbundne	  praksisfællesskaber	  med	  gensidigt	  engagement	  og	   fælles	  repertoire	  er	  en	  nødvendighed	  og	  kan	  rent	  organisatorisk	  muliggøres	  gennem	  de	  korte	  uformelle	   interaktio-­‐ner	  i	  arbejdslivet	  (Wenger,	  2004).	  	  Oplevelsen	   af	   selvstændigheden	   og	   individualitet	   i	   professionen	   fremhæves	   af	   begge	   infor-­‐manter	  som	  en	  betingelse,	  der	  nødvendiggør	  det	  uformelle	  læringsmiljø:	  	  
”	  ….det	  er	  jo	  et	  blødt	  fag,	  det	  er	  jo	  ikke	  sådan	  hardcore	  facts,	  en	  del	  af	  det	  er	  jo	  også	  en	  mavefor-­‐
nemmelse,	  sådan	  lidt	  gefühl	  hos	  en	  selv,	  sådan	  erfarings,	  ahh	  "hvad	  lugter	  det	  her	  af",	  ja...	  og	  som	  
specielt	  de	  nye	  godt	  kan	  bruge”	  (Empiri	  2,	  B.84)	  	  Ida	  taler	  om,	  at	  hun	  i	  mange	  situationer	  bygger	  sine	  handlinger	  på	  Gefühl,	  en	  tavs	  viden	  som	  er	   grundlagt	   af	   erfaringen,	   som	   specielt	   jordemoderstuderende	   og	   de	   nyansatte	   ville	   have	  glæde	  af	  at	  dele	  hendes	  erfaring.	  Hun	  beskriver	  her	  en	  læringsmulighed,	  der	  kan	  gå	  tabt	  som	  følge	  af	  arbejdets	  organisering.	  Hun	  taler	  om	  en	  viden	  og	  læring,	  som	  de	  nye	  hermed	  ikke	  får	  adgang	  til.	  Dette	  kunne	  pege	  på,	  at	  de	  organisatoriske	  rammer	  for	  legitim	  perifer	  deltagelse	  er	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begrænsede	  pga.	  arbejdets	  organisering.	  Wenger	  beskriver	  netop	  vigtigheden	  af,	  at	  praksis	  er	  en	  fælles	  læringshistorie,	  hvor	  medlemmerne	  interagerer,	  forhandler	  nye	  meninger	  og	  lærer	  af	   hinanden,	   hvilket	   er	  medvirkende	   til,	   at	   praksisser	   og	   subjektive	   identiteter	   udvikler	   sig	  (Wenger,	  2004).	  
 
15.2.5.	  Hvad	  betyder	  det	  uformelle	  læringsrum	  Ida	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  spontane	  interaktioner	  tjener	  som	  en	  slags	  ventil	  ,	  både	  til	  at	  	  få	  an-­‐erkendelse	  for	  det	  arbejde,	  der	  præsteres,	  men	  samtidig	  også	  som	  et	  behov	  for	  erfaringsud-­‐veksling	   i	   praksisfællesskabet.	  Der	   gives	   et	   indtryk	  af	   en	   fortættet	   atmosfære	  på	   fødestuen,	  hvor	  det,	  kortvarigt	  at	  kunne	  diskutere	  indbyrdes	  efterfølgende,	  reflektere	  og	  udveksle	  erfa-­‐ringer	   og	   vurderinger	  med	  hinanden,	   normaliserer	   trykket,	   så	   hun	   kan	   arbejde	   videre	  med	  fornyet	  energi.	  Betydningen	  er	  forskellig	  for	  de	  enkelte	  aktører,	  men	  hun	  giver	  samtidig	  ud-­‐tryk	  for,	  at	  det	  ikke	  er	  et	  behov,	  hun	  er	  alene	  om	  at	  føle,	  men	  at	  det	  er	  noget,	  alle	  kan	  få	  brug	  for.	  	  	  
”	  …	  	  Jeg	  kan	  da	  også	  godt	  mærke	  på	  nogen	  af	  vores	  garvede	  læger	  …	  har	  brug	  for	  at	  få	  et	  skul-­‐
derklap	  ,	  at	  det	  faktisk	  var	  en	  rigtig	  vurdering,	  du	  ved,	  der	  er	  nogen	  gange,	  hvor	  der	  er	  tvivl,	  om	  
man	  skal	  ..skal	  lave	  et	  kejsersnit,	  eller	  man	  skal	  lægge	  en	  sugekop,	  f.eks.	  ikk,,	  og	  de	  synes	  også,	  
det	  er	  rart	  at	  komme	  ud	  og	  lige..	  og	  lige	  lufte	  ud,	  og	  	  bruge	  ventilen.	  Og	  får	  jo	  så	  altid	  respons	  på,	  
at	  det	  var	  sku	  godt	  det	  der,	  det	  funkede	  fint,	  som	  det	  skulle..."	  griner	  jo,	  så	  jeg	  synes,	  alle	  kan	  have	  
brug	  for	  det,	  men	  i	  varierende	  grad	  selvfølgelig”	  (Empiri	  2,	  B.114)	  
	  Informanten	  udtrykker	  hermed	  netop	  behovet	  for	  et	  refleksivt	  rum,	  hvor	  der	  fx	  kan	  laves	  re-­‐fleksion	  over	  handling,	  og	  hvor	  disse	  interaktioner	  vil	  være	  med	  til	  at	  skabe	  relation	  og	  enga-­‐gement	  i	  den	  fælles	  praksis	  (Schön	  i	  Illeris	  (red.),	  2000).	  Dermed	  kan	  behovet	  for	  et	  pusterum	  føre	  til	  en	  mulighed	  for	  sociale	  interaktioner	  og	  dermed	  have	  betydning	  for	  læringsmiljøet.	  I	  empirien	  fremhæver	  begge	  informanter,	  det	  at	  føle	  sig	  alene	  og	  skulle	  klare	  løsningen	  af	  op-­‐gaverne	  i	  arbejdshverdagen	  på	  baggrund	  af	  egen	  erfaringer,	  som	  en	  udfordring,	  samtidig	  med,	  at	  de	  skal	  følge	  organisationens	  krav	  om	  tempo	  og	  intensitet.	  Det	  er	  betingelser	  i	  arbejdet,	  der	  forringer	  	  læringsmuligheder.	  Vi	  ved	  fra	  Helms	  og	  Warring,	  at	  det	  på	  den	  ene	  side	  er	  vigtigt,	  at	  arbejdet	  indeholder	  opgaver	  og	  problemer,	  som	  opfordrer	  til	  læring,	  men	  på	  den	  anden	  side	  forringes	  læringsmulighederne	  og	  mulighederne	  for	  sociale	  interaktioner	  ved	  høj	  arbejdsbe-­‐lastning.	  Dette	  nødvendiggør	  et	  læringsmiljø	  for	  erfaringsudveksling	  ,	  faglig	  sparring	  og	  aner-­‐kendelse	   (Helms	   Jørgensen	   og	  Warring,	   2002).	   I	   empirien	   kommer	   det	   til	   at	   dreje	   sig	   om,	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hvordan	  aktørerne	  individuelt	  og	  kollektivt	  kan	  håndtere	  den	  organisatoriske	  ramme,	  og	  ska-­‐be	  et	  uformelt	  læringsmiljø	  ud	  af	  de	  situationer	  der	  opstår	  spontant,	  i	  løbet	  af	  en	  arbejdsdag.	  	  Ida	  understreger	  dette	  yderligere	  ved	  at	   tale	  om	  de	   sociale	   relationer	  og	   fællesskabet,	  hvor	  det	  at	  reflektere	  og	  udveksle	  erfaringer,	  er	  som	  at	  være	  i	  et	  spabad.	  Et	  spabad,	  som	  giver	  et	  billede	  af	  afslappethed	  og	  forkælelse,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  lægge	  stres	  til	  side	  et	  øjeblik,	  mens	  det	  varme	  vand	  omslutter	  én,	  alt	  imens	  hun	  bliver	  tanket	  op	  efter	  krævende	  arbejdsopgaver.	  Betydningen	  af	  sociale	  relationer	  italesættes	  hermed	  som	  særdeles	  vigtige	  for	  arbejdsdagen.	  Vi	  anskuer,	  at	  det	  kan	  få	  den	  vigtige	  betydning	  for	  praksisfællesskaber	  som	  grundlag	  for	  del-­‐tagelse	  og	  forhandling	  ved,	  at	  aktørerne	  engagerer	  sig	  i	  hinanden	  og	  på	  den	  vis	  definerer	  fæl-­‐lesskabet	  (Wenger,	  2004).	  Interaktioner	  som	  tjener	  som	  en	  genopladning	  i	  en	  daglig	  arbejds-­‐organisering,	  der	  betyder	  tilstedeværelse	  på	  fødestuerne	  med	  meget	  lidt	  tid	  til	  interaktioner.	  	  	  ”Det	  er	  jo	  super	  godt	  lige	  ta-­‐	  	  komme	  ud	  og	  ping-­‐ponge	  med	  nogen	  eller	  få	  noget	  undervisning,	  
for	  bare	  at	  have	  et	  forum	  lige	  at	  synke	  ned	  i,	  i	  dette	  her	  spabad	  af	  gode	  kollegaer,	  jeg	  jo	  egentlig	  
har,	  som	  oser	  af	  alt	  muligt	  godt,	  man	  kan	  få	  med	  på	  vejen.	  Men	  fordi	  vi	  skal	  være	  inde	  på	  stuerne,	  
sååå..	  så	  kan	  man	  ikke	  rigtig	  blive	  tanket	  op	  med	  dem”	  (Empiri	  3,	  B.225)	  
	  Det	  uformelle	  læringsmiljø	  kan	  give	  muligheder	  for	  her	  og	  nu	  løsning	  af	  problemer	  og	  kvalifi-­‐cerende	  faglig	  sparring	  samtidig	  med,	  at	  det	  giver	  mulighed	  for	  socialisering,	  gensidig	  ansvar-­‐lighed	  og	  engagement	  blandt	  aktørerne	  i	  en	  travl	  arbejdsdag.	  
 
15.3	  Om	  at	  være	  mindre	  erfaren	  eller	  erfaren	  
15.3.1	  Mesters	  medierende	  betydning	  for	  interaktioner	  i	  læringsmiljøet	  Hvis	  vi	  ser	  fødeafdelingen	  som	  en	  stor	  enhed	  med	  vigtige	  praksisfællesskaber	  med	  mulighed	  for	  sociale	  interaktioner	  mellem	  nyuddannede	  og	  erfarne	  aktører,	  finder	  vi	  gennem	  analyse	  af	  empirien	  eksempler	  på,	  at	  det	  læringspotentiale	  der	  ligger	  i,	  at	  aktører	  har	  subjektive	  erfarin-­‐ger,	  meninger	  og	  tilhørsforhold	  til	  praksisfællesskaber,	  henholdsvis	  fordrer	  sociale	  interakti-­‐oner,	  eller	  er	  medvirkende	  faktor	   i,	  at	  de	   ikke	  udvikler	  sig	   i	  retning	  af	   læring.	  Disse	  typer	  af	  tilbagevendende	  situationer	  vil	  vi	  analysere	  i	  det	  følgende.	  	  Fødegangen	  ligger	  i	  forlængelse	  af	  fødemodtagelsen,	  og	  vores	  persongalleri	  i	  empiri	  1	  viser,	  at	  der	  er	  en	  ligelig	  blanding	  af	  nyuddannede	  og	  erfarne	  aktører	  tilstede	  på	  vagtstuen.	  Der	  møder	  6-­‐8	   jordemødre	  op	  ved	  hvert	  vagtskifte	   samt	  en	  afdelingsjordemoder.	  Af	  andre	  aktører	  kan	  nævnes	  jordemoderstuderende,	  social	  og	  sundhedsassistenter,	  sekretærer,	  fødselslæger,	  bør-­‐
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nelæger,	  anæstesilæger.	  Flere	  kommer	  og	  går	  på	  skæve	  tidspunkter,	  nogle	  skal	  på	  operations-­‐gangen	  til	  planlagte	  kejsersnit,	  en	  anden	  er	  kommet	  hjem	  fra	  en	  hjemmefødsel.	  Ved	  vagtskiftet	   forekommer	  det,	   at	   en	  erfaren	   jordemoder	  har	  positionen	  som	  afdelingsjor-­‐demoder.	  Dette	  er	  en	  forskel	  fra	  fødemodtagelsen,	  hvor	  den	  erfarne	  er	  koordinerende	  og	  pri-­‐mært	  udfører	  visitationen	  af	  patienter.	  Hun	  tager	  teten	  ift.	  at	  skabe	  ro	  og	  stemning	  ved	  frem-­‐mødet,	  og	  vi	  kan	  tolke	  på	  hendes	  gennemgang	  af	  patienterne	  på	  fødestuerne	  og	  deres	  eventu-­‐elle	  problemstillinger,	  at	  hun	  har	  overblik	  og	  kommenterer	  på,	  hvad	  der	  kan	  være	  brug	  for	  på	  stuerne	  af	  kompetencer;	  omsorgsfuld	  tålmodighed,	  overblik,	  særlig	  indsigt	  i	  faglige	  problem-­‐stillinger	  osv.	  Vi	  kender	  ikke	  funktionsbeskrivelsen,	  men	  det	  virker	  åbenlyst,	  at	  det	  er	  en	  or-­‐ganisatorisk	  måde	  at	  vælge	  at	  have	  en	  erfaren	  kollega	  til	  at	  bevare	  overblik	  over	  ressourcer	  og	  fødslernes	  forløb,	  vejlede	  mindre	  erfarne	  eller	  andre	  med	  refleksionsbehov	  samt	  koordine-­‐re	  med	  fødemodtagelsen.	  Her	  er	  færre	  telefonopkald	  og	  færre	  patienter	  nær	  aktørerne	  i	  vagt-­‐stuen	  på	  fødegangen	  end	  på	  fødemodtagelsen.	  Vi	  oplever,	  at	  det	  giver	  en	  ro	  til	  at	  interagere,	  trods	  seriøse	  og	  til	  tider	  akutte	  problemstillinger	  i	  vagtstuen.	  Det	  forekommer	  os,	  at	  observe-­‐re	  et	  åbent	  kropssprog,	  afslappede	  kropsholdninger	  og	  blikke	  og	  ansigter	  rettet	  mod	  hinan-­‐den	  i	  interaktioner.	  Empirien	  viser,	  at	  flere	  sætter	  sig	  ned	  sammen	  ved	  et	  bord,	  når	  noget	  skal	  drøftes	   i	  kontoret	  eller	   i	  personalerummet,	  det	  er	  typisk	  en	  flok	  bestående	  af	  både	  læger	  og	  Jordemødre.	  I	   det	   følgende	   vil	   vi	   præsentere	   et	   stykke	   empiri,	   der	   eksemplificerer,	   hvordan	  den	   erfarne	  læge	  i	  situationerne	  fremtræder	  som	  en	  mester,	  der	  griber	  en	  mulighed	  for	  at	  konstruere	  op	  til	  flere	  sociale	  interaktioner,	  der	  opstår	  spontant	  situeret	  og	  med	  mulig	  læring	  til	  følge.	  Vi	  får	  det	  indtryk,	  at	  han	  som	  læremester	  for	  	  den	  mindre	  erfarne,	  nøje	  afstemt	  og	  i	  social	  interakti-­‐on	  med	  hende,	  støtter	  hende	  i	  at	  vurdere,	  hvad	  en	  passende	  udfordring	  i	  praksis	  er	  i	  den	  på-­‐gældende	  situation	  (Lave	  og	  Wenger,	  2003).	  Klinisk	  handler	  situationen	  om,	  at	  der	  skal	  fore-­‐tages	  en	  vending	  af	  et	  barn,	  der	  vender	  med	  numsen	  nedad	  i	  bækkenet,	  og	  således	  ikke	  umid-­‐delbart	  kan	  fødes	  vaginalt	  før,	  det	  er	  vendt:	  
	  Erfaren	  læge	  svarer	  telefonen:”	  ja	  ja,	  skal	  jeg	  komme	  og	  gøre	  det	  for	  dig,	  eller	  skal	  jeg	  fortælle	  dig	  
hvordan	  og	  så	  prøver	  du	  ?”	  
”Du	  vælger,	  okay	  okay	  så	  kommer	  jeg”.	  Han	  afslutter	  samtalen	  ”fint	  så	  er	  det	  en	  plan	  indtil	  vide-­‐
re”.	  Han	  bliver	  siddende	  ved	  et	  rundt	  bord	  med	  tre	  stole	  omkring,	  han	  vender	  front	  mod	  en	  stor	  
tavle	  med	  navne	  på,	  ind	  i	  mellem	  bladrer	  han	  i	  nogle	  papirer	  (Empiri	  1,	  B.392)	  
	  Det	  følgende	  korte	  uddrag	  fra	  empirien	  følger	  temporalt	  kort	  efter,	  og	  viser	  hvordan,	  den	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erfarne	  læge	  som	  mester	  følger	  op	  på	  en	  potentiel	  lærerig	  praksissituation,	  som	  han	  havde	  kaldt	   den	   yngre	   aktør	   til	   for	   at	   overvære.	   Der	   refereres	   til	   den	   akutte	   situation	  med	   de	  fastsiddende	  skuldre,	  som	  også	  debriefingsituationen	  tog	  afsæt	  i:	  
	  
Den	  unge	  læge	  kommer	  ind	  i	  vagtstuen	  
Den	  erfarne	   læge	  til	  hende:	  ”Ærgerligt	  du	   ikke	  nåede	  det”,	  smiler	  ”jeg	   løb	  eller	  alt	  hvad	   jeg	  
kunne”,	  smiler.	  Forlader	  kontoret	  (Empiri	  1,	  B.393)	  
	  Den	  unge	   læge	  har	   gjort,	   hvad	  hun	  kunne,	  men	  nåede	  desværre	   ikke	  den	  heldigvis	   sjældne	  kliniske	  situation.	  Det	  tages	  med	  et	  smil.	  Der	  fornemmes	  i	  rummet	  omkring	  denne	  akutte	  epi-­‐sode,	  at	  aktørerne	  higer	  efter	  subjektiv	  erfaringstilegnelse	  med	  det	  specifikke	  og	  særegne	  fag-­‐lige.	  Empirien	  kan	  her	  også	  gøre	  det	  tydeligt,	  at	  der	  vanligt	  er	  så	  travlt,	  at	  det	  kan	  forekomme	  vanskeligt	  at	  lære	  af	  mester,	  når	  de	  lærerige	  situationer	  opstår.	  Dette	  også	  grundet	  det	  akutte	  perspektiv	  i	  en	  del	  af	  læringssituationerne.	  Det	  empiriske	  uddrag	  fortæller	  os,	  at	  det	  er	  posi-­‐tivt,	  når	  aktørerne	  griber	  mulighederne,	  og	  i	  observationen	  får	  vi	  det	  indtryk,	  at	  initiativet	  er	  velment,	  skaber	  transparens,	  og	  at	  aktørerne	  sandsynligt	  prøver	  igen,	  når	  praksis	  atter	  frem-­‐byder	  akut	  situeret	  læring	  (Lave	  og	  Wenger,	  2003).	  	  Vi	  oplever	  gennem	  observationen	  på	  fødegangen	  subjektive	  forskelligheder	  i	  virket	  som	  afde-­‐lingsjordemoder,	  og	  en	  del	  interaktioner	  på	  fødegangens	  vagtstue	  udspringer	  fra	  denne	  erfar-­‐ne	   jordemoders	   initiativ,	   eller	   fra	   at	   aktører	   opsøger	   hende	   for	   refleksion.	   Det	   er	   ligeledes	  hende,	  lægerne	  kontakter	  for	  overblik	  og	  kommentarer.	  Således	  kommer	  hendes	  funktion	  til	  at	  fremstå	  som	  et	  organisatorisk	  bud	  på	  en	  aktør,	  en	  mester,	  der	  er	  til	  stede	  og	  kan	  igangsætte	  og	  fascilitere	  faglige	  interaktioner.	  Eksempelvis	  kan	  nævnes	  den	  tidligere	  omtalte	  debriefing-­‐situation,	  som	  er	  behandlet	  i	  tidligere	  afsnit.	  Et	  andet	  eksempel	  er	  dette,	  hvor	  vi	  observerer	  en	  afdelingsjordemoder	   have	   en	   faglig	   interaktion	   med	   en	   jordemoder	   om,	   hvad	   den	   rigtige	  handling	  skal	  være,	  i	  en	  situation	  hvor	  en	  kvinde	  har	  for	  mange	  veer.	  Det	  er	  en	  erfaren	  jorde-­‐moder,	  som	  henvender	  sig	  til	  afdelingsjordemoderen	  og	  siger	  ”jeg	  har	  brug	  for	  et	  godt	  råd”.	  De	  meningsudveksler	  med	  afsæt	  i	  praksis	  og	  subjektive	  erfaringer	  og	  interaktionen	  fortsætter:	  	  
Afdelingsjordemoderen:	  ”Var	  du	  ellers	  til	  audit	  sidst?	  Vi	  så	  på	  nogen	  og	  tyve	  forløb	  med	  lav	  pH,	  
heraf	   var	  mellem	  12	  og	  15	   flergangsfødende	  med	   spontane	  veer,	   jah,	   det	   var	   faktiske	  overra-­‐
skende	  og	  ændrede	  jo	  faktisk	  på	  vores	  anbefalinger	  af	  Bricanyl”	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Jordemoderen	   lytter	   interesseret	  og	  svarer	  begejstret:	   ”Ja,	  det	  er	   fandme	  godt!!!!	  Vi	  skal	  huske	  
det	  med	  systematisering,	  registrere	  hyppighed	  og	  tonus”	  (Empiri	  1,	  B.350)	  
	  Vi	  ser,	  at	  afdelingsjordemoderen,	  mesteren,	  forstår	  at	  henvende	  sig	  på	  en	  måde,	  der	  medfører	  en	  generel	  gentænkning	  af	  viden	  i	  handling,	  ligesom	  hun	  også	  får	  introduceret	  til	  organisato-­‐riske	   læringstiltag	   i	   afdelingen,	   det	   at	   der	   foregår	   audit	   og	   afdelingens	   nyeste	   anbefalinger.	  Hun	   fremtræder	  her	  som	  mester,	  der	   indvier	  den	   legitimt	  perifere	  aktør	   i	  både	  organisatio-­‐nens	  artefakter,	  her	  en	  ny	  anbefaling	  for	  medicinering,	  samt	  giver	  mulighed	  for	  subjektiv	  me-­‐ningsforhandling.	  Der	  er	  håb	  for,	  at	  jordemoderen	  vil	  være	  særlig	  opmærksom	  på	  den	  faglige	  problemstilling,	   og	   at	   den	   fælles	   interaktion	   har	   givet	  mening	   på	   en	  måde,	   der	   bidrager	   til	  praksis	  i	  fremtiden.	  Idet	  aktøren,	  der	  søger	  hjælp,	  er	  erfaren,	  ser	  vi	  også	  interaktionen	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  det	  er	   legalt	  at	  være	  i	   tvivl	  som	  erfaren	  aktør,	  og	  at	  hun	  også	  som	  erfaren	  an-­‐vender	  det	  organisatoriske	  tiltag,	  som	  vi	  ser,	  at	  afdelingsjordemoderfunktionen	  angiveligt	  er	  tiltænkt.	  	  Eksemplerne	  udtrykker	  på	  forskellig	  vis	  det	  fælles,	  at	  der	  i	  praksisfællesskaber	  på	  fødeafde-­‐lingen	  er	  tilbagevendende	  situationer,	  hvor	  det	  bliver	  af	  stor	  betydning	  for	  interaktionerne,	  at	  det	  læringspotentiale,	  der	  er	  i	  at	  være	  erfaren,	  bliver	  en	  vigtig	  faktor	  i	  det	  at	  konstruere	  inter-­‐aktioner,	   der	   rummer	   refleksionsprocesser	  med	  potentiel	   læring	   til	   følge.	   Lave	   og	  Wengers	  teori	  om	  legitim	  perifer	  deltagelse	  i	  praksisfælleskaber	  fremhæver	  vigtigheden	  i,	  at	  en	  mester	  tager	  en	  lærling	  og	  i	  lærlingens	  tempo	  gradvist	  indvier	  i	  fællesskaberne.	  Empirien	  underbyg-­‐ger	  ligeledes	  her,	  at	  praksisfællesskaber	  i	  vores	  felt	  består	  af	  aktører,	  der	  er	  åbne	  for,	  at	  både	  nytilkomne	  og	  erfarne	  aktører	  kan	  have	  behov	  for	  refleksion	  til	  at	  forandre	  og	  udvikle	  subjek-­‐tiv	  mening	  og	  praksis	  (Lave	  og	  Wenger,	  2003).	  
15.3.2	  Hvem	  kan	  være	  mester?	  Et	  andet	  eksempel	  fra	  observationerne,	  som	  omhandler	  interaktioner	  med	  betydning	  for	  læ-­‐ring	  set	   i	   lyset	  af	  anciennitet	  og	  erfaring,	  er	   følgende.	  Det	   forekommer	  efter	  en	  samtale,	  der	  handler	  om,	  at	  det	  er	  lidt	  kedeligt	  at	  være	  jordemoder	  til	  de	  planlagte	  kejsersnit.	  En	  aktør,	  en	  erfaren	   jordemoder	   kalder	   det	   ”en	   loppetjans”	   eller	   skånefunktion	   for	   gravide	   jordemødre	  eller	  andre	  med	  behov.	  En	  anden	  begynder	  at	  tale	  om,	  at	  personalet	  på	  operationsgangen	  hel-­‐ler	  ikke	  er	  så	  imødekommende.	  Jordemoderen	  er	  ung	  og	  nyuddannet,	  har	  kun	  været	  i	  organi-­‐sationen	  i	  et	  halvt	  år.	  Alligevel	  ser	  vi	  hende	  tage	  ordet,	  og	  fortælle,	  hvordan	  hun	  kommer	  frem	  i	  det	  uvante	  miljø,	  og	  opnår	  forståelse	  og	  respekt	  for	  jordemoderens	  arbejdsopgaver	  hos	  aktø-­‐rerne	  på	  operationsgangen	  :	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”Det	  er	  rart,	  for	  så	  lærer	  du	  personalet	  at	  kende,	  der	  er	  god	  tid.	  Jeg	  forbereder	  mig,	  vugge	  det	  er	  
der	  allerede,	   varme	   ting,	   fødebakke,	  navlesnor,	   en	  hat	   til	  dig	  og	   så	   skal	  du	   læse	   journalen.	   Jeg	  
sagde	  ”jeg	  er	  ny	  her”	  ,	  jeg	  spørg	  dem	  bare.	  Jeg	  plejer	  at	  gøre	  det,	  altså	  taler	  stille	  og	  roligt	  med	  
familien	  og	  finder	  en	  hue	  til	  den	  lille.	  Det	  er	  godt	  at	  gøre	  klar	  for	  lige	  efter	  spinal,	  der	  skal	  du	  gå	  i	  
vask.	  Du	  skal	  bruge	  data.	  Bare	  forbered	  dig”	  og	  holder	  hænderne	  frem	  som	  for	  at	  tage	  imod	  ba-­‐
by,	  ”Så	  tager	  du	  imod	  baby,	  og	  det	  er	  noget	  med	  forventningsafstemning.	  Jeg	  siger	  til	  dem,	  ”Må	  
jeg	  tage	  pH	  nu	  ?”	  Det	  har	  de	  svært	  ved	  at	  forstå.	  	  Jeg	  havde	  en	  snak	  med	  dem	  og	  forklarede,	  at	  
det	  er	  en	  del	  af	  Sikre	  fødsler”	  (Empiri	  1,	  B.202)	  	  Jordemoderen	  deler	  med	  kollegaerne,	   hvordan	  hun	   foretager	   en	   forventningsafstemning	  og	  indgår	   et	   samarbejde	  med	   aktørerne	   på	   operationsgangen.	   Hun	   fortæller	   om,	   hvordan	   hun	  gør	  som	  ny	  tilkommen	  i	  de	  sociale	  interaktioner.	  Hun	  fremhæver,	  at	  hun	  anvender	  netop	  det	  at	  være	  nytilkommen	  til	  at	  skabe	  adgang	  og	  tage	  medansvar	  for	  at	  fremme	  transparens,	  ”jeg	  er	   helt	   ny	   her…”.	   Ved	   at	   interagere	  med	  de	   andre	   jordemødre	   og	   reagere	   på	   deres	   udsagn,	  tvivl	  og	  usikkerheder,	  får	  hun	  skabt	  refleksioner	  over	  handling,	  og	  får	  delt	  dem	  med	  aktører,	  der	  måske	  kan	  anvende	  hendes	  tilgang	  til	  at	  forandre	  deres	  praksis,	  såfremt	  det	  giver	  mening.	  Generelt	  ser	  vi	  mange	  eksempler	  på,	  at	  den	  nyuddannede	  Jordemoder	  kommer	  til	  at	  fremstå	  som	  den	  aktør,	  der	  energisk	  indgår	  i	  sociale	  interaktioner	  af	  faglig	  karakter,	  som	  den	  der	  re-­‐flekterer	  sammen	  med	  andre,	  og	  har	  let	  ved	  at	  indgå	  den	  type	  læreprocesser.	  I	  det	  næste	  citat	  illustreres,	  hvordan	  hun	  får	  en	  mesters	  rolle	  for	  den	  studerende,	  idet	  hun	  komplementeres	  af	  denne	   for	  at	  have	  oplevelserne	   som	  studerende	   så	  nærværende,	   at	  den	   studerende	  oplever	  det	  som	  en	  slags	  forståelse	  og	  tryghed.	  At	  hun	  er	  god	  til	  det!	  	  	  
Jordemoder	  studerende:	  ”Har	  du	  ikke	  nogen	  fast	  studerende?	  	  	  
”Nej	  jeg	  har	  kun	  været	  her	  i	  et	  halvt	  år,	  men	  jeg	  har	  studerende	  med”.	  	  
Studerende:	  ”Jeg	  synes	  egentlig,	  det	  er	  en	  fordel,	  at	  i	  kan	  huske,	  hvordan	  det	  er	  at	  være	  stude-­‐
rende,	  så	  i	  er	  gode	  til	  det”	  (Empiri	  1,	  B.164)	  	  Vi	   ser	  mange	  eksempler	  på,	  at	  der	  bliver	  reflekteret	  sammen	   i	  grupper	  på	   fødegangen,	   in-­‐tenderet	  eller	  spontant	  med	  deltagere	  af	  forskellig	  anciennitet	  og	  fra	  forskellige	  faggrupper.	  Således	  sker	  der	  det,	  som	  Lave	  og	  Wenger	  betegner	  som	  subjektiv	  erfaringstilegnelse	  gen-­‐nem	  deltagelse	  i	  praksisfællesskabet,	  historier	  reproduceres	  for	  mindre	  erfarne	  aktører,	  og	  forandres,	  idet	  de	  nye	  aktører	  tilfører	  deres	  meninger,	  nysgerrighed	  og	  subjektivitet.	  Vi	  ob-­‐
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serverer	  meget	  få	  italesættelser	  om	  det	  at	  være	  erfaren	  eller	  nyuddannet.	  De	  bliver	  da	  bragt	  på	   en	  måde,	   så	   de	   bliver	   draget	   ind	   i	   refleksionerne	   over	   refleksion	   i	   handling,	   og	   bliver	  dermed	  gjort	  til	  genstand	  for	  at	  blive	  en	  del	  af	  en	  fremtidig	  plan,	  der	  kan	  indpasses	  til	  gavn	  for	  aktørerne,	  fællesskabet	  og	  patienterne.	  Som	  empirisk	  eksempel	  kan	  nævnes	  debriefingsi-­‐tuationen,	  der	  netop	  bliver	  en	  fælles	  refleksion	  over,	  hvordan	  man	  som	  nyuddannet	  og	  erfa-­‐ren	  aktør	  fremtidigt	  kan	  samarbejde	  på	  en	  måde,	  der	  sikrer,	  at	  der	  opstår	  læringspotentiale	  i	  interaktionen,	  samtidig	  med	  at	  patientsikkerheden	  bevares.	  På	  fødegangen	  ser	  vi,	  at	  de	  fleste,	  erfarne	  som	  nyuddannede,	  er	  interesserede	  i	  at	  bidrage	  til	  hinandens	  læreprocesser.	  Kulturen	  er	  anerkendende,	  reflekterende	  og	  opsøgende,	  og	  det	  gi-­‐ver	  os	  indtryk	  af	  praksisfællesskaber,	  hvor	  der	  er	  skiftende	  mestre	  og	  lærlinge,	  alt	  efter	  hvil-­‐ke	  faglige	  emner	  der	  drøftes,	  og	  efter	  hvilke	  aktører	  der	  aktuelt	  er	  til	  stede.	  Der	  tegner	  sig	  et	  billede	  af	  en	  kultur	  hvor	  den,	  der	  evner	  refleksionens	  kunst	  og	  det	  at	  bringe	  egne	  og	  andres	  faglige	  erfaringer	  i	  spil	  gennem	  sociale	  interaktioner,	  bliver	  den	  aktør,	  der	  får	  betydning	  for	  eget	  og	  andres	  læringsforløb,	  nyuddannet	  som	  erfaren.	  Vi	  ser	  i	  forrige	  eksempel,	  at	  en	  nyud-­‐dannet	   kan	   fremstå	   som	  mester	   for	   erfarne	   aktører,	   og	   disse	   fund	   sætter	   spørgsmålstegn	  ved	  praksisfællesskabets	  mesterbegreb.	  For	  os	  at	  se	  veksler	  det,	  hvem	  der	  er	   initiativtage-­‐ren,	  hvem	  der	  er	  den	  lærende,	  og	  hvem	  der	  er	  mester.	  Eksempelvis	  viser	  empirien,	  at	   fød-­‐selslægen,	  afdelingsjordemoderen	  og	  den	  nyuddannede	   jordemoder	  har	  særlige	  subjektive	  kompetencer	  udi	  det	  at	  fascilitere	  læreprocesser	  og	  reflektere	  på	  en	  inddragende	  måde.	  Så-­‐ledes	  ser	  vi,	  at	  aktørens	  subjektive	  kompetencer	  bidrager	  i	  højere	  grad	  til	  sociale	  interaktio-­‐ner,	  der	  fører	  til	  potentiel	  læring,	  end	  det	  at	  være	  erfaren	  eller	  nyuddannet	  i	  sig	  selv.	  
15.3.3	  Forhindringer	  i	  situationer	  med	  læringspotentiale	  Empirien	  giver	  andre	  eksempler	  på	  sociale	  interaktioner,	  der	  siger	  noget	  om	  organisatoriske	  læringstiltag	  og	  deres	  subjektive	  tilegnelse	  hos	  aktørerne,	  i	  lyset	  af	  det	  at	  være	  henholdsvis	  ny	  i	   faget	  og	  erfaren	  aktør.	  Følgende	  er	  et	  empirisk	  eksempel	   fra	  vores	  observationer,	  der	   illu-­‐strerer,	  hvor	  hurtigt	  en	  formodet	  uerfaren	  jordemoder	  forandrer	  syn	  på	  nye	  organisatoriske	  tiltag,	  der	  skal	  inkluderes	  i	  jordemoderkonsultation.	  Begge	  aktører	  enes	  hurtigt	  om,	  at	  projek-­‐tet	  drukner	  i	  organiseringen	  og	  ændrede	  arbejdsgange,	  at	  de	  ikke	  har	  tid	  nok,	  -­‐den	  er	  i	  forve-­‐jen	   knap.	   Vi	   synes	   ligeledes,	   citatet	   handler	   om,	   hvor	   hurtigt	   en	   helt	   nyuddannet	   kan	   blive	  trukket	  med	  i	  den	  modtagelse,	  den	  erfarne	  aktør	  byder	  projektet.	  Faktisk	  tolker	  vi	  umiddel-­‐bart	  på	  den	  unge	  aktørs	  kropssprog,	  at	  hun	  så	  frem	  til	  at	   lære	  det,	  eller	  i	  hvert	  fald	  ikke	  var	  afvisende	   som	  udgangspunkt.	   På	   trods	   af	   at	   det	   kunne	   være	   et	  meningsgivende	   projekt,	   er	  hun	  allerede	  præget	  holdningsmæssigt	  af,	  	  hvilken	  belastning	  det	  vil	  give,	  inden	  hun	  kaster	  sig	  ud	  i	  det.	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I	  et	  hjørne	  bag	  døren	  3	  m	  væk	  foran	  en	  pc	  sidder	  den	  erfarne	  jordemoder	  (ca.	  50	  år)	  på	  en	  kon-­‐
torstol	  med	  ryggen	  til	  lokalet,	  hun	  er	  tilbagelænet	  i	  stolen,	  åben	  kropsposition	  med	  ben	  og	  arme	  
åbent	  ud	  til	  siderne.	  
Ansigtet	  er	  rettet	  mod	  nyuddannet	   jordemoder	  (ca.	  27	  år),	  som	  står	  op,	  hovedet	  på	  skrå,	  hånd	  
støtter	   hoved,	   læner	   sig	   opad	   en	   ruminddeler,	   de	   er	   i	   hver	   sin	   boks.	   Hun	   bærer	   papirshue	   og	  
grønt	  tøj	  og	  træsko.	  Hun	  retter	  ansigt	  og	  henvendelse	  mod	  erfaren	  jordemoder	  :	  ”Har	  du	  hørt	  vi	  
også	  skal	  til	  at	  have	  Rebozo	  projekt	  ?	  Det	  er	  vist	  et	  helt	  år”,	  løfter	  bryn,	  smiler,	  røde	  kinder.	  
Erfaren	  jordemoder	  kaster	  hovedet	  bagover,	  glider	  længere	  tilbage	  i	  stolen:	  ”Ja,	  helt	  ærligt,	   jeg	  
tænker	  bare	  straks,	  Ååååh	  nej,	  et	  nyt	  krav	  om	  at	  informere,	  -­‐Det	  der	  tager	  et	  øjeblik	  tager	  bare	  
mindst	  10	  minutter,	  min	  konsultation	  skulle	  være	  min	  egen	  biks,	  som	  jeg	  selv	  skulle	  styre,	  i	  sidste	  
uge	  havde	  jeg	  den	  sidste	  kl.	  kvart	  over	  tre	  -­‐igen”	  	  
Nyuddannet	  jordemoder	  nikker	  :	  ”ja,	  jeg	  forstår	  det	  ikke,	  da	  jeg	  var	  studerende	  var	  jeg	  bare	  viild	  
med	  konsultation,	  nu	  er	  det	  bare	  som	  om”	  lader	  armene	  falde,	  hun	  sukker,	  afbrydes	  af	  erfaren	  
jordemoder:	  ”Ja,	  for	  mig	  er	  det	  bare	  den	  vagt,	  der	  gør	  mig	  allermest	  træt,	  -­‐jeg	  er	  kvæstet	  bagef-­‐
ter!!!	  Og	  jeg	  har	  altid	  overarbejde”	  Den	  nyuddannede	  jordemoder	  vender	  sig	  og	  går	  ud	  ad	  rum-­‐
met	  (Empiri	  1,	  B.398)	  
	  Eksemplet	  kan	  italesættes	  i	  lyset	  af	  travlhed	  mere	  end	  i	  lyset	  af	  det	  potentielle	  læringsudbyt-­‐te,	  aktørerne	  kunne	  få.	  Det	  fortæller	  om,	  hvordan	  grundlæggende	  antagelser	  og	  reproduktion	  af	  disse	  får	  betydning	  i	  praksisfællesskaber,	  om	  hvordan	  den	  erfarne	  aktør	  påvirker	  den	  nye.	  Den	   unge	   jordemoder	   vil	   selvfølgelig	   gerne	   accepteres	   og	   arbejder	   som	  nytilkommen	  på	   at	  skabe	  sig	  adgang	  gennem	  socialisering.	  Antagelsen	  om	  at	  projekter	  tager	  for	  meget	  tid	  bety-­‐der	  for	  den	  unge	  aktør,	  at	  hun	  ikke	  når	  at	  vægte	  det	  meningsgivende,	  før	  hun	  har	  accepteret	  den	  gældende	  antagelse	  (Lave	  og	  Wenger,	  2003).	  	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  bringe	  en	  genfortælling	  fra	  vores	  observation.	  Den	  er	  repræsentativ	  i	  for-­‐hold	  til	  at	  eksemplificere	  en	  potentiel	  læringssituation	  imellem	  en	  nyere	  kollega	  og	  en	  erfaren,	  der	  ikke	  bliver	  grebet.	  Situationen	  finder	  sted	  på	  fødemodtagelsen.	  En	  yngre	  aktør	  finder	  det	  vanskeligt	  at	  udføre	  et	  mindre	  klinisk	  indgreb	  hos	  en	  gravid	  kvinde,	  der	  skal	  have	  sat	  fødslen	  i	  gang.	  Hun	  beslutter	  sig	  efter	  samråd	  med	  den	  koordinerende	  jordemoder,	  at	  spørge	  en	  speci-­‐fik	  erfaren	  kollega	  om	  hjælp.	  Situationen	  forløber	  derefter	  sådan,	  at	  den	  erfarne	  jordemoder	  gerne	  vil	  hjælpe,	  går	  ind	  på	  stuen	  til	  den	  gravide,	  udfører	  indgrebet	  og	  vender	  tilbage	  i	  vagt-­‐
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rummet	  på	  fødemodtagelsen.	  Imens	  sidder	  den	  yngre	  jordemoder	  og	  ordner	  nogle	  journaler	  (Empiri	  1,	  B.90-­‐96).	  Her	  bringes	  slutningen	  på	  interaktionen:	  
	  
”Nå,	  kú	  du	  så	  ?”	  Den	  erfarne	  nikker,	  siger	  ja,	  kort	  imens	  hun	  bladrer	  i	  en	  journal,	  ”fedt!!!!,	  tak”,	  
den	  unge	  jordemoder	  	  til	  den	  koordinerende	  Jordemoder:	  ”Sofie	  (den	  fødende	  kvinde)	  går	  tur	  og	  
så	  smider	  vi	  hende	  på	  fødegangen!”	  (Empiri	  1,	  B.96)	  
	  Det	  beskrevne	  eksempel	  kan	  betragtes	  som	  en	  situation,	  der	  potentielt	  kunne	  udvikle	  sig	  til	  en	  læringssituation	  mellem	  de	  to	  aktører;	  den	  yngre	  kollega,	  der	  oplever	  noget,	  der	  er	  klinisk	  svært	  at	  udføre	  og	  den	  erfarne	  kollega,	  der	  adspurgt	  har	  kvalifikationerne	  og	  gerne	  hjælper	  med	  at	  løse	  opgaven.	  I	  situationen	  ser	  vi,	  at	  det,	  der	  kan	  betragtes	  som	  en	  potentiel	  læringssi-­‐tuation,	  i	  stedet	  kommer	  til	  at	  handle	  om	  at	  gøre	  en	  kollega	  en	  tjeneste	  og	  få	  sendt	  patienten	  videre	  i	  systemet	  til	   fødegangen.	  Vi	  kan	  undre	  os	  over,	  hvilke	  faktorer	  der	  hæmmer	  læring	  i	  situationen,	  men	  vi	  hæfter	  os	  ved,	  at	  samtalen	  hurtigt	  tager	  den	  drejning,	  at	  den	  fødende	  kan	  gå	  en	  tur	  og	  komme	  på	  fødegangen	  og	  dermed	  forsvinder	  fra	  travlheden	  på	  fødemodtagelsen.	  Derved	  tænker	  vi,	  at	  det	  vigtigste	  for	  begge	  aktører	  i	  situationen	  muligvis	  bliver	  at	  bevare	  det	  flow,	  der	  tilbagevendende	  i	  empirien	  italesættes	  af	  aktørerne	  som	  særligt	  væsentligt	  på	  mod-­‐tagelsen.	   Vi	   bemærker	   også,	   at	   den	  mellemkollegiale	   interaktion	   foregår	   i	   det	   åbne	   kontor-­‐landskab	  på	   tværs	  af	  opsatte	  halvskillevægge,	  hvor	  også	  patienter	  og	  pårørende	  venter	  ved	  skranken,	  kollegaer	  taler	  i	  telefon,	  andre	  læser	  journaler.	  Derved	  oplever	  vi,	  at	  der	  er	  mange	  udfordringer	  for,	  at	  kunne	  have	  en	  åben	  interaktion	  med	  mulighed	  for	  spørgsmål,	  for	  at	  være	  i	  tvivl	  og	  tale	  i	  detaljer,	  da	  patientsikkerheden	  i	  det	  miljø	  vil	  være	  svær	  at	  opretholde.	  Det	  kan	  også	  være	  tilfældet,	  at	  den	  erfarne	  jordemoder	  har	  en	  subjektiv	  læringshistorie,	  der	  tager	  af-­‐sæt	  i	  egen	  forståelse	  af,	  at	  studerende	  skal	  inddrages	  i	  læringspotentielle	  begivenheder,	  men	  at	  hun	  ser	  kollegaer	  som	  færdiguddannede	  og	  dermed	  ikke	  livslangt	  lærende.	  	  Det	  er	  dog	  empirisk	  underbygget,	  at	  informant	  Ida,	  som	  må	  siges	  at	  være	  erfaren	  fremhæver,	  at	  de	  på	  fødemodtagelsen	  ”er	  gode	  til	  at	  tænke	  højt”,	  men	  det	  sker	  altså	  ikke	  i	  denne	  situation.	  Konsekvensen	   af	   udeblivende	   interaktion	  kan	   i	   nævnte	   tilfælde	  blive	   at	   læringsmiljøet	   ikke	  har	  tilført	  mellemkollegiale	  refleksioner,	  der	  har	  ført	  til	  forandring	  af	  fremtidig	  praksis,	  og	  vi	  kunne	  forestille	  os,	  at	  konsekvensen	  højst	  sandsynligt	  bliver,	  at	  den	  yngre	   jordemoder	  atter	  beder	  om	  hjælp	  i	  en	  fremtidig	  lignende	  situation.	  
15.3.4	  Kategoriseringers	  betydninger	  for	  interaktioner	  I	  vores	  analyse	  oplever	  vi,	  at	  aktørerne,	  særligt	  på	  fødemodtagelsen,	  italesætter	  en	  fordeling	  af	   henholdsvis	   nyuddannede,	   som	   primært	   håndterer	   fødslerne	   på	   fødegangen	   og	   de	  mere	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erfarne	  jordemødre,	  der	  primært	  er	  på	  fødemodtagelsen.	  Vi	  overhørte	  en	  forespørgsel	  udført	  af	  den	  koordinerende	  jordemoder,	  en	  erfaren	  jordemoder	  der	  håndterer	  alle	  telefoniske	  hen-­‐vendelser	  til	   fødemodtagelsen,	  henvendt	  til	   fødegangens	  afdelingsjordemoder.	  Der	  bliver	  ef-­‐terspurgt	  ”et	  par	  piger”	  til	  at	  give	  en	  hånd,	  ”hvis	  der	  er	  helt	  blankt	  på	  fødegangen”,	   for	  der	  er	  gravide	  på	  vej	  til	  modtagelsen	  med	  alvorlige	  problemstillinger.	  Vi	  observerer	  herefter,	  at	  tre	  jordemødre	   i	   midten	   af	   20érne	   straks	   kommer	   til	   afdelingen,	   og	   uden	   snak	   tager	   hver	   sin	  journal	   fra	   en	   stak	   i	   det	   åbne	  kontor,	   og	   går	   i	   retning	   af	   undersøgelsesrummene	   (Empiri	   1,	  B.87).	  Organisatorisk	  prioriteres	  det	  på	  fødemodtagelsen,	  fortæller	  begge	  vores	  informanter,	  at	  en	  erfaren	   jordemoder	  har	  den	  koordinerende	   funktion	   i	  dagtiden.	  Vi	   får	  et	   indtryk	  af	  at	  det,	  af	  de	  faste	  aktører	  på	  fødemodtagelsen,	  bliver	  betragtet	  som	  en	  styrke	  at	  klare	  arbejdet	  selvstændigt	  uden	  mellemkollegiale	   interaktioner,	  det	  er	   i	  hvert	   fald	  det,	  de	  gør,	  pigerne,	  og	  de	  forsvinder	  atter	  ud	  ad	  afdelingen	  bagefter	  uden	  mange	  ord.	  De	  bliver	  takket	  for	  hjælpen.	  	  Følgende	  uddrag	  af	  empirien	  er	  fra	  observationerne	  foretaget	  på	  fødegangen,	  på	  samme	  tids-­‐punkt,	  altså	  parallelt	  med	  da	  hjælpen	  til	  fødemodtagelsen	  efterspørges.	  Idet	  vi	  har	  observeret	  samme	  situation	  oplevet	  fra	  vagtstuen	  på	  fødegangen,	  har	  vi	  haft	  mulighed	  for	  at	  se	  den	  fra	  to	  sider:	  
	  
Hun	   (afdelingsjordemoderen)	   siger	   herefter:	   ”der	   er	   travlt	   i	   fødemodtagelsen,	   jeg	   skal	   have	   2	  
jordemødre	  derover,	  2	  der	  har	  lyst.”	  Der	  bliver	  opbrud	  i	  lokalet,	  men	  4	  bliver	  siddende	  ved	  vindu-­‐
et	  (Empiri	  1,	  B.250)	  
	  Situationens	  forskel	  i	  italesættelser	  kan	  tyde	  på	  en	  form	  for	  kategorisering	  af	  de	  yngre	  kolle-­‐gaer,	  at	  de	  bliver	  kaldt	  ”piger”.	  Her	  tænker	  vi	  på	  ”den	  unge	  pige”	  i	  huset	  eksempelvis,	  der	  refe-­‐rerer	   til	  en	  hushjælp,	  der	  kan	  kaldes	   til	  med	  et	  vink.	  En	  pige	  kan	   tænkes	  at	  være	   i	  en	  over-­‐gangsfase	   til	   at	  blive	  kvinde,	  og	   således	   ikke	   fuldt	  ud	   ligestillet	  med	  de	  mere	  erfarne	   jorde-­‐mødre	  på	  fødemodtagelsen	  endnu.	  Det	  fortæller	  os,	  at	  der	  i	  denne	  situation	  ikke	  fra	  fødegan-­‐gen	  foretages	  nogen	  form	  for	  kategorisering,	  samt	  at	  opgaven	  rent	  faktisk	  fordeles	  efter,	  hvem	  der	  har	   lyst.	  Således	  har	  vi	   ingen	  grund	   til	  at	   tro,	  at	  der	  er	  usikkerhed	  eller	  ulyst	   forbundet	  med	  at	  hjælpe	  til	  i	  det	  tilstødende	  afsnit,	  sådan	  som	  det	  ellers	  fremføres	  i	  interview	  empirien	  i	  følgende	  eksempel,	  der	  fortæller	  om,	  at	  de	  nyuddannede	  ”bliver	  sendt	  herover”	  (til	  fødemodta-­‐gelsen):	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”Man	  skal	  lige	  have	  lidt	  erfaring	  på	  bagen,	  og	  de	  har	  ikke	  brug	  for	  at	  komme	  herover	  de	  nye,	  de	  
skal,	  de	  nyuddannede	  de	  er	  jo	  bare	  sultne	  efter	  fødsler,	  så	  de	  har	  intet	  behov	  for	  at	  være	  herovre,	  
øøøøh,	  og	  så	  engang	  imellem	  bliver	  de	  jo	  sendt	  herover,	  ikk`?”	  (Empiri	  2,	  B.46)	  	  
	  Ida	  udtrykker	  under	  interviewet	  ligeledes,	  hvordan	  hun	  opfatter	  de	  yngre	  jordemødres	  rolle,	  de	  der	  kommer	  fra	  fødegangen	  for	  at	  hjælpe	  til	  ved	  travlhed.	  Hun	  bruger	  et	  billedligt	  sprog,	  der	  får	  os	  til	  at	  tænke	  i	  barndom	  og	  tegnefilm	  og	  på	  den	  forsigtige	  Bambi,	  det	  går	  så	  grueligt	  galt	  for	  i	  filmen	  af	  samme	  navn:	  	  
”...og	  så	  har	  der	  været	  nogen	  herovre	  og	  hjælpe	  fra	  fødegangen,	  de	  nye	  unge	  jordemødre	  der	  er	  
sådan	  lidt	  Bambi	  på	  isen	  herovre,	  når	  de	  kommer	  herover	  og	  siger	  uuuhhhh,	  det	  er	  meget	  over-­‐
vældende	  at	  komme	  herover	  	  og	  spørger	  om	  alt	  muligt,	  og	  det	  er	  fint,	  men	  vi	  er	  egentlig,	  os	  der	  er	  
herovre,	  vant	  til	  at	  tænke	  højt”	  (Empiri	  2,	  B.40)	  	  På	  den	  første	  observationsdag	  så	  vi	  primært	  ældre	  aktører	  på	  fødemodtagelsen,	  og	  anden	  ob-­‐servationsdag	  erfarede	  vi,	  at	  personalet	  på	  fødemodtagelsen	  var	  bredt	  sammensat,	  og	  faktisk	  primært	  bestod	  af	  yngre	   jordemødre.	   Idet	  vi	   finder	  tydelig	   forskel	  på	  empiriske	   iagttagelser	  og	   udsagn	   i	   både	   observationer	   og	   interviews,	   finder	   vi	   det	   interessant	   at	   se	   nærmere	   på,	  hvad	  disse	  italesættelser,	  der	  kommer	  til	  at	  tage	  form	  af	  kategoriseringer,	  får	  af	  betydning	  i	  de	  sociale	  interaktioner,	  og	  hvad	  de	  eventuelt	  kan	  fortælle	  om	  det	  socialt	  strukturelle	  i	  organisa-­‐tionen.	  De	  faste	  aktører	  på	  fødemodtagelsen	  sætter	  pris	  på	  den	  fælleshed,	  der	  ligger	  i	  at	  være	  erfarne	  sammen,	  og	  informant	  Lone	  udtrykker	  følgende	  om	  teamet	  på	  modtagelsen:	  	  
	  
”…og	  jeg	  synes,	  jeg	  har	  et	  rigtigt	  godt	  team	  her	  på	  modtagelsen,	  fordi	  det	  er	  rigtig	  erfarne	  jor-­‐
demødre…,	  det	  er	  lidt	  ligesom,	  vi	  har	  et	  flow,	  der	  hedder,	  at	  de	  helt	  nyuddannede	  er	  på	  fødegan-­‐
gen,	  fordi	  de	  meget	  gerne	  vil	  have	  fødslerne,	  de	  skal	  være	  trænede	  og	  trygge	  ved	  fødslerne,	  og	  så	  
den	  der	  mellemgruppe,	  der	  har	  været	  uddannet	  8-­‐10	  år,-­‐måske	  lidt	  kortere	  5-­‐10	  år	  de	  er	  gerne	  
på	  modtagelsen.	  Så	  man	  kan	  godt	  mærke,	  man	  er	  sammen	  med	  nogen,	  der	  får	  det	  til	  at	  glide.”	  
(Empiri	  3,	  B.31)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vi	   finder	   tilbagevendende	   empiriske	   eksempler,	   der	   underbygger	   vores	   tanke	   om,	   at	   det	   at	  skabe	  patientflow	  på	   fødemodtagelsen	  kan	   tage	   form	  af	  en	   fælles	  grundlæggende	  antagelse,	  som	  er	  udviklet	  af	  aktørerne	  som	  strategi	  for	  håndtering	  af	  arbejdet	  og	  travlheden	  på	  modta-­‐gelsen.	  En	  strategi	  der	  for	  dem	  har	  vist	  sig	  at	  være	  effektiv	  til	  at	  håndtere	  det	  stigende	  antal	  af	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patienthenvendelser	  og	  de	  knappe	  ressourcer	   i	   sundhedsvæsenet.	  Lone	   fremhæver	  det	  som	  positivt	  at	  få	  det	  til	  ”at	  glide”,	  og	  at	  det,	  er	  det	  de	  erfarne	  kan,	  og	  det	  hun	  faktisk	  også	  værdsæt-­‐ter	   i	   sit	   arbejdsliv.	   Indirekte	   fortæller	  hun	  muligvis	  også	   i	   ovenstående	  citat,	   at	  de	  nye	   ikke	  evner	  det	  endnu,	  det	  at	  få	  patientkontakterne	  afsluttet	  i	  en	  fart	  og	  komme	  videre	  til	  det	  næste.	  Hvis	  vi	  vælger	  et	  kulturanalytisk	  syn	  på	  disse	  fund,	  så	  er	  en	  mulig	  fortolkning	  den,	  at	  de	  erfar-­‐ne	  aktører	  på	  fødemodtagelsen	  søger	  stabilitet	  og	  fælleshed	  via	  deres	  fælles	  grundlæggende	  antagelse	  udviklet	  over	  tid.	  Den	  kategorisering	  vi	  ser	  fremstillet	  om	  de	  nyuddannede,	  primært	  dem	  der	  kommer	  kortvarigt	  til	  for	  at	  hjælpe,	  er	  konstrueret	  som	  udtryk	  for	  en	  beskyttelse	  af	  netop	  deres	  fælles	  værdier.	  Grundlæggende	  antagelser	  i	  aktørgrupper	  siger	  ifølge	  Edgar	  Sche-­‐in	  noget	  om	  gruppens	  forsøg	  på	  at	  tilpasse	  sig	  og	  lære,	  og	  antagelserne	  er	  angiveligt	  produktet	  af	  læreprocessen,	  og	  siger	  derfor	  en	  del	  om	  organisationens	  teknisk-­‐	  organisatoriske	  lærings-­‐vilkår	  (Schein,	  1994).	  	  Aktørerne	  på	   fødemodtagelsen	  udtrykker	  også	  en	  meget	  positiv	  holdning	   til,	  hvad	  de	  nyud-­‐dannede	  medbringer	  af	  subjektive	  erfaringer,	  hvilket	  udtrykker	  Ida	  i	  følgende	  citat:	  
	  
”…det	  er	   jo	   ikke	  sådan	  hardcore	  facts,	  en	  del	  af	  det	  er	   jo	  også	  en	  mavefornemmelse,	  sådan	  lidt	  
gefyhl	  hos	  en	  selv,	  sådan	  erfarings,	  aaahhhh,	  hvad	  lugter	  det	  her	  af	  ?	  Og	  som	  specielt	  de	  nye	  godt	  
kan	  bruge.	  De	  nye	  der	  kommer	  er	  jo	  helt	  vildt	  gode	  på	  teorien	  og	  der	  får	  vi	   jo	  et	   input	  engang	  
imellem,	  som	  værende	  af	  den	  gamle	  skole,	  så	  det	  er	  også	  sjovt,	  det	  går	  begge	  veje,	  og	  det	  er	  også	  
fedt	  for	  dem	  som	  nye	  og	  komme	  og	  sige:	  okay,	  nå,	  der	  var	  jeg	  den	  klogere	  der”	  (Empiri	  2,	  B.80)	  	  Det	  bliver	  i	  dette	  analytiske	  perspektiv	  de	  grundlæggende	  underliggende	  antagelser	  om	  det	  at	  skabe	  et	  effektivt	  flow	  af	  patienter,	  der	  virker	  kulturskabende	  på	  fødemodtagelsen,	  og	  vi	  fin-­‐der	  en	  mulig	  forklaring	  på	  kategoriseringerne	  i	  dette	  analytiske	  perspektiv.	  De	  nyuddannede	  aktørers	   formodede	  behov	   for	   at	   stille	   spørgsmål,	   blive	   introduceret	   i	   individuelle	   tempi	   til	  teknologi,	   procedurer	   og	   indgå	   interaktioner	   med	   faglige	   refleksionsprocesser,	   forstyrrer	   i	  dette	  perspektiv	   fødemodtagelsens	   flow.	  Deraf	   ses	  en	  mulig	   forklaring	  på	  kategoriseringens	  konstruktion	  og	  betydning.	  De	  grundlæggende	  antagelser	  fungerer	  ifølge	  Schein	  som	  kultur-­‐bevarende,	  og	  i	  det	  lys	  ser	  vi	  et	  læringspotentiale	  i	  mødet	  mellem	  de	  nyuddannede	  og	  de	  er-­‐farne	  aktører	  på	  fødemodtagelsen,	  der	  muligvis	  ikke	  eller	  sjældent	  bliver	  anvendt,	  hverken	  af	  aktører	  eller	  af	  organisationen.	  Vi	  ser,	  en	  åbenlys	  mulighed	  for	  at	  sociale	  interaktioner	  i	  fæl-­‐lesfaglig	  praksis	   imellem	  de	   erfarne	   aktører	   og	  de	  nyuddannede	  netop	  på	   fødemodtagelsen	  kunne	  biddrage	  til	  læring.	  De	  erfarne	  aktører	  ville	  da	  få	  forstyrret	  deres	  viden	  i	  handling,	  og	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de	  nyuddannede	  aktører	  gives	  transparens	  i	  en	  grad,	  der	  tillader	  dem	  at	  blive	  legitime	  delta-­‐gere	  i	  praksisfællesskaber	  i	  fødemodtagelsen.	  Vi	  ser	  her	  travlhed	  som	  en	  mulig	  forklaring	  på	  kategoriseringerne	  og	  på	  det	  udtryk,	  de	  får	  i	  praksis	  (Lave	  og	  Wenger,	  2003).	  
	  
15.4	  Organisatoriske	  vilkår	  der	  fremmer	  og	  hindrer	  læring	  	  Med	  baggrund	   i	  vores	  empiri	   finder	  vi	  belæg	   for	  at	   fremføre	  hvorledes	  organisationen,	  dvs.	  ledelsen	  på	  fødeafdelingen,	  henholdsvis	  	  fremmer	  det	  gode	  læringsmiljø,	  ligesom	  den	  repræ-­‐senterer	  faktorer	  der	  hæmmer	  miljøet	  for	  læring.	  Det	  drejer	  sig	  både	  om	  den	  intenderede	  og	  den	  spontane	  læring.	  	  	  
15.4.1	  De	  fysiske	  rammer	  	  	  	  	  Som	  vores	  analyse	  og	   fortolkning	  har	  vist,	  har	  aktørerne	   i	  praksisfællesskabet,	   i	   læringsøje-­‐med,	  behov	  for	  at	  interagere	  om	  såvel	  faglige	  som	  private	  emner.	  De	  har	  behov	  for	  at	  gøre	  det	  ofte	  og	  spontant	  af	  længere	  eller	  kortere	  varighed,	  ofte	  på	  vej	  videre	  til	  næste	  opgave.	  De	  fysi-­‐ske	  rammer	  bliver	  da	  af	  betydning	  for,	  hvorvidt	  det	  er	  muligt	  for	  dem,	  fordi	  det	  kræver	  et	  fy-­‐sisk	  rum	  at	  interagere	  i,	  i	  umiddelbar	  nærhed	  til	  de	  opgaver	  der	  udføres,	  og	  som	  de	  vanskeligt	  kan	  forlade.	  	  
Tilstedeværelse	  på	  fødestuen.	   Jordemoderen	  må	  kun	  forlade	  fødestuen	  15	  min.	  af	  gangen.	  Ida	  fortæller:	  	  
”…	  	  Vi	  må	  jo	  kun	  være	  ude	  af	  fødestuerne	  et	  kvarter	  af	  gangen.	  Man	  skal	  jo	  være	  inde	  på	  den	  stue	  
hele	  tiden,	  ikke.	  Det	  er	  nogen	  lange	  nattevagter.	  Altså	  hvis	  fx	  man	  står	  med	  noget,	  der	  er	  meget	  
patologisk	  derinde,	  eller	  en	  fødende	  som	  er	  meget	  krævende,	  som	  æder	  en	  med	  hud	  og	  hår,	  ikk,	  
så	  er	  man	  brugt	  bagefter,	  og	  så	  kan	  man	  have	  brug	  for	  …	  Man	  arbejder	  meget	  alene	  som	  jorde-­‐
moder	   inde	  på	  en	   stue,	   og	  derfor	   er	  det	  også	   fint	  med	  vagtskifter,	   det	   er	   jo	   super	  godt	   lige	   ta	  
komme	  ud	  og	  ping-­‐ponge	  med	  nogen	  eller	  få	  noget	  undervisning	  …	  Men	  fordi	  vi	  skal	  være	  inde	  
på	  stuerne,	  sååå..	  så	  kan	  man	  ikke	  rigtig	  blive	  tanket	  op	  med	  dem”	  (Empiri	  2,	  B.136+138)	  	  
Hun	   finder	  det	  vanskeligt	   at	   efterleve,	  og	  beskriver	  at	  dette	   tiltag,	   som	  er	  nyt,	   vil	  begrænse	  hendes	  sociale	  interaktioner.	  Sociale	  interaktioner,	  som	  både	  er	  dem,	  der	  foregår	  i	  forbindelse	  med	  spisepauser,	  men	  også	  dem	  hvor	  man	  kan	  sparre	  med	  hinanden.	  At	  skulle	  være	  på	  føde-­‐stuerne,	  beskriver	  hun	  som,	  at	  det	  bliver	  ensomt,	  og	  vi	  vil	  da	  også	  i	  den	  sammenhæng	  øjne,	  at	  de	  spontane	  interaktioner	  om	  private	  anliggender	  eller	  narrativer	  kan	  være	  i	  fare	  for	  at	  blive	  reduceret	  i	  forekomst.	  En	  begrænsning	  der	  skabes	  af	  et	  organisatorisk	  tiltag,	  og	  som	  medfører	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at	  aktørerne	  afskæres	  fysisk	  fra	  hinanden.	  Et	  tiltag	  som	  er	  gennemført	  på	  baggrund	  af	  Patient-­‐tilfredshedsundersøgelser,	  og	  som	  kan	   tilgodese	  de	   fødende	  kvinders	  behov	   for	   jordemode-­‐rens	  tilstedeværelse	  mest	  muligt.	  
De	  ugentlige	  morgenmøder.	  De	  fysiske	  rammer	  i	  Fødeafdelingen	  udfordrer	  også	  i	  anden	  sam-­‐menhæng	  det	  intenderede	  læringsmiljø.	  Fra	  organisatorisk	  side	  er	  der	  2	  gange	  ugentlig	  tilret-­‐telagt	  15	  minutters	   tværfagligt	  møde,	  hvor	  hændelser,	  nye	  procedurer,	   forskning	  mm.	   tages	  op.	  En	  begivenhed	  som	  Ida	  sætter	  pris	  på,	  og	  som	  hun	  på	  den	  aktuelle	   interviewdag,	  kunne	  eksemplificere	  med	  noget	  ny	  viden	  hun	  her	  havde	  erhvervet	  :	  	  
”	  …	  konference	  ovre	  på	  fødegangen,	  det	  har	  vi	  to	  gange	  om	  ugen	  hvor	  både	  læger	  og	  jordemødre	  
er	  der	  …	  bare	  et	  morgenmøde	  hvor	  vi	  lige	  hvad	  har	  rørt	  sig,	  hvad	  er	  nyt,	  hvad	  er	  der	  sket,	  har	  vi	  
en	  case,	  vi	  lige	  kan	  lære	  noget	  af.	  Og	  nu	  er	  der	  kommet	  en	  ny	  instruks	  omkring	  ...B-­‐streptokokker	  
som	  jeg	  ikke	  var	  klar	  over,	  så	  jeg	  havde	  en	  lille	  aha-­‐oplevelse,	  af	  hvordan	  vi	  skal	  behandle	  dem,	  
det	   er	   jo	   altid	   godt,	   der	   kan	   være	   stor	   tvivl	   det	   forårsager	   altid...	   griner...	   en	  masse	   snak	   den	  
streptokok…”	  (empiri	  2,	  B.39).	  	  
Hun	  vedkender,	  at	  det	  kan	  være	  vanskeligt	  at	  finde	  tid	  til	  at	  deltage,	  når	  det	  betyder,	  at	  hun	  skal	   forlade	   fødemodtagelsen	   og	   gå	   til	   personalerummet	   i	   den	   anden	   ende	   af	   gangen,	   hvor	  mødet	  afholdes.	  På	  denne	  vis	  illustrerer	  empirien	  et	  eksempel	  på,	  hvorledes	  et	  organisatorisk	  tilrettelagt	   læringsmiljø	   både	   tilbydes	   og	   ligeledes	   begrænses,	   på	   baggrund	   af	   de	   fysiske	  rammer.	  Ida	  kan	  ikke	  holde	  et	  øje	  på,	  hvad	  der	  foregår	  i	  Fødemodtagelsen,	  når	  hun	  fysisk	  er	  i	  den	  anden	  ende	  af	  afdelingen.	  Det	  bliver	  derfor	  sporadisk	  og	  en	  sjælden	  begivenhed	  at	  delta-­‐ge.	  Ida	  fortæller	  om	  en	  konkret	  og	  vigtig	  ny	  instruks,	  som	  hun	  blev	  bekendt	  med	  den	  pågæl-­‐dende	  morgen.	  Denne	  dag	   var	  det	  muligt	   at	   deltage,	  men	  vi	   tænker	  på,	   hvorledes	  hun	   ville	  have	  erhvervet	  den	  samme	  viden,	  hvis	  hun	  som	  de	  fleste	  andre	  dage,	  ikke	  havde	  haft	  tid.	  I	  vo-­‐res	  observationsempiri	  finder	  vi	  en	  lignende	  forestilling.	  Aktører	  i	  praksisfællesskabet	  samle-­‐des	  i	  personalerummer,	  ca.	  12-­‐15	  stk.	  En	  læge	  stod	  op	  for	  enden	  af	  det	  ovale	  bord	  og	  fortalte	  om	  en	  episode,	  han	  have	  haft	  for	  nylig.	  Han	  fortalte	  kronologisk	  vha.	  et	  journalnotat	  og	  nogen	  kurver,	  han	  havde	  på	  en	  skærm,	  ligesom	  han	  fortalte,	  hvad	  han	  havde	  tænkt,	  og	  hvorledes	  han	  havde	  handlet.	  Han	  bad	  under	  sin	  beretning,	  de	  øvrige	  aktører,	  om	  at	  komme	  med	  deres	  tan-­‐ker	  og	   refleksioner,	   og	  der	  blev	   reflekteret	  med	   inddragelse	  af	   subjektive	  erfaringer	  og	  nye	  forskningsresultater.	   Overvejende	   fremtrådte	   de	   deltagende	   aktører	   aktive	   og	   engagerede,	  selvom	  om	  de	  ikke	  nødvendigvis	  havde	  været	  til	  stede	  den	  pågældende	  dag,	  men	  dog	  kunne	  genkende	  situationen	  som	  eksemplarisk	  (Empiri	  1,	  B.222-­‐244).	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Det	  organisatoriske	  tiltag	  om	  intenderet	  læring,	  får	  med	  empirisk	  belæg,	  et	  præg	  af	  gode	  in-­‐tentioner,	   værdsat	   af	   aktørerne	   som	   lærerigt.	   Aktørerne	   gives	   et	   læringsmiljø	   der	   fremmer	  refleksive	   processer,	  meninger	   forhandles	   og	   kan	  danne	   retninger	   og	   dermed	  kompetencer	  for	  aktørerne.	  Et	  organisatorisk	  tiltag	  der	   ligesom	  debriefing	   intenderer,	  at	  refleksion	  er	  det	  værktøj,	  der	  skal	  fremme	  læring	  og	  udvikling	  af	  nye	  og	  nødvendige	  kompetencer.	  Disse	  kort-­‐varige	  møder	  er	  at	  betragte	  som	  følge	  af	  strategien	  om	  livslang	  læring,	  hvor	  læring	  må	  tilrette-­‐lægges	  og	   forekomme	   i	   arbejdslivet,	   situeret.	  Blot	   anvender	  vi	   ligeledes	   empirien	   til	   at	   vise	  hvorledes,	  selvsamme	  organisation	  er	  med	  til	  at	  spænde	  ben	  for	  de	  gode	  intentioner.	  Travlhe-­‐den	   forhindrer	  deltagelse,	   ligesom	  vi	  har	  beskrevet,	   at	  de	   fysiske	   rammer	  kan	  gøre	  det.	   Ida	  siger:	  	  
”Der	  skal	  være	  roligt	  her,	  men	  det	  er	  også	  fint	  hvis	  bare	  én	  kan	  gå	  over,	  og	  det	  tager	  et	  kvarter,	  
altså,	  det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  det	  tager	  så	  lang	  tid,	  det	  er	  bare	  fordi	  det	  hurtigt	  hober	  sig	  op.	  Hvis	  vi	  er	  
heldige	  så	  er	  vi	  to	  der	  kan	  gå	  over,	  men	  det	  er	  sjældent,	  at	  vi	  kan	  det,	  det	  er	  kvart	  i	  9	  så	  der	  er	  
programmerne	  ligesom	  i	  gang	  og	  de	  er	  begyndt	  at	  komme,	  men	  i	  ny	  og	  næ	  kan	  det	  lade	  sig	  gøre”	  	  
(Empiri	  2,	  B.54).	  	  
Lone	  oplever,	  at	  konferencen	  betyder	  øget	  pres	  på	  hendes	  arbejdsopgaver:	  	  
”…inden	  vi	  ser	  os	  om	  så	  er	  der	  rigtig	  travlt	  øh	  men	  min	  kollega	  som	  jeg	  arbejder	  på	  gulvet	  med	  
den	  dag,	  hun	  vil	  gerne	  over	  og	  deltage	  i	  vores	  konference	  ovre	  på	  fødegangen,	  så	  hun	  går	  faktisk	  
og	  er	  væk	  i	  hvert	  fald	  en	  god	  halv	  time	  og	  lige	  den	  halve	  time,	  der	  kan	  jeg	  godt	  mærke,	  der	  hober	  
det	  sig	  lidt	  op	  omkring	  os,	  og	  jeg	  kan	  også	  mærke,	  at	  det	  her	  med,	  det	  kan	  være	  forkert	  –	  det	  ly-­‐
der	  måske	  forkert-­‐	  men	  det	  …	  faktisk	  hæmmer	  kan	  man	  sige	  mit	  arbejdstempo	  noget”	  (Empiri	  3,	  
B.10).	  	  	  	  	  
Kontoret	  i	  fødemodtagelsen.	  Et	  sidste	  eksempel	  vi	  finder	  det	  interessant	  at	  belyse,	  i	  relation	  til	  de	   fysiske	   rammer,	  det	  drejer	   sig	  om	  den	   fysiske	   indretning	  af	   kontoret	   i	   fødemodtagelsen.	  Kontoret	  er	  det	  arbejdsrum,	  hvor	  personalet	  mødes,	  når	  de	  ikke	  er	  på	  patientstuerne.	  Det	  er	  et	  rum,	  der	  er	  indrettet	  med	  en	  åben	  front,	  en	  skranke	  ud	  til	  gangen,	  og	  hvor	  de	  fødende	  og	  pårørende	  henvender	   sig	  ved	  ankomsten	   til	  hospitalet.	  Det	  er	  også	  her,	  hvor	  den	  koordine-­‐rende	   jordemoder,	  som	  svarer	  telefoniske	  henvendelser,	  har	  sin	  arbejdsplads	  ved	  skranken,	  med	  en	  computer.	  I	  løbet	  af	  vores	  observationsstudie	  oplevede	  vi	  gentagne	  og	  hyppige	  afbry-­‐delser	  af	  igangværende	  samtaler,	  som	  følge	  af	  telefonen	  eller	  patienter	  der	  henvende	  sig	  ved	  skranken.	  Det	   fremstod	  forstyrrende	   i	  den	   forstand,	  at	   interaktioner,	  af	  den	  uformelle	  slags,	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blev	  afbrudt.	  Kun	  få	  gange	  oplevede	  vi,	  at	  samtalen	  om	  et	  fagligt	  indhold	  blev	  genoptaget,	  når	  der	  igen	  var	  tid	  til	  det.	  Derfor	  tænker	  vi,	  at	  afbrydelserne	  kunne	  få	  indflydelse	  på	  muligheden	  for	  sociale	  interaktioner	  af	  betydning	  for	  læring.	  Hyppigt	  oplevede	  vi,	  at	  aktørerne	  søgte	  råd	  og	  vejledning	  hos	  hinanden,	   til	   at	   løse	  en	  aktuel	  problemstilling,	  men	  dette	  kan	   forekomme	  vanskeligt,	  såfremt	  der	  er	  travlt,	  og	  evt.	  ikke	  er	  tid	  til	  at	  vende	  tilbage,	  når	  aktøren	  optages	  af	  andre	  opgaver.	  Det	  får	  derved	  betydning	  for	  ikke	  alene	  patientsikkerheden,	  men	  også	  for	  den	  enkelte	  aktørs	  erfaringsdannelse	  og	  derved	  for	  læring	  (Bottrup,	  2001).	  
Ida	  beskriver	  også,	  hvorledes	  de	  fysiske	  rammer	  i	  modtagelsen	  hæmmer	  det,	  at	  kunne	  inter-­‐agere	  med	  sine	  kollegaer	  :	  	  
”…	  det	   er	  utilfredsstillende	  …	   så	  når	   vi	   skal	   tale	  om	  patienterne,	   så	  har	  manden	   stået	  nede	  af	  
gangen	  og	  gået	  lidt	  frem	  og	  tilbage	  og	  været	  lidt	  utålmodig,	  som	  de	  jo	  er	  nogen	  gange	  og	  hørt	  
alt	  hvad	  der	  er	  blevet	  sagt,	  ikk	  eller	  andre	  mænd	  for	  den	  sags	  skyld,	  så	  det	  er	  svært	  at	  opretholde	  
en	  tavshedspligt”	  (Empiri	  2,	  B.27)	  
Ligeledes	  siger	  hun:	  	  
”At	  det	  er	  så	  åbent,	  ja	  for	  vi	  kan	  ikke	  konferere,	  altså	  vi	  skal	  stå	  og	  hviske	  tiske	  nede	  i	  et	  hjørne	  
ovre	  bag	  de	  små	  skrivepulter	  der	  ovre...	  Det	  er	  enormt	  utilfredsstillende,	  tavlen	  den	  er	  jo	  åben	  for	  
alle	  dem	  der	  står	  og	  kigger	  på.	  "Guuud	  der	  er	   jo	  min	  veninde	  var	  der	  en	  der	  sagde,	  den	  anden	  
dag,	  så	  det	  går	  ikke”	  (Empiri	  2,	  B.15)	  
Det	  Ida	  siger,	  vidner	  om	  2	  udfordringer.	  Hun	  finder	  et	  etisk	  dilemma	  i	  kunne	  bevare	  sin	  tavs-­‐hedspligt	  og	  diskretion,	  når	  de	  samtaler	  om	  patienterne,	  samtidig	  med	  at	  hun	  finder	  et	  behov	  for,	   at	   kunne	   tale	   om	   patienterne	  med	   sine	   kollegaer.	   Det	   kunne	   få	   den	   uhensigtsmæssige	  konsekvens,	  at	  aktørerne	  tier,	  trods	  et	  behov	  for	  at	  interagere,	  fordi	  der	  ofte	  er	  pateinter	  både	  ved	  skranken	  og	  på	  gangen.	   I	  vores	  empiri	   finder	  vi	   ikke	  belæg	  for	  at	  påstå	  dette,	  vi	  er	   ikke	  bekendt	  med	  om	  aktørerne	  søger	  andre	  muligheder,	  såsom	  skyllerum	  eller	  lignende.	  Blot	  fin-­‐der	  vi	  en	  fare	  for,	  at	  interaktionerne	  begrænses,	  idet	  kontoret	  udgør	  det	  rum,	  hvori	  aktørerne	  befinder	   sig	  overvejende	  under	  vores	   studie,	   ligesom	  det	   er	  her,	   deres	   it-­‐arbejdspladser	   er.	  Under	  observationerne	  taler	  3	  jordemødre	  om	  en	  uheldig	  episode,	  hvor	  bedsteforældrene	  til	  et	   forældrepar,	  uheldigvis	  havde	  overhørt	  en	  faglig	  snak	  blandt	   jordemødre.	  Der	  havde	  her-­‐sket	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  det	  pågældende	  barn	  havde	  hjertelyd,	  og	  deres	  overværelse	  af	  samta-­‐len	  havde	  udløst	  højlydte	   reaktioner.	  Ubehageligt	   og	  uheldigt,	  men	   for	   aktørerne	  havde	  det	  været	   en	   nødvendig	   faglig	   ordudveksling,	  mht.	   at	   gribe	   forløbet	   bedst	   an	   (Empiri	   1,	   B.615-­‐
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620).	  Dette	  kan	  betegnes	  som	  en	  erfaring	  for	  aktørerne,	  som	  for	  fremtiden	  kan	  medføre	  tilba-­‐geholdenhed	   og	   påpasselighed	   med	   at	   interagere	   i	   de	   forstyrrede	   fysiske	   rammer.	   De	   be-­‐skrevne	  udfordringer	  som	  aktørerne	  beskriver	  i	  vores	  empiri,	  har	  de	  ligeledes	  synliggjort	  for	  ledelsen.	  Ida	  fortæller,	  at	  der	  snarligt	  skal	  bygges	  om,	  på	  baggrund	  af	  de	  uheldige	  erfaringer:	  
	  ”Det	  bliver	  lavet	  om,	  det	  bliver	  udbygget,	  så	  eller	  der	  bliver	  lavet	  hul	  i	  væggen,	  så	  vi	  kan	  bruge	  
det	  der	  inde,	  så	  det	  bliver	  rigtig	  rart,	  at	  vi	  kan	  have	  vores	  snak	  derinde”	  (Empiri	  2,	  B.25)	  	  
Det	  ser	  Ida	  frem	  til,	  og	  vi	  finder	  med	  rette	  at	  kunne	  postulere,	  at	  aktørerne	  hermed	  anerken-­‐des	  og	  gives	  indflydelse	  på	  det,	  som	  Helms	  Jørgensen	  og	  Warring	  benævner,	  det	  teknisk-­‐	  or-­‐ganisatoriske	  arbejdsmiljø,	  hvilket	  vi	  betragter	  som	   fremmende	   for	  det	   lærende	  miljø.	  Både	  fremmende	  i	  den	  forstand,	  at	  aktørerne	  gives	  indflydelse,	  men	  også	  resultatet	  heraf,	  som	  vil	  give	  et	  rum	  med	  mulighed	  for	  mere	  uforstyrrede	  interaktioner	  (Illeris,	  2004).	  
15.4.2	  E-­‐learning	  og	  andre	  obligatoriske	  kurser	  Vi	  bliver	   i	   vores	   empiri	   bekendt	  med	  at	   fødeafdelingen,	   i	   akkrediteringsøjemed,	   tilbyder	  og	  kræver,	   at	   aktørerne	  gennemfører	  obligatoriske	  kurser,	  med	  at	  givent	   interval.	  Organisatio-­‐nen	  tilrettelægger	  og	  tilbyder	  denne	  læring	  i	  form	  af	  bla.	  hjertestop	  træning,	  E-­‐learning	  mm.	  Vi	  oplever	  under	  observationerne,	  at	  en	  aktør	  vil	  benytte	  sig	  af,	  at	  det	  er	  en	  stille	  dag,	  og	  gå	  til	  hjertestop	  træning	  den	  pågældende	  eftermiddag	  (Empiri	  1,	  B.288).	  I	  interviewet	  med	  Ida	  for-­‐tæller	  hun,	  at	  det	  er	  vanskeligt	  at	  gennemføre,	  pga.	  travlhed,	  på	  en	  arbejdsdag	  :	  	  
”…	  en	  dag	  som	  i	  dag,	  vil	  det	  være	  umuligt	  at	  gå	  fra,	  det	  kan	  man	  ikke,	  altså	  fx	  det	  der	  genopliv-­‐
ning	  det	  tager	  	  tre	  kvarter	  eller	  sådan	  noget	  en	  time	  måske,	  så	  møder	  man	  ind	  lidt	  før	  en	  aften-­‐
vagt	  	  eller	  også	  så	  bliver	  man	  efter	  en	  dagvagt.	  Og	  hvis	  der	  så	  er	  ledige	  pladser,	  og	  der	  er	  roligt	  
her,	  så	  kan	  man	  jo	  så	  se	  sit	  snit	  til	  at	  komme	  med,	  ikk,	  det	  er	  sjældent,	  det	  er	  saftsuseme	  sjældent,	  
at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre”	  (Empiri	  2,	  B.120).	  	  
Derfor	  er	  det	  noget	  siger	  hun,	  der	  foregår	  i	  aktørens	  fritid,	  men	  som	  de	  dog	  modtager	  betaling	  for.	  Organisationen	  stiller	  det	  som	  et	  krav	  til	  aktørerne,	  mens	  de	  på	  samme	  tid	  ikke	  kan	  hono-­‐rere,	  at	  de	  gennemfører	  det	  i	  arbejdstiden	  (Bottrup,	  2001).	  Det	  kan	  i	  Idas	  fortælling	  anskues,	  at	   hun	  og	  måske	  de	  øvrige	   aktører	  betragter	  det	   som	  et	   vilkår,	   som	  de	   ikke	   længere	   stiller	  spørgsmålstegn	  ved,	  men	  blot	  indordner	  sig	  efter.	  Vi	  kan	  ikke	  vurdere,	  hvorvidt	  denne	  tilgang	  er	  gældende	  for	  det	  øvrige	  praksisfællesskab,	  og	  ej	  heller	  kan	  vi	  vurdere,	  hvorvidt	  aktørerne	  har	  gennemført	  de	  obligatoriske	  kurser.	  Det	  organisatoriske	  tiltag,	  foranlediget	  af	  Den	  Danske	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Kvalitetsmodel,	  må	  skønnes	  at	  være	  intenderet	  læring	  til	  gavn	  for	  patientsikkerheden,	  og	  der-­‐for	  må	  konsekvensen	  af	  manglende	  deltagelse,	  ligeledes	  være	  en	  risikofaktor	  for	  sikkerheden.	  
16.	  Konklusioner	  Vi	  har	  i	  vores	  empiriske	  arbejde	  erfaret	  adskillige	  forekomster	  af	  sociale	  interaktioner	  på	  fø-­‐deafdelingen.	  Interaktioner	  af	  kortere	  eller	  længere	  varighed	  og	  med	  vidt	  forskelligt	  indhold	  og	  i	  skiftende	  fysiske	  lokaliteter	  og	  praksisfællesskaber.	  De	  forekom	  organisatorisk	  planlagte,	  og	  de	  opstod	  spontant.	  	  
Spontant	  opståede	  interaktioner	  erfarede	  vi	  hyppigt	  omhandlede	  faglige	  problemstillinger,	  der	  havde	   som	   formål	   at	   konstruere	   aktørernes	   næste	   faglige	   handlinger.	   Aktører	   reflekterede	  med	  kollegaer,	   tvær-­‐	  eller	  monofagligt	  om	  akut	  opståede	  og	  påtrængende	  problemstillinger.	  De	  delte	  erfaringer	  i	  relation	  til	  et	  aktuelt	  fagligt	  emne	  og	  kunne	  umiddelbart	  derefter	  fortsæt-­‐te	  deres	  arbejde.	  Andre	  faglige	  interaktioner	  var	  ligeledes	  spontane	  men	  på	  baggrund	  af	  orga-­‐nisatorisk	   defineret	   årsag	   hertil,	   de	   såkaldte	   ”5	   minutter”,	   debriefinger.	   Narrativer	   og	   me-­‐ningsudveksling	  af	  uformel	  karakter	  om	  faglige	  emner	  og	  oplevelser	  fandt	  vi	  også	  at	  udgøre	  emner	  for	  de	  spontane	  interaktioner,	  ligesom	  aktørerne	  hyppigt	  fandt	  lejlighed	  til	  at	  kommu-­‐nikere	  om	  emner	  af	  privat	  karakter.	  
Organisatorisk	  planlagte	  interaktioner,	  med	  et	   fagligt	   indhold	  og	   tidsmæssigt	   skemalagt,	  der	  fandt	  vi	  konferencer	  med	  tværfaglige	  aktører,	  hvor	  der	  kunne	  reflekteres	  over	  faglige	  emner,	  erfaringer	  og	  ny	  viden	  kunne	  deles.	  Ligeledes	  fandt	  vi,	  at	  der	  i	  den	  organisatoriske	  tilrettelæg-­‐gelse	   var	   en	   afdelingsjordemoder,	  med	   den	   tilsyneladende	   funktion	   at	   interagere	  med	   hele	  teamet	  af	  aktører	  på	  fødeafdelingen,	  i	  alle	  de	  spontane	  som	  tilrettelagte	  interaktioner.	  	  På	  baggrund	  af	  vores	  analyse	  og	  fortolkning	  af	  de	  spontane	  som	  planlagte	  interaktioner,	  fin-­‐der	  vi	  det	  muligt	  at	  drage	  konklusioner,	  om	  deres	  betydning	  for	  læringsmiljøet	  i	  fødeafdelin-­‐gen.	  Vi	  har	  i	  vores	  fortolkning	  skabt	  viden	  om,	  hvorledes	  hver	  type	  interaktion	  i	  sin	  forekomst	  kan	  medføre	  en	  udvikling	  af	  hver	  enkelt	  aktørs	  subjektive	  kompetencer,	  ligesom	  vi	  har	  fået	  en	  forståelse	  for,	  hvorledes	  interaktioner	  mellem	  aktørerne	  kan	  have	  en	  indirekte	  effekt	  på	  ud-­‐byttet	  i	  de	  øvrige	  interaktioner.	  Vi	  kan	  på	  den	  baggrund	  konkludere,	  at	  hver	  interaktion	  i	  sin	  forekomst	  har	  betydning	  for	  det	  samlede	  læringsmiljø.	  Et	  læringsmiljø	  hvor	  praksisfællesska-­‐ber	  kan	  producere	  nye	  kompetencer,	  for	  den	  enkelte	  aktør,	  i	  form	  af	  faglig	  viden	  og	  tekniske	  færdigheder,	  men	  som	  ligeledes	  producerer	  og	  reproducerer	  kultur	  og	  socialisation	  af	  aktø-­‐rerne.	  Således	  har	  vi	  empirisk	  erfaret	  at	  læring,	  som	  vi	  tidligere	  har	  beskrevet	  i	  kap.	  5.1,	  ikke	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alene	  er	  at	  have	  viden	  om	  og	  kunne	  bistå	  ved	  en	  fødsel,	  men	  også	  et	  udtryk	  for	  at	  enhver	  in-­‐teraktion	  i	  praksisfællesskabet	  udgør	  en	  del	  af	  en	  helhed.	  	  	  Vi	  har	  fundet	  det	  interessant	  at	  betragte	  og	  forstå	  betydningen	  af,	  hvorledes	  den	  lokale	  ledelse	  på	  fødeafdelingen,	  her	  benævnt	  som	  organisationen,	  har	  indflydelse	  på	  de	  sociale	  interaktio-­‐ners	  mulighed	   for	  at	   finde	   sted.	  Vi	  kan	  konkludere,	   at	  organisationen	  alene	  og	   i	   interaktion	  med	  aktørerne	  har	  en	  betydelig	  indflydelse	  på,	  hvorvidt	  der	  forekommer	  et	  læringsmiljø	  med	  mulighed	  for	  kollektiv	  såvel	  som	  subjektiv	  kompetenceudvikling.	  Vi	  har	  skabt	  viden	  om,	  hvor-­‐ledes	  organisationen	  på	  den	  ene	  side	  fremmer	  muligheden	  for	  interaktioner,	  ligesom	  vi	  finder	  belæg	   for	   at	   konkludere,	   hvorledes	   organisationen	   kommer	   til	   at	   sætte	   eller	   repræsentere	  forhindringer.	  Vi	  vil	  i	  det	  kommende,	  først	  beskrive	  og	  eksemplificere	  den	  viden,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  vores	  konklusion,	  hvorefter	  vi	  vil	  betragte,	  hvad	  som	  kan	  være	  årsagerne.	  	  	  	  Som	  belyst	  har	  organisationen	  tilført	  nogle	  interaktioner	  en	  refleksiv	  struktur,	  eksemplifice-­‐ret	  i	  debriefinger	  og	  morgenkonferencer.	  Vi	  kan	  konkludere,	  at	  strukturen	  på	  baggrund	  af	  sin	  refleksive	   tilgang	  kan	  skabe	   faglige	  subjektive	  kompetencer,	  der	  kan	  anvendes	  ved	   lignende	  fødsler	  og	  problemstillinger	  i	  fremtiden,	  ligesom	  en	  træning	  i	  refleksion	  kan	  have	  den	  sidege-­‐vinst,	   at	   subjektet	   gives	   en	   almen	   kompetence,	   der	   kan	   skabe	   en	   selvrefleksiv	   adfærd	   i	   ar-­‐bejdslivet	  og	  det	  øvrige	  liv.	  Organisationen	  bliver	  derved	  generator	  for	  ikke	  alene	  korrektion	  af	   specifikke	   situationer,	   den	   bliver	   så	   at	   sige	   kultur-­‐	   og	   identitetsskabende	   over	   tid.	   Den	  fremmer	  læringen,	  ikke	  alene	  ved	  at	  strukturere	  formen,	  men	  ligeledes	  ved	  at	  tidssætte	  kon-­‐ferencerne	  og	  ”de	  5	  minutter,”	  og	  derved	  skabe	  et	  legalt	  og	  anerkendt	  forum	  herfor.	  	  Den	   organisatoriske	   tilrettelæggelse	  med	   en	   erfaren	   afdelingsjordemoder,	   som	   koordinator	  og	  sparringspartner	  i	  afdelingen,	  er	  ligeledes	  et	  vilkår,	  der	  fremmer	  det	  gode	  læringsmiljø.	  Vi	  kan	  ikke	  konkludere,	  men	  antage	  på	  baggrund	  af	  vores	  observationsstudie,	  at	  organisationen,	  i	  den	  pågældendes	   funktionsbeskrivelse	  vægter,	   ikke	  alene	   faglige,	  men	   ligeledes	  pædagogi-­‐ske	  kompetencer,	  som	  f.eks.	  at	  kunne	  identificere	  behov	  for	  og	  fascilitere	  struktureret	  reflek-­‐sion.	  Hermed	  kan	  vi	  konkludere	  at	  organisationen,	  i	  interaktion	  med	  aktørerne,	  med	  potentiel	  succes	  fremmer	  det	  gode	  læringsmiljø,	  ved	  organisatorisk	  at	  placere	  en	  tilgængelig	  ressource	  blandt	  aktørerne.	  Når	  vi	  anvender	  betegnelsen	  potentiel,	  da	  er	  det	  på	  grund	  af,	  at	  vi	   i	  dette	  projekt	  ikke	  har	  til	  hensigt	  at	  konkludere,	  hvorvidt	  der	  er	  skabt	  subjektiv	  læring	  i	  de	  specifik-­‐ke	  situationer,	  men	  at	  benytte	  empirien	  til	  at	  belyse	  og	  forstå	  de	  vilkår	  hvori	  der	  er	  mulighed	  for,	  og	  som	  kan	  fremme,	  at	  der	  skabes	  læring.	  Vi	  kan	  konkludere	  at	  organisationen	  også	  ved	  andre	   lejligheder	   interagerer	   succesfuldt	   med	   aktørerne,	   hvor	   en	   tilsyneladende	   betydelig	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forhindring	  for	  at	  kunne	  interagere,	  nemlig	  de	  fysiske	  rammer	  i	  fødemodtagelsen,	  i	  nær	  frem-­‐tid	  vil	  blive	  ombygget	  og	  derved	  skabe	  en	  forbedret	  mulighed	  for,	  at	  aktørerne	  kan	  indgå	  in-­‐teraktioner	  i	  praksisfællesskaber.	  	  På	  trods	  af	  at	  fødeafdelingens	  eksplicitte	  målsætning	  ikke	  er	  at	  skabe	  læring,	  men	  derimod	  at	  producere	  fødsler	  med	  høj	  kvalitativt	  og	  patientsikkerhed,	  da	  vil	  vi	  konkludere,	  at	  organisati-­‐onen	  i	  den	  pågældende	  fødeafdeling,	  har	  fokus	  på	  at	  sætte	  læring	  på	  dagordenen	  som	  et	  mid-­‐del	   til	  at	   imødekomme	  målsætningen	   for	  kontinuerlig	   læring	   i	  arbejdslivet.	  Den	  skaber	   i	  ar-­‐bejdsdagene	   organisatoriske	   vilkår,	   der	   kan	   fremme,	   at	   aktørerne	   kompetenceudvikles,	   og	  kan	  dermed	  tilgodese	  organisationens	  og	  samfundets	  krav.	  Vi	  kan	  ud	  fra	  empiriske	  eksempler	  konkludere,	  at	  den	  organisatoriske	  hensigt	  udspiller	  sig	  eksemplarisk	  uden	  dog	  at	  vurdere	  det	  faktiske	  subjektive	  læringsudbytte,	  men	  vi	  ser	  ligeledes,	  hvordan	  den	  organisatoriske	  intenti-­‐on	  bliver	  sat	  forhindringer	  i	  vejen.	  Forhindringer	  som	  vi,	  ved	  at	  bringe	  vores	  analyse	  og	  for-­‐tolkninger	  sammen	  til	  en	  større	  helhed,	  vurderer	  i	  høj	  grad	  skyldes	  travlhed.	  Vi	  har	  erfaret,	  at	  tid	  ofte	  omtales	  som	  knap.	  Mangel	  på	  tid	  fremstår	  i	  empirien,	  som	  en	  forhindring	  for	  at	  kunne	  deltage	   i	  konferencer,	  at	  kunne	  debriefe,	  at	  kunne	  spise	   frokost	  med	  sine	  kollegaer	  osv.	  Tid	  der	  bliver	  knap,	  fordi	  de	  fødende	  og	  organisationen	  kræver	  tilstedeværelse	  af	  jordemoderen	  på	  fødestuen.	  Tid	  der	  er	  knap,	  fordi	  aktørerne	  hver	  især	  kontinuerligt	  har	  mange	  og	  nye	  ar-­‐bejdsopgaver	  bla.	  som	  følge	  af	  hastig	  udvikling	  af	  ny	  viden	  og	  teknologi,	  og	  på	  grund	  af	  en	  sti-­‐gende	  comorbiditet	  blandt	  de	  fødende	  kvinder.	  Derved	  betragter	  vi	  et	  spændingsfelt	  mellem	  organisationens	  målsætning	  om	  produktion	  og	  midlet	  dertil	   i	   form	  af	  kompetenceudvikling.	  De	  tilbyder	  læring	  i	  form	  af	  hjertestopundervisning	  og	  E-­‐learning,	  men	  har	  sjældent	  eller	  ikke	  mulighed	  for	  at	  tilbyde	  aktørerne,	  at	  de	  faktisk	  kan	  deltage.	  De	  indbyder	  og	  stiller	  ressourcer	  til	  umiddelbar	  og	   langsigtet	  refleksion,	  men	  produktionen	  beslaglægger	  aktørernes	  tid,	  såle-­‐des,	  at	  de	  sjældent	  eller	  aldrig	  deltager.	  Det	  potentielle	  udbytte	  bliver	  ikke	  alene	  et	  subjektivt	  anliggende,	  det	  bliver	  ligeledes	  præget	  af	  tilfældigheder.	  	  Produktionen	  er	  i	  vores	  empiri	  italesat	  som	  det	  at	  skabe	  flow,	  et	  flow	  hvor	  de	  fødende	  kvinder	  skal	  håndteres	  effektivt	  og	  hurtigt	  for	  således	  at	  skabe	  plads	  til	  næste	  led	  i	  produktionen.	  Vi	  har	  på	  baggrund	  af	  empirien	  konkluderet,	  hvorledes	  flow	  som	  succeskriterie	  er	  blevet	  til	  en	  grundlæggende	   antagelse	   der,	   ubemærket	   for	   aktørerne,	   optræder	   som	   en	   forhindring	   for	  potentielle	  læringsmuligheder.	  Vi	  konkluderer	  i	  denne	  sammenhæng,	  at	  ledelsen	  kan	  bære	  en	  del	  af	  ansvaret	  for	  at	  producere	  og	  reproducere	  dette,	  i	  og	  med	  at	  den	  navngiver	  struktureret	  refleksion	  som	  ”de	  5	  minutter”,	  som	  kan	  signalere,	  at	  der	  kun	  er	  kort	  tid,	  og	  det	  kan	  lige	  pres-­‐ses	  ind.	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  Vi	  har	  nu	  beskrevet	  eksempler,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  vores	  konklusion	  om,	  at	  organisationen	  både	  fremmer	  og	  forhindrer	  det	  potentielt	  gode	  læringsmiljø.	  Nu	  vil	  vi	  fremhæve	  mulige	  årsa-­‐ger	  til,	  at	  målet	  stiller	  sig	  i	  vejen	  for	  tilsyneladende	  fornuftige	  og	  velovervejede	  midler.	  Indtil	  videre	  har	  vi	  betragtet	  organisationen	   som	  den	   lokale	   ledelse,	  men	  vi	   ser	  os	  på	  nuværende	  tidspunkt	  nødsaget	  til	  at	  vende	  blikket	  mod	  den	  historiske	  og	  samfundsmæssige	  diskurs	  om	  læring.	  Den	  lokale	  ledelse	  anskuer	  vi,	  som	  tidligere	  beskrevet,	  som	  formidleren	  og	  forvalteren	  af	  de	  politiske	  og	  økonomiske	  krav	  til	  og	  vilkår	  i	  sundhedsvæsenet,	  men	  er	  ikke	  årsagen	  hertil.	  Med	   en	  politisk	   ideologi	   om	   livslang	   læring,	   hvor	   kompetenceudvikling	  må	   følge	   samtidens	  hastige	  forandringer	  og	  forekomme	  situeret,	  da	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  fødeafdelingen	  organi-­‐satorisk	   imødekommer	  denne	  ideologi	  ved	  at	  tilrettelægge	  og	  strukturere	  muligheder	   i	  dag-­‐ligdagen.	  På	  denne	  vis	  skaber	  de	   ikke	  alene	  en	   form,	  hvor	   læringen	   forekommer	  situeret	  og	  med	   en	   vis	   potentiel	   subjektiv	  meningsgivelse,	  men	   ligeledes	   kan	   vi	   anskue,	   hvorledes	   den	  håndterer	  en	  tiltagende	  stram	  økonomi	  ved	  ikke	  at	  sende	  medarbejderne	  på	  kurser.	  Medar-­‐bejderne	  vil	  således	  lære,	  mens	  de	  passer	  deres	  arbejde,	  frem	  for	  at	  skulle	  erstattes	  af	  en	  an-­‐den	  medarbejder,	  samtidig	  med	  at	  de	  deltog	  i	  et,	  måske	  omkostningsfuldt,	  kursus.	  Om	  fødeaf-­‐delingens	  ledelse	  er	  sig	  bevidste	  om	  at	  imødekomme	  vor	  tids	  diskurs	  om	  livslang	  læring,	  eller	  om	   den	   blot	   agerer	   som	   produkt	   af	   den	   rivende	   udvikling	   og	   forandringer	   og	   økonomiske	  trange	   kår,	   det	   vil	   vi	   fraholde	   os	   at	   konkludere	   på.	   Blot	   vil	   vi	   konkludere,	   at	   de	   tilbud	   som	  denne	   fødeafdeling	   intenderer,	   de	   imødekommer	   i	   særdeleshed	   vilkår,	   der	   kan	  danne	   ram-­‐men	  om	  et	  læringsmiljø	  i	  diskursen	  livslang	  læring,	  som	  potentielt	  kan	  udgøre	  en	  konkurren-­‐cedygtig	  virksomhed	  på	  både	  kvalitet	  og	  økonomi.	  	  	  Ledelsen	  på	  fødeafdelingen	  bliver	  fremmende	  for	  at	  give	  ideologien	  ben	  at	  gå	  på,	  men	  vi	  har	  alligevel	  erfaret,	  hvorledes	  det	  er	  interaktionerne	  i	  praksisfællesskaber	  på	  fødeafdelingen,	  der	  giver	  den	  sit	  udseende	  i	  praksis.	  Organisationen	  er	  så	  at	  sige	  ikke	  skabere	  af	  kulturen	  og	  de	  grundlæggende	  antagelser,	  der	  har	  betydning	  for,	  hvorledes	  ideologien	  håndteres	  og	  imøde-­‐kommes	  i	  praksis.	  Vi	  erfarer	  empirisk,	  hvorledes	  travlhed	  som	  tidligere	  beskrevet	  skaber	  fra-­‐vær	   fra	   interaktioner,	   ligesom	  den	  medfører,	  at	  potentiel	  ny	  og	  vigtig	  viden	   forkastes	  umid-­‐delbart.	  Vi	  har	  beskrevet,	  hvorledes	  dette	  kommer	   til	   at	  danne	  baggrund	   for	  produktion	  og	  reproduktion	  af	  fælles	  grundlæggende	  antagelser.	  Vi	  øjner	  i	  den	  sammenhæng,	  at	  jordemode-­‐rens	  identitet	  uundgåeligt	  vil	  forandres.	  Vi	  finder	  i	  empirien	  kvinder,	  og	  en	  enkelt	  mand,	  der	  er	  opsatte	  på	  og	  engagerede	  i	  at	  skabe	  kvalitet,	  ikke	  alene	  faglig	  men	  også	  etisk	  og	  omsorgs-­‐fuldt	   for	   de	   fødende	   kvinder,	   deres	   familier	   og	   ikke	  mindst	   for	   hinanden,	   interkollegialt.	   Vi	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betragter	  det	   som	  kerneydelsen	  og	   som	  et	  historisk	  kendetegn	  ved	   jordmoderprofessionen,	  og	   ser	  hvorledes	  aktørerne	   langsomt,	  men	  endnu	   ikke	  umærkeligt,	  ændrer	  deres	   identitet	   i	  retning	  af	  at	  have	  flow	  som	  deres	  målsætning.	  Tager	  vi	  denne	  overvejelse	  med	  os	  i	  et	  meta-­‐perspektiv,	  vil	  det	  vi	  øjner	  ligne	  en	  konflikt	  mellem	  velfærden	  og	  konkurrencedygtigheden.	  En	  konflikt	  mellem	  jordemødrenes	  ønske	  om	  at	  bevare	  velfærden,	  der	  står	  i	  åbenlys	  konflikt	  med	  samfundets	  produktionskrav	   i	  en	  økonomiske	  konkurrencedygtig	  ramme.	  Vi	   finder	  et	  empi-­‐risk	  såvel	  som	  teoretisk	  belæg	  for	  at	  konkludere,	  at	  velfærden	  er	  truet.	  Velfærden	  ikke	  alene	  for	  de	  fødende	  men	  også	  for	  aktørerne	  i	  den	  pågældende	  praksis.	  At	  give	  afkald	  på	  velfærden	  ser	  vi	  ikke,	  som	  at	  den	  nødvendigvis	  vil	  skabe	  bedre	  konkurrencedygtighed.	  Tværtimod	  er	  det	  vores	  påstand,	  at	  det	  store	  behov	  for	  flow	  på	  fødeafdelingen	  fortæller	  os,	  at	  der	  er	  et	  stort	  an-­‐tal	  fødende,	  og	  at	  nogle	  som	  følge	  deraf	  kan	  være	  de,	  som	  Lillian	  Bondo	  i	  Kap.	  6	  beskriver,	  at	  de	  under	  fødslen	  skal	  flyttes	  til	  andre	  fødeafdelinger.	  Det	  vil	  ud	  over	  at	  give	  transportudgifter,	  medføre	  at	  fødsler	  kompliceres,	  og	  potentielt	  kan	  blive	  mere	  omkostningsfulde	  i	  form	  af	  flere	  indlæggelsesdage,	  medicin,	  kejsersnit	  med	  infektionsrisiko	  til	  følge	  mm.	  Deraf	  vil	  vi	  konklude-­‐re,	  at	   forsøget	  på	  konkurrencedygtighed	  ikke	  alene	  truer	  velfærden,	  men	  ligeledes	  kan	  blive	  sin	  egen	  modstander.	  	  	  At	  velfærden	  kan	  betragtes	  som	  truet	  for	  aktørerne	  i	  fødeafdelingen,	  det	  finder	  vi	  belæg	  for	  i	  empirien,	  hvor	  aktørerne	  har	  overarbejde,	   taler	  om	  ”overlevelse	  i	  systemet”,	  ensomhed,	  samt	  om	  behov	  for	  at	  blive	  tanket	  op.	  Det	  er	  symptomer	  på	  subjektive	  belastninger,	  som	  arbejdet	  i	  organisationen	  har	  påført	  dem,	  og	  som	  vi	  ligeledes	  kan	  konkludere,	  at	  aktørerne	  på	  forskellig-­‐vis	   forsøger	  at	  råde	  bod	  på	  i	   løbet	  af	  arbejdsdagen	  gennem	  interaktioner	   i	  praksisfællesska-­‐ber.	  De	  uformelle	  og	  spontane	  interaktioner	  indtager	  derfor	  en	  central	  og	  vigtig	  rolle	  for	  ikke	  alene	  at	  generere	   flow,	  men	  også	  som	  netværk	   for	  den	  enkelte	  aktør	   for	  at	  kunne	  håndtere	  systemet.	  De	  spontane	  og	  uformelle	   interaktioner	  bliver	  aktørernes	  måde	  at	  omgås	   travlhe-­‐den	  på,	  de	  søger	  og	  anvender	  enhver	  lejlighed	  til	  interaktioner	  i	  praksisfællesskaber.	  Vi	  vil	  på	  den	  baggrund	  konkludere,	  at	  i	  en	  samtid	  hvor	  læring	  bliver	  et	  delvist	  subjektivt	  anliggende	  og	  ansvar,	  der	  illustrerer	  aktørerne	  i	  fødeafdelingen	  for	  os,	  at	  de	  utrætteligt	  finder	  behov	  for	  so-­‐ciale	  interaktioner	  for	  at	  kunne	  bevare	  velfærden,	  deres	  egen	  og	  for	  samfundsborgerne.	  	  
Retningsgivende	  viden	  for	  organisationen	  Vi	  vil	  som	  følge	  af	  vores	  konklusioner	  ikke	  begive	  os	  i	  kast	  med	  at	  komme	  med	  anbefalinger	  til,	  hvorledes	  organisationen	  på	   fødeafdelingen	  skal	   tilrettelægge	   læring	   i	  arbejdslivet	   for	  at	  skabe	   ikke	  alene	  det	  nødvendige	   flow,	  men	  også	  hvorledes	  det	  gode	   læringsmiljø	  kan	   frem-­‐
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mes.	  Derimod	  føler	  vi	  trang	  til	  at	  nævne	  vigtige	  og	  konkrete	  pointer,	  som	  er	  trådt	  ud	  af	  vores	  arbejde	  med	  empirien.	  Pointer,	  som	  vi	  mener,	  kan	  fremme	  eller	  bevare	  det	  subjektive	  enga-­‐gement	  i	  praksisfælleskaber,	  producere	  og	  reproducere	  en	  professionsidentitet,	  der	  beror	  på	  kvalitet,	  omsorg,	  empati	  og	  etik,	  således	  at	  det	  ikke	  alene	  er	  de	  fødende	  kvinder,	  der	  er	  tilfred-­‐se	  men	  også	  aktørerne	  inter-­‐	  og	  intrasubjektivt	  i	  fødeafdelingen.	  En	  tilfredshed	  der	  i	  det	  lange	  løb	  vil	  vurderes	  at	  skabe	  ud	  over	  velfærden,	  også	  konkurrencedygtighed.	  	  	  Den	  viden,	  vores	  projekt	  har	  skabt,	  kan	  da	  danne	  baggrund	  for,	  hvorledes	  samfundet	  og	  orga-­‐nisationen	  stiller	  vilkår	   for	   læringsmiljø	   i	  arbejdslivet.	  Den	  kan	   ikke,	  som	  Edgar	  Schein	  ville	  sige,	   skabe	  kulturen,	  men	  den	  kan	  påvirke	   retningen	  ved	  anvendelse	   af	   teorier	  om	   læring	   i	  samspil	  med	   empiriske	   erfaringer	   fra	   fødeafdelingens	   arbejdsliv.	   Som	  konkret	   empirisk	   ek-­‐sempel	  kan	  vi	  nævne	  den	  omtalte	  konference.	  Det	  bliver	  afgørende	  for	  aktørerne,	  at	  den	  ikke	  kolliderer	  med	  programmerne	  i	  modtagelsen,	  ligesom	  det	  bliver	  betydningsfuldt,	  om	  den	  ud-­‐føres	  i	  umiddelbar	  nærhed	  til,	  hvor	  de	  fysisk	  opholder	  sig.	  Kunne	  det	  f.eks.	  tænkes,	  at	  succe-­‐sen	  var	  større,	  hvis	  den	  afholdtes	  tidligere	  på	  dagen,	  eller	  ville	  det	  bare	  forhindre	  andre	  fag-­‐grupper	  i	  at	  deltage	  ?	  Ville	  det	  betyde	  større	  succes,	  hvis	  den	  hver	  anden	  gang	  udspillede	  sig	  i	  det	  nye	  kommende	  kontor	  i	  fødemodtagelsen,	  eller	  ville	  det	  bare	  betyde	  fravær	  af	  andre	  aktø-­‐rer.	  Hvad	  hvis	  aktørerne	  blev	   inddraget	   i	   indførelse	  af	  nye	  projekter,	   f.eks.	  Rebozo.	  Ville	  det	  betyde,	   at	   det	   ville	   give	   en	   større	   subjektiv	  mening,	   eller	   ville	  det	  på	  den	   anden	   side	   skabe	  øget	  pres	  på	  de	  tilbageblevne	  aktører,	  der	  må	  passe	  flowet	  imens	  ?	  Det	  er	  eksempler	  på	  det,	  der	  kan	  forekomme	  som	  simple	  overvejelser,	  men	  som	  kan	  være	  nok	  så	  organisatorisk	  udfor-­‐drende,	  i	  en	  virkelighed	  som	  er	  præget	  af	  travhed	  og	  stram	  økonomi.	  Vi	  betragter	  det	  som	  en	  overordnet	  konklusion,	  at	  en	  organisatorisk	  målsætning	  der	  har	  for	  øje	  at	  sætte	  vilkår,	  for	  et	  læringsmiljø	   der	   producerer	   og	   reproducerer	   professionsidentiteten,	   der	   beror	   på	   kvalitet,	  omsorg,	  empati	  og	  etik,	  det	  må	  være	  at	  foretrække.	  Et	  læringsmiljø	  hvor	  muligheden	  for	  socia-­‐le	  interaktioner	  aktørerne	  imellem	  såvel	  som	  aktører	  og	  organisationen	  imellem,	  prioriteres,	  i	  samspil	  med	  at	  produktionen	  følger	  sin	  målsætning.	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Bilag	  1,	  Information	  om	  vores	  tilstedeværelse	  i	  Fødeafdelingen	  	  
 
-­‐Til	  medarbejderne	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  d.	  26/2-­‐2015	  Kære	  Fødeafdeling	  	  	  Vi	  er	  3	  Master	  studerende,	   i	  Uddannelse	  og	  Læring,	   fra	  Roskilde	  Universitet.	  Vi	  har	  alle	  en	  sundhedsfaglig	  bag-­‐grund.	   I	   jeres	  Fødeafdeling	  kommer	  vi,	   for	  at	   indsamle	  data	   til	   et	  projekt,	  der	  handler	  hvordan	  personalet	  har	  mulighed	  for	  at	  lære	  noget	  i	  hverdagen	  på	  arbejdet.	  Vi	  er	  interesserede	  i	  at	  følge	  en	  helt	  almindelig	  arbejdsdag	  for	  personalet	  på	  en	  fødegang,	  for	  at	  observere	  hvordan	  en	  arbejdsdag	  forløber.	  Efterfølgende	  vil	  vi	  interviewe	  2	  personaler.	  Vi	  foretager	  ingen	  vurderinger	  af	  det	  faglige	  som	  vi	  kommer	  til	  at	  opleve.	  	  Observationerne	  kommer	  til	  at	  forløbe	  efter	  følgende	  plan:	  
• Vi	  kommer	  i	  afdelingen	  i	  2	  vagter,	  d.	  4/3	  i	  dagvagt	  og	  d.	  5/3	  i	  aftenvagt.	  Vi	  vil	  så	  vidt	  muligt	  forsøge	  at	  være	  tilstede,	  uden	  at	  forstyrre	  jeres	  arbejde.	  Dvs.	  vi	  blander	  os	  ikke	  og	  stiller	  ikke	  spørgsmål.	  Én	  flue	  på	  væggen	  kan	  vi	  ikke	  være,	  men	  vi	  vil	  forsøge	  J	  
• 	  Vi	  kommer	  alle	  3	  i	  begge	  vagter,	  fordi	  vi	  ønsker	  at	  observere	  fra	  flere	  vinkler,	  men	  vi	  vil	  forsøge	  at	  pla-­‐cere	  os	  spredt	  i	  afdelingen	  så	  vi	  ikke	  fylder	  for	  meget.	  Vi	  vil	  gerne	  være	  i	  personalerum,	  kontorer,	  skylle-­‐rum,	  altså	  der	  hvor	  personalet	  befinder	  sig,	  fraset	  patientstuerne.	  Vi	  går	  altså	  ikke	  med	  ind	  til	  de	  føden-­‐de.	  
• Undervejs	  i	  vagten	  vil	  vi	  hver	  især	  tage	  noter	  i	  en	  notesbog,	  dette	  for	  at	  kunne	  huske	  de	  mange	  oplevel-­‐ser	  og	  indtryk,	  som	  skal	  danne	  baggrund	  for	  vores	  projekt.	  
Interviewene:	  
• Vi	  vil	  interviewe	  2	  jordemødre	  hver	  for	  sig,	  i	  ca.	  1	  time	  hver	  
• Dato	  for	  interviewet	  aftaler	  vi	  med	  ledelsen	  og	  det	  enkelte	  personale	  i	  ugerne	  efter	  observationerne	  
• Interviewet	  vil	  foregå	  i	  din	  fritid,	  fx	  lige	  inden	  en	  vagt	  og	  honoreres	  med	  vin	  J	  
• Det	  er	  frivilligt	  om	  man	  ønsker	  at	  deltage	  
Data	  fra	  vores	  observationer	  og	  interview	  vil	  udgøre	  empiri	  til	  vores	  afsluttende	  Masterprojekt	  som	  afleveres	  til	  sommer.	  Projektopgaven	  vil	  alene	  blive	  tilgængelig	  på	  Rucbiblioteket.dk.	  Afdelingen	  og	  navne	  vil	  være	  anonymi-­‐seret.	  Vi	  siger	  stor	  tak	  til	  ledelsen,	  for	  at	  give	  os	  muligheden	  for,	  at	  få	  et	  indblik	  i	  jeres	  arbejdsliv	  og	  glæder	  os	  til	  snarest	  at	  møde	  jer	  J	  Måtte	  i	  have	  spørgsmål	  er	  i	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  os	  på	  nedenstående	  mail.	  	  De	  bedste	  hilsner	  fra	  Lene	  Dobson,	  Anne	  Burhøj	  og	  Trine	  Grundtvig	  Jensen	  Mail:	  ldo@steno.dk	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Bilag	  2,	  Information	  om	  Interview	  i	  Fødeafdelingen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  d.	  25/3-­‐2015	  	  Kære	  medarbejdere	  på	  Fødeafdelingen,	  	  Vi	  er	  3	  Master	  studerende,	   i	  Uddannelse	  og	  Læring,	  fra	  Roskilde	  Universitet.	  Vi	  har	  alle	  en	  sundhedsfaglig	  bag-­‐grund.	   I	   jeres	  Fødeafdeling	  kommer	  vi,	   for	  at	   indsamle	  data	  til	  et	  projekt,	  der	  handler,	  hvordan	  personalet	  har	  mulighed	  for	  at	  lære	  noget	  i	  hverdagen	  på	  arbejdet.	  Vi	  har	  for	  et	  par	  uger	  siden,	  gennemført	  observationer,	  hvor	  vi	  har	  fulgt	  2	  helt	  almindelige	  arbejdsdage	  i	  jeres	  afdeling.	  Efterfølgende	  vil	  vi	  gerne	  interviewe	  2	  personaler.	  	  	  Om	  Interviewene:	  
• Vi	  ønsker	  at	  interviewe	  2	  jordemødre	  hver	  for	  sig,	  i	  ca.	  1	  time	  hver	  
• Interviewet	  vil	  foregå	  i	  din	  fritid,	  men	  på	  XXXXX	  Hospital,	  fx	  lige	  inden	  en	  vagt	  og	  honoreres	  med	  vin	  J	  
• Det	  er	  frivilligt	  om	  man	  ønsker	  at	  deltage	  
Data	  fra	  vores	  observationer	  og	  interview	  vil	  udgøre	  empiri	  til	  vores	  afsluttende	  Masterprojekt	  som	  afleveres	  til	  sommer.	  Projektopgaven	  vil	  alene	  blive	  tilgængelig	  på	  Rucbiblioteket.dk.	  Afdelingen	  og	  navne	  vil	  være	  anonymi-­‐seret.	  
J	  Måtte	  i	  have	  spørgsmål	  er	  i	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  os	  på	  nedenstående	  mail.	  	  De	  bedste	  hilsner	  fra	  	  Lene	  Dobson,	  Anne	  Burhøi	  og	  Trine	  Grundtvig	  Jensen	  Mail:	  ldo@steno.dk	  	  	  
Samtykke	  til	  at	  deltage	  i	  interview:	  	  Jeg	  giver	  hermed	  mit	  samtykke	  til	  at	  deltage:	  	  Dato:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Underskrift:	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Bilag	  3,	  Interviewguide	  
	  
Interviewguide	  for	  interview,	  d.	  25	  marts	  2015	  
Jordemødre,	  Fødeafdelingen	  
	  
Præsentation:	  	  
• hvem	  er	  vi	  
• Undersøgelsen	  formål,	  ikke	  det	  faglige	  men	  mulighederne	  for	  læring	  i	  arbejdsdagen	  
• Vi	  har	  observeret,	  i	  kontor,	  personalerum,	  ikke	  fødestuerne	  
• Interesseret	  i	  deres	  perspektiv	  
• anonymitet	  
• Tidsramme	  
• Optager	  på	  I-­‐phone,	  noter	  undervejs	  
• Samtykke	  
Indledning:	  
• Hvor	  gammel	  er	  du	  
• Uddannelse	  
• Ansættelse	  
Emne	   Spørgsmål	  Fortæl	  om	  din	  arbejdsdag	  i	  dag.	  Fortæl,	  fortæl..	  Jeg	  vil	  måske	  afbryde,	  hvis	  brug	  for	  uddybelse	  eller	  forståelse…	  
Giv	  eksempler	  –	  vær	  konkret	  –	  uddyb	  	  	  	  
	  	  
	  
De	  5	  minutter	  	   Beskriv,	  eksempel…	  Hvorfor	  ?	  Meningen	  med	  det	  ?	  
  94 
	  	  	  Når	  der	  sker	  noget	  alvorligt	  
Hvad	  betyder	  det	  for	  dig	  ?	  På	  hvis	  initiativ	  ?	  Hvornår	  gør	  man	  det	  ?	  	  	  Vi	   oplevede	   et	   dødfødt	   barn,	   hvordan	   håndteres	   det	   i	  afdelingen	  ?	  Beskriv	  en	  oplevelse….	  Tid	   Hvordan	  oplever	  du	  travlhed,	  beskriv…	  Hvordan	  håndteres	  det	  i	  afdelingen	  ?(trekant)	  På	  hvilken	  måde	  oplever	  du/	  den	  ?	  	  Hvad	  når	  der	  er	  god	  tid	  ?	  Hvad	  bruger	  man	  en	  stille	  dag	  til	  ?	  Kollegaer	   Eksempler	   på	   interaktioner	   mellem	   kollegaer,	   sjov	   –	  alvor	  –	  privat	  –	  arbejde	  Kan	  du	  nikke	  genkendende	  til	  det	  ?	  Eksempel	  ?	  Betydningen	  for	  det	  faglige	  fællesskab/	  om	  man	  hjælper	  hinanden/kan	  få	  hjælp/har	  lyst	  til	  at	  bede	  om	  hjælp	  ?	  	  	  Afdelings-­‐jordemoder	   Eksempel	  på	  hvordan	  den	  har	  betydning	  for	  dit	  arbejde	  ?	  (konkret	  situation)	  Hvilken	  betydning	  tillægger	  du	  den	  funktion	  ?	  	  (Hvordan	  er	  dette	  kommet	  i	  værk	  ?	  har	  i	  været	  inddraget	  i	  tilrettelæggelsen	  ?)	  	  Formaliseret	  læring	   Behov	  for	  at	  kunne	  nye	  procedurer,	  teknologi,	  vejlednin-­‐ger	  mm…	  (evt.	  vores	  oplevelse	  af	  møde	  i	  køkkenet)	  Har	  du	  oplevet	  at	  afdelingen	  har	  tilrettelagt	  noget	  læring	  for	  dig	  Eksempel	  ?	  Hvordan	  oplever	  du	  at	  kunne	  anvende	  det	  tilbage	  i	  afde-­‐lingen	  ?	  Eksempel	  ?	  De	  fysiske	  rammer	  i	  modtagelsen	   Vi	  har	  lagt	  mærke	  til	  at	  der	  er	  åbent	  kontor	  +	  patienter	  +	  telefoner	  	  	  Hvad	  er	  tlf.	  passers	  funktion,	  beskriv….	  Hvilke	  muligheder	  for	  at	  tale	  fagligt/privat	  med	  kollegaer	  her	  ?	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”Ekstra	  arbejde”	   Vi	   observerede	   en	   som	   blev	   efter	   arbejde	   for	   at	   doku-­‐mentere.	   Er	   det	   noget	   du	   kan	   nikke	   genkende	   til	   ?	   be-­‐skriv,	  eksempel	  ?	  Forventning	  ?	  af	  ledelsen/kollegaerne	  ?	  Også	  hvis	  der	  er	  noget	  nyt	  at	  lære	  ?	  foregår	  det	  i	  arbejds-­‐tiden	  ?	  Genoplivning	  –	  er	  det	  noget	  man	  kan	  i	  arbejdstiden	  ?	  Hvem	  passer	  hvilken	  patient/funktion	   Vi	  overværede	  vagtskifte.	  	  Hvordan	   fordeles	   opgaverne?	   efter	   hvilke	   kriterier	   ?	  kompetencer	  ?	  	  hvordan	  oplæres	  til	  nye	  situationer	  ?	  	  Hierarki	  ?	  magt	  ?	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